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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
È ËÈÖÀÌ ÁÅÇ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ìèãðàíòàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå, ìèãðàíòû, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû.
êòóàëüíîñòü ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, èíîñ-
òðàííûõ ãðàæäàí ñâÿçàíà íå òîëüêî
ñ åæåãîäíûì óâåëè÷åíèåì êîëè÷å-
ñòâà ïðåáûâàþùèõ, íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ
òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èõ çàêîííîå ïðàâî íà
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ñîõðàíåíèÿ â öåëîì
ñàíèòàðíî — ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ. Ñîãëàñíî ñò.41 Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè êàæäûé èìååò ïðàâî íà îõ-
ðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ
îêàçûâàåòñÿ ãðàæäàíàì áåñïëàòíî çà ñ÷åò
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ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà, ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ, äðóãèõ ïîñòóïëåíèé. Â ÷. 3
ñò. 41 Êîíñòèòóöèè ÐÔ çàêðåïëÿåòñÿ, ÷òî
ñîêðûòèå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôàêòîâ è
îáñòîÿòåëüñòâ, ñîçäàþùèõ óãðîçó äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ ëþäåé, âëå÷åò çà ñîáîé îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì1.
Êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòàâëåííûõ
íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè (2009—2012ãã)2
Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó îñíîâíàÿ ÷àñòü
ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29
íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 326-ÔÇ (ðåä. îò 01.12.2014)
«Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»3. Ýòîò çàêîí îï-
ðåäåëÿåò êðóã çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ê êîòî-
ðûì îòíåñåíû èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî è âðåìåííî ïðî-
æèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèè, à òàê æå
ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó
çàêîíó îò 19.02.1993 ¹ 4528-1 (ðåä. îò
22.12.2014) «Î áåæåíöàõ»4.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 15 àâãóñòà 1996 ãîäà ¹ 114-ÔÇ (ðåä. îò
23.05.2015) «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ» âúåçä èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, òðåáó-
þùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè ïðèãëàøåíèÿ, êîòîðîå âûäàåòñÿ ïî
õîäàòàéñòâó ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíû5. Ñîãëàñ-
íî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 25 èþëÿ 2002 ã.
¹ 115-ÔÇ (ðåä. îò 23.05.2015) «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» îäíîâðåìåííî ñ õîäàòàé-
ñòâîì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãàðàíòèè, â òîì ÷èñ-
ëå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà íà âðåìÿ åãî ïðåáûâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè6.
Òàêèì îáðàçîì, óêàçàííûì êàòåãîðèÿì
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, òàê èëè èíà÷å, ãàðàí-
òèðîâàíî ïîëó÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Îäíàêî ýòîò âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí â îò-
íîøåíèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ïðåáûâàíèå
êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð.
Èç ãðàôèêà âèäíî, ÷òî â 2010—2012 ãã.
íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðèáûâøèõ ñ öåëüþ
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ñ
äåëîâîé öåëüþ, ïðè ýòîì ïîñëåäíèõ â 2011,
2012 ãã. ïðèáûëî áîëüøå â íåñêîëüêî ðàç, ÷åì
çà ïðåäûäóùèå ãîäû7.
Ïîäàâëÿþùåå êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ïðåáûâàþò
íà òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â áåçâèçîâîì
ïîðÿäêå. Íåñìîòðÿ íà íîðìó Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 15 àâãóñòà 1996 ã. ¹ 114-ÔÇ (ðåä.
îò 23.05.2015) «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôå-
äåðàöèþ» î íåîáõîäèìîñòè ïîëèñà ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, äåéñòâèòåëüíîãî íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó èíîñòðàí-
íîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
ôàêòè÷åñêè òàêîé âúåçä íà òåððèòîðèþ íà-
øåé ñòðàíû íå çàïðåùåí8.
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Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìèãðàíòû, êîòîðûå íå
èìåþò ïðàâà íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå
ñòðàõîâàíèå, äîëæíû ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü íà ïëàòíîé îñíîâå èëè íà áàçå äîáðî-
âîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãàðàíòèðîâàííîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèÿ
òðóäîâîé ìèãðàíò ìîæåò ïîëó÷èòü òîëüêî â
âèäå íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Âûáîðî÷íûé îõâàò äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íå ïîçâîëÿåò â ïîëíîé ìåðå
îáåñïå÷èòü ãàðàíòèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ íà
çäîðîâüå è, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, æèçíü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åäèíñòâåííûì âûõîäîì â
òàêîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñèñòåìû
äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ìåäèöèíñêèì è ñîöè-
àëüíûì ïðîáëåìàì òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ìèãðàíòîâ â
2014 ã. áûë ïðîâåäåí îïðîñ òðóäîâûõ ìèãðàí-
òîâ, â òîì ÷èñëå, è â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Ïî
ðåçóëüòàòàì ýòîãî îïðîñà 67% ìèãðàíòîâ âû-
ðàçèëè æåëàíèå ïðèîáðåòåíèÿ ïîëèñà äîáðî-
âîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü
ãèáêóþ ñèñòåìó äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ äëÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ñ
âîçìîæíîñòüþ åå ïðèîáðåòåíèÿ, êàê â ñòðà-
íå èñõîäà, òàê è â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ. Öåëå-
ñîîáðàçíûì áûëî áû ðàçìåùåíèå ïóíêòîâ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, à òàêæå è ìåäèöèíñ-
êèõ öåíòðîâ ïî îêàçàíèþ ïëàòíûõ óñëóã èíî-
ñòðàííûì ãðàæäàíàì èëè ëèöàì áåç ãðàæ-
äàíñòâà, íà áàçå ìèãðàöèîííûõ öåíòðîâ, êî-
òîðûå óæå ðàáîòàþò â íåêîòîðûõ ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî ïîâûøå-
íèþ èíôîðìèðîâàííîñòè èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà î âîçìîæíîñòÿõ
ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÷åðåç ñèñ-
òåìó ÎÌÑ èëè ïóòåì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, èñïîëüçóÿ
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïîòåíöèàë
íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Ó âîïðîñà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè òðóäîâûì ìèãðàíòàì ñóùåñòâóåò è âòî-
ðàÿ ñòîðîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ öåëüþ ñî-
õðàíåíèÿ áëàãîïîëó÷íîé ñàíèòàðíîé ñèòóà-
öèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñóùåñòâóåò ðÿä íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí, ïðèáûâøèé â íàøó ñòðàíó â ïî-
ðÿäêå, íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, îáÿ-
çàí ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå 30 ñóòîê ñî äíÿ
ïîäà÷è èì çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å åìó ðàçðåøå-
íèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèÿ, à òàêæå â òå-
÷åíèå 30 ñóòîê ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå ó íåãî çàáîëåâàíèé
íàðêîìàíèåé è èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé,
ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ.
Ïåðå÷åíü èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé,
ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ
è ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âû-
äà÷å ëèáî àííóëèðîâàíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðå-
ìåííîå ïðîæèâàíèå èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå âèäà íà
æèòåëüñòâî èëè ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåí Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
02.04.2003 ¹ 188 (ðåä. îò 04.09.2012)9. È, â
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ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà èíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, âõîäÿùèõ â ýòîò ïåðå÷åíü, ýòè ëèöà
ïîäëåæàò äåïîðòàöèè10.
Çà ãðóáîå íàðóøåíèå ïðàâèë ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â ÐÔ â 2014 ãîäó
ñóäàìè ïðèíÿòî 142 ðåøåíèÿ î âûäâîðåíèè
èç Ðîññèè (2013 ã. — 138 + 2,9%). Ôàêòè÷åñ-
êè âûäâîðåíî 105 ÷åëîâåê (2013 ãîäó-119; —
11,8%), â ñðàâíåíèè, òàê â 2010 ã. â Âîëîãîä-
ñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî 14 ðåøåíèé î íåæåëà-
òåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì
÷èñëå â 2011 ãîäó — 5, â 2012 ã. — 9. Âûíåñå-
íî â 2014 ã. 212 ðåøåíèé î ñîêðàùåíèè ñðî-
êà âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ (2013 ã. — 43;
4,9 ðàçà áîëüøå). Íàïðàâëåíî 543 ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î çàêðûòèè âúåçäà èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíàì â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèè (2013 ã. —
507 + 7,1%)11.
Òåì íå ìåíåå, îñòàåòñÿ íåðåøåííûì ðÿä
âîïðîñîâ.
Îñòàåòñÿ ðàçðûâ ìåæäó êîëè÷åñòâîì èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà,
ïðèáûâøèõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè äëÿ óñòðîéñòâà íà ðàáîòó è êîëè÷å-
ñòâîì ëèö, ïðîøåäøèõ ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå. Ýòî ñâÿçàíî, ñ òåì, ÷òî íå ðå-
øåí âîïðîñ î ïðîõîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
îñóùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà
îñíîâàíèè ïàòåíòà, ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáåñ-
ïå÷èòü òåððèòîðèàëüíóþ äîñòóïíîñòü ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, óïîëíî-
ìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìåäèöèíñêîå îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèå.
Ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ òðó-
äîâîãî ìèãðàíòà, à òàêæå îòñóòñòâèå äîëæ-
íîãî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ, ñòà-
âèò ïîä ñîìíåíèå ãàðàíòèðîâàííîñòü ïðîõîæ-
äåíèÿ ýòîãî ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåì çàêîíîäàòåëü-
íî ïðåäóñìîòðåòü îòâåòñòâåííîñòü ïðèíèìà-
þùåé ñòîðîíû (ðàáîòîäàòåëÿ) çà íåèñïîëíå-
íèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèþ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Â ñëó÷àå ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî òðåáî-
âàíèÿ ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáñëåäî-
âàíèÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè ïðåäëàãà-
åì ñëåäóþùèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè äàííî-
ãî ïîëîæåíèÿ:
 îïðåäåëèòü óïðîùåííûé ïåðå÷åíü ìå-
äèöèíñêèõ çàêëþ÷åíèé äëÿ èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà ïîëó-
÷åíèå ïàòåíòà (ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷å-
íèÿ îá îòñóòñòâèè òóáåðêóëåçà, íàðêî-
ìàíèè è ñåðòèôèêàò îá îòñóòñòâèè ÂÈ×-
èíôåêöèè). Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íàïðàâèòü â Ìè-
íèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðîõîæäåíèÿ
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ âíîâü
ïðèáûâàþùèì èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
íà òåððèòîðèè ñòðàíû èñõîäà, ëåãàëèçî-
âàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
 íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå óðåãóëèðî-
âàòü âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ìåäèöèí-
ñêèõ çàêëþ÷åíèé äëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïðîäëèâøèõ ïàòåíò ïî èñòå-
÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà åãî ïåð-
âè÷íîãî ïîëó÷åíèÿ.
Íàðÿäó ñ óæåñòî÷åíèåì òðåáîâàíèé äîëæ-
íû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïîíÿòíûå è ïðîñòûå óñëî-
âèÿ èõ âûïîëíåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó â Êîíöåï-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
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Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015.
¹ 4. Ñ. 176—180; Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â., Õàçîâ Å.Í.
Îïåðàòèâíî ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè
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ñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 4. Ñ. 176—180.
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òåëüíîñòè ÓÔÌÑ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè çà 2014 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015—2017 ãîäîâ. Âîëîãäà 2015.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ è
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçà-
êîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ ïðå-
ñòóïíîñòü, êðèìèíàëüíàÿ ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû
î âðåìÿ áóðíûõ ãëîáàëèçàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ, ìèãðàöèÿ
ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ìíîãîàñïåê-
òíûì àòðèáóòîì îáùåñòâåííîé æèçíè áîëü-
øèíñòâà öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí. Äëÿ ðîññèé-
ñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè ýòîò ôåíîìåí ïðèîá-
ðåòàåò âñå áîëåå íåãàòèâíûé õàðàêòåð, îáóñ-
ëîâëåííûé âîçðàñòàþùèì ïîòîêîì âûíóæ-
äåííîé è íåçàêîííîé ìèãðàöèè.
Äàâíî âûÿâëåíî1, ÷òî ýñêàëàöèÿ ìèãðà-
öèîííûõ ïîòîêîâ îáóñëîâëåíà ýêîíîìè÷åñêè-
ìè ïðè÷èíàìè. Îäíàêî ñîâðåìåííîå ðàçâè-
òèå ýòèõ ïðîöåññîâ äåìîíñòðèðóåò òàêæå íà-
ëè÷èå äðóãèõ âàæíûõ ôàêòîðîâ. Ýòî, ïðåæ-
äå âñåãî, ëåæàùèå â îñíîâå ðàçâèòèÿ äàííî-
ãî ôåíîìåíà ïîëèòè÷åñêèå, âîåííûå è ýòíè-
÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå. Òàêèì îáðàçîì, â ñå-
ãîäíÿøíåé äåéñòâèòåëüíîñòè ðàçâèòèå è âíóò-
ðåííÿÿ áåçîïàñíîñòü áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ñòðàí, ê êîòîðûì áåçóñëîâíî îòíîñèòñÿ è
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, â îïðåäåëåííîé ñòå-
ïåíè äåòåðìèíèðîâàíû íàøåñòâèåì âíåøíåé
ìèãðàöèè. Íà ïðàêòèêå âîçðàñòàþùåå ÷èñëî
В
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ìèãðàíòîâ ìîæåò ñòàòü òÿæåëûì áðåìåíåì
äëÿ ñòðàíû-ðåöèïèåíòà, ñîçäàòü áëàãîäàòíóþ
ïî÷âó äëÿ äåñòàáèëèçàöèè ïðàâîïîðÿäêà,
ïîñêîëüêó î÷åâèäíà óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ
ïðèâíåñåíèÿ ïîòîêàìè èììèãðàíòîâ êîíô-
ëèêòíûõ ñèòóàöèé èç ñîáñòâåííûõ ñòðàí.
Ðàñòóùèå ìàñøòàáû íåçàêîííîé ìèãðà-
öèè îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
óðîâåíü âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, ÷òî
äàåò âñå îñíîâàíèÿ ðàññìàòðèâàòü äàííûé ôå-
íîìåí êàê îäèí èç âèäîâ òðàíñíàöèîíàëüíîé
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè, ñïîñîáñòâóþ-
ùèé ýñêàëàöèè êðèìèíàëüíûõ ôîðìèðîâà-
íèé, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå íàðêîòîðãîâëè,
îòìûâàíèÿ (ëåãàëèçàöèè) òåíåâûõ äîõîäîâ,
òîðãîâëè ëþäüìè è îðóæèåì.
Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ìíîãèå â òîì ÷èñëå çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè2
îòìå÷àþò, ÷òî ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâ ñ ðàçâè-
òîé ýêîíîìèêîé ïîääåðæèâàåò ïðàâîâóþ êîí-
öåïöèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ýòî ïðà-
âî çàêàí÷èâàåòñÿ íà ãðàíèöå êîíêðåòíîé ñòðà-
íû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáÿçàòåëüíîñòü áî-
ëåå ñïðàâåäëèâîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèå áî-
ãàòñòâ ïðîâîçãëàøàåòñÿ êàæäûì ãîñóäàð-
ñòâîì, ëèöà, ïðîæèâàþùèå â ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ ñòðàíàõ èëè ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíî-
ìèêîé, îñòàþòñÿ çà ïðåäåëàìè äàííîé èäåè.
Òàêèì îáðàçîì, äàííàÿ äèñêóññèÿ â ïðî-
öâåòàþùèõ ñòðàíàõ íå ñîîòâåòñòâóåò äåêëà-
ðèðóåìîé ìîðàëüíîé ìîäåëè, òàê êàê ïîçâî-
ëÿåò íå çàìå÷àòü ëþäåé, èìåþùèõ ãîðàç-
äî áîëåå íèçêèé óðîâåíü æèçíè â äðóãèõ
ñòðàíàõ.
Ïðè ýòîì ðàçðåøåíèå íà áîëåå ñâîáîäíîå
ïåðåìåùåíèå ëþäåé ÷åðåç ãðàíèöû ïîçâîëÿ-
åò óðàâíÿòü èõ ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå, ÷åì, íà-
ïðèìåð, áåñïîøëèííàÿ òîðãîâëÿ èëè ïðåäîñ-
òàâëåíèå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ çàäà÷, ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ Ñîäðó-
æåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ÿâèëîñü
îáåñïå÷åíèå óïðîùåííîãî ïîðÿäêà ïåðåìåùå-
íèÿ ãðàæäàí âíóòðè Ñîäðóæåñòâà, ñîñòàâëÿ-
þùåå îñíîâó òðóäîâîé ìèãðàöèè. Ñ ìîìåíòà
ñâîåãî ñîçäàíèÿ è ïî ñåé äåíü Ðîññèÿ îñòàåò-
ñÿ îñíîâíîé ñòðàíîé Ñîäðóæåñòâà ïî ïðèåìó
ìèãðàíòîâ. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îñíîâíûì ôàê-
òîðîì, ïðåïÿòñòâóþùèì ìèãðàöèîííûì ïðî-
öåññàì â ìèðîâîì ìàñøòàáå, ÿâëÿåòñÿ ÿçû-
êîâîé áàðüåð, íàèáîëåå àêòèâíûå ìèãðàöè-
îííûå ïðîöåññû â Ðîññèè ñâÿçàíû ñî ñòðàíà-
ìè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, íà
òåððèòîðèè êîòîðûõ è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ðóññêèé ÿçûê.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîìèìî ëåãàëü-
íîé ìèãðàöèè, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðèáûâàþ-
ùèå â ñòðàíó ãðàæäàíå ïðîõîäÿò íåîáõîäè-
ìûå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ, ðåãèñòðàöèè,
ó÷åòà è êîíòðîëÿ, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü
îòíîñèòåëüíî «áåçáîëåçíåííîé» àäàïòàöèè ê
íîâûì äëÿ íèõ óñëîâèÿì æèçíè ñîõðàíÿåòñÿ
ñóùåñòâåííûé îáúåì íåçàêîííîé ìèãðàöèè,
îêàçûâàþùåé êðàéíå äåñòðóêòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå ïðàêòè÷åñêè íà âñå ñôåðû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óñòðîéñòâà.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì àíàëèç
âîçìîæíîñòåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ïî íåéòðàëèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé
íåçàêîííîé ìèãðàöèè è âûÿâëåíèå ðîëè îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë â ýòîì ïðîöåññå íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè.
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïðåñòóïíîñòü ñðåäè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí (êàê ñîâåðøàåìûå
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè ïðåñòóïëåíèÿ,
òàê è ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå â îòíî-
øåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí) èìååò ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå õàðàêòåðíûå ÷åðòû, íàó÷íîå è
ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ýòîé ñôåðå íå ìîæåò íå
çàòðàãèâàòü âîïðîñû ñàìèõ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðà-
öèîííàÿ ñëóæáà (ÔÌÑ Ðîññèè) ÿâëÿåòñÿ ôå-
äåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå è
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ, à òàêæå
ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè, êîíòðîëü è
íàäçîð â ñôåðå ìèãðàöèè3, ìíîãèå àñïåêòû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîé ìèãðàöèè â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþò èëè â öåëîì
îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ïðîáëåìà íåçàêîííîé ìèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ
ïðîáëåìîé íå òîëüêî äëÿ ñòðàíû, â êîòîðóþ
ïðèåçæàþò íåëåãàëüíûå èììèãðàíòû, íî è
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äëÿ ñòðàíû, èç êîòîðîé äàííûå ëèöà ìèãðè-
ðóþò, òàê êàê èìåííî íåëåãàëüíûå ïóòè ïå-
ðåñåëåíèÿ èùóò ïðåæäå âñåãî òå ëèöà, êîòî-
ðûå èìåþò òå èëè èíûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä
ñâîèì ãîñóäàðñòâîì, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå
ñ âûïîëíåíèåì ãðàæäàíñêîãî äîëãà èëè ïî-
ïûòêîé èçáåæàòü òàêèì îáðàçîì óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå çà ñâåðøåííîå ïðåñòóïëåíèå,
â ñâÿçè ñ ÷åì îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòà-
åò èíòåíñèâíîñòü è ñêîîðäèíèðîâàííîñòü ñî-
òðóäíè÷åñòâà êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ â äàí-
íîé ñôåðå.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â öåëÿõ
óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
â ðàìêàõ ÑÍÃ äåéñòâóåò îðãàí îòðàñëåâîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà — Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé ìèã-
ðàöèîííûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, à òàê-
æå Ñîâìåñòíàÿ êîìèññèÿ ãîñóäàðñòâ — ó÷àñ-
òíèêîâ ÑÍÃ, îáðàçîâàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ñîãëàøåíèåì î ñîòðóäíè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ â áîðüáå ñ íåçàêîííîé ìèã-
ðàöèåé.
Âàæíîñòü ïðèíÿòèÿ ñîãëàñîâàííûõ ìåð
äëÿ áîðüáû ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé ïîäòâåð-
æäàåòñÿ òàêæå ðåøåíèÿìè Ñîâåòà ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ ÑÍÃ, ïðèíÿòûìè 10 îêòÿáðÿ 2008 ã. â
ã. Áèøêåêå, 3 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â ã. Äó-
øàíáå, 10 îêòÿáðÿ 2014 ã. â ã. Ìèíñêå, êîòî-
ðûìè óòâåðæäåíû Ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ â ïðîòèâîäåéñòâèè
íåçàêîííîé ìèãðàöèè ñîîòâåòñòâåííî íà ïå-
ðèîäû 2009—2011, 2012—2014, 2015—
2019 ãîäû.
Äàííûìè ïðîãðàììíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåäóñìîòðåíî âûïîëíåíèå ðÿäà ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè ó÷àñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâ â ïðîòèâîäåé-
ñòâèè íåçàêîííîé ìèãðàöèè, íèâåëèðîâàíèè
åå ïîñëåäñòâèé, ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ è ñî-
ãëàñîâàííûõ îïåðàöèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
ïðåñòóïëåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ íåçàêîííîé
ìèãðàöèåé, à òàêæå îáìåíó èìåþùåéñÿ îïå-
ðàòèâíîé èíôîðìàöèåé, îñóùåñòâëåíèå
èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâû-
øåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ — ó÷à-
ñòíèêîâ ÑÍÃ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåáåçûíòåðåñíûì òîò
ôàêò, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåò íàðàâíå ñ
ÔÌÑ Ðîññèè ñóùåñòâåííîå ó÷àñòèå â ðåàëè-
çàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé ìåðîï-
ðèÿòèé4, àíàëèç õàðàêòåðà êîòîðûõ ïîêàçà-
òåëåí äëÿ îïðåäåëåíèÿ â äàííûõ ïðîöåññàõ
ðîëè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà â ëþáîé ñôåðå ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåøåíèå âîïðîñîâ åå (ñôåðû) íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, à òàêæå
ñìåæíûõ îáëàñòåé. Íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíè-
åì è ñôåðà ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîé ìèã-
ðàöèè. Òàê, ÌÂÄ Ðîññèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå â
ïðîðàáîòêå âîïðîñà î çàêîíîäàòåëüíîì ðàç-
ðåøåíèè òàêèõ ïðîáëåì êàê íàðóøåíèå ñà-
íèòàðíûõ íîðì ïðè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé (â òîì ÷èñëå ÂÈ×-èí-
ôåêöèè) è íàðêîìàíèè ïðè òðóäîóñòðîéñòâå
ìèãðàíòîâ, à òàêæå íàõîæäåíèå íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèö, íå èìåþùèõ
ëåãàëüíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ öåëåé îáåñïå÷å-
íèÿ âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè âûøåóêàçàííàÿ
ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííîé,
òàê êàê ëèöà, íå èìåþùèå ëåãàëüíîãî äîõî-
äà è íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìîãóò íå òîëüêî ó÷àñòâîâàòü â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé
ðàçëè÷íîãî ðîäà, ñâÿçàííûõ ñ ïðîòèâîïðàâ-
íûì èçâëå÷åíèåì ïðèáûëè, íî òàêæå áûòü
ïðè÷àñòíû ê äåñòðóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè,
íàïðàâëåííîé íà ïîäðûâ öåëîñòíîñòè ãîñó-
äàðñòâà, ôèíàíñèðóåìîé èç-çà ðóáåæà. Â ýòîé
ñâÿçè îñîáåííî âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ óê-
ðåïëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ïðè îáåñïå÷åíèè êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì
çàÿâëÿåìûõ è ðåàëüíûõ öåëåé ïðåáûâàíèÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå ïðè ïðèíÿòèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå5
ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ (ïðî-
æèâàíèÿ) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåìàëîâàæíûì â äàííîì âîïðîñå ÿâëÿåò-
ñÿ ó÷àñòèå ÌÂÄ Ðîññèè â âûÿâëåíèè è ïðå-
ñå÷åíèè êàíàëîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîòèâî-
ïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè íåçà-
êîííîé ìèãðàöèè. Òàê, èìåííî ôèíàíñîâûå
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ïîòîêè ìîãóò ñëóæèòü ìàðêåðîì èñïîëüçî-
âàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â êà÷åñòâå
ïðèêðûòèÿ îðãàíèçîâàííîé òðàíñíàöèîíàëü-
íîé ïðåñòóïíîñòè è ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåò-
ñÿ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ êîíòðàáàíäîé
íàðêîòèêîâ, îðóæèÿ, òîðãîâëåé ëþäüìè, íå-
çàêîííîé òðàíñïëàíòîëîãèåé.
Èçëîæåííîå ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê âûâîäó
î òîì, ÷òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå Ðîññèÿ èñ-
ïûòûâàåò ñõîäíûå ñ íàèáîëåå ðàçâèòûìè â
ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ñòðàíàìè ìèðîâîãî ñî-
îáùåñòâà ïðîáëåìû â îáëàñòè ìèãðàöèè66
1 Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Royal
Statistical Society. 1885. June. P. 167—227, 241—301.
2 Rogoff K. Inegalites, Immigration et Hypocrisie // http://
www.project-syndicate .org/commentary/europe-
immigration-inequality-by-kenneth-rogoff-2015-05/french/
2015. Oct.
3 The Statute of the Federal migration service, confirmed by
the governmental order of the Russian Federation from
July 13, 2012 No. 711 (with changes and additions from
July 15, November 2, December 21, 2013, December 27,
2014, February 24, 2015).
4 The disposal of the Ministry of internal Affairs of Russia
from September 19, 2011. ¹ 1/7994.
5 The decree of the Government of the Russian Federation
from April 7, 2003, ¹ 199 «On approval of regulation on
the adoption of the decision on undesirability of stay
(residence) of foreign citizens or persons without citizenship
in the Russian Federation and Federal Executive bodies,
authorized to make the decision on undesirability of stay
(residence) of foreign citizens or persons without citizenship
in the Russian Federation».
6 Meardi G. Unions between national politics and
transnational migration: A comparison of Germany, UK and
France // http://www2. warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/
research/irru/publications/recentconf/gm_ — _sase.pdf.
Report at the annual meeting of the Society for the
development of socio-economy in Milan in 2013.
1 Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Royal
Statistical Society. 1885. June. P. 167—227, 241—301.
2 Rogoff K. Inegalites, Immigration et Hypocrisie // http://
www.project-syndicate .org/commentary/europe-
immigration-inequality-by-kenneth-rogoff-2015-05/french/
2015. May.
3 Ïîëîæåíèå î Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáå, óò-
âåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 13 èþëÿ 2012 ã. ¹ 711 (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè è äîïîëíåíèÿìè îò 15 èþëÿ, 2 íîÿáðÿ, 21 äåêàáðÿ
2013 ã., 27 äåêàáðÿ 2014 ã., 24 ôåâðàëÿ 2015 ã.).
4 Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ Ðîññèè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.
¹ 1/7994.
5 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 7 àïðåëÿ 2003 ã. ¹ 199 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ
(ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðå÷íÿ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åí-
íûõ ïðèíèìàòü ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâà-
íèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
6 Meardi G. Unions between national politics and
transnational migration: A comparison of Germany, UK and
France // http://www2. warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/
research/irru/publications/recentconf/gm_ — _sase.pdf.
Äîêëàä íà åæåãîäíîì çàñåäàíèè Îáùåñòâà ðàçâèòèÿ
ñîöèî-ýêîíîìèêè â Ìèëàíå â 2013 ãîäó.
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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ È ÊÈÒÀÅ
Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà õàðàêòåðèñòèêå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
êàê â Ðîññèè, òàê è â ãîñóäàðñòâå-ïàðòíåðå — Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå.
Âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü ýòèõ ïðîöåññîâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû â ïðàâîâîì
ðåãóëèðîâàíèè äàííûõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ñêëàäûâàþùèõñÿ â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, Ðîññèÿ, Êèòàé, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå.
ðè íîâîé ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé óñòàíîâëåíèå ñèñòåìû êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè  ÿâëÿåòñÿ
àêòóàëüíîé çàäà÷åé, îñîáåííî â óñëî-
âèÿõ ãëîáàëèçàöèè. Ãëîáàëèçàöèÿ — ïðèí-
öèïèàëüíî íîâàÿ è â âûñøåé ñòåïåíè çíà÷è-
ìàÿ îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîãî ìèðà è ìèðî-
âîãî ðàçâèòèÿ. Îíà íå ìîæåò íå âíîñèòü ãëó-
áî÷àéøèõ èçìåíåíèé â ñèñòåìó ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé.
Êèòàéñêî-ðîññèéñêèå îòíîøåíèÿ ïåðåæè-
âàþò ëó÷øèé ïåðèîä çà âñþ ñâîþ èñòîðèþ è
õàðàêòåðèçóþòñÿ óñòîé÷èâî âûñîêîé äèíàìè-
êîé ðàçâèòèÿ, ïðî÷íîé ïðàâîâîé áàçîé è àê-
òèâíûìè ñâÿçÿìè íà âñåõ óðîâíÿõ. Âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì íîñÿò
П
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õàðàêòåð êàê ãëîáàëüíîãî, òàê è ðåãèîíàëü-
íîãî ìàñøòàáà â ðàìêàõ Øàíõàéñêîé îðãà-
íèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ).
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ØÎÑ áûëà è îñòàåòñÿ
äîâîëüíî ïåðñïåêòèâíîé îðãàíèçàöèåé ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðî÷íî äåðæà-
ùàÿ ïîçèöèè âîò óæå 14 ëåò. Äîñòèæåíèå
ïîäîáíûõ ðåçóëüòàòîâ îáúÿñíÿåòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ïðî÷íûìè ðîññèéñêî-êèòàéñêèìè îò-
íîøåíèÿìè â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ðîññèÿ è
Êèòàé ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòîì ñòàáèëüíîñòè, ôàê-
òîðîì ñäåðæèâàíèÿ óãðîç áåçîïàñíîñòè â
Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîì ðåãèîíå. Ýòî íå óäè-
âèòåëüíî. Íà Êèòàé è Ðîññèþ ïðèõîäèòñÿ
ñâûøå 90% íàñåëåíèÿ è ñóììàðíîãî ÂÂÏ
èíòåãðàöèîííîãî îáúåäèíåíèÿ â äàííîì ðå-
ãèîíå. Âçàèìíûé òîâàðîîáîðîò ñòðàí-÷ëåíîâ
ØÎÑ õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé äèíàìèêîé
ðîñòà. Ïîëîæèòåëüíûé âíåøíåòîðãîâûé áà-
ëàíñ èç ñòðàí ØÎÑ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ
2015 ã. èìåþò Êèòàé (196 ìëðä. äîëë.) è Ðîñ-
ñèÿ (134,3 ìëðä äîëë.).
Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà óòâåðæäàåò,
÷òî èììèãðàöèÿ èç Êèòàÿ â Ðîññèþ, íà ñà-
ìîì äåëå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ åùå íåäîñòà-
òî÷íî âåëèêà. Â 2014 ã. â Ðîññèè äîëÿ êè-
òàéñêèõ ðàáîòíèêîâ ñîñòàâèëà âñåãî 3,9%.
Ïðèìîðñêèé è Õàáàðîâñêèé êðàé êîíöåíò-
ðèðîâàëè áîëüøóþ ÷àñòü êèòàéñêèõ ðàáî-
÷èõ â Ðîññèè, íî îíè ðàáîòàëè è â äðóãèõ
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ. Íàïðèìåð, íåìåöêèå
ñòðîèòåëüíûå ôèðìû íàíèìàëè êèòàéñêèõ
ðàáî÷èõ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â Òâåðñ-
êîé îáëàñòè äëÿ âûâåäåíèÿ èç Ãåðìàíèè
ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè
êèòàéñêèå òðóäÿùèåñÿ-ìèãðàíòû êîòèðóþò-
ñÿ äîâîëüíî âûñîêî ïî ñî÷åòàíèþ êâàëèôè-
êàöèè, äèñöèïëèíû è öåíû1.
Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïåðñïåêòèâà
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ îòíîøåíèé â
ðàìêàõ Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè-
÷åñòâà áóäåò óêðåïëÿòñÿ. Ñþäà ìîæíî îòíåñ-
òè íå òîëüêî âçàèìîîòíîøåíèÿ, íåïîñðåä-
ñòâåííî êàñàåìûå öåëåé îðãàíèçàöèè, íî òàê-
æå è âçàèìîäåéñòâèå â ñôåðå ìèãðàöèè, ÷òî
ñïîñîáñòâîâàëî áû íå òîëüêî ðàçâèòèþ ïîëè-
òèêè è ýêîíîìèêè, íî è îáîãàùåíèþ äâóõ
êóëüòóð.
Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ðàìêàõ îòíîøå-
íèè â ñôåðå ìèãðàöèè ìåæäó Ðîññèåé è Êè-
òàåì îáóñëàâëèâàþòñÿ ñëàæåííûì ìåõàíèç-
ìîì âñòðå÷ ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ.
Òàê, 18 èþíÿ 2015 ã. Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèí â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðî-
âåë âñòðå÷ó ñ ïåðâûì âèöå-ïðåìüåðîì ãîññî-
âåòà Êèòàÿ ×æàí Ãàîëè, à 3 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
Â.Â. Ïóòèí íàìåðåí ïîñåòèòü Ïåêèí. Êðî-
ìå òîãî, ó Â.Â. Ïóòèíà äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ
âñòðå÷à ñ ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ Ñè Öçèíü-
ïèíîì â ðàìêàõ ñàììèòîâ ÁÐÈÊÑ è ØÎÑ
â Óôå 8 èþëÿ. Âñå ýòî ãîâîðèò î íàøåì äàëü-
íåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå, â òîì ÷èñëå è â ñôå-
ðå ìèãðàöèè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ãîâîðèòü î
ôàêòîðàõ ìèãðàöèè êàê â Ðîññèè, òàê è â
Êèòàå, âëèÿþùèõ íà ñôåðû îáùåñòâåííîé
æèçíè. Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå òàêîãî
âàæíîãî ðåñóðñà ðàçâèòèÿ, êàê ìèãðàöèÿ,
âîçìîæíî ïðè óñëîâèè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
çàêîíîäàòåëüíîé è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
ïðàêòèêè, ñêîîðäèíèðîâàííîñòè è ñëàæåííî-
ñòè â ðàáîòå ìèãðàöèîííûõ ñëóæá, ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ðåãè-
îíîâ è áèçíåñà. Àíàëèç ïðàâîâîãî ñòàòóñà
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â öåëîì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò, ÷òî â Ðîññèè è â Êèòàå èäåò ïîñòå-
ïåííîå ðàçâèòèå ïðàâîâîé îñíîâû îïðåäåëå-
íèÿ ýòîãî ñòàòóñà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèíöè-
ïû âçàèìîîòíîøåíèé èíîñòðàííîãî ðàáîòíè-
êà ñ ãîñóäàðñòâîì è ðàáîòîäàòåëåì. Âìåñòå ñ
òåì â íåêîòîðîé ñòåïåíè íóæäàåòñÿ â ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè ñèñòåìííîñòü ê ïîäõîäó ðåãó-
ëèðîâàíèþ äàííûõ îòíîøåíèé2.
Èçó÷åíèå þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è
ïðàêòèêè ïîêàçàëî, ÷òî îäíà èç âàæíåéøèõ
ïðîáëåì â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à èíôîðìà-
öèè î êàæäîì ìèãðàíòå â îðãàíû ñòàòèñòè-
êè. Ïðè ïîëíîé êîìïüþòåðèçàöèè ïðîöåäóð
ðåãèñòðàöèè ìèãðàíòîâ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ
è ìåñòó æèòåëüñòâà ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïåðåéòè îò ïðåäïîëàãàåìûõ ñðîêîâ ðåãèñò-
ðàöèè ê ôàêòè÷åñêèì, ó÷èòûâàòü äîñðî÷íûå
âûáûòèÿ, èëè ïîâòîðíûå ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ. Ýòî, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
äîëæíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî è äîñòîâåðíîñòü
ñîáðàííîé èíôîðìàöèè, ñäåëàòü åå áîëåå ïî-
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íÿòíîé, à ñïåöèàëèñòû ìèãðàöèîííûõ ñëóæá
ñìîãóò îòñëåæèâàòü «ìèãðàöèîííóþ» áèîãðà-
ôèþ ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè, èñòîðèþ ñìåíû
èì ñòàòóñîâ è èñòîðèþ ðåãèñòðàöèé ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà.
Â òîì ÷èñëå ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îäíîé
èç âàæíûõ ïðîáëåì îñòàåòñÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ìèãðàíòîâ è çàòåì, îðãàíèçàöèÿ ïåðå-
äà÷è â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè
ìàññèâîâ ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, ÷òî ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðìèðîâà-
íèÿ îò÷åòû î ðîæäåíèÿõ, ñìåðòÿõ, áðàêàõ è
ðàçâîäàõ ñðåäè ìèãðàíòîâ, à íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà ìîæåò ïóáëèêîâàòü îò÷åòû î òîì ýêîíî-
ìè÷åñêîì âêëàäå, êîòîðûé äåëàþò èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñîçðåëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ åäèíûõ öåí-
òðîâ, ãäå íà îñíîâå ÷àñòíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïàðòíåðñòâà åäèíîâðåìåííî ðåøàëèñü áû
âîïðîñû äîñòîâåðíîñòè èññëåäîâàíèé ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, çàï-
ðîñû ïî ñóäèìîñòè, âûÿñíåíèå ðåàëüíîãî
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñ-
êîå ñòðàõîâàíèå, äåïîíèðîâàíèå ñóììû íà
âûäâîðåíèå ýòî âîïðîñû êîòîðûå äîëæíû
ðåøàòüñÿ â îäíîì öåíòðå. Â ïåðñïåêòèâå, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, öåëåñîîáðàçíî äî âúåçäà íå
òåððèòîðèþ ãîñóäàðñòâà ïðîâîäèòü âñå ïðî-
âåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè òåõ ëèö,
êîòîðûå õîòåëè áû îñóùåñòâëÿòü òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå ðàçðàáîòàòü åäèíûå
ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äëÿ òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè îáåñïå÷èâàòü óíè-
ôèöèðîâàííóþ ôîðìó íàêîïëåíèÿ îáìåíà
èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ïîçâîëÿþùóþ
êîíòðîëèðîâàòü âûïëàòó çàðàáîòàííîé ïëà-
òû, ïîòîìó ÷òî íàèáîëüøåé ñïåêóëÿöèåé è
äèñêðèìèíàöèåé ñåãîäíÿ èìåííî â âîïðîñàõ
âûïëàòû çàðàáîòàííîé ïëàòû.
Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ áîðüáà ñ
íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé, êîòîðàÿ ïîðîæäàåò
íå òîëüêî ïðîíèêíîâåíèå ðàäèêàëüíîãî èñ-
ëàìñêîãî ôóíäàìåíòàëèçìà, íî è óñèëèâàåò
êîððóïöèþ, òåíåâóþ ýêîíîìèêó, ïðåäñòàâè-
òåëè êîòîðîé çàèíòåðåñîâàíû â äîñòóïå ê
íèçêîîïëà÷èâàåìîé è áåñïðàâíîé ðàáî÷åé
ñèëå èç ÷èñëà ìèãðàíòîâ. Âñå ýòî îáúåêòèâ-
íî âåäåò ê óñèëåíèþ ñîöèàëüíîé, ìåæêîí-
ôåññèîíàëüíîé è ìåæíàöèîíàëüíîé íàïðÿ-
æåííîñòè, òàê êàê íåèçáåæíûì ñïóòíèêîì
íåëåãàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêè íåîáîñíîâàííîé
òðóäîâîé ìèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ ðîñò íàãðóçêè
íà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è ñîöèàëüíóþ èíô-
ðàñòðóêòóðó ãîðîäîâ3.
Â öåëÿõ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ âíåøíåé òðóäîâîé ìèãðàöèè è ðåàëèçà-
öèè çàäà÷ ïî ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè è
ïðèâëå÷åíèþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ðà-
áî÷åé ñèëû íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü îïðåäå-
ëåííûé êîìïëåêñ ìåð:
  äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè,
êîòîðîå äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ ïî ïóòè
ðàçðàáîòêè ÷åòêèõ ïðàâèë ïîñòàíîâêè
íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò, âûäà÷è ðàçðå-
øåíèé íà ïðîæèâàíèå è ðàáîòó, ñ ó÷å-
òîì ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà íà ýëåêòðîí-
íûé ôîðìàò ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñ-
ëóã. Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò
ïðîáëåìà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ðåãèñòðàöèè, ïîñêîëüêó â íåé åùå èìå-
þòñÿ îïðåäåëåííûå ïðàâîâûå ïðîáåëû;
 íàøè ãîñóäàðñòâà äîëæíî íå òîëüêî óñ-
òàíàâëèâàòü íèæíèå ãðàíèöû íåîáõî-
äèìûõ åé ìàñøòàáîâ ïðèâëå÷åíèÿ òðó-
äÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, íî è îïðåäåëÿòü
ïðèîðèòåòû;
 ðàçâèòèå ðàçíûõ ôîðì âðåìåííîé ïðî-
ñòðàíñòâåííîé ìîáèëüíîñòè ñ öåëüþ
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;
  î÷åíü âàæíî ïîääåðæèâàòü ó÷åáíóþ ìèã-
ðàöèþ, â òîì ÷èñëå â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è ïåðåêâàëèôèêàöèè ïî
ïðîôåññèÿì, íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì
íà ðûíêå òðóäà, ÷òî íà ïîðÿäîê ïîâû-
ñèò íàóêîåìêîñòü, ñôîðìèðóåò îïîðó íà
àíàëèç ðûíêà òðóäà è ïîòðåáíîñòü ðå-
ãèîíîâ â ñïåöèàëèñòàõ è ðàáî÷åé ñèëå;
  òàêæå íåîáõîäèìî ïîâñåìåñòíî óñòàíî-
âèòü îáÿçàííîñòü ðàáîòîäàòåëåé, ïðèíè-
ìàþùèõ íà ðàáîòó òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ,
îáåñïå÷èòü èõ ïîñòîÿííûì ìåñòîì ïðî-
æèâàíèÿ â æèëîì ôîíäå ñ âðåìåííîé
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ðåãèñòðàöèåé ïî êîíêðåòíîìó àäðåñó
(óëèöà, äîì, êâàðòèðà), çàïðåòèâ èì
ðåãèñòðàöèþ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ïî
þðèäè÷åñêèì àäðåñàì. Äàííàÿ íîðìà
ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ìèãðàíòàì ïðàâî íà
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è äðóãèå ñî-
öèàëüíûå ãàðàíòèè, à òàêæå óïðîñòèò
êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì ó÷åò è ïðî-
âåðêó ïðèáûâøèõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Âàæíûì ýëåìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèè ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå
êîíòðîëèðóåìûõ ãîñóäàðñòâîì êàíàëîâ îðãà-
íèçîâàííîãî íàáîðà ìèãðàíòîâ, ñïîñîáíûõ
îñóùåñòâëÿòü çàùèòó èíòåðåñîâ ìèãðàíòîâ,
à òàêæå ñîçäàíèå ìåõàíèçìîâ, ãàðàíòèðóþ-
ùèõ ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé óñëîâèÿ ðàáî-
òû è ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèå ñîâðåìåííûì íîðìàì îõðà-
íû òðóäà4.
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí. Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷à-
þùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñ-
ïðóäåíöèÿ» ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Ìîñêâà, 2013.
1 See: Igor Zubov, Khazov E.N., Eliashvili N. Etc., Baguette
A.M., Belonovsky V.N., Ovelook A.M., of Opalev, A.A.,
Mironov A.L., Bulavin, S.P., and S.A. Egorov, E.Y. Zinchenko,
Prudnikov A.S., Pavlov E.A. Constitutional law of Russia.
Tutorial (for bachelors). 7-edition. M.: UNITY-DANA,
2015; Khazov E.N. Constitutional guarantees of rights and
freedoms of man and citizen in Russia theoretical foundations
and problems of implementation. A dissertation for the degree
of doctor of legal Sciences / Moscow University of the
Ministry of internal Affairs of the Russian Federation.
Moscow 2011; Khazov E.H. The concept and essence of the
constitutional guarantees of the rights and freedoms of man
and citizen // Education. Science. Scientific personnel. 2011.
¹ 3. P. 17—21; Prudnikov A.S., Lannoy V.A. the Main
activities of the Federal migration service of Russia. M., 2015.
2 Alekseenko, M. A. Vzaimodeistvie of Russia and China
within the SCO. Orenburg, 2014.
3 Arsis S. Russian-Chinese relations through the lens of the
SCO. M., 2008.
4 Egorov S. A., Akimova, S. A. Legal and organizational
features of migration policy in several foreign countries.
Tutorial UNITY-DANA, M., 2013, Zubova.N., Vasilevich
G. A., Khazov E. N., Prudnikov A. S..Constitutional law of
foreign countries. Textbook for University students, studying
on the speciality «Jurisprudence» UNITY-DANA, Moscow,
2013.
1 Ñì.: Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áàãåò
À.Ì., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Îñâåëþê À.Ì., Îïàëåâà À.À., Ìè-
ðîíîâ À.Ë., Áóëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ïàâëîâ Å.À. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ, 2015; Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè òåîðå-
òè÷åñêèå îñíîâû è ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè. Àâòîðåôåðàò
äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèè  ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà
þðèäè÷åñêèõ íàóê / Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò  ÌÂÄ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìîñêâà, 2011; Õàçîâ E.H. Ïî-
íÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà // Îáðàçîâàíèå. Íàóêà.
Íàó÷íûå êàäðû. 2011. ¹ 3. Ñ. 17—21; Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Ëÿííîé Â.À. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ôå-
äåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè. Ì., 2015.
2 Àëåêñååíêî Ì.À. Âçàèìîäåéñòèâèå Ðîññèè è Êèòàÿ â
ðàìêàõ ØÎÑ. Îðåíáóðã, 2014.
3 Àðñèñ Ñ. Ðîññèéñêî-êèòàéñêèå îòíîøåíèÿ ÷åðåç ïðè-
çìó ØÎÑ. Ì., 2008.
4 Åãîðîâ Ñ.À., Àêèìîâà Ñ.À. Ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîí-
íûå îñîáåííîñòè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â ðÿäå çàðó-
áåæíûõ ñòðàí. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Ì.,
2013; ÇóáîâÈ.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíè-
êîâ À.Ñ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ, 2013.
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Annotation: Conceptual and theoretical problems of contemporary migration processes are
highlighted and analyzed in the article. Social approach to solving them is expounded.
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ÐÀÇÁÎÐÊÀ ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÀÊ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ
Àííîòàöèÿ: Â ñòàòüå âûäåëÿþòñÿ è àíàëèçèðóþòñÿ êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòè÷åñêèå ïðî-
áëåìû ñîâðåìåííûõ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Èçëàãàåòñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê èõ ðå-
øåíèþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, ñîöèîëîãèÿ ìèãðàöèè, íåîìàëüòóçèàíñòâî, ñòðóêòóðíî-äå-
ìîãðàôè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ äåñòàáèëèçàöèÿ, ñîöèàëèçàöèÿ, ðåñîöèàëè-
çàöèÿ, àäàïòàöèÿ, äæåíòðèôèêàöèÿ. gentrification.
åðìèí «Ìèãðàöèÿ» (àíãë. migration;
íåì. Migration) âîøåë â øèðîêîå óïîò-
ðåáëåíèå âî âòîðîé ÷åòâåðòè XIX â.
Ïåðâîíà÷àëüíî ïîä ìèãðàöèåé ïîíèìàëè ñìå-
íó ìåñòà æèòåëüñòâà, ïåðåìåùåíèå ëþäåé íà
èíóþ òåððèòîðèþ â ðàìêàõ ðåãèîíà, ãîðîäà,
ñòðàíû. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ òèïîâ ìèãðà-
öèè âûäåëÿëè ñëåäóþùèå: âíåøíÿÿ è âíóò-
ðåííÿÿ; ïðîäîëæèòåëüíàÿ è âðåìåííàÿ; îðãà-
íèçîâàííàÿ è íåîðãàíèçîâàííàÿ; äîáðîâîëü-
íàÿ è âûíóæäåííàÿ.
Â ðàìêàõ ìàðêñèñòñêîé òðàäèöèè ìèãðà-
öèÿ ðàññìàòðèâàëàñü êàê õàðàêòåðèñòèêà
äâèæåíèÿ íàðîäîíàñåëåíèÿ. Íàðîäîíàñåëåíèå
ðàññìàòðèâàëîñü êàê âèä îáùåñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà íàðÿäó ñ ïðîèçâîäñòâîì ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã, ñîöèàëüíûì óïðàâëåíèåì, à òàê-
æå ïðîèçâîäñòâîì äóõîâíûõ çíà÷åíèé.
Âàæíóþ ðîëü â èçó÷åíèè ìèãðàöèè ñûã-
ðàëè òàêæå ðàáîòû âûäàþùåãîñÿ íåìåöêîãî
ñîöèîëîãà Â. Çîìáàðòà. Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì
ìèãðàöèè ñòàëî âàæíîé ÷àñòüþ ñîöèàëüíîé
ôèçèêè, ðàçðàáîòàííîé À. Êåòëå. Èìåííî
ñîöèàëüíàÿ ôèçèêà âî ìíîãîì ïðåäøåñòâî-
âàëà ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè, îñíîâû êîòî-
ðîé áûëè çàëîæåíû Î. Êîíòîì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò íå ìåíåå
45 ðàñïðîñòðàíåííûõ îïðåäåëåíèé ìèãðàöèè,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ñãðóïïèðîâàíû íà îñíî-
âàíèè íàó÷íûõ è ôèëîñîôñêèõ èññëåäîâàíè-
ÿõ ïîäõîäîâ ê ÿâëåíèþ ìèãðàöèè. Òåì íå
ìåíåå, ìèãðàöèÿ îñòàåòñÿ âî ìíîãîì «âåëè-
êèì íåèçâåñòíûì». Îñòàþòñÿ íåâûÿñíåííû-
ìè ìíîãèå âàæíûå àñïåêòû ýòîãî ÿâëåíèÿ.
Ñòîðîííèêè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäõîäà ê
èññëåäîâàíèþ ìèãðàöèè ñ÷èòàëè è ñ÷èòàþò
ñâîé ïîäõîä óíèâåðñàëüíûì. Ïðè ýòîì ðàç-
äåëÿþùèå èõ ìíåíèå ñïåöèàëèñòû, ïðåæäå
âñåãî, èññëåäóþò ìèãðàöèþ â êà÷åñòâå ðåãó-
ëÿòîðà ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ, êîòîðûé ñòèìóëèðóåò çäîðîâóþ êîíêó-
ðåíöèþ íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû. Áîëüøèí-
Т
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ñòâî âèäîâ ìèãðàöèè â ðàìêàõ äàííîãî ïîä-
õîäà ñ÷èòàþòñÿ îáóñëîâëåííûìè ýêîíîìè÷åñ-
êîé íåîáõîäèìîñòüþ è ñâÿçàíû ñî ñâîáîäíûì
èëè ëåãàëüíî ðåãóëèðóåìûì ðûíêîì òðóäà.
Ñðåäè ïðèâåðæåíöåâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîäõîäà òàêèå èçâåñòíûå ìûñëèòåëè, êàê
À. Ñìèò, Ò. Ìàëüòóñ, Ê. Ìàðêñ, Ä. Êåéíñ.
Ñðåäè ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, èññëåäîâàâøèõ ìèãðàöèþ â ðàìêàõ ýòî-
ãî ïîäõîäà, ìîãóò áûòü íàçâàíû òàêèå ó÷å-
íûå êàê Ë.À. Àáàëêèí, Ã.Ñ. Âèòêîâñêàÿ,
Æ.À. Çàéîí÷êîâñêàÿ, Ë.Ë. Ðûáàêîâñêèé,
À.Â. Òîïèëèí. Òåì íå ìåíåå, öåëûé ðÿä îá-
ñòîÿòåëüñòâ çàñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â äåê-
ëàðèðóåìîé óíèâåðñàëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ïîäõîäà.
Ïî÷åìó â îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ ïðîèñõîäÿò ïîëèòè÷åñêèå ïîòðÿñå-
íèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ðåçêîìó ñíèæåíèþ
óðîâíÿ æèçíè è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íàñåëåíèÿ, ðàçðóøåíèþ öåëûõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè? È ïî÷åìó â óñëîâèÿõ ãîðàçäî
áîëåå õóäøèõ ëþäè îòâå÷àþò íà íåãàòèâíûå
ÿâëåíèÿ íå ñîöèàëüíûì ïðîòåñòîì, à âûíóæ-
äåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ìèãðàöèåé?
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Åãè-
ïåò, Ëèâèþ, Àëæèð è Ñèðèþ ïîñëå ñîáûòèé
òàê íàçûâàåìîé «Àðàáñêîé âåñíû». Ìîæíî
òàêæå óäèâèòüñÿ îòñóòñòâèþ ñîöèàëüíûõ
ïðîòåñòîâ è äàæå âûíóæäåííîé ìèãðàöèè â
ðÿäå áåäíûõ ñòðàí ñ æåñòêèìè àâòîðèòàðíû-
ìè ïîëèòè÷åñêèìè ðåæèìàìè.
Â êà÷åñòâå âîçìîæíîãî âàðèàíòà âûõîäà
èç îïèñàííîé ñèòóàöèè ïðåäëàãàëèñü äàæå
ïðåäïðèíÿòûå â 1990-å ãîäû â Ðîññèè è â
ÑØÀ ñïîðíûå â íàó÷íîì îòíîøåíèè ïîïûò-
êè îáúåäèíèòü ýêîíîìè÷åñêèé è äåìîãðàôè-
÷åñêèé ïîäõîä. Òîãäà íà îñíîâå íåîìàëüòó-
çèàíñêîé ìåòîäîëîãèè áûëà ðàçðàáîòàíà
ñòðóêòóðíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñîöèàëü-
íî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè.
Îäèí èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñîâðåìåííûõ
ñòîðîííèêîâ ñòðóêòóðíî-äåìîãðàôè÷åñêîé
òåîðèè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçà-
öèè ïðîôåññîð Êîííåêòèêóòñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Ï.Â. Òóð÷èí â ñâî¸ì àíàëèçå óêðàèíñ-
êèõ ñîáûòèé 2014 ãîäà ïðèõîäèò ê ñëåäóþ-
ùèì âûâîäàì: «Ñòðóêòóðíî-äåìîãðàôè÷åñêèé
àíàëèç óêðàèíñêîé ïîëèòèêè çàñòàâëÿåò
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ìû çäåñü èìååì äåëî ñ íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ ãîñóäàðñòâîì. Ìû íàõîäèì
çäåñü âñå òðè óñëîâèÿ ñòðóêòóðíî-äåìîãðàôè-
÷åñêîãî êîëëàïñà ãîñóäàðñòâà: îáíèùàíèå
íàñåëåíèÿ, ïåðåïðîèçâîäñòâî ýëèòû è ãîñó-
äàðñòâåííûé ôèñêàëüíûé êðèçèñ». Âûñêàçû-
âàíèÿ àìåðèêàíñêîãî ó÷åíîãî àêòóàëüíû,
ïðåæäå âñåãî, äëÿ Ðîññèè, êóäà â 2014 ãîäó
ïðèáûëî íå ìåíåå 925 òûñÿ÷ âûíóæäåííûõ
ìèãðàíòîâ.
Ñõîäíîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è
Ñ.È. Íåôåäîâ. Íî îí ïîëàãàåò, ÷òî ñîöè-
àëüíûå ïðîòåñòû è ïîòðÿñåíèÿ âîçìîæíû
òîëüêî ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ, ÷åãî íà Óêðàèíå íå íàáëþäàëîñü. Ïðè
ýòîì îñòàþòñÿ îòêðûòûìè äâà âàæíûõ âîï-
ðîñà. Íå ÿâëÿåòñÿ ëè òàê íàçûâàåìîå ïåðå-
ïðîèçâîäñòâî ýëèò, âûçâàííûì âíåøíèì âëè-
ÿíèåì è ïðèìåíåíèåì ïîëèòè÷åñêèõ òåõíî-
ëîãèé? Ðîñò ÷èñëà ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçî-
âàíèåì, ïîëó÷åííûì â Åâðîïå, ìíîãèå èññëå-
äîâàòåëè îäíîçíà÷íî ñâÿçûâàþò ñ ñîáûòèÿ-
ìè òàê íàçûâàåìîé Àðàáñêîé âåñíû. À ôèñ-
êàëüíûé êðèçèñ çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì
ñëåäñòâèåì íåêðèòè÷åñêîãî ñëåäîâàíèÿ ðåêî-
ìåíäàöèÿì ÌÂÔ è äðóãèõ ôèíàíñîâûõ èí-
ñòèòóòîâ.
Ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, áåçóñëîâíî, èíòåðåñåí þðèäè÷åñêèé
ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ìèãðàöèè. Ïðè åãî
íåîñïîðèìîé âàæíîñòè ñàìè ñòîðîííèêè äàí-
íîãî ïîäõîäà ïðèçíàþò, ÷òî ïðàâî âñåãäà ñëå-
äóåò çà ÿâëåíèåì, à äëÿ ðàçðàáîòêè ýôôåê-
òèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íåîáõîäèìà êîîð-
äèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî þðèñòîâ, íî
è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàóê. Â ðàìêàõ äàí-
íîãî ïîäõîäà îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâîâîé ñòàòóñ
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ìèãðàíòîâ, ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ïðàâîâûõ íîðì è çà-
êîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãóëè-
ðîâàíèå îñíîâíûõ ïðàâ ìèãðàíòîâ. Â Ðîññèè
äàííîãî ïîäõîäà ïðèäåðæèâàþòñÿ Â.È. Ìó-
êîìåëü, Ý.Ñ. Ïàèí.
Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé êàôåäðû ñîöèîëîãèè
è ïîëèòîëîãèè ëîãè÷íî ïðèçíàíèå áåçóñëîâ-
íîé âàæíîñòè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà.
Ïðîáëåìû àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ ê íîâûì óñ-
ëîâèÿì â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ íàøëè îòðàæå-
íèå åùå â ðàáîòàõ Ô.Â. Çíàíåöêîãî è Ó. Òî-
ìàñà óæå â õîäå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è
âñêîðå ïîñëå íåå. Ò.Í. Þäèíîé â ðàáîòå «Ñî-
öèîëîãèÿ ìèãðàöèè» ïîä÷åðêèâàåòñÿ èíòåã-
ðàòèâíàÿ ôóíêöèÿ ñîöèîëîãèè, âûñêàçûâà-
åòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ öåëîñòíîé ñïå-
öèàëüíîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè ìèãðàöèè
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è ôîðìóëèðóþòñÿ åå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, à
òàêæå óòî÷íÿþòñÿ è ðàçðàáàòûâàþòñÿ îñíîâ-
íûå êàòåãîðèè.
Ñîöèîëîãèÿ ìèãðàöèè – ýòî ñïåöèàëüíàÿ
(÷àñòíàÿ) ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ. Îáúåêòîì
äàííîé òåîðèè ÿâëÿåòñÿ íàñåëåíèå, âîâëå÷åí-
íîå â ìèãðàöèîííûé ïðîöåññ. Ìèãðàöèîííûé
ïðîöåññ ïðåäïîëàãàåò ïåðåõîä íàñåëåíèÿ èç
îäíèõ îáùåñòâ â äðóãèå. Òàê, ïîëüñêèé èëè
óêðàèíñêèé çåìëåäåëüöû, ïåðååçæàÿ íà ïî-
ñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â Êàíàäó, ïåðå-
ñòàþò áûòü ÷àñòüþ óêðàèíñêîãî èëè ïîëüñêî-
ãî îáùåñòâà è ñòàíîâÿòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
êàíàäñêîãî îáùåñòâà.
Ïðåäìåòîì ñîöèîëîãèè ìèãðàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ äèíàìèêà ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé ëþäåé
â ãðàíèöàõ ïðåæíèõ è íîâûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï è ñîîáùåñòâ, ïåðåìåùàåìûõ ëèö â ðàì-
êàõ ïðåæíåãî è íîâîãî ñîöèóìîâ.
Ìèãðàöèîííûé ïðîöåññ ñ ïîçèöèè ñîöèî-
ëîãèè ìèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññîì ðàçâè-
òèÿ, îáóñëîâëåííûì ïåðåõîäîì ïåðåìåùåí-
íîãî íàñåëåíèÿ ê íîâîìó ñîñòîÿíèþ è âêëþ-
÷àþùèì â ñåáÿ òðè ôàçû: ôîðìèðîâàíèå ôàê-
òîðîâ ìîáèëüíîñòè, ñîáñòâåííî ïðîöåññ ïå-
ðåìåùåíèÿ ìèãðàíòîâ è ñîöèàëèçàöèþ, ðå-
ñîöèàëèçàöèþ è àäàïòàöèþ íà íîâîì ìåñòå
æèòåëüñòâà.
Ìèãðàíòû â ñîöèîëîãè÷åñêîì ïîíèìàíèè —
ýòî ñîöèàëüíûå ãðóïïû, ÷ëåíû êîòîðûõ îñîç-
íàþò ñåáÿ öåëîñòíûì ñóáúåêòîì ïîâåäåíèÿ íà
íîâîì ìåñòå æèòåëüñòâà è îáëàäàþò ÷óâñòâîì
ãðóïïîâîé ñîëèäàðíîñòè.
Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ñîñòàâëÿþò îäèí
èç âèäîâ ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè — ìèãðà-
öèîííóþ ìîáèëüíîñòü.
Ìèãðàöèîííàÿ ìîáèëüíîñòü åñòü ïåðåõîä
èíäèâèäîâ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï èç îäíèõ ñëî-
åâ â äðóãèå â ðåçóëüòàòå ñìåíû èìè ìåñòà
æèòåëüñòâà.
Ê ÷èñëó ãëàâíûõ ïðîáëåì ìèãðàöèîííîé
ìîáèëüíîñòè îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå: íàïðàâ-
ëåíèå è èíòåíñèâíîñòü ìèãðàöèîííîé ìîáèëü-
íîñòè ëèö ðàçíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, èç-
ìåíåíèå èõ òðóäîâîé áèîãðàôèí, ìåðà çàäàí-
íîñòè ýòèõ ïåðåìåùåíèé ñîöèàëüíûì ïðîèñ-
õîæäåíèåì, îáðàçîâàíèåì, íàöèîíàëüíîñòüþ
è äðóãèìè ôàêòîðàìè, ñòåïåíü «íàñëåäóåìî-
ñòè» ñîöèàëüíûõ ðîëåé ìèãðàíòîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò òåððèòîðèé ïðèåìà.
Ïðåäìåò ñîöèîëîãèè ìèãðàöèè âêëþ÷àåò
îïèñàíèå ñîöèàëüíîé ôóíêöèè îáùåñòâà ïî
âîñïðîèçâîäñòâó íåïîñðåäñòâåííîé æèçíè
ñóáúåêòîâ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. ×åëîâå-
÷åñêèå èíäèâèäû è ñîöèàëüíûå ãðóïïû ðåà-
ëèçóþò ñâîè ñîöèàëüíûå èíòåðåñû â ðåçóëü-
òàòå ñìåíû ìåñòà æèòåëüñòâà.
Ñîöèîëîãèÿ ìèãðàöèè êàê ñïåöèàëüíàÿ
ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ äàåò íîâûå ïîäõîäû
ê èçó÷åíèþ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà,
ïîçâîëÿåò äàòü îïèñàíèå:
  ñîöèàëüíî- äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñèòóàöèè â îò-
äåëüíûõ ðåãèîíàõ ïîä âîçäåéñòâèåì
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ;
  ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï
è îáùíîñòåé; âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé
ìèãðàöèè â ñîöèàëüíîé ñôåðå;
  âëèÿíèÿ ìèãðàöèè íà ñîöèàëüíóþ ñòðà-
òèôèêàöèþ è ñîöèàëüíóþ ìîáèëüíîñòü;
ñìåíû ðîëåâûõ óñòàíîâîê ìèãðàíòîâ è
èõ ïîâåäåí÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê â ïîä-
õîäàõ ê ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòîâ.
Ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ ìèãðàöèè îáåñ-
ïå÷èâàåò êîìïëåêñíîå, êîìïàðàòèâíîå èçó-
÷åíèå îáúåêòà ñ ó÷åòîì ïîëèñóáúåêòíîñòè
äàííîãî ñîöèàëüíîãî ôåíîìåíà. Îíà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé çíàíèå ñî ñëîæíîé âíóòðåí-
íåé ñòðóêòóðîé, íàëè÷èåì ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íåé, íàïðàâëåíèé è òåíäåíöèé â ðàçâèòèè
åå ïðåäìåòà. Â äàííîé ñèñòåìå çíàíèÿ âûäå-
ëÿþòñÿ òðè óðîâíÿ åãî îðãàíèçàöèè: òåîðå-
òè÷åñêèé, êîíêðåòíî-ñîöèîëîãè÷åñêèé è ñî-
öèîèíæåíåðíûé.
Âîçìîæíîñòè ñîöèîëîãèè ìèãðàöèè è ïî-
ëèòè÷åñêèõ íàóê ïîçâîëÿþò âûÿâèòü è îïè-
ñàòü íîâûé âèä ìèãðàöèè – èíäóöèðîâàííóþ
ìèãðàöèþ, êîòîðàÿ íå ÿâëÿåòñÿ íè âûíóæ-
äåííîé, íè äîáðîâîëüíîé. Åå èñòî÷íèêàìè
ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè, ðåëèãè-
îçíûå è ïîëèòè÷åñêèå èäåîëîãèè, èíôîðìà-
öèîííûå è ãèáðèäíûå âîéíû. Ê ÷èñëó ñóáúåê-
òîâ èíäóöèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ
ñëåäóåò îòíåñòè ïðåæäå âñåãî ãðóïïû äàâëå-
íèÿ. Îíè íå ñòðåìÿòñÿ ê çàõâàòó, èñïîëüçî-
âàíèþ è óäåðæàíèþ ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, íî
çàèíòåðåñîâàíû âî âëèÿíèè íà âëàñòü ïðè
èçáåãàíèè îòâåòñòâåííîñòè. Êðîìå òîãî, èí-
äóöèðîâàòü ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ñïîñîá-
íû ãðóïïû çàùèòû èíòåðåñîâ, êîòîðûå òàê-
æå ïðÿìî íå ñòðåìÿòñÿ íè ê îáëàäàíèþ ïî-
ëèòè÷åñêîé âëàñòüþ, íè ê îêàçàíèþ âëèÿ-
íèÿ íà îðãàíû âëàñòè.
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Ñàìûì ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì èíäó-
öèðîâàííîé ìèãðàöèè ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ
ñ÷èòàòü ìèãðàöèþ â èííîãðàäû, íàóêîãðàäû
è òåõíîïàðêè. Â ãîðîäå Òðîíõåéìå, â Íîðâå-
ãèè, ñóùåñòâóåò Àêàäåìèÿ íàóê. Äëÿ íåáîëü-
øîãî ñåâåðíîãî ãîðîäà â íåì î÷åíü ÿðêàÿ è
íàñûùåííàÿ êóëüòóðíàÿ æèçíü. Òåàòðû, ôå-
ñòèâàëè, êîíêóðñû è êîíöåðòû ñîçäàþò íåî-
æèäàííûé äëÿ õîëîäíîé ñåâåðíîé ñòðàíû
êóëüòóðíûé êëèìàò.
Èíòåðåñíû ïðèìåðû ãîðîäîâ Îñòåíäå,
Ëåéäåíà è Ýéíäõîâåíà. Ñîçäàííàÿ â äàííûõ
ãîðîäàõ ñðåäà èííîãðàäîâ è òåõíîïàðêîâ ñî-
çäàåò óñëîâèÿ äëÿ äæåíòðèôèêàöèè ãîðîäñ-
êèõ ïîñåëåíèé. Òåðìèí «Ñîöèîëîãèÿ ìèãðà-
öèè ââåäåí â íàó÷íûé îáîðîò Ðóò Ãëàññ â
íà÷àëå 1960-õ ãîäîâ. Àäåêâàòíîãî àíàëîãà â
ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå íå èìååò. Äæåí-
òðèôèêàìöèÿ (àíãë. gentrification) â óçêîì
ñìûñëå — ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ ñòðîåíèé â
áåäíûõ ãîðîäñêèõ êâàðòàëàõ ñîãëàñíî ïðî-
ãðàììå çàïëàíèðîâàííîé ðåêîíñòðóêöèè ëèáî
â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè è óïðàâëÿþùèìè, ïðèâîäÿùèé ê
èçìåíåíèþ â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå ãîðîäà
(àãëîìåðàöèè, íàñåëåííîãî ïóíêòà).
Ýòîò ïðîöåññ îòäåëüíûìè èññëåäîâàòåëÿ-
ìè, ïðåæäå âñåãî, ñîöèîëîãàìè, íàçûâàåòñÿ
òàêæå ãîðîäñêîé ðåöèðêóëÿöèåé. Â óçêîì
ñìûñëå òåðìèí «ãîðîäñêàÿ ðåöèðêóëÿöèÿ»
îçíà÷àåò ïåðåñòðîéêó ôàáðè÷íûõ è çàâîäñ-
êèõ êâàðòàëîâ â æèëûå ïðè óñëîâèè ñîçäà-
íèÿ âñåé íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû.
Â øèðîêîì ñìûñëå äæåíòðèôèêàöèÿ —
ýòî êîìïëåêñíîå èçìåíåíèå ãîðîäñêîé ñðåäû,
ïðîèñõîäÿùåå â ðåçóëüòàòå ïåðåñåëåíèÿ ñî-
ñòîÿòåëüíûõ ãðàæäàí â òå ðàéîíû ãîðîäà,
êîòîðûå ðàíåå áûëè ëèáî çàñåëåíû ïðåäñòà-
âèòåëÿìè íèçøèõ êëàññîâ, ëèáî íàõîäèëèñü
â ñîñòîÿíèè óïàäêà è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
çàáðîøåííóþ ïðîìûøëåííóþ çîíó.
Ñ íîâûìè æèëüöàìè â ðàéîíå ìåíÿåòñÿ
ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ðàñò¸ò ñòîèìîñòü íå-
äâèæèìîñòè è èìåííî ýòî â èòîãå âûòàëêè-
âàåò ñòàðîæèëîâ, êîòîðûå áîëüøå íå ìîãóò
ïîçâîëèòü ñåáå æèçíü â ðàéîíå.
Ïðè ýòîì îò âíèìàíèÿ çàðóáåæíûõ ñîöè-
îëîãîâ óñêîëüçàþò ïðîöåññû, ïðîòèâîïîëîæ-
íûå äæåíòðèôèêàöèè. Êóäà ìèãðèðóþò âû-
òåñíåííûå èç ïîäâåðãøèõñÿ äæåíòðèôèêàöèè
ðàéîíîâ èõ ïðåæíèå æèòåëè?
Â ðÿäå ãîðîäîâ Þæíî-Àôðèêàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè æèòåëè áåäíûõ ïðèãîðîäîâ çàõâà-
òèëè ðÿä çäàíèé â ïðåñòèæíûõ ðàéîíàõ è
ôàêòè÷åñêè âûòåñíèëè îòòóäà ïðåæíåå íàñå-
ëåíèå. Ýòè ïðîöåññû ïîêà íå íàõîäÿò àäåê-
âàòíîãî îòðàæåíèÿ â ðàáîòàõ ñîöèîëîãîâ, äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ñôîðìèðîâàíà äàæå
ýìïèðè÷åñêàÿ áàçà èññëåäîâàíèé.
Ñïîðíûì îñòàåòñÿ ðîññèéñêèé ïðîåêò èí-
äóöèðîâàííîé âíóòðåííåé ìèãðàöèè. Äàííûé
ïðîåêò îñíîâàí íà èäåîëîãèè êíèãè Ñ. Ìåãðý
(Ïóçàêîâà) «Çâåíÿùèå êåäðû Ðîññèè». Ñòî-
ðîííèêè äàííîãî ïðîåêòà ïëàíèðóþò ñóùíî-
ñòíîå èçìåíåíèå ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà ïóòåì öåëåíàïðàâëåííî-
ãî ñîçäàíèÿ ñåòè ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñåëåíèé.
Íîâûå ýêîëîãè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ ïðèçâàíû
ñòàòü öåíòðàìè íàóêè, èñêóññòâ, ðåìåñåë è
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî îáðàçà æèçíè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòêà ñîöèîëîãèè
ìèãðàöèè êàê ñïåöèàëüíîé ñîöèîëîãè÷åñêîé
òåîðèè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé çàäà÷åé êàê íàó÷-
íîãî ñîîáùåñòâà, òàê è ñïåöèàëèñòîâ èç ÷èñ-
ëà ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ.
Áåç ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ ñîöèîëîãàìè è ïîëèòîëîãàìè íå-
âîçìîæíî ñâîåâðåìåííî è ýôôåêòèâíî ðàçðà-
áàòûâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü çàêîíîäàòåëü-
ñòâî î ìèãðàíòàõ.
Áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííîìó óðîâ-
íþ çàêîíîäàòåëüñòâà íåâîçìîæíà ýôôåêòèâ-
íàÿ ðàáîòà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðåñòóïëåíèé,
â òîì ÷èñëå â ñôåðå ìèãðàöèè. Óðîâåíü ñî-
âðåìåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, òåîðèé
è ïðàêòèê ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, à òàêæå èññëå-
äîâàíèé â ñôåðå ìîòèâàöèè ïîçâîëÿåò â òåî-
ðèè óïðàâëÿòü ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè
è ðàçðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ òåõíîëîãèþ.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ ãëîáàëüíûìè ìèãðàöè-
îííûìè ïðîöåññàìè íåîáõîäèìî ìåæäóíàðîä-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî, îáìåí îïûòîì, òåîðèÿ-
ìè, òåõíîëîãèÿìè, ïðàêòè÷åñêèìè ðàçðàáîò-
êàìè è êîìïåòåíöèÿìè.
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ÍÅÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÀß ÌÈÃÐÀÖÈß È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÖÅËÅÐÀÍÒÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ: ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÖÅËÅÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ1
Àííîòàöèÿ. Ïðåäñòàâëåíî êîíöåïòóàëüíîå îáîñíîâàíèå îáùåñîöèàëüíîé âîñòðåáóåìîñ-
òè äîìèíèðîâàíèÿ â ñèñòåìå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñðåäñòâ ïî-
çèòèâíîãî (ðåãóëÿòèâíîãî) ïðàâîâîãî âîçäåéñòâèÿ, áîëåå âñåãî îòâå÷àþùåãî â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ èíòåðåñàì ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è ÿâëÿþùåãîñÿ èííîâàöèîííûì ìåõàíèçìîì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ, êðèìèíàëèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðîáëåìó ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèè, ïðà-
âîâûå ðåæèìû «æåñòêîãî», «ìÿãêîãî» è èíòåãðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèè, ïîçèòèâ-
íîå (ðåãóëÿòèâíîå) è íåãàòèâíîå (îõðàíèòåëüíî-ïðèíóäèòåëüíîå) äåéñòâèå ïðàâà â ñôåðå
ìèãðàöèè, öåëåðàíòíûå ïðîöåäóðû â ìåõàíèçìå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèè, óïðîùåí-
íûé ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà è ïðåäîñòàâëåíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî, ìåæäóíà-
ðîäíîå (óñëîâíîå) êâàçèãðàæäàíñòâî, èíñòèòóò îòëîæåííîãî ãðàæäàíñòâà.
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ðè îöåíêå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ,
â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðèîáðå-
òàåìîãî ìèãðàíòàìè ñòàòóñà, ïî÷òè
îáùåïðèçíàíà äèôôåðåíöèàöèÿ âñåõ
ìèãðàíòîâ è ñîîòâåòñòâåííî ìèãðàöèè ñ òî÷-
êè çðåíèÿ äèõîòîìèè «ïîñòîÿííàÿ — ñåçîí-
íàÿ», «âíóòðåííÿÿ — âíåøíÿÿ», «íåêîíòðî-
ëèðóåìàÿ — êîíòðîëèðóåìàÿ», «äîêóìåíòè-
ðîâàííàÿ — íåó÷òåííàÿ», «íåëåãàëüíàÿ —
ëåãàëüíàÿ», «çàêîííàÿ — íåçàêîííàÿ», â ãðà-
íèöàõ ïîñëåäíåé âûäåëÿþòñÿ îòäåëüíûå åå
ðàçíîâèäíîñòè, âêëþ÷àÿ «êðèìèíàëüíóþ
ìèãðàöèþ». Òàêîå äåëåíèå, î÷åâèäíî, ïðà-
âîìåðíî, â îïðåäåëåííîé ìåðå îíî ñîîòâåò-
ñòâóåò ñëîæèâøèìñÿ ðåàëèÿì. Â òî æå âðå-
ìÿ îòìå÷åííûé ïîäõîä íå ó÷èòûâàåò âñåãî
ìíîãîîáðàçèÿ ïðîöåññîâ, ñêëàäûâàþùèõñÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè, ñîîòâåòñòâåííî íå îòâå÷àåò
ïîòðåáíîñòÿì ðàçâèâàþùåéñÿ ïðàêòèêè.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå, ãäå óðåãóëèðîâàí-
íîñòü è ïîðÿäîê (èñêëþ÷àþùèå õàîñ è áåñ-
ïîðÿäîê) èìïëèöèòíî ïðèñóùèå åìó íà÷àëà,
ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû è ïðàâî (êàê íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûé ðåãóëÿòîð) ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ êàê âçàèìîñâÿçàííûå ôåíîìåíû, îáíàðó-
æèâàÿ äâå ëèíèè òàêîé ñâÿçè: ïðîöåññû ìèã-
ðàöèè âëèÿþò íà ïðàâî, ïðåäîïðåäåëÿÿ òåì
ñàìûì åãî âíóòðåííþþ äèôôåðåíöèàöèþ
(îáîñîáëåíèå ñïåöèàëüíûõ íîðìàòèâíûõ êîì-
ïëåêñîâ); ïðàâî, â ñèëó îñîáîé çíà÷èìîñòè
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, íå îñòàåòñÿ ê íèì
áåçó÷àñòíûì, âñëåäñòâèå ÷åãî â äàííîé ñôå-
ðå ñêëàäûâàåòñÿ îñîáûé ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé
ïîðÿäîê.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ
ïðàâà íà ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ìîæíî âû-
äåëèòü ñëåäóþùèå îáëàñòè ìèãðàöèè: (1) óðå-
ãóëèðîâàííóþ ïðàâîì, âêëþ÷àÿ è òå ïðîöåñ-
ñû (îòíîøåíèÿ), îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ íà-
öèîíàëüíûé çàêîíîäàòåëü òåì èëè èíûì
îáðàçîì âûðàçèë ñâîþ ïðàâîâóþ ïîçèöèþ;
(2) òó îáëàñòü ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, êî-
òîðûå ïî öåëîìó ðÿäó îáúåêòèâíûõ ïðèçíà-
êîì ìîãóò è äîëæíû áûòü óðåãóëèðîâàíû ïðà-
âîì, â òîì ÷èñëå è ïîñðåäñòâîì òàê íàçûâàå-
ìîãî êâàëèôèöèðîâàííîãî «ìîë÷àíèÿ» çàêî-
íîäàòåëÿ. Ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñôåðàìè ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ åùå îäíà îáëàñòü, êîòîðàÿ èñêëþ-
÷àåò ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå (ýòî, â ÷àñòíî-
ñòè, êàñàåòñÿ îò÷àñòè ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàï-
òàöèè ìèãðàíòîâ, âîïðîñîâ âíóòðåííåé ìèã-
ðàöèè è ïð.). Ïðèìåíåíèå ïðàâîâûõ ñðåäñòâ
â ýòîì ñëó÷àå íå òîëüêî íåæåëàòåëüíî, íî è
ñîöèàëüíî âðåäíî.
Ìèíóëî âðåìÿ, êîãäà ïðàâîâîå ðåãóëèðî-
âàíèå â ñôåðå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ îã-
ðàíè÷èâàëîñü îòäåëüíûìè àêòàìè, ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïîäçàêîííîãî õàðàêòåðà. Èíòåí-
ñèâíîñòü íîðìàòèâíîé ðåãëàìåíòàöèè â äàí-
íîé ñôåðå òàêîâà, ÷òî â þðèäè÷åñêèõ ñôåðàõ
ñòàëè âåñòè ðå÷ü î ïîÿâëåíèè íîâîé «îòðàñ-
ëè ïðàâà», «êîìïëåêñíîé îòðàñëè ïðàâà» è
ò.ä. è ò.ï., íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ â äàí-
íîé ñôåðå êîäèôèöèðîâàííîãî àêòà (ìèãðà-
öèîííîãî êîäåêñà)2. Âìåñòå ñ òåì ïðîáëåìà
êà÷åñòâà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèìåíè-
òåëüíî ê äàííîé îáëàñòè îñòàåòñÿ ÷ðåçâû÷àé-
íî àêòóàëüíîé. Èìåííî â äàííîì êîíòåêñòå
öåëåñîîáðàçíî âåñòè ðå÷ü î íåóðåãóëèðîâàí-
íîé ìèãðàöèè — òåõ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñàõ, êîòîðûå íå ñòàëè îáúåêòîì ðåãóëèðîâà-
íèÿ ëèáî òðåáóþò êà÷åñòâåííî èíûõ (èííî-
âàöèîííûõ) ìåõàíèçìîâ ðåãóëÿöèè.
Ïðîáëåìà íåðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèè ñòà-
ëà ïðåäìåòîì ïðàêòè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ â
ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå, âñëåäñòâèå ÷åãî â
ïîñëåäíèå ãîäû â ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé
(íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé ëåêñèêå ðåæå)
ðàñïðîñòðàíåííûì ñòàë òåðìèí — «íåðåãó-
ëèðóåìàÿ ìèãðàöèÿ» (irregular migration).
Äàííûì òåðìèíîì (ïî îäíîé èç âåðñèé, îí
ââåäåí â îáèõîä Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöè-
åé ìèãðàöèè) ñòàëè îáîçíà÷àòü òó îáëàñòü
ìèãðàöèè (ãëàâíûì îáðàçîì íåçàêîííîé),
êîòîðàÿ îñòàâàëàñü âíå âíåøíåãî êîíòðîëÿ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Ñîãëàñíî èíîìó ïîä-
õîäó íåóðåãóëèðîâàííàÿ ìèãðàöèÿ ïðîèñõî-
äèò ïîä âîçäåéñòâèåì âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ,
áåç ðåãóëèðóþùåé ðîëè âíåøíåãî ôàêòîðà â
âèäå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðÿìî-
ãî èëè êîñâåííîãî. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïî-
íÿòèåì íåðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèè ñëåäóåò
îõâàòûâàòü îáà åå àñïåêòû — è âíåøíèé, è
âíóòðåííèé. Îòñþäà ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ
ñôåðà íåðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèè íåîäíîðîä-
íà è ìîæåò ïðåáûâàòü â ðàçëè÷íîì îòíîøå-
íèè ê ïðàâó: à) îõâàòûâàåò òå ïðîöåññû, êî-
òîðûå, êàê ïðàâèëî, íàõîäÿòñÿ âíå äîñÿãàå-
ìîñòè ïðàâà, íî òðåáóþò ïðàâîâîé ðåãóëÿöèè;
à) áûòü ÷àñòè÷íî óðåãóëèðîâàííîé ïðàâîì
èëè â ñèëó ÷ðåçìåðíîé èçáûòî÷íîñòè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîé ðåãóëÿöèè òðåáóåò äåðåãóëè-
ðîâàíèÿ; â) òåì èëè èíûì îáðàçîì ïîäâåðã-
íóòà íîðìàòèâíî-þðèäè÷åñêîé ðåãëàìåíòà-
П
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öèè îäíàêî ïî ñâîèì îñîáåííîñòÿì òðåáóåò
ïðèìåíåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî èíûõ ñðåäñòâ
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî
äàííàÿ ñôåðà ïðåäïîëàãàåò è òå ñèòóàöèè,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ïåðâîíà÷àëüíûìè è ïîñ-
ëåäóþùèìè ïðîáåëàìè â ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Òàêîé
ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ íåðåãóëèðóåìîé ìèãðà-
öèè ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ïðèíÿòîãî â
òåîðèè è â ïðàêòè÷åñêîé ïîëèòèêå.
Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, â ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèÿõ çíà÷èìîñòü íàó÷íîãî îñìûñëåíèÿ è ïðàê-
òè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåðåãóëèðóåìîé
ìèãðàöèè îáóñëîâëåíà ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ
ôóíäàìåíòàëüíîãî õàðàêòåðà: à) íåðåãóëèðó-
åìàÿ ìèãðàöèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñûëêîé íå-
ëåãàëüíîé è íåçàêîííîé ìèãðàöèè è, êàê ýòî
ïîäòâåðæäåíî ïðàêòèêîé, «åñòü ñëåäñòâèå íå-
íàäëåæàùèì îáðàçîì óðåãóëèðîâàííîé òðóäî-
âîé ìèãðàöèè», ïîðîæäàþùåé ñêðûòóþ îò
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ òåíåâóþ ìèãðà-
öèþ3; á) ñ íåðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèåé ñâÿçà-
íî ïîÿâëåíèå íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà ëèö
ñ ò.í. íåîïðåäåëåííûì ïðàâîâûì ñòàòóñîì, ÷òî
âñåãäà íåæåëàòåëüíî íå òîëüêî äëÿ íîñèòåëåé
äàííîãî òèòóëà — ìèãðàíòîâ, íî è äëÿ ãîñó-
äàðñòâà, êîòîðîå â ýòîé ñèòóàöèè íå ìîæåò
ýôôåêòèâíî èñïîëíèòü ñâîè êîíñòèòóöèîííûå
è ìåæäóíàðîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïî çàùèòå
ïðàâ è ñâîáîä ýòîé êàòåãîðèè èíîñòðàíöåâ,
çàêîííî ïðåáûâàþùèõ íà åãî òåððèòîðèè;
â) íåóðåãóëèðîâàííîñòü òåõ èëè èíûõ ìèãðà-
öèîííûõ ïðîöåññîâ íå ñâÿçûâàåò ñóáúåêòîâ
ìèãðàöèîííûõ îòíîøåíèé — ïóáëè÷íûõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ðàáîòîäàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûñòóïàþùèõ â êà÷åñòâå
ïðèíèìàþùåé èíîñòðàíöåâ ñòîðîíû, þðèäè-
÷åñêè îïðåäåëåííûìè îáÿçàííîñòÿìè è îòâåò-
ñòâåííîñòüþ, ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ êîððóïöèîííîãî ïîâåäå-
íèÿ4; ã) â ñòðóêòóðå îáùèõ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ íåðåãóëèðóåìàÿ ìèãðàöèÿ äîìèíè-
ðóåò è óæå ïî ýòîé ïðè÷èíå äîëæíà ñòàòü
îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ãîñóäàðñòâà,
îïðåäåëÿòü õàðàêòåð îñóùåñòâëÿåìîé èì ìèã-
ðàöèîííîé ïîëèòèêè.
Îáúåì, õàðàêòåð, èíòåíñèâíîñòü ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïðå-
äîïðåäåëåí ñîäåðæàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè. Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè
ãîñóäàðñòâî ïðèäåðæèâàåòñÿ â äàííîì âîï-
ðîñå ïîëèòèêè «çàêðûòûõ äâåðåé» ïî îòíî-
øåíèþ ê ìèãðàíòàì (êàê, ê ïðèìåðó, â ñòðà-
íàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà), òî ñôåðà ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿìóþ áóäåò îòâå÷àòü
äàííîìó ïîäõîäó. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé èäåîëîãèè, ìåíÿåòñÿ îáúåì è
õàðàêòåð ïðàâîâîé ðåãóëÿöèè.
Â çàâèñèìîñòè îò öåëîãî ðÿäà âçàèìîçà-
âèñèìûõ ôàêòîðîâ, íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü,
îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ýôôåêòèâíîãî
ãîñóäàðñòâà, ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ òîò èëè èíîé
ïðàâîâîé ðåæèì (ìîäåëü ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ) ê ðåãóëèðîâàíèþ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ. Â ÷àñòíîñòè, â çàâèñèìîñòè îò
ñîîòíîøåíèÿ â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìèã-
ðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ
èíòåðåñîâ ñëåäóåò ðàçëè÷àòü òðè ðàçíîâèä-
íîñòè ïðàâîâûõ ðåæèìîâ:
(1) ïðàâîâîé ðåæèì æåñòêîé ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè, îðèåíòèðîâàííîé íà
ðåçêîå ñîêðàùåíèå ïðèòîêà ìèãðàíòîâ
íà òåððèòîðèþ ãîñóäàðñòâà è îáóñëîâ-
ëåííûé ÿâíûì ïðèîðèòåòîì (äîìèíè-
ðîâàíèåì) ïóáëè÷íîãî (ãîñóäàðñòâåí-
íîãî) èíòåðåñà íàä ÷àñòíûì, èëè èí-
òåðåñàìè ìèãðàíòîâ;
(2) ðåæèì «ìÿãêîé» ìèãðàöèîííîé ïîëè-
òèêè è ñîîòâåòñòâóþùåãî åé õàðàêòåðà
ðåãóëÿöèè, ïðåäïîëàãàþùåé èíòåðïðå-
òàöèþ â íàöèîíàëüíîé ïðàâîâîé ïîëè-
òèêå è þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå íîðì è
ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíâåíöèé
â èíòåðåñàõ ñòàòóñà ìèãðàíòîâ;
(3) ðåæèì èíòåãðàòèâíîé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè, îñíîâûâàþùèéñÿ íà ïðèí-
öèïå ðàçóìíîãî ñî÷åòàíèÿ ïóáëè÷íûõ
è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ, çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà è ñîáëþäåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ5; ïðèìåíÿþùèå òàêîé ïðà-
âîâîé ðåæèì ãîñóäàðñòâà îäíîâðåìåí-
íî íå îòêàçûâàþòñÿ îò èñïîëíåíèÿ
ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå-
÷èâàÿ â òî æå âðåìÿ ñòàáèëüíûé óðî-
âåíü ìèãðàöèè íà ñâîåé òåððèòîðèè.
Õàðàêòåð ïðèñóòñòâèÿ ïðàâà â ñôåðå ìèã-
ðàöèîííûõ ïîòîêîâ çàâèñèì îò ñîäåðæàíèÿ
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ è, ñîîòâåòñòâåííî,
îò öåëåé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà.
Ïîòåíöèàëüíî â ñôåðå ìèãðàöèè ìîæíî
âûäåëèòü äâå ñîñòàâëÿþùèå: à) íåæåëàòåëü-
íûå ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû è á) æåëàòåëü-
íûå. Ïîíÿòíî ïîýòîìó, ÷òî ïðèìåíåíèå ïðà-
âîâîãî èíñòðóìåíòàðèÿ â äàííîì ñëó÷àå äîë-
æíî áûòü äèôôåðåíöèðîâàííûì.
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Î÷åâèäíî, íåñìîòðÿ íà òî îáñòîÿòåëüñòâî,
÷òî â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ìèãðàöèÿ ïðè-
íÿëà íåîáðàòèìûé è, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå,
íåêîíòðîëèðóåìûé õàðàêòåð, ïðîòèâîäåé-
ñòâèå íåæåëàòåëüíûì ìèãðàöèîííûì ïðîöåñ-
ñàì èìååò âïîëíå îïðåäåëåííûé êîíòåêñò:
ãîñóäàðñòâî, ïîñðåäñòâîì îõðàíèòåëüíîãî
ïîòåíöèàëà ïðàâà, èñïîëüçóÿ ñîáñòâåííóþ
ïðèíóäèòåëüíî-îõðàíèòåëüíóþ ìîùü, ïðèçâà-
íî ñîçäàòü çàñëîí ðàñïðîñòðàíåíèþ íåæåëà-
òåëüíûõ äëÿ ãîñóäàðñòâà ìèãðàöèîííûõ ïðî-
öåññîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðå÷ü èäåò î ïðàâîâîì
ðåãóëèðîâàíèè, îãðàíè÷èâàþùåì âîçìîæíîå
ïðîÿâëåíèå íåæåëàòåëüíîé (äåñòðóêòèâíîé)
àêòèâíîñòè ìèãðàíòîâ èëè î «íåãàòèâíîì»
ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè — ò.å. îá îõðàíè-
òåëüíîì äåéñòâèè ïðàâà. Ïðèìåíèòåëüíî ê
ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ æåëàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ, íàïðîòèâ, ðå÷ü èäåò î ñòèìóëè-
ðîâàíèè ïîçèòèâíîé (êîíñòðóêòèâíîé) ïðà-
âîâîé àêòèâíîñòè ìèãðàíòîâ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, î «ïîçèòèâíîì» ïðàâîâîì ðåãóëèðîâà-
íèè, îñíîâûâàþùåìñÿ íà ðåãóëÿòèâíîì äåé-
ñòâèè ïðàâà.
Êàê ïîêàçûâàåò èññëåäîâàíèå ïðîáëåìû,
ñôåðà íåãàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
ïðè âñåé ñëîæíîñòè îáúåêòà ðåãóëèðîâàíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ äîìèíèðóþùåé â ñòðóêòóðå êàê
ìåæäóíàðîäíîãî, òàê è íàöèîíàëüíîãî ïðà-
âà, îòëè÷àåòñÿ ñëîæèâøèìèñÿ íîðìàòèâíû-
ìè êîìïëåêñàì íàäíàöèîíàëüíîãî è âíóòðè-
ãîñóäàðñòâåííîãî õàðàêòåðà, íàëè÷èåì áîëåå
èëè ìåíåå ýôôåêòèâíûõ êîíòðîëüíûõ ìåõà-
íèçìîâ.
Â ÷àñòíîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîé ñôå-
ðå ðåãëàìåíòàöèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ìíîæåñòâà êîí-
âåíöèîíàëüíûõ íîðì, â ÷àñòíîñòè, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â Êîíâåíöèè ÎÎÍ ïî ìîðñêîìó ïðàâó
1982 ã.6, â Ïðîòîêîëå ïðîòèâ íåçàêîííîãî ââî-
çà ìèãðàíòîâ íà ñóøå, ìîðå è âîçäóõó ê Êîí-
âåíöèè ÎÎÍ ïðîòèâ òðàíñíàöèîíàëüíîé îðãà-
íèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè 2000 ã., ïðèçíàþùåé
ïðàâî ãîñóäàðñòâ íà ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ íåçàêîííîé ìèãðàöèè, ðåãóëèðîâàíèþ
âúåçäà èíîñòðàíöåâ è óñëîâèé èõ ïðåáûâàíèÿ;
â Ñîãëàøåíèè î ñîòðóäíè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ-ó÷à-
ñòíèêîâ ÑÍÃ â áîðüáå ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé
1988 ã.; â ðåàäìèññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ è äâó-
ñòîðîííèõ äîãîâîðàõ î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ïî-
ãðàíè÷íûì âîïðîñàì, à ðàâíî â ïðàâîâûõ ïîçè-
öèÿõ Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà,
âûðàæåííûõ, ê ïðèìåðó, â ïîñòàíîâëåíèÿõ ïî
äåëó «Áåëüäæóäè (Beldjoudi) ïðîòèâ Ôðàíöèè»,
ïî äåëó «Áåððåõàá (Berrehab) ïðîòèâ Íèäåðëàí-
äîâ», ïî äåëó «Ìóñòàêèì (Moustaguim) ïðîòèâ
Áåëüãèè» è äð.
Íà âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå äåéñòâó-
þò êîìïëåêñû íîðì îõðàíèòåëüíî-ïðèíóäèòåëü-
íîãî ñâîéñòâà, îãðàíè÷èâàþùèõ: à) âúåçä â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí è âûåçä èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàïðèìåð äî îò-
áûòèÿ (èñïîëíåíèÿ) íàêàçàíèÿ è äð.; á) îòäåëü-
íûå ïðàâà âðåìåííî è ïðåáûâàþùèõ è ïîñòîÿí-
íî ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí (êâîòèðîâàíèå, àííóëèðîâà-
íèå ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, âèäà
íà æèòåëüñòâî, ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëü-
íîñòè ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà â
ÐÔ è äð.); â) ïåðåäâèæåíèå èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðàçðå-
øèòåëüíûé ïîðÿäîê ïîñåùåíèÿ îòäåëüíûõ òåð-
ðèòîðèé; ã) òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí (îãðàíè÷åíèå äîïóñêà ê äåÿòåëüíîñòè
è çàìåùåíèþ äîëæíîñòåé íà îñíîâàíèè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, îòêàç â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
ðàáîòó è äð. È õîòÿ ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì òàêîãî ðîäà íîðì, îäíàêî ïðàâî-
âîå ðåãóëèðîâàíèå â öåëîì îòâå÷àåò ïîòðåáíîñ-
òÿì îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýòî òàêæå êîìïëåêñ îõðàíèòåëüíî-ïðèíó-
äèòåëüíûõ íîðì ðàçíîîòðàñëåâîãî õàðàêòåðà,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îãðàíè÷åíèÿ íà âúåçä,
ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå), òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü èëè òðàíçèòíûé ïðîåçä ÷åðåç òåððèòîðèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè çàêîíîäà-
òåëüíî îïðåäåëåííîé ãðóïïû ëèö. Ïðåæäå âñå-
ãî ýòî êàñàåòñÿ ëèö, âûñòóïàþùèõ çà íàñèëü-
ñòâåííîå èçìåíåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ
ÐÔ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó åå áåçîïàñíîñòè,
ïîäâåðãàâøèõñÿ äåïîðòàöèè èëè âûäâîðåíèþ
çà ïðåäåëû ñòðàíû, ïåðåäàííûõ èíîñòðàííîìó
ãîñóäàðñòâó â ïîðÿäêå ðåàäìèññèè âî âðåìÿ ïðå-
äûäóùåãî ïðåáûâàíèÿ, à ðàâíî òåõ èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò íåñíÿòóþ èëè íå-
ïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå óìûø-
ëåííûõ ïðåñòóïëåíèé íà òåððèòîðèè ÐÔ, â îò-
íîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèè å î íåæå-
ëàòåëüíîñòè ïðåáûâàí6èÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ è
íåêîòîðûõ äð.7
×òî êàñàåòñÿ âîïðîñà î ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè æåëàòåëüíûõ äëÿ ãîñóäàðñòâà ìèã-
ðàöèîííûõ ïîòîêîâ, òî äàííûé âîïðîñ, áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, îñòàåòñÿ îò-
êðûòûì. Íà ïðàêòèêå ïðîäîëæàåò ãîñïîä-
ñòâîâàòü ïðåäóáåæäåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ðàññìàòðè-
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âàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê «îäèí èç êëþ÷å-
âûõ ôàêòîðîâ óãðîçû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè»8. Â äîêòðèíå äîìèíèðóåò êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðîáëåìó, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó ðåøåíèå ïðîáëåìû óïîðÿäî÷åííîñòè
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ âèäèòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ïðèìåíåíèè îõðàíèòåëüíî-ïðèíó-
äèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ïðàâà. Ïî ýòîé âåð-
ñèè, áîðüáà ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé (ìûñ-
ëèìîé èñêëþ÷èòåëüíî êàê íåçàêîííàÿ ìèã-
ðàöèÿ) ïðåäïîëàãàåò èñêëþ÷èòåëüíî èëè ïðå-
èìóùåñòâåííî óñèëåíèå ïðèíóäèòåëüíî-îõ-
ðàíèòåëüíîé ìîùè ãîñóäàðñòâà. Êàê îáðàç-
íî âûðàçèëñÿ îäèí èç ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåí-
öèè (ïðîôåññîð Ñ.Â. Èâàíöîâ), «ðåãóëèðî-
âàíèå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ñòðàíå â
òîì ÷èñëå òðåáóåò è èñïîëüçîâàíèÿ «ïðÿíè-
êà», î÷åâèäíî áóäó÷è ïðè ýòîì óáåæäåííûì
â òîì, ÷òî «êíóò» åñòü ãëàâíîå ñðåäñòâî â
ïîääåðæàíèè ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî ïîðÿäêà â
äàííîé ñôåðå9. Îäíàêî åñëè áû «êíóò» äåé-
ñòâèòåëüíî áûë «÷óäîäåéñòâåííûì» ñðåä-
ñòâîì, òî ðåøåíèå ïðîáëåìû çíà÷èòåëüíî áû
óïðîñòèëîñü10.
Îöåíêà äåéñòâèòåëüíîé ïðèðîäû ïðàâà,
ïîíèìàíèÿ èñòèííîãî íàçíà÷åíèÿ äåìîêðà-
òè÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ ïîçâîëÿåò ïðåçþìèðîâàòü, ÷òî
â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ, äîëæíî áåçóñëîâíî äîìè-
íèðîâàòü «ïîçèòèâíîå» ðåãóëèðîâàíèå. Òàêîé
âûâîä â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåí-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòè-
êå è äåéñòâèòåëüíûì ïîòðåáíîñòÿì ðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà (âïðî÷åì, êàê è âñÿêîãî äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà), â ñâîåé îñíîâå áàçèðóåòñÿ
íà òåíäåíöèÿõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè â óñëîâèÿõ ãëî-
áàëüíîãî ðàçâèòèÿ (îòëè÷íîãî îò ïîíèìàíèÿ
ãëîáàëèçàöèè)11.
Â êîíòåêñòå îòìå÷åííîé ïðåçóìïöèè, â
íîâåéøèõ óñëîâèÿõ èììèãðàöèÿ èñïîëüçó-
åòñÿ êàê âàæíûé ðåñóðñ íå òîëüêî äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî, íî è ýêîíîìè÷åñêîãî, öèâèçèçà-
öèîííîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ôàêòîð
îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà. Âñëåäñòâèå ýòîãî
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, êàê è áîëüøèíñòâî
ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ ñîâðåìåííîãî ìèðà, îñó-
ùåñòâëÿåò ïîëèòèêó àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûõ è êâàëèôèöèðîâàííûõ ìèãðàí-
òîâ. Ñäåëàííûé â ñòàòüå Â.Â. Ïóòèíà «Ñî-
öèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Ñòðîèòåëüñòâî ñïðàâåä-
ëèâîñòè äëÿ Ðîññèè» âûâîä «î íåîáõîäèìî-
ñòè îáåñïå÷åíèÿ åæåãîäíîãî ìèãðàöèîííîãî
ïðèòîêà íà óðîâíå 300 òûñ. ÷åë., â òîì ÷èñ-
ëå ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ, ýêî-
íîìè÷åñêè àêòèâíûõ, ìîëîäûõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ» 12, äîâîëüíî òî÷íî îòðàæàåò îòìå÷åí-
íóþ âûøå òåíäåíöèþ ìèðîâîãî ìèãðàöèîí-
íîãî ïðîöåññà.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îòìå÷åííûì íîâûì
âûçîâàì ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
ïðèìåíåíèå ìîäåëè «ïîçèòèâíîãî» ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåé, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, èñïîëüçîâàíèå îñîáîãî èíñòðóìåíòàðèÿ
ïðàâà. Íåàäåêâàòíûé âûáîð çàêîíîäàòåëåì
ïðàâîâûõ ñðåäñòâ ðåãóëÿöèè ïîðîæäàåò ýô-
ôåêò áóìåðàíãà, êàê ýòî ñëó÷èëîñü, ê ïðè-
ìåðó, ñ ñèñòåìîé êâîòèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ, ïî
ñïðàâåäëèâîìó óòâåðæäåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè È. ßðîâîé, «ñåáÿ íå
îïðàâäàëà. Îíà ïîðîäèëà áîëüøå ïðîáëåì,
íåæåëè èõ ðåøåíèé, ñîçäàâ òåíåâûå ìåõà-
íèçìû â ýêîíîìèêå, êðèìèíàëüíûå ïðîÿâ-
ëåíèÿ».
Â ìåõàíèçìå ïîçèòèâíîãî ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèè ìèãðàöèè â íîâåéøèõ óñëîâè-
ÿõ ðîëü îäíîãî èç èííîâàöèîííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ ðåãóëÿöèè ìîæåò âûïîëíèòü ïðè-
ìåíåíèå öåëåðàíòíûõ, èëè óïðîùåííûõ
ïðîöåäóð13. Òàêîé âûâîä â ïîëíîé ìåðå ñî-
ãëàñóåòñÿ ñ îïðåäåëåííûìè Êîíöåïöèåé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ã.
(óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 13 èþíÿ
2012 ã.).
Òàê, â îáëàñòè ñîçäàíèÿ äëÿ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, ýìèãðàí-
òîâ è îòäåëüíûõ êàòåãîðèé èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí óñëîâèé è ñòèìóëîâ äëÿ ïåðåñåëå-
íèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî æèòåëüñòâà ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåäåíèå
óñêîðåííîãî (óïðîùåííîãî) ïîðÿäêà ïîëó÷å-
íèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëè-
öàìè, èìåþùèìè âèä íà æèòåëüñòâî è ÿâëÿ-
þùèìèñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èíâåñòîðàìè,
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè è ÷ëå-
íàìè èõ ñåìåé, à òàêæå âûïóñêíèêàìè ðîñ-
ñèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðî-
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ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîäïóíêò «à»
ïóíêòà 24 Êîíöåïöèè).
Îò÷àñòè ýòî ïîëîæåíèå Êîíöåïöèè ðåà-
ëèçîâàíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 31 ìàÿ
2002 ã. ¹ 62-ÔÇ «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
23.06.2014 ¹ 157-ÔÇ è 31.12.2014 ¹ 507-ÔÇ)14
ïîñðåäñòâîì ââåäåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî â öå-
ëîì ðÿäå ýêîíîìè÷åñêè ïðåóñïåâàþùèõ ãî-
ñóäàðñòâ ò.í. «ýêîíîìè÷åñêîãî ãðàæäàíñòâà»
(ï. «å», «æ», «ç» è «è» ÷. 2 ñò. 14).
Ýòî òàêæå çàêîíîäàòåëüíîå ïðèçíàíèå
èíñòèòóòà «îòëîæåííîãî» ãðàæäàíñòâà, ñóòü
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ðîñ-
ñèéñêîãî ãðàæäàíñòâà îïðåäåëåííîé êàòåãî-
ðèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íå òðåáóÿ ïðè
ýòîì îò íèõ îòêàçà îò ãðàæäàíñòâà ãîñóäàð-
ñòâà-ïðèíàäëåæíîñòè
Êðîìå òîãî, öåëåñîîáðàçíî îáñóæäåíèå è
ïðèìåíåíèå â ïðàêòèêå ñòðàí ÑÍÃ è èíûõ
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé ñ ó÷àñòè-
åì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåíÿåìîãî â
ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ò.í. ìåæäóíàðîäíîãî êâà-
çèãðàæäàíñòâà, èëè óñëîâíîãî ãðàæäàíñòâà
(À.À. Ãàëóøêèí). Ïðåäîñòàâëåíèå èíîñòðàí-
íûì ãðàæäàíàì äàííîãî òèòóëà íàäåëÿåò èõ
ïðàâîì áåçâèçîâîãî âúåçäà â äðóãèå ãîñóäàð-
ñòâà, à ðàâíî èçáèðàòåëüíûìè ïðàâàìè ïðè
ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ ïî ìå-
ñòó èõ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (äåéñòâóþ-
ùåå ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñâÿçûâàåò
òàêóþ âîçìîæíîñòü ñ çàêëþ÷åííûì ñ ãîñó-
äàðñòâîì-ïðèíàäëåæíîñòè òàêîãî ëèöà ìåæ-
äóíàðîäíûì äîãîâîðîì).
Ýòî òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå, ïî îïûòó íå-
êîòîðûõ çàðóáåæíûõ ñòðàí15, â îáû÷íîì è
óïðîùåííîì ïîðÿäêå âèäà íà æèòåëüñòâî
äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí.
Â ÷àñòíîñòè, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ñêîðåéøåãî îáóñòðîéñòâà ëèö óêàçàííîé
êàòåãîðèè, ïðîæèâàâøèõ íà òåððèòîðèè Äî-
íåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé, ïîëó÷èâøèõ
âðåìåííîå óáåæèùå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîæåëàâøèõ îñòàòüñÿ â Ðîññèè íà ïîñòî-
ÿííîå ïðîæèâàíèå ñ ñîõðàíåíèåì ãðàæäàí-
ñòâà Óêðàèíû, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
20 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 25 èþëÿ 2002 ã. ¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»16, ñòàòüÿ 8 óêàçàííîãî Çà-
êîíà äîïîëíåíà ÷àñòüþ 1.1, ñîãëàñíî êîòî-
ðîé, â îòíîøåíèè äàííîé êàòåãîðèè èíîñò-
ðàíöåâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî ïî óïðîùåí-
íûì îñíîâàíèÿì, àíàëîãè÷íûì ó÷àñòíèêàì
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, — áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå, à òàêæå áåç ïîäòâåðæäåíèÿ íàëè÷èÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è çàêîííîãî èñòî÷íèêà
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, êàê ïðåäóñìîòðå-
íî ï. 23 «Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å
èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæ-
äàíñòâà âèäà íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÌÑ
Ðîññèè îò 22 àïðåëÿ 2013 ã. ¹ 21.
Êîíöåïöèÿ ïðÿìî çàêðåïëÿåò ïðèìåíåíèå
óïðîùåííûõ ïðîöåäóð â îáëàñòè ðàçðàáîòêè
äèôôåðåíöèðîâàííûõ ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷å-
íèÿ, îòáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííîé
ðàáî÷åé ñèëû; óïðîùåíèå ïðàâèë âúåçäà è
ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðèáûâàþ-
ùèõ â äåëîâûõ öåëÿõ; óïðîùåíèå âúåçäà è
ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè è îáó÷åíèÿ ÷ëåíîâ ñåìåé
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äîë-
ãîñðî÷íûå òðóäîâûå êîíòðàêòû; óïðîùåíèå
ïîðÿäêà âúåçäà, âûåçäà è ïðåáûâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ â èíâåñòèöèîííîé è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ îòìå÷åííûõ êîíöåïòóàëüíûõ
ïîëîæåíèé íàõîäèò ïðÿìîå îòðàæåíèå â çàêî-
íîäàòåëüíîé ïîëèòèêå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèë â
ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 íîÿáðÿ 2014 ã.
¹ 357-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»17 è îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðåäîñòàâëå-
íèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðàâà ïðèâëåêàòü ê òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, âúåç-
æàþùèõ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â ïîðÿäêå,
íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, íà îñíîâàíèè
ïàòåíòà.
Ýòî òàêæå Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31 äåêàá-
ðÿ 2014 ã. ¹ 519-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
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Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»18 ïðåäóñìîòðåë ïðàâî ðàáîòîäàòåëåé,
ïðèçíàâàåìûõ ðåçèäåíòàìè Òåððèòîðèé îïåðå-
æàþùåãî ðàçâèòèÿ, ïðèâëåêàòü è èñïîëüçîâàòü
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ áåç ïî-
ëó÷åíèÿ íà òî ðàçðåøåíèÿ. Ïðàâîâûì îñíîâà-
íèåì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ðåäàêöèÿ ñò. 351
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.
Çàêîíîäàòåëüíîå ââåäåíèå óïðîùåííûõ
ïðîöåäóð ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå â îáëàñòè
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âíóòðåííåé ìèãðàöèè
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñôåðå ñî-
äåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíîé (ó÷åáíîé) ìèãðà-
öèè â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è ïîääåðæêè
àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè è äð.
Èçó÷åíèå íîâåéøèõ çàêîíîòâîð÷åñêèõ
òåíäåíöèé óêàçûâàåò íà òî, ÷òî óïðîùåí-
íûå ïðîöåäóðû ðîññèéñêèé çàêîíîäàòåëü èñ-
ïîëüçóåò â òîì ÷èñëå èç ãóìàíèòàðíûõ ñî-
îáðàæåíèé, ñîîáðàçóÿñü ïðè ýòîì ñ îáùå-
ïðèçíàííûìè íîðìàìè è ïðèíöèïàìè ìåæ-
äóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Èìåííî
ýòà ìîòèâàöèÿ ïîëîæåíà â îñíîâó Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 20 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 74-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25 èþëÿ 2002 ã.
¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
è Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31 ìàÿ 2002 ã.
¹ 62-ÔÇ «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè»19, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì «â ãðàæ-
äàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óïðîùåí-
íîì ïîðÿäêå áåç ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «à», «â» è «ä» ÷àñ-
òè ïåðâîé ñòàòüè 13… ïðèíèìàþòñÿ ïðîæè-
âàâøèå íà òåððèòîðèè Äîíåöêîé è Ëóãàíñ-
êîé îáëàñòåé, âûíóæäåííî ïîêèíóâøèå òåð-
ðèòîðèþ Óêðàèíû â ñâÿçè ñ âîîðóæåííûì
êîíôëèêòîì, ïðèáûâøèå â Ðîññèéñêóþ Ôå-
äåðàöèþ è ïîëó÷èâøèå âðåìåííîå óáåæèùå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Â ýòîé æå ñâÿçè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü è
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 22 èþëÿ 2014 ã. ¹ 690 ã.
«Î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèùà
ãðàæäàíàì Óêðàèíû íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â óïðîùåííîì ïîðÿäêå»20.
1 Here it is necessary to make a reservation: matters
concerning the so-called internal migration, appear to be
regulated primarily labour standards, civil and administrative
law and in most cases are not linked, as is typical of external
migration, the effect of migration legislation
2 Analysis of the problem see: Cervonic V.I. the Structure of
law: regularities of formation and development (nine
editions). The fourth issue. Paratrike in the structure of
domestic law // Bulletin of Moscow University of the MIA
of Russia. 2014. No. 4. P. 156161.
3 According to official data, due to inadequate legal regulation
annually in the country from 3 to 5 million foreign citizens
engaged in labor activity without a special permit.
4 So, the phenomenon of so-called «rubber apartments» was
due to the omissions of legal regulation: housing legislation
did not provide for restrictions on the number of possible
registrations of foreign nationals at the same registered
address. Or, for example, the absence of a legally established
order of attraction of foreign workers for personal, household
and other purposes on the basis of patents raises a number of
problems for both the workers themselves and the public
authorities to safeguard the rights of migrants.
5 An example of such a combination of interests of migrants
and the Russian state may be, as follows from the Explanatory
note to the draft Federal law «On amendments and additions
to the Federal law of 25 July 2002 ¹ 115-FZ «On legal status
of foreign citizens in the Russian Federation» and Federal
law of may 31, 2002 ¹ 62-FZ «On citizenship of the Russian
Federation», the legislative authorization to the citizens of
Donetsk and Luhansk oblasts (Ukraine) at the stage of
seeking the refugee status or temporary asylum legislative
authorization to work in Russia without obtaining a permit,
all employers, regardless of whether the employer or customer
of works (services) permission to attract and use foreign
workers.
This legislative Novella would: first, foreign citizens to
provide for themselves independently and to quickly adapt
to new living conditions, preventing demoralization,
regardless of the possible for objective reasons, the delay in
the granting of refugee status; secondly, it is possible to
significantly reduce the burden on the budget associated with
compensation policies for these categories of persons and the
provision of social assistance to those in need.
6 For example, in accordance with article 19 («the Concept
of innocent passage») of the Convention, the passage of a
foreign vessel is considered disturbing the peace, good order
or security of the coastal state if in the territorial sea it shall
embark or disembark any person, contrary to immigration
laws and regulations of the coastal state.
7 On the question of the constitutionality of such restrictions,
see: V.D. Zorkin Threats to international and national
security and restrictions on human rights in the practice of
constitutional justice // the Russian justice. 2006. No. 2.
8 See, in particular: report of the Commissioner for human
rights in the Russian Federation for 2014. M., 2015. P. 6.
9 Strictly speaking, the «stick» and «carrot» in the system of
legal regulation are not the only regulators; in legal language
specific ways of legal regulation, defined as constraints and
incentives (so-called incentive norms); in the mechanism of
legal regulation as they apply subsidary tools along with the
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«classic» (main) ways of legal regulation  permitted, positive
obyazyvaniyu and prohibitions. From this position the
positive regulation (including the regulation of migration
processes) does not exclude, but implies in certain doses, and
use a «carrot» and «stick.» In turn, the sphere of action of
law enforcement is not free from incentive funds regulation
(incentives), including when using the tools of criminal law.
In relation to the legal regulation of migration processes, the
art of the legislator consists in that, in the context of the
objectives of the state migration policy to introduce in the
law design the most rational combination of the whole
Arsenal of means of regulation. Marked doctrinal position is
also the most important construct modern and efficient state.
10 Marked the approach to the assessment of the legal Toolkit,
hence the possibilities of the state itself, as is proved in
General jurisprudence, is a common one, is based on a purely
positivist law, which is very specific interprets the patterns
of operation of law, its sources, the General social value the
relationship with the state, ultimately, the actual force of law,
only (in this version) is derived from the state (see: Gaiman
(Cervonic) the right. Methodological analysis. M., 1992; V.I.
Cervonic The mechanism and regularities of creation of law
(positive law) in modern Russia: legal construction and legal
reality (six editions). Issue 3. Socio-humanistic conception
of law as a methodological basis of the formation of the
legislative will // Bulletin of Moscow University of the MIA
of Russia. 2012. No. 11; aka: Profobrazovanie, legislative
interests, legislative, technology and engineering: the problem
of interconnections in the context of contemporary soci-
al conception of law // Legal technique. 2012. No. 6.
S. 614631).
11 See: The V.I. Cervonic State, law, globalization // State
and law. 2004. No. 8. P. 7381; aka: Theory of state and law.
Textbook for universities. Moscow: INFRA-M, 2009. S.
687693.
12 See: www. putin-itogi.ru 13.02.2012.
13 According to the official data, simplifying the process of
migration registration of foreign citizens, the Federal law
from 2007, No. FZ «On migration registration of foreign
citizens and persons without citizenship in the Russian
Federation» allowed out of the shadow from 1.5 to 2 million
illegal labor migrants (see: M.H. Yusupov Illegal migration
in post-Soviet Russia: ethnopolitical syndrome // Issues of
national and Federal relations.  2012. No. 4. P. 176184).
14 See: The collection of RF legislation. 2002. No. 22.
PT. 2031.
15 Under current Code rules on the entry and stay of foreigners
and right of asylum of the French Republic used two models
of a residence permit: (a) for a period of 1 year with possibility
of renewal, and b) for a period of 10 years without further
renewal and subject: signing a foreign national so-called
integration contract, mastering the basics of the French
language and French civilization. It is noteworthy that in
Germany, the Law on the foreigners in the earlier version
included provisions that contain four types of permission
regarding stay in the country: a) residence permit, b) the right
to stay in) the bounded right to stay and d) limited right to stay.
With regard to the current German immigration law, it provides
for two types of permits to enter and stay in Germany: a) a
permission to stay and b) a residence permit.
16. See: The collection of RF legislation. 2014. ¹ 16. PT. 1831.
17 See: The collection of RF legislation. 2014. ¹ 48. PT. 6638.
18 See: The collection of RF legislation. 2015. ¹ 1 (part I).
PT. 72.
19 In this article is based on lecture of the author at the
international scientific-practical conference «World
migration processes and the prevention of the crimes
connected with illegal migration of citizens» (Moscow, June
25, 2015).
20 See: The collection of RF legislation. 2014. ¹ 30 (part II).
PT.4326.
1 Çäåñü íåîáõîäèìî ñäåëàòü îãîâîðêó: âîïðîñû, êàñàþ-
ùèåñÿ ò.í. âíóòðåííåé ìèãðàöèè, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî
íîðì òðóäîâîãî, ãðàæäàíñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âà è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ñâÿçàíû, êàê ýòî õàðàê-
òåðíî äëÿ âíåøíåé ìèãðàöèè, äåéñòâèåì ìèãðàöèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
2 Àíàëèç ïðîáëåìû ñì.: ×åðâîíþê Â.È. Ñòðóêòóðà ïðà-
âà: çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ (â äåâÿ-
òè âûïóñêàõ). Âûïóñê ÷åòâåðòûé. Ïàðàîòðàñëè â ñòðóê-
òóðå îòå÷åñòâåííîãî ïðàâà // Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 4. Ñ. 156161.
3 Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùå-
ãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ åæåãîäíî â ñòðàíå îò 3 äî 5
ìëí èíîñòðàííûõ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿþò òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, íå èìåÿ íà òî ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ.
4 Òàê, ôåíîìåí ò.í. «ðåçèíîâûõ êâàðòèð» áûë îáóñëîâ-
ëåí ïðîáåëüíîñòüþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: æèëèù-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåäóñìàòðèâàëî îãðàíè÷åíèÿ
îòíîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà âîçìîæíûõ ðåãèñòðàöèé èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí ïî îäíîìó þðèäè÷åñêîìó àäðåñó.
Èëè, ê ïðèìåðó, îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè èíîñ-
òðàííûõ ðàáîòíèêîâ äëÿ ëè÷íûõ, äîìàøíèõ è èíûõ
íóæä íà îñíîâàíèè ïàòåíòîâ ïîðîæäàåò ðÿä ïðîáëåì êàê
äëÿ ñàìèõ ðàáîòíèêîâ, òàê è ïóáëè÷íûõ âëàñòåé, ïðè-
çâàííûõ ãàðàíòèðîâàòü ïðàâà ìèãðàíòîâ.
5 Ïðèìåðîì òàêîãî ñî÷åòàíèÿ èíòåðåñîâ ìèãðàíòîâ è
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ìîæåò ñòàòü, êàê ñëåäóåò èç
Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê ïðîåêòó Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí îò 25 èþëÿ 2002 ã. ¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31 ìàÿ 2002 ã. ¹ 62-ÔÇ
«Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çàêîíîäàòåëü-
íîå ðàçðåøåíèå ãðàæäàíàì Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îá-
ëàñòåé (Óêðàèíà) óæå íà ñòàäèè îáðàùåíèÿ ñ õîäàòàé-
ñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñòàòóñà áåæåíöà ëèáî âðåìåí-
íîãî óáåæèùà çàêîíîäàòåëüíîå ðàçðåøåíèå ðàáîòàòü èì
â Ðîññèè áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó ó ëþáûõ
ðàáîòîäàòåëåé, à òàêæå íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ ó ðàáî-
òîäàòåëÿ èëè çàêàç÷èêà ðàáîò (óñëóã) ðàçðåøåíèÿ íà
ïðèâëå÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ ðàáîòíè-
êîâ. Òàêàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ íîâåëëà ïîçâîëèëà áû: âî-
ïåðâûõ, èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî è áûñòðåå àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì óñ-
ëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ, íå äîïóñêàÿ äåìîðàëèçàöèè, íå-
çàâèñèìî îò âîçìîæíîé ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì çà-
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äåðæêè â ïðåäîñòàâëåíèè ñòàòóñà áåæåíöà; âî-âòîðûõ,
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü âîçìîæíóþ íàãðóçêó íà áþä-
æåò, ñâÿçàííóþ ñ êîìïåíñàöèåé ïðîæèâàíèÿ ëèö óêà-
çàííîé êàòåãîðèè è ïðåäîñòàâëåíèåì ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè íóæäàþùèìñÿ â íåé.
6 Ê ïðèìåðó, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 («Ïîíÿòèå ìèðíî-
ãî ïðîõîäà») Êîíâåíöèè ïðîõîä èíîñòðàííîãî ñóäíà
ñ÷èòàåòñÿ íàðóøàþùèì ìèð, äîáðûé ïîðÿäîê èëè áå-
çîïàñíîñòü ïðèáðåæíîãî ãîñóäàðñòâà, åñëè â òåððèòî-
ðèàëüíîì ìîðå îíî îñóùåñòâëÿåò ïîñàäêó èëè âûñàäêó
ëþáîãî ëèöà, âîïðåêè èììèãðàöèîííûì çàêîíàì è ïðà-
âèëàì ïðèáðåæíîãî ãîñóäàðñòâà.
7 Ïî âîïðîñó î êîíñòèòóöèîííîñòè òàêèõ îãðàíè÷åíèé
ñì.: Çîðüêèí Â.Ä. Óãðîçû ìåæäóíàðîäíîé è íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè è îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â ïðàê-
òèêå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ // Ðîññèéñêîé ïðà-
âîñóäèå. 2006. ¹ 2.
8 Ñì., â ÷àñòíîñòè: Äîêëàä Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2014 ãîä. Ì.,
2015. Ñ. 6.
9 Ñòðîãî ãîâîðÿ, «êíóò» è «ïðÿíèê» â ñèñòåìå ïðàâîâîé
ðåãóëÿöèè íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè ðåãóëÿòîðàìè;
íà þðèäè÷åñêîì ÿçûêå  ýòî ñïåöèôè÷åñêèå ñïîñîáû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êâàëèôèöèðóåìûå êàê îãðà-
íè÷åíèÿ è ñòèìóëû (ò.í. ïîîùðèòåëüíûå íîðìû); â ìå-
õàíèçìå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îíè ïðèìåíÿþòñÿ êàê
ñóáñèäàðíûå èíñòðóìåíòû íàðÿäó ñ «êëàññè÷åñêèìè»
(îñíîâíûìè) ñïîñîáàìè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  äîç-
âîëåíèÿìè, ïîçèòèâíûìè îáÿçûâàíèÿìè è çàïðåòàìè.
Ñ ðàññìàòðèâàåìûõ ïîçèöèé ïîçèòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå
(âêëþ÷àÿ è ñôåðó ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðî-
öåññîâ) íå èñêëþ÷àåò, à ïðåäïîëàãàåò â îïðåäåëåííûõ
äîçàõ ïðèìåíåíèå è «ïðÿíèêà», è «êíóòà». Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñôåðà îõðàíèòåëüíîãî äåéñòâèÿ ïðàâà íå ñâîáîä-
íà îò ïîîùðèòåëüíûõ ñðåäñòâ ðåãóëÿöèè (ñòèìóëîâ), â
òîì ÷èñëå è ïðè èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ óãîëîâíî-ïðà-
âîâîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïðèìåíèòåëüíî ê ïðàâîâîìó ðåãó-
ëèðîâàíèþ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ èñêóññòâî çàêî-
íîäàòåëÿ êàê ðàç è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû â êîíòåê-
ñòå öåëåé ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
ïðåäñòàâèòü â çàêîíå êîíñòðóêöèþ íàèáîëåå ðàöèîíàëü-
íîãî ñî÷åòàíèÿ âñåãî àðñåíàëà ñðåäñòâ ðåãóëÿöèè. Îò-
ìå÷åííîå äîêòðèíàëüíîå ïîëîæåíèå îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿåòñÿ è âàæíåéøèì êîíñòðóêòîì ñîâðåìåííîãî ýôôåê-
òèâíîãî ãîñóäàðñòâà.
10 Îòìå÷åííûé ïîäõîä ê îöåíêå âîçìîæíîñòåé ïðàâî-
âîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, îòñþäà è âîçìîæíîñòåé ñàìîãî
ãîñóäàðñòâà, êàê ýòî äîêàçàíî â îáùåé þðèñïðóäåíöèè,
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííûì, îñíîâûâàåòñÿ
íà ñóãóáî ïîçèòèâèñòñêîì ïðàâîïîíèìàíèè, êîòîðîå
âåñüìà ñïåöèôè÷íî èíòåðïðåòèðóåò çàêîíîìåðíîñòè
äåéñòâèÿ ïðàâà, åãî èñòî÷íèêè, îáùåñîöèàëüíóþ öåí-
íîñòü, ñâÿçü ñ ãîñóäàðñòâîì, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñîáñòâåí-
íî ñèëó ïðàâà, èñêëþ÷èòåëüíî (ïî äàííîé âåðñèè) ïðî-
èçâîäíóþ îò ãîñóäàðñòâà (ïîäðîáíåå ñì.: Ãîéìàí (×åð-
âîíþê) Äåéñòâèå ïðàâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç. Ì.,
1992; ×åðâîíþê Â.È. Ìåõàíèçì è çàêîíîìåðíîñòè ïðà-
âîîáðàçîâàíèÿ (äåéñòâèÿ ïîçèòèâíîãî ïðàâà) â ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè: þðèäè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ è ïðàâîâàÿ
ðåàëüíîñòü (â øåñòè âûïóñêàõ). Âûïóñê 3. Ñîöèîãóìà-
íèòàðíàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâà êàê ìåòîäîëîãè÷åñêîå îñíî-
âàíèå ôîðìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âîëè // Âåñòíèê
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2012.
¹ 11; Îí æå: Ïðàâîîáðàçîâàíèå, ïðàâîîáðàçóþùèå èí-
òåðåñû, çàêîíîäàòåëüíûå òåõíîëîãèè è òåõíèêà: ïðîáëå-
ìà âçàèìîñâÿçåé â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîé ñîöèîãóìà-
íèòàðíîé êîíöåïöèè ïðàâà // Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà.
2012. ¹ 6. Ñ. 614631).
11 Ñì.: ×åðâîíþê Â.È. Ãîñóäàðñòâî, ïðàâî ãëîáàëèçàöèÿ //
Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 2004. ¹ 8. Ñ.73 81; Îí æå: Òåîðèÿ
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì.: Èíôðà-Ì,
2009. Ñ. 687—693.
12 Ñì.: www. putin-itogi.ru 13.02.2012.
13 Òàê, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, óïðîùåíèå ñïîñîáà
ïîñòàíîâêè íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, ââåäåííîå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2007 ã. ¹ ÔÇ
«Î ìèãðàöèîííîì ó÷åòå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîçâîëèëî âû-
âåñòè èç òåíè îò 1.5 äî 2 ìëí íåçàêîííûõ òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ (ñì.: Þñóïîâ Ì.Õ. Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ â ïî-
ñòñîâåòñêèé Ðîññèè: ýòíîïîëèòè÷åñêèé ñèíäðîì //
Âîïðîñû íàöèîíàëüíûõ è ôåäåðàòèâíûõ îòíîøåíèé.
2012. ¹ 4. Ñ. 176184).
14 Ñì.: Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2002. ¹ 22.
Ñò. 2031.
15 Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó Êîäåêñó ïðàâèë î âúåçäå è
ïðåáûâàíèè èíîñòðàíöåâ è ïðàâà íà óáåæèùå Ôðàíöóç-
ñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèìåíÿþòñÿ äâå ìîäåëè âèäà íà æè-
òåëüñòâî: à) ñðîêîì íà 1 ãîä ñ âîçìîæíîñòüþ âîçîáíîâ-
ëåíèÿ è á) ñðîêîì íà 10 ëåò áåç äàëüíåéøåãî åãî ïðî-
äëåíèÿ è ïðè óñëîâèè: ïîäïèñàíèÿ èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíèíîì ò.í. èíòåãðàöèîííîãî êîíòðàêòà, îâëàäåíèÿ
îñíîâàìè ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà è ôðàíöóçñêîé öèâèëè-
çàöèè.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ÔÐÃ Çàêîí îá èíîñòðàíöàõ â ðà-
íåå äåéñòâîâàâøåé ðåäàêöèè âêëþ÷àë ïîëîæåíèÿ, ñî-
äåðæàùèå ÷åòûðå âèäà ðàçðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðå-
áûâàíèÿ íà òåððèòîðèè ñòðàíû: à) âèä íà æèòåëüñòâî,
á) ïðàâî íà ïðåáûâàíèå, â) ïîëóîãðàíè÷åííîå ïðàâî íà
ïðåáûâàíèå è ã) îãðàíè÷åííîå ïðàâî íà ïðåáûâàíèå.
×òî êàñàåòñÿ äåéñòâóþùåãî íåìåöêîãî èììèãðàöèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òî îíî ïðåäóñìàòðèâàåò äâà âèäà
ðàçðåøåíèé íà âúåçä è ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè Ãåð-
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17 Ñì.: Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2014. ¹ 48.
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äóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ìè-
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ÊÀÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Àííîòàöèÿ: Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíñòèòóöèîííàÿ ïðîáëåìà ñîâðåìåííîñòè âîï-
ðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñâîáîäîé ìèãðàöèè è êîììóíèêàöèè. Â äàííîé ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç
ìåð ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ òðóäîâîé ìèãðàöèè ñ öåëüþ çàèì-
ñòâîâàíèÿ èõ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ìèãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ, êâîòèðîâàíèå, ìèãðàíòû, ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûå ñïåöèàëèñòû.
ëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî àáñîëþòíîé ñâî-
áîäû ëè÷íîñòè íå ñóùåñòâóåò, òåì
áîëåå â ñôåðàõ ìèãðàöèè è êîììóíè-
êàöèè. Îíà îáúåêòèâíî îãðàíè÷åíà
òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè, èìåííî ïîýòîìó
çàêîíîòâîð÷åñòâî âûíóæäåíî ïóëüñèðîâàòü
ìåæäó ñâîáîäîé è íåâîëåé. Ìíîãîîáðàçèå ñî-
âðåìåííûõ âûçîâîâ áåçîïàñíîñòè è ñòðåìè-
òåëüíîå ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ñîçäàåò êàê íî-
âûå âîçìîæíîñòè, òàê è ïðîáëåìû êîíòðîëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ, êîììóíèêàöèè ëè÷íîñòè, êàê
âíóòðè ñòðàíû, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Íåîá-
С
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õîäèìîñòü êîíòðîëÿ è êîíñòèòóöèîííûå ãàðàí-
òèè ñâîáîä è ïðàâ ÷åëîâåêà – âîò òà äèëåììà,
êîòîðàÿ âñòàåò ïåðåä þðèäè÷åñêîé ìûñëüþ â
ïðîöåññå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êàê ìèãðàöèîí-
íîãî, òàê è èíôîðìàöèîííîãî ïðàâà.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íåóïîðÿäî÷åí-
íûé è ãèïåðòðîôèðîâàííûé êîíòðîëü ëåãêî
ìîæåò ïåðåðàñòàòü â íåäîïóñòèìîå âìåøà-
òåëüñòâî â ÷àñòíóþ æèçíü, â òîì ÷èñëå áûòü
èñïîëüçîâàí äëÿ òîãî, ÷òîáû îïîðî÷èòü ÷åñòü
è äîáðîå èìÿ. Âåçäå è âñþäó êàìåðû, ìèêðî-
ôîíû, ñëåæêà, íàáëþäåíèå. ×àñòíàÿ è ãîñó-
äàðñòâåííàÿ áþðîêðàòèÿ ïî âñÿêîìó ïîâîäó
è áåç ïîâîäà îïðàøèâàåò, çàïèñûâàåò, äîêó-
ìåíòèðóåò. Ìèëëèîíû ëþäåé ïóáëèêóþò â
èíòåðíåòå ñàìûå ñîêðîâåííûå ïîäðîáíîñòè
ñâîåé è ÷óæîé ëè÷íîé æèçíè. Â ñîâðåìåí-
íîì èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå íåçàêîííûé
îáîðîò ëè÷íîé èíôîðìàöèè ìîæåò ñòàòü
ñòðàøíåå ëþáûõ òîòàëèòàðíûõ êîøìàðîâ.
Ïîðîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âñå ëþäè òå-
ïåðü ñòàëè óçíèêàìè âñåìèðíîãî ïàíîïòèêó-
ìà, ãäå íèêòî íå ìîæåò íè÷åãî ñêðûòü. ×åì
áîëüøå êòî-òî ïûòàåòñÿ ÷òî-òî óòàèòü, òåì
ñèëüíåå ýòî âûóæèâàþò. Ëþáàÿ ëè÷íàÿ òàé-
íà ìîæåò âñïëûòü â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé
ìîìåíò è â ñàìîì íåîáû÷íîì ìåñòå. Ïîðîþ
äóìàåòñÿ, ÷òî ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ íåïðè-
êîñíîâåííîñòè ÷àñòíîé æèçíè óñòàðåëà ñòîëü
æå ñòðåìèòåëüíî, êàê ðàçâèâàëèñü íîâûå òåõ-
íîëîãèè.
Êàçàëîñü áû, çäîðîâî, êèáåðïðîñòðàíñòâî
åñòåñòâåííûì îáðàçîì âåä¸ò îáùåñòâî ê èäå-
àëó – ÷åñòíîñòè è îòêðûòîñòè. Âåäü ÷åñòíûì
ñêðûâàòü íå÷åãî. Êàêèå ìîãóò áûòü ëè÷íûå
òàéíû ó äîáðîïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Íî, ê ñî-
æàëåíèþ, îáùåñòâî íå èäåàëüíî. Çàâèñòü,
íåíàâèñòü è äðóãèå ôîðìû çëà ñïîñîáíû ëåã-
êî îáðàòèòü ëè÷íóþ èíôîðìàöèþ âî âðåä
÷åëîâåêó. Äàæå îãëàøåíèå îáû÷íûõ ñâåäå-
íèé, ñêàæåì, î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ìèãðè-
ðóþùåãî ÷åëîâåêà, íå âñåãäà áåçîáèäíî, à ïðè
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ – ìîæåò áûòü
ïðîñòî óáèéñòâåííûì. Îáëàäàíèå ëè÷íîé
èíôîðìàöèåé î ìíîãèõ ëþäÿõ, à òåì áîëåå
îáî âñåõ, íåîáõîäèìî è ïîëåçíî äëÿ ïëàíî-
ìåðíîãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ îáùåñòâà,
íî â çëûõ ðóêàõ ïðåñòóïíèêà èíôîðìàöèÿ
ñïîñîáíà ïðåâðàòèòüñÿ â ñòðàøíîå îðóæèå,
îãðîìíîé ðàçðóøèòåëüíîé ñèëû. Ñ ðàçâèòè-
åì ñîâðåìåííîãî êèáåðïðîñòðàíñòâà è èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé òåðÿåòñÿ ñìûñë ïû-
òàòüñÿ èçî âñåõ ñèë õðàíèòü ñâîè ñåêðåòû.
Íå ìåíåå âàæíî íàó÷èòüñÿ ïðåäîòâðàùàòü
çëîóïîòðåáëåíèÿ èíôîðìàöèåé, çàòðàãèâàþ-
ùåé êîíñòèòóöèîííûå ñâîáîäû ëè÷íîñòè1.
Â ìèãðàöèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå íåò
íóæäû ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñêðûòíîñòü (ïðè-
âàòíîñòü) îòêðûòîñòè, à òåì áîëåå, íå ñëåäó-
åò ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ÷àñòíîå è îáùåñòâåí-
íîå. Â ìèãðàöèîííîé ñôåðå íåò îáùåîáÿçà-
òåëüíîé èäåîëîãèè, êîòîðàÿ ìîãëà áû óáåäè-
òåëüíî, à ãëàâíîå, íåíàñèëüñòâåííî ðàçðå-
øèòü ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ýãîèçìîì è êîë-
ëåêòèâèçìîì. Â ìèãðàöèîííîì ïðàâå òàêæå
íåò îïðåäåëåííîãî ðåøåíèÿ íà âñå ñëó÷àè
îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ. Íî öåí-
íîñòü ìàòåðèàëèçìà ïðàâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðàâî èìååò äåëî ñ òåì, ÷òî åñòü. Ðåàëüíîñòü
òàêîâà, ÷òî â íåé ñî÷åòàåòñÿ âñ¸, è ïðàâîìåð-
íîñòü èíôîðìàöèè, è çëîóïîòðåáëåíèå åþ
ñëèëèñü âîåäèíî. Ðàçâèòèå òåõíîëîãèè âåä¸ò
îáùåñòâî ê òîòàëüíîé îòêðûòîñòè âñåãî è âñÿ.
Ìèð óæå ïåðåñòóïèë Ðóáèêîí, çà êîòîðûì
òåõíèêà ìîæåò íàïðÿìóþ óïðàâëÿòü ðàçóìîì
è âîëåé ëþäåé, è îáðàòíîãî ïóòè íå ïðåäâè-
äèòñÿ. Èíôîðìàöèîííàÿ ñôåðà ñòàíîâèòñÿ âñ¸
ñëîæíåå è ïî ìåðå åå ðàçâèòèÿ, èìåííî îíà
áóäåò îïðåäåëÿòü óñïåõè öèâèëèçàöèè.
Åñëè åù¸ íåäàâíî èíôîðìàöèîííîå è ìèã-
ðàöèîííîå ïðàâî ñ÷èòàëèñü íåêèìè àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè ïðèäàòêàìè â ïðà-
âîâîì ðåãóëèðîâàíèè, òî òåïåðü íåò íè îä-
íîé îòðàñëè ïðàâà, â êîòîðîé áû êîììóíè-
êàöèÿ è ìèãðàöèÿ íå çàíÿëè áû ëèäèðóþùå-
ãî ìåñòî. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîä èõ âîçäåéñòâè-
åì èçìåíèëîñü ñàìî ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâå.
Íàïðèìåð, ñòàëè ðåàëüíîñòüþ òàêèå ÿâëåíèÿ,
êàê êèáåðäåìîêðàòèÿ, êèáåðñîáñòâåííîñòü è
êèáåðïðåñòóïíîñòü2. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ óäà-
ëåííîñòü, áûñòðîòà ïåðåìåùåíèÿ, âèðòóàëü-
íàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ëè÷íîñòè êîðåííûì îá-
ðàçîì ìåíÿþò ôîðìû è ñîäåðæàíèå ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Äâîéíîé èìïåðàòèâ òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåñ-
ñà — ìèãðàöèÿ è èíôîðìàòèçàöèÿ ïðèâåë ê
ðàäèêàëüíûì è íåîáðàòèìûì ïåðåìåíàì â
îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè. Íåâîçìîæíîñòü áû-
ñòðîãî âîñïðèÿòèÿ îáùåñòâåííûì ïðàâîñîç-
íàíèåì òîãî, ÷òî ìîæíî ñ÷èòàòü ÷àñòíîé ñôå-
ðîé, à ÷òî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòüþ. Ýòî
ïîä÷àñ ïîðîæäàåò ìðà÷íûå ìûñëè íåêîòîðûõ
êîíñòèòóöèîíàëèñòîâ î òîì, ÷òî ñâîáîäà ÷àñ-
òíîé æèçíè óìåðëà. Èëè íàîáîðîò, ïðåäëà-
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ãàåòñÿ áåçðîïîòíî ïðèíÿòü àíòèòåçó ïðèâàò-
íîñòè – ïîëíîå ðàñêðûòèå ñâåäåíèé î ñåáå,
íåçàâèñèìî îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ3.
È äåéñòâèòåëüíî, ïðè ðîçûñêå ïðåñòóï-
íèêîâ, âûÿâëåíèè íîñèòåëåé îïàñíûõ áîëåç-
íåé, îáùåñòâåííûå èíòåðåñû òðåáóþò ñáîðà
ïîäðîáíåéøåé èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé æèçíè
ëþäåé. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå, â êîììåðöèè,
ìåäèöèíå ëþäè ëåãêî èäóò íà êîíòàêò, çà-
áûâàÿ î êîíôèäåíöèàëüíîñòè è íåïðèêîñíî-
âåííîñòè ñâîáîäû ëè÷íîñòè, ÷àñòíîé æèçíè
è ëè÷íîé òàéíû.
Ïðàâîçàùèòíèêè è êîíñòèòóöèîíàëèñòû
ïðèëîæèëè íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû çàùèòèòü
íåïðèêîñíîâåííîñòü ýòèõ ñâîáîä. Âîïëîùå-
íèåì ýòîãî ñòðåìëåíèÿ ñòàëè ìåæäóíàðîäíûå
ïàêòû è êîíâåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà, ñòà-
òüè êîíñòèòóöèé, âêëþ÷àÿ ñò. 23—24 Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèè. Íåñìîòðÿ íà ýòî, äîñòî-
âåðíîãî þðèäè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ ÷àñòíîé
æèçíè (ïðèâàòíîñòè) äî ñèõ ïîð íå ñóùå-
ñòâóåò. Åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî åãî è íå ìîæåò
áûòü. Íåâîçìîæíî äàòü èñ÷åðïûâàþùèé ïå-
ðå÷åíü îáñòîÿòåëüñòâ, ÷òîáû îõâàòèòü âåñü
ñìûñë ýòîãî ïîíÿòèÿ íà âñå ñëó÷àè æèçíè.
Íåêîòîðûå åãî àòðèáóòû ëåã÷å ïîíÿòü îò ïðî-
òèâíîãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ çàùèòû, êîãäà ïî-
ñÿãàòåëüñòâî (äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå) áî-
ëåå ÿñíî, ÷åì îõðàíÿåìûé ïðàâîì îáúåêò –
èíôîðìàöèÿ.
Àêòóàëüíîñòü òåìå íåïðèêîñíîâåííîñòè
÷àñòíîé ñôåðû ïðèäàëè òàêèå âûçîâû öèâè-
ëèçàöèè, êàê òåððîðèçì è êèáåðïðåñòóï-
íîñòü4. Åñòü ìíîæåñòâî äðóãèõ ñåðüåçíûõ
ïðè÷èí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèñìîòðåòüñÿ ê
þðèäè÷åñêîìó áóäóùåìó ïðèâàòíîñòè. Îäíà
èç íèõ – ñòàòóñ þðèäè÷åñêîé ëè÷íîñòè â
êèáåðïðîñòðàíñòâå. Áóìàæíûé äîêóìåíò ïå-
ðåñòàë áûòü ãëàâíîé ñóáñòàíöèåé þðèäè÷åñ-
êîãî îáèõîäà. Ñáîð, õðàíåíèå è îïåðàöèè ñ
êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèåé î ëþäÿõ – ýòî
íåîáðàòèìàÿ ðåàëüíîñòü. Ðîññèéñêèì ãðàæ-
äàíàì âûäàþòñÿ çàãðàíïàñïîðòà íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ, ñîäåðæàùèå íà ýëåêòðîííûõ íîñè-
òåëÿõ (÷èïàõ) èíôîðìàöèþ ïðèâàòíîãî õà-
ðàêòåðà.
Â íàøåé ñòðàíå ðàáàòà â ýòîì íàïðàâëå-
íèè àêòèâèçèðîâàëàñü ñ 2003 ã., êîãäà ãîñó-
äàðñòâà-÷ëåíû ÎÎÍ ïîäïèñàëè òàê Íüþîðëå-
àíñêîå ñîãëàøåíèå, ïðîâîçãëàñèâøåå, ÷òî
îñíîâíûì óñëîâèåì èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñ-
òè â çàãðàíïàñïîðòàõ è âèçàõ äîëæíà ñòàòü
áèîìåòðèÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ðàçâèòûå ñòðà-
íû ìèðà ïðèíÿëè ñâîè íàöèîíàëüíûå ïðî-
ãðàììû ýëåêòðîííîé ïàñïîðòèçàöèè. ÑØÀ,
ãîñóäàðñòâà Åâðîñîþçà, Êèòàé, Èíäèÿ, Ñèí-
ãàïóð, Ìàëàéçèÿ, ßïîíèÿ, Ìåêñèêà è äðó-
ãèå ñòðàíû óñïåøíî ïðîäâèãàþò ñâîè íàöèî-
íàëüíûå ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ ëè÷íûõ äîêó-
ìåíòîâ ãðàæäàí, êîòîðûå ñîäåðæàò ýëåêòðîí-
íûé íîñèòåëü – áåñêîíòàêòíûé ÷èï ñ ýíåðãî-
íåçàâèñèìîé ïàìÿòüþ, â êîòîðûé çàíåñåíû
ïåðñîíàëüíûå äàííûå âëàäåëüöà è öèôðîâàÿ
ôîòîãðàôèÿ åãî ëèöà5.
Þðèäè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü äîêóìåíòèðóåòñÿ
ýëåêòðîííûìè ñðåäñòâàìè íå òîëüêî â ïàñ-
ïîðòíî-âèçîâîì îòíîøåíèè, íî è âî âñå áîëü-
øåì ìíîãîîáðàçèè ïðàâîîòíîøåíèé. Îäíàêî
íåáûâàëûå âîçìîæíîñòè èíôîðìàòèçàöèè è
êèáåðïðîñòðàíñòâà òàÿò â ñåáå íå òîëüêî áëà-
ãà, íî è âåëèêèå îïàñíîñòè, íîâûå âûçîâû.
Îáîðîò ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â êèáåðïðîñò-
ðàíñòâå ìîæåò áûòü íå òîëüêî äîáðûì, íî è
çëîíàìåðåííûì. Åñëè ðàíüøå þðèäè÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü ïðåèìóùåñòâåííî îòîæäåñòâëÿëàñü
ñ áóìàæíîé ñïðàâêîé, òî òåïåðü ëè÷íîñòü
ñòàëà âèðòóàëüíîé è, ïî-âèäèìîìó, åùå áî-
ëåå áåççàùèòíîé. Ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, òðóäîâàÿ è áàíêîâñêàÿ ñôåðà ïîâñþ-
äó â ìèðå óæå âñåðüåç âçäðîãíóëè îò âèðòó-
àëüíûõ «õèùåíèé ëè÷íîñòè».
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïîòðåáíîñòü ÷åòêî çíàòü,
êòî ïåðåä âàìè, äåéñòâèòåëüíî ëè òîò ÷åëî-
âåê, çà êîòîðîãî îí ñåáÿ âûäàåò, ñòàíîâèòñÿ
îñîáåííî âàæíîé äëÿ ñîâðåìåííîé ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíîé ñèñòåìû. Çíàÿ ýòî, ãîñóäàðñòâî
îáÿçàíî ïðåäïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû.
Âîçðàñòàþùèå óãðîçû òåððîðèçìà, äðóãèõ
ôîðì ïðåñòóïíîñòè è íîâûå âûçîâû ñîâðå-
ìåííîñòè ïîáóæäàþò çàêîíîäàòåëÿ ïîñòîÿí-
íî äåðæàòü áàëàíñ ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ñîáëþäåíèåì ïðàâ
÷åëîâåêà.
Â íàìåðåíèè âåñòè ó÷åò ãðàæäàí ãîñóäàð-
ñòâà ñòðåìÿòñÿ ê ñáîðó è õðàíåíèþ äàííûõ î
åñòåñòâåííîì îáëèêå ÷åëîâåêà ñ èñïîëüçîâà-
íèåì áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ – ñâåäåíèÿõ îá
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòÿõ
÷åëîâåêà. Â ýòîì ñìûñëå âåñüìà ïîó÷èòåëü-
íà èñòîðèÿ ïàñïîðòíîé ñèñòåìû Ðîññèè. Èç-
äðåâëå ëè÷íîñòü è åå ñòàòóñ óäîñòîâåðÿëàñü:
ÿðëûêàìè (Õàíñêèé ÿðëûê, 1267) è ãðàìî-
òàìè; «êðåñòíûå» èëè «öåëîâàëüíûå» ãðàìî-
òû îá óòâåðæäåíèè òèòóëà (Íîâãîðîä, 1307);
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«æàëîâàííûå» — äàâàëèñü â ïîäòâåðæäåíèå
çíàòíîñòè è ñîñëîâüÿ (1315); «îïàñíûå» —
äëÿ ïîñëîâ (1450); «áåãëûå» — íà ïåðååçä è
îòäåëåíèå (Ñóäåáíèê, 1498) è äð. Ñóùåñòâî-
âàëî ìíîæåñòâî ðàçíîâèäíîñòåé ãðàìîò, êî-
òîðûå â òå ïîðû âûïîëíÿëè ðîëü ïàñïîðòîâ.
Äðåâíèå ïàñïîðòà áûëè íå òîëüêî íà áóìàãå,
íî è íà òåëå – êëåéìèëè «ëèõèõ ëþäåé» ñ
ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Â Äâèíñêîé ãðàìîòå 1397
ã. ïðåäïèñûâàëîñü «âñÿêîãî òàòÿ ïÿòíàòè»;
íàèáîëüøåå ÷èñëî óêàçàíèé î ïÿòíàíèè îò-
íîñèòñÿ ê XVII è XVIII âåêàì — ïî óêàçó
1637 ã. ïðåäïèñûâàëîñü ïðåñòóïíèêàì “íà-
ïÿòíàòè íà ùåêàõ ðàçæåãøè, à â ïÿòíå íà-
ïèñàòè âîð”. Óêàçîì îò 30 îêòÿáðÿ 1719 ã.
Ïåòð I ââåë “ïðîåçæèå ãðàìîòû”. Ëèöà áåç
òàêèõ ãðàìîò ïðèçíàâàëèñü çà “íåäîáðûõ
ëþäåé” èëè äàæå “ïðÿìûõ âîðîâ”. Ïî Óêàçó
îò 16 èþëÿ 1743 ã. Ïðàâèòåëüñòâóþùèé Ñå-
íàò ïðåäïèñûâàë: “Îòíûíå ïðèåçæàþùèõ èç-
çà ãðàíèöû èíîñòðàííûõ… ïðîïóñêàòü òîëü-
êî òàêèõ, êîè èìåòü áóäóò ïàñïîðòû”.
Îòìå÷àÿ ýòè èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ÿâ-
ñòâåííî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, êàêóþ ãèãàíòñêóþ
ñìûñëîâóþ è þðèäè÷åñêóþ äèñòàíöèþ ïðî-
äåëàëî ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ñôåðû ìèã-
ðàöèîííîãî ïðàâà, â ÷àñòíîñòè, ïàñïîðòèçà-
öèè: îò áóìàæíûõ, ìåòðè÷åñêèõ, ôîòîãðàôè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè,
ñòàâøèõ óæå ïðèâû÷íûìè, äî ñîâðåìåííûõ
áèîìåòðè÷åñêèõ è ãåíåòè÷åñêèõ ñïîñîáîâ,
ïàñïîðòèçàöèè ëè÷íîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ èíôîêîììóíèêöèè.
Îäíàêî ñåãîäíÿ, êàê è ïðåæäå, ñóùåñòâó-
åò îïàñåíèå òîãî, ÷òî ïðàâà ãðàæäàí ìîãóò
áûòü ïîñòàâëåíû â îïàñíóþ çàâèñèìîñòü îò
íåèçáåæíûõ îøèáîê, òåõíè÷åñêèõ ñáîåâ èëè
âìåøàòåëüñòâà çëîóìûøëåííèêîâ. Íåëüçÿ ñî
ñòîïðîöåíòíîé óâåðåííîñòüþ èñêëþ÷àòü âîç-
ìîæíîñòè íåçàêîííûõ ïîïûòîê ñáîðà êîìïü-
þòåðíîé èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé è ëè÷íîé
æèçíè ãðàæäàí.
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè ñîäåðæèò èìïåðàòèâ-
íûé çàïðåò íà ñáîð, õðàíåíèå, èñïîëüçîâà-
íèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ÷àñò-
íîé æèçíè ëèöà áåç åãî ñîãëàñèÿ (÷.1 ñò. 24).
Êðîìå òîãî, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáÿçàíû îáåñïå-
÷èòü êàæäîìó äîñòóï ê äîêóìåíòàì è ìàòå-
ðèàëàì, çàòðàãèâàþùèì ïðàâà è ñâîáîäû ÷å-
ëîâåêà (÷.2 ñò. 24)6. Íàëè÷èå êîíñòèòóöèîí-
íîãî èìïåðàòèâà ëèøü óñèëèâàåò ñåðüåçíîñòü
îïàñåíèé, ÷òî îáîðîò ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
â êèáåðïðîñòðàíñòâå ñïîñîáåí îáåñöåíèòü
ïðàâà ÷åëîâåêà, ñäåëàòü èõ ïðåäìåòîì âèð-
òóàëüíûõ ìàíèïóëÿöèé.
Íåçàêîííûé èëè îøèáî÷íûé îáîðîò â
êèáåðïðîñòðàíñòâå áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ
â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè äàííûìè î ÷åëîâå-
êå, î åãî ÷àñòíîé, ëè÷íîé è ñåìåéíîé æèçíè,
âîîáùå ñïîñîáåí óíè÷òîæèòü ëè÷íîñòü, ïå-
ðå÷åðêíóòü âñå åå ïðàâà. ×åëîâåê, ïðåäîñòà-
âèâøèé ñâîè äàííûå â ýëåêòðîííóþ áàçó äàí-
íûõ, íå çíàåò, êàê, ãäå è êåì ýòè äàííûå
áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ è êàêîâû îêàæóòñÿ
ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî øàãà. Íàéòè âèíîâíûõ çà
íåçàêîííûå îïåðàöèè ñ ïåðñîíàëüíûìè äàí-
íûìè â êèáåðïðîñòðàíñòâå òîæå ïðàêòè÷åñ-
êè íåâîçìîæíî.
Ê ñîæàëåíèþ, ýòè îïàñåíèÿ ëèøü óñèëè-
âàþòñÿ â íàøåé ïîâñåäíåâíîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè. Ýëåêòðîííûå áàçû ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îòêðûòîãî
ïîëüçîâàíèÿ, ñïëîøü è ðÿäîì ðàçãëàøàþòñÿ
è äàâíî óæå ñòàëè ïðåäìåòîì êîììåð÷åñêèõ
îïåðàöèé. Êîìïåòåíòíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè äàëåêî íå âñåãäà îêàçûâà-
þòñÿ ñïîñîáíû ïðîòèâîñòîÿòü ïðîòèâîïðàâ-
íûì ïðîÿâëåíèÿì â êèáåðïðîñòðàíñòâå.
Íåîáõîäèìîñòü ýëåêòðîííîé èäåíòèôèêà-
öèè âî âñåõ êîíòàêòàõ ëè÷íîñòè ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè, òîðãîâëåé, áàíêàìè,
òðàíñïîðòîì, ìåäèöèíñêèìè è ñîöèàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè òàèò â ñåáå ñëèøêîì ìíîãî
îïàñíîñòåé. Êèáåðïðîñòðàíñòâî íå îñòàâëÿåò
ëè÷íîñòè íè÷åãî ëè÷íîãî. Ìîæåò êîíòðîëè-
ðîâàòüñÿ âñ¸: ãäå ÷åëîâåê áûâàåò, ñ êåì âñòðå-
÷àåòñÿ, ÷òî ïîêóïàåò, ÷òî ÷èòàåò, îò ÷åãî ëå-
÷èòñÿ. Óæå ñåé÷àñ òåõíè÷åñêè âîçìîæíî îðãà-
íèçîâàòü òîòàëüíóþ ñëåæêó, ôàáðèêîâàòü è
èçìåíÿòü ëþáûå ýëåêòðîííûå äîñüå ïî ëþáî-
ìó ÷åëîâåêó.
Âîçíèêàåò èñêóøåíèå ñâÿçàòü áèîìåòðè-
÷åñêèé èäåíòèôèêàòîð ÷åëîâåêà ñ óñòðîéñòâà-
ìè, ïîçâîëÿþùèìè âëèÿòü íà æèçíåííûé
öèêë ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Åñëè ýòî ñòà-
íåò ÿâüþ, òî ôàíòàñòèêà Ä. Îðóýëëà î òîòàëü-
íîì êîíòðîëå íàä ëè÷íîñòüþ ïîêàæåòñÿ íàì
äîáðîé ñêàçî÷êîé. Äîñòóï ê ýëåêòðîííûì
áàçàì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåçàâèñèìî îò
òîãî, çàêîííî èëè íåçàêîííî îí îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ, ïîçâîëÿåò îáîëãàòü èëè èñêàæåííî ïðåä-
ñòàâèòü ëþáîãî ÷åëîâåêà ïî ðàçíûì ïðèçíà-
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êàì, â òîì ÷èñëå ïî ýòíè÷åñêèì, ôèçèîëîãè-
÷åñêèì èëè ïîëèòè÷åñêèì. Ýòî îòêðûâàåò
äîñòóï ê äèñêðèìèíàöèè ñî ñòîðîíû îäíèõ
ëþäåé ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, íàïðèìåð,
ðàáîòîäàòåëåé è âñå òåõ, êòî ïðåäëàãàåò è
ïðåäîñòàâëÿåò ÷åëîâåêó áëàãà èëè èñïîëíÿ-
åò íàêàçàíèÿ.
Êðîìå òîãî, âñåîáùàÿ ýëåêòðîííàÿ èäåí-
òèôèêàöèÿ îïàñíà åùå è òåì, ÷òî ïîãðóæàåò
ëè÷íîñòü ïîìèìî å¸ âîëè â êèáåðïðîñòðàí-
ñòâî, âíå êîòîðîãî îíà â äàëüíåéøåì ïðàê-
òè÷åñêè óæå íå ñìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, îñîáåííî ïðè ïåðåõîäå íà ýëåêò-
ðîííûå äåíüãè, ýëåêòðîííûå ó÷åòû â ñîöè-
àëüíîì îáåñïå÷åíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, íàðîä-
íîì îáðàçîâàíèè. Òîò, êòî ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì îòêàæåòñÿ èãðàòü ïî ïðàâèëàì êèáåðï-
ðîñòðàíñòâà, áóäåò îòáðîøåí íà îáî÷èíó æèç-
íè, âïëîòü äî ïîëíîãî ïîðàæåíèÿ â ïðàâàõ,
ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóò äèñêðèìèíàöèè ïðè
ïðèåìå íà ðàáîòó è ïîëó÷åíèè ñîöèàëüíûõ è
èíûõ áëàã. Ïå÷àëüíîå òàêæå è òî, ÷òî ñ ïî-
ìîùüþ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé ìîæåò áûòü óíè÷òîæåíà âåðà ÷å-
ëîâåêà â ñïðàâåäëèâîñòü.
Ïðèâåäåì ïðèìåð: ñåé÷àñ â îòå÷åñòâåííîé
íàóêå àêòèâíî íàñàæäàåòñÿ ñèñòåìà êîìïü-
þòåðíîãî ðåéòèíãà ó÷åíûõ. Òàê íàçûâàåìûé
ÐÈÍÖ — ðåéòèíã öèòèðîâàíèÿ èñïîëüçóþò
Ìèíîáðíàóêè, ÔÀÍÎ ïðè îöåíêå äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíèçàöèé, ÂÀÊ — äëÿ îöåíêè àêòèâ-
íîñòè ÷ëåíîâ äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ,
ÐÍÔ — ïðè óñòàíîâêå ïîðîãîâûõ êðèòåðèåâ
äëÿ çàÿâèòåëåé íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê. Îäíàêî
âñå áîëüøå âîçíèêàåò îïàñåíèé â òîì, ÷òî âû-
ñîêèé ÐÈÍÖ, èëè èíäåêñ Õèðøà ó÷åíîãî,
èëè âûñîêèé èìïàêò-ôàêòîð æóðíàëà ñîâñåì
íå îòðàæàþò äåéñòâèòåëüíûé âêëàä ó÷åíûõ
â ðîññèéñêóþ íàóêó.
Èñïîëüçîâàíèå íàóêîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé, íèêàê íå ñòèìóëèðóåò ñàìó íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü, ïîñêîëüêó ýòî ÷èñòî êîììåð-
÷åñêèé ïðîåêò, êîòîðûé ãîñóäàðñòâî è îáùå-
ñòâî íèêîèì îáðàçîì íå êîíòðîëèðóþò. Âìå-
ñòî òðàäèöèîííûõ îöåíîê ó÷åíûì ïðîñòàâ-
ëÿþòñÿ «áàëëû», êîòîðûå âûâåøèâàþòñÿ íà
êîììåð÷åñêèõ èíòåðíåò ðåñóðñàõ, ïðè÷åì
íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè ðîññèéñêîé þðèñ-
äèêöèè. Íåò íèêàêèõ ãàðàíòèé, ÷òî ýòè èí-
äåêñû è ôàêòîðû ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëü-
íîñòè. Íå ñåêðåò, ÷òî ñ ïîìîùüþ êîìïüþ-
òåðíûõ òåõíîëîãèé âîçìîæíà “íàêðóòêà”
ðåéòèíãîâ öèòèðîâàíèÿ. Íà ïðàêòèêå êîì-
ïüþòåðíûå ïîêàçàòåëè ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì
òîðãà ìåæäó ó÷åíûì è àäìèíèñòðàòîðàìè
ñàéòà, êàê ïðàâèëî, íå èìåþùèìè íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê ðîññèéñêîé íàóêå.
Äî ñèõ ïîð íå ðåøåí âîïðîñ î òîì, íà êà-
êîì ìàòåðèàëüíî-ïðàâîì îñíîâàíèè ðîññèé-
ñêîå ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî “ðåéòèíãîâàòü” ñâî-
èõ ó÷åíûõ ïî ìåòîäèêàì çàðóáåæíûõ ÷àñò-
íûõ ìåäèà-êîìïàíèé. Â ðåçóëüòàòå íàñàæäå-
íèÿ ïîäîáíûõ êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ â èç-
âåñòíîé ìåðå óíè÷òîæàåòñÿ íàó÷íàÿ äóõîâ-
íàÿ ñâÿçü êîëëåêòèâîâ ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ
øêîë, ëèêâèäèðóåòñÿ ñàìà îñíîâà ñïðàâåä-
ëèâîñòè â íàó÷íîé ñðåäå. Ýòî òîò ñëó÷àé,
êîãäà ñ ïîìîùüþ ââåäåíèÿ, ýòîãî, êàçàëîñü
áû, ïðîãðåññèâíîãî ÿâëåíèÿ — “ýëåêòðîííîé
ëè÷íîñòè ó÷åíîãî” ôàêòè÷åñêè îòðèöàåòñÿ
êà÷åñòâî ñâîáîäû ðåàëüíîé ôèçè÷åñêîé ëè÷-
íîñòè ó÷åíîãî.
Çà âñåì ýòèì ïðîñìàòðèâàåòñÿ ãðÿäóùàÿ
îïàñíîñòü êðóøåíèÿ óñòîåâ êîíñòèòóöèîíà-
ëèçìà, ãóìàíèòàðíûõ îñíîâ ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà è ïîëèòèêè. Ïîä ñîìíåíèåì îêàæåò-
ñÿ ñàìà âîçìîæíîñòü âëèÿíèÿ òðàäèöèîííûõ
äóõîâíûõ è íðàâñòâåííûõ è ïðàâîâûõ öåí-
íîñòåé íà óêëàä æèçíè îáùåñòâà. Òåì íå ìå-
íåå, ïîä ïðåäëîãîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà ãîñó-
äàðñòâà è ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî âñ¸ íà-
ñòîé÷èâåå òðåáóþò îò ÷åëîâåêà è îò îáùå-
ñòâåííûõ èíñòèòóòîâ áåçóñëîâíîé ëîÿëüíîñ-
òè íîðìàì, èòîãîì ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ ìî-
æåò ñòàòü áèîìåòðè÷åñêèé êîíòðîëü ëè÷íîñ-
òè â êèáåðïðîñòðàíñòâå ïî ñîîáðàæåíèÿì áå-
çîïàñíîñòè.
Îäíàêî íðàâñòâåííàÿ è äóõîâíàÿ öåííîñòü
ïðàâ è ñâîáîä ëè÷íîñòè íå ìåíåå âàæíà, ÷åì
áåçîïàñíîñòü. Ïðàâà ÷åëîâåêà íå äîëæíû
ïðîòèâîïîñòàâëÿòüñÿ áåçîïàñíîñòè, ïîñêîëü-
êó îäíèì èç àòðèáóòèâíûõ ñâîéñòâ íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþ-
äåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Äëÿ ìíîãîíà-
öèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè, êîòîðûé èñòî-
ðè÷åñêè ïåðåíåñ íåâèäàííûå ïî ìàñøòàáó è
æåñòîêîñòè èñïûòàíèÿ, ñëèøêîì äîðîãà âîç-
ìîæíîñòü íàêîíåö-òî óñòðîèòü ñâîþ æèçíü
íà ïðàâîâûõ íà÷àëàõ ñâîáîäû è ñïðàâåäëè-
âîñòè.
Ñåé÷àñ, êîãäà â íàøåé ñòðàíå ïðîäâèãà-
þòñÿ êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû ó÷åòà ãðàæäàí,
èõ ïàñïîðòèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì áèîìåò-
ðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè âñå ýòè âîïðîñû
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äîëæíû ïîñòîÿííî ñîèçìåðÿòüñÿ ñ êîíñòèòó-
öèîííûì èìïåðàòèâîì ñâîáîäû ëè÷íîñòè.
Ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó þðèñòîâ
âàæíî íå äîïóñòèòü ñïîëçàíèÿ çàêîíîòâîð-
÷åñòâà â òóïèêîâîì íàïðàâëåíèè. Íóæíî
ðàçúÿñíÿòü è ïðåäîòâðàùàòü àíòèêîíñòèòó-
öèîííûå àäìèíèñòðàòèâíûå íîâàöèè òàêèå,
êàê áåññèñòåìíûé ñáîð, õðàíåíèå è èñïîëü-
çîâàíèå ïåðñîíàëüíîé èíôîðìàöèè â êîììåð-
÷åñêèõ öåëÿõ. Ïðîöåäóðû îáîðîòà ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ â êèáåðïðîñòðàíñòâå äîëæíû
ïîëíîñòüþ ãàðàíòèðîâàòü ñîáëþäåíèå êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Âåñü ïðî-
öåññ ñáîðà, õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ãðàæäàí äîëæåí áûòü ÷åòêî óðå-
ãóëèðîâàí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è îòêðûòûì
äëÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ. Äîâåðèå ãðàæ-
äàí ê ïðåäïðèíèìàåìûì ìåðàì äîëæíû îñ-
íîâûâàòüñÿ íà ìàòåðèàëüíûõ ïðàâîâûõ ãà-
ðàíòèÿõ.
Çàêîíîì äîëæåí áûòü îïðåäåëåí èñ÷åð-
ïûâàþùèé è ìîòèâèðîâàííûé ïåðå÷åíü äàí-
íûõ, ïîäëåæàùèõ âíåñåíèþ â ýëåêòðîííûå
áàçû. Íåäîïóñòèìî âêëþ÷åíèå òóäà ïðÿìûõ
èëè êîñâåííûõ ñâåäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê
îöåíêå èëè âìåøàòåëüñòâó â ÷àñòíóþ æèçíü
ãðàæäàí. Áèîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû èäåíòèôè-
êàöèè ëè÷íîñòè íå äîëæíû âðåäèòü çäîðî-
âüþ, óíèæàòü ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî è
îñêîðáëÿòü ðåëèãèîçíûå ÷óâñòâà ãðàæäàí.
Ýëåêòðîííûå èäåíòèôèêàòîðû íå äîëæíû
âòîðãàòüñÿ òàêæå è â òàêóþ äåëèêàòíóþ ñôå-
ðó, êàê ïîäìåíà èìåíè ÷åëîâåêà ëè÷íûì íî-
ìåðîì èëè êîäîì. Èìÿ ÷åëîâåêà çàñëóæèâà-
åò òîãî, ÷òîáû áûòü îñîáî îõðàíÿåìûì ñâè-
äåòåëüñòâîì äîñòîèíñòâà êàæäîé ëè÷íîñòè.
Èìÿ, ôàìèëèÿ è îò÷åñòâî äàíî êàæäîìó îò
åãî ðîäà. Îíè íå çàâèñÿò îò ôóíêöèé ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè. Ïîýòîìó ïðèíóäèòåëü-
íàÿ çàìåíà èìåíè íà öèôðîâîé êîä, øòðèõ-
êîä è òîìó ïîäîáíîå ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê
äåðçêèé âûçîâ íðàâñòâåííîñòè, ãóìàíèçìó è
çäðàâîìó ñìûñëó. Èñêóññòâåííûå ñðåäñòâà
èäåíòèôèêàöèè íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ, êîã-
äà ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
×åëîâåê, à íå åãî äîêóìåíò èëè çàïèñü â
ýëåêòðîííîì äîñüå, äîëæåí îñòàâàòüñÿ
ñóáúåêòîì ïðàâîîòíîøåíèé. Íåäîïóñòèìî
ïðèíóæäåíèå ëþäåé ê ýëåêòðîííîìó êëåéì-
ëåíèþ â âèäå ÷èïîâ, èëè ðåéòèíãîâàíèþ â
çàâèñèìîñòè îò ìíåíèÿ èíòåðíåò-êîììåðñàí-
òîâ. Ó ÷åëîâåêà äîëæíî îñòàâàòüñÿ ïðàâî
âûáîðà – èìåòü èëè íå èìåòü ýëåêòðîííûé
ïàñïîðò èëè ýëåêòðîííûé ðåéòèíã. Ïðåäîñ-
òàâëåíèå çàêîííûõ ñâîáîä íå äîëæíî ñòàâèòü-
ñÿ â æåñòêóþ çàâèñèìîñòü îò ôîðìû èäåíòè-
ôèêàöèè ãðàæäàíèíà. Êîíòðîëü ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ ëüãîò, âûïëàò èëè ó÷åò
çàñëóã äîëæíû áûòü ñôîêóñèðîâàí íà ñàìîé
ëè÷íîñòè, à íå íà å¸ ýëåêòðîííîì èäåíòèôè-
êàòîðå.
Êèáåðïðîñòðàíñòâî âïîëíå ïîçâîëÿåò
èäåíòèôèöèðîâàòü ÷åëîâåêà âåçäå, áåç êàêî-
ãî-ëèáî âíåäðåíèÿ ÷èïà èëè èíîãî òåõíè÷åñ-
êîãî óñòðîéñòâà ïðîñòî â ñèëó ñàìîãî ôàêòà
íàëè÷èÿ ÷åëîâåêà. Ñëåäîâàòåëüíî, õðàíåíèå
è èñïîëüçîâàíèå ýòîé èíôîðìàöèè òàèò â ñåáå
íåìàëî àñïåêòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ñòðî-
ãî ðåãëàìåíòèðîâàíû â ïðàâîâîì îòíîøåíèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàëåêî íå âñå ýòè âîïðî-
ñû ðàçðåøåíû è ïîñòàâëåíû íà äîëæíîì
óðîâíå. Ïîýòîìó äàòü íà íèõ îòâåò åùå ïðåä-
ñòîèò. Þðèäè÷åñêîìó ñîîáùåñòâó ñëåäóåò
íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ â ýòîé ñëîæíîé è äåëè-
êàòíîé ñôåðå, âî èìÿ óâàæåíèÿ ïðàâ è ñâî-
áîä ÷åëîâåêà â Ðîññèè.
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ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÅÅ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ âîïðîñû òðóäîâîé ìèãðàöèè êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïðèâîäèòñÿ ïðàâîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà åå ðåãóëèðîâàíèÿ è ñ ó÷åòîì ýòîãî
äåëàþòñÿ âûâîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, ñîöèóì, ðàçâèòèå.
íàëèç ïðàêòèêè è þðèäè÷åñêîé ëè-
òåðàòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî òðóäîâàÿ
ìèãðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì êîì-
ïîíåíòîì ãëîáàëüíîãî ðàçâèòèÿ, â òî
æå âðåìÿ ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíûé âûçîâ íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Ïî äàííûì ÎÎÍ,
òðóäîâûå ìèãðàíòû ñêîíöåíòðèðîâàíû â îò-
íîñèòåëüíî íåáîëüøîì ÷èñëå ñòðàí. Â ïÿòåð-
êó ñòðàí ñ ñàìûì âûñîêèì ÷èñëîì òðóäÿùèõ-
ñÿ-ìèãðàíòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âõîäèò è
Ðîññèÿ1.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðÿä ó÷åíûõ õàðàê-
òåðèçóþò òðóäîâóþ ìèãðàöèþ êàê ñâîåîáðàç-
íîå ïîäâèæíîå íàñåëåíèå, åãî ïðåèìóùåñòâî
âíóòðè ñòðàíû ñ ïîñëåäóþùèìè îòðàñëåâûì,
òåððèòîðèàëüíûì, ïðîôåññèîíàëüíûì è ñî-
öèàëüíûì ïåðåðàñïðåäåëåíèåì2, à äðóãèå åå
îïðåäåëÿþò êàê ñîâîêóïíîñòü ìåõàíè÷åñêèõ,
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåðåìåùåíèé è âîçíèêà-
þùèõ â ýòîé ñâÿçè èçìåíåíèé ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäîâ îòíîñèòåëü-
А
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íî òåððèòîðèàëüíî çàêðåïëåííûõ ñòðóêòóð
íàñåëåíèÿ3.
Îäíàêî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â íåêî-
òîðûõ èññëåäîâàíèÿõ ìèãðàöèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå è òðóäîâàÿ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìàññîâûé â
êîëè÷åñòâåííîì è ñëîæíûé â ñòðóêòóðíîì
îòíîøåíèè ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèé
ïðîöåññ4.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ òðóäîâîé
ìèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïåðåñå÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöû. Íà ýòîé îñíîâå âûäåëÿþò, ïðåæ-
äå âñåãî, âíåøíþþ ìèãðàöèþ (ýìèãðàöèþ è
èììèãðàöèþ) è âíóòðåííþþ. Âíåøíÿÿ òðó-
äîâàÿ ìèãðàöèÿ âñåãäà ñâÿçàíà ñ ïåðåñå÷åíè-
åì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû; îíà ïîëó÷èëà
íàçâàíèå ìåæäóíàðîäíîé òðóäîâîé ìèãðàöèè,
è åå ïîäðàçäåëÿþò íà ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ
è âíóòðèêîíòèíåíòàëüíóþ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî âðåìåííûì ïà-
ðàìåòðàì òðóäîâóþ ìèãðàöèþ ïîäðàçäåëÿþò
íà ïîñòîÿííóþ (áåçâîçâðàòíóþ) è âðåìåííóþ
(âîçâðàòíóþ). Ê âîçâðàòíîé îòíîñÿò òàêæå
ñåçîííóþ è ìàÿòíèêîâóþ. Áåçâîçâðàòíîé ñ÷è-
òàåòñÿ òàêàÿ òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ïðè êîòî-
ðîé ÷åëîâåê íàâñåãäà ìåíÿåò ïîñòîÿííîå ìå-
ñòî æèòåëüñòâà. Ïðè âðåìåííîé òðóäîâîé
ìèãðàöèè ÷åëîâåê ïåðåñåëÿåòñÿ íà êàêîé-
ëèáî äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûé, íî îãðàíè÷åí-
íûé ïåðèîä, ïðè÷åì îí íåðåäêî áûâàåò çàðà-
íåå îïðåäåëåí. Ïðèìåðîì âðåìåííîé òðóäî-
âîé ìèãðàöèè ìîæåò ñëóæèòü ïåðåñåëåíèå íà
íåñêîëüêî ëåò äëÿ ðàáîòû ïî êîíòðàêòó, ñî-
ãëàøåíèþ. Êàê ïðàâèëî, ýòîò âèä òðóäîâîé
ìèãðàöèè îáóñëîâëåí íåîáõîäèìîñòüþ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðàáî÷åé ñèëîé òîé èëè èíîé îòðàñ-
ëè íà ïåðèîä ñåçîííîãî óâåëè÷åíèÿ ðàáîò.
Ñåçîííîé òðóäîâîé ìèãðàöèåé íàçûâàþòñÿ
åæåãîäíûå ïåðåìåùåíèÿ â îïðåäåëåííûå ìå-
ñÿöû. Ìàÿòíèêîâûå ìèãðàöèè — ýòî ðåãó-
ëÿðíûå ïîåçäêè íà ðàáîòó èëè çà ïðåäåëû
ñâîåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ ïîñòîÿííûì âîç-
âðàùåíèåì äîìîé. Ìàÿòíèêîâûå ìèãðàöèè
îáû÷íî ñîâåðøàþòñÿ, êîãäà ìåñòî ðàáîòû â
äðóãîì íàñåëåííîì ïóíêòå, íî äî íåãî äîñòà-
òî÷íî áëèçêî, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîâåðøàòü êàæ-
äîäíåâíûå (èëè ïî÷òè êàæäîäíåâíûå) ïåðå-
ìåùåíèÿ.
Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ ïî ñïîñîáó ðåàëèçà-
öèè íàñåëåíèÿ äåëèòñÿ íà îðãàíèçîâàííóþ
(îñóùåñòâëÿåìóþ ïðè ó÷àñòèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ) è íåîðãàíè-
çîâàííóþ, èíäèâèäóàëüíóþ è êîëëåêòèâíóþ,
êîòîðàÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñèëàìè è íà ñðåäñòâà
ñàìèõ ìèãðàíòîâ. Â äåìîãðàôè÷åñêîé ëèòå-
ðàòóðå òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ òàêæå ðàçãðàíè-
÷èâàåòñÿ ïî ïðè÷èíàì ïåðåñåëåíèÿ. Ê ìèã-
ðàöèÿì ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì îòíîñÿò ïåðåñåëåíèÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû,
ëó÷øèõ çàðàáîòêîâ, ñâîáîäíûõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ çåìåëü.
Êðîìå òîãî, ïî ïðè÷èíàì, ïîáóäèâøèì
ëþäåé ê ïåðåìåùåíèþ, òðóäîâóþ ìèãðàöèþ
èíîãäà ïîäðàçäåëÿþò íà äîáðîâîëüíóþ è âû-
íóæäåííóþ. Ê äîáðîâîëüíîé òðóäîâîé ìèã-
ðàöèè îòíîñÿò ïåðåìåùåíèÿ ëþäåé, äîáðî-
âîëüíî ïîêèäàþùèõ ãîñóäàðñòâî ñâîåãî ïî-
ñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è ïåðååçæàþùèõ íà
íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà. Âûíóæäåííîé òðóäîâîé
ìèãðàöèåé ñ÷èòàåòñÿ ïåðåìåùåíèå ëþäåé â
öåëÿõ ïîèñêà óáåæèùà è ðàáîòû.
Àíàëèç ïðàêòèêè ïîêàçûâàåò, ÷òî ìèãðàí-
òû ìîãóò ïîäðàçäåëÿòüñÿ íà ñëåäóþùèå êà-
òåãîðèè:
 ñåçîííûõ ðàáî÷èõ — ýòî ëþäè, ðàáîòà-
þùèå â ãîñóäàðñòâå, íå ÿâëÿþùåìñÿ èõ
ñîáñòâåííûì ãîñóäàðñòâîì, â òå÷åíèå
íåêîòîðîé ÷àñòè ãîäà, ïîòîìó ÷òî ðàáî-
òà, êîòîðóþ îíè âûïîëíÿþò, çàâèñèò îò
ñåçîííûõ óñëîâèé;
 òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà, — ýòî òðóäÿùè-
åñÿ-ìèãðàíòû, äîïóùåííûå â ãîñóäàð-
ñòâî òðóäîóñòðîéñòâà íà îïðåäåëåííûé
ïåðèîä äëÿ ðàáîòû èñêëþ÷èòåëüíî ïî
îïðåäåëåííîìó ïðîåêòó;
 òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ ïî êîíòðàêòó, êîòîðûé óñòàíàâ-
ëèâàåò îãðàíè÷åíèÿ ïî ñðîêó çàíÿòîñ-
òè è ïî òèïó ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé ìèã-
ðàíòîì;
 âðåìåííûõ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ —
ýòî ëþäè, äîïóùåííûå â ñòðàíó, íå ÿâ-
ëÿþùóþñÿ èõ ñîáñòâåííîé ñòðàíîé, äëÿ
âûïîëíåíèÿ â òå÷åíèå îãðàíè÷åííîãî
ñðîêà îïðåäåëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Îíè ìîãóò ìåíÿòü ðàáî-
òîäàòåëåé è âîçîáíîâëÿòü ðàçðåøåíèå
íà ðàáîòó áåç íåîáõîäèìîñòè âûåçäà èç
ñòðàíû òðóäîóñòðîéñòâà;
 îáîñíîâàâøèõñÿ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàí-
òîâ — ýòî òðóäÿùèåñÿ- ìèãðàíòû, êî-
òîðûì ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â ñòðàíå òðó-
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äîóñòðîéñòâà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ïðîæè-
âàíèå (âèä íà æèòåëüñòâî) â ýòîé ñòðà-
íå ñ íåîïðåäåëåííûì ñðîêîì è ðàçðå-
øåíèå íà ðàáîòó áåç îñîáûõ îãðàíè÷å-
íèé. Îáîñíîâàâøèìñÿ òðóäÿùèìñÿ-ìè-
ãðàíòàì íå òðåáóåòñÿ âûåçæàòü èç ñòðà-
íû òðóäîóñòðîéñòâà, êîãäà ó íèõ íåò
ðàáîòû, è èì îáû÷íî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïðàâî âîññîåäèíåíèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè
ïðè âûïîëíåíèè íåêîòîðûõ óñëîâèé,
êàñàþùèõñÿ îáåñïå÷åííîñòè ðàáîòîé è
æèëüåì;
 âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå òðóäÿùè-
åñÿ-ìèãðàíòû — ýòî òðóäÿùèåñÿ-ìèã-
ðàíòû, êîòîðûì áëàãîäàðÿ èõ êâàëè-
ôèêàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåæèì áëà-
ãîïðèÿòñòâîâàíèÿ ïðè äîïóñêå â ñòðà-
íó, íå ÿâëÿþùóþñÿ èõ ñîáñòâåííîé
ñòðàíîé, è, ñëåäîâàòåëüíî, íà íèõ ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ ìåíüøå îãðàíè÷åíèé,
êàñàþùèõñÿ ñðîêîâ ïðåáûâàíèÿ, ïåðå-
ìåíû ìåñòà ðàáîòû è âîññîåäèíåíèÿ ñ
ñåìüåé5.
Èñõîäÿ èç èçëîæåííîãî âûøå ìåæäóíà-
ðîäíóþ òðóäîâóþ ìèãðàöèþ ìîæíî îõàðàê-
òåðèçîâàòü êàê äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ ïî
âðåìåííîìó îñîçíàííîìó ïåðåñåëåíèþ íàñå-
ëåíèÿ èç îäíîãî ãîñóäàðñòâà â äðóãîå â öå-
ëÿõ ïîëó÷åíèÿ îïðåäåëåííîãî çàðàáîòêà è
âîçâðàùåíèÿ íà ñâîþ ðîäèíó.
Èç îïðåäåëåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî íàèáîëåå
çíà÷àùèìè ïðèçíàêàìè òðóäîâîé ìèãðàöèè
ÿâëÿþòñÿ: öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü, äîáðîñî-
âåñòíîñòü, äîáðîâîëüíîñòü è âîçâðàòíîñòü.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè òðóäîâîé ìèãðà-
öèè, êàê ïîêàçàëî èçó÷åíèå ïðàêòèêè, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ: áåçðàáîòèöà â
ñòðàíàõ — âñëåäñòâèå èçáûòî÷íîãî íàñåëå-
íèÿ èëè íèçêîãî óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äàííîãî ãîñóäàðñòâà;
íèçêèé óðîâåíü äîõîäîâ òðóäîâûõ ìèãðàí-
òîâ â ñâîåé ñòðàíå, çàñòàâëÿþùèå èñêàòü çà-
ðàáîòîê â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ; âñåìèðíàÿ
ãëîáàëèçàöèÿ — ðàñøèðåíèå è óãëóáëåíèå
õîçÿéñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó
ñòðàíàìè.
Ãëàâíûìè îòëè÷èòåëüíûìè ïðèçíàêàìè
ìåæäóíàðîäíîé òðóäîâîé ìèãðàöèè íàñåëå-
íèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ âíóòðåííåé òðóäîâîé
ìèãðàöèåé ÿâëÿþòñÿ: ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà, åå ïåðåñå÷åíèå è ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñó-
äàðñòâåííûé êîíòðîëü êàê çà ôàêòîì ñàìîãî
ïåðåäâèæåíèÿ ÷åðåç ãðàíèöó (è â ñòðàíå âû-
åçäà, è îñîáåííî â ñòðàíå âúåçäà), òàê è çà
ïîñëåäóþùèì ïðåáûâàíèåì â ñòðàíå âúåçäà,
îñîáåííî â ñâÿçè ñ òðóäîóñòðîéñòâîì è ïî-
ñòóïëåíèåì íà ó÷åáó è ñòàæèðîâêó.
Òàêèì îáðàçîì, èçëîæåííîå âûøå ïîçâî-
ëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü ïîíÿòèå ìåæäóíàðîä-
íîé òðóäîâîé ìèãðàöèè, ïîä êîòîðîé ïîíè-
ìàåòñÿ ìèãðàöèÿ ãðàæäàí, ñâÿçàííàÿ ñ ïåðå-
ñå÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû â öåëÿõ
ñìåíû ìåñòà æèòåëüñòâà è ðàáîòû äëÿ ïðî-
äàæè ñâîåé ðàáî÷åé ñèëû â ïðîöåññå ðåàëè-
çàöèè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå
ñðîêà äåéñòâèÿ êîíòðàêòà, ñîãëàøåíèÿ, ðàç-
ðåøåíèÿ, à ïîä ìèãðàöèîííûì ïðîöåññîì —
ðåàëèçàöèÿ îïðåäåëåííûìè ãðóïïàìè ëþäåé
ñâîèõ íàìåðåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäâèæåíè-
åì è ñìåíîé ïðåáûâàíèÿ (æèòåëüñòâà), îáóñ-
ëîâëåííûõ ëè÷íûìè èíòåðåñàìè.
Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî îòñëåæèâàíèÿ
ïðîöåññîâ â ñôåðå âíåøíåé òîðãîâëè ìèãðà-
öèè è îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ àäåêâàòíûõ ìåð
óïðàâëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà â ÔÌÑ Ðîññèè
ïðîâîäèòñÿ åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã äâè-
æåíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Ñîçäàí
Ñèòóàöèîííûé öåíòð ïî ìîíèòîðèíãó ñèòóà-
öèè â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ñôåðå âíåøíåé
òðóäîâîé ìèãðàöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò àäåêâàò-
íî ðåàãèðîâàòü íà ïðîÿâëÿþùèåñÿ íåãàòèâ-
íûå òåíäåíöèè6.
Â óñëîâèÿõ áåçâèçîâîãî âúåçäà äëÿ îñíîâ-
íîé ÷àñòè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåïîäãîòîâëåííîñòè áîëüøèíñòâà èç íèõ ê
ðàáîòå è æèçíè â íàøåé ñòðàíå ñîäåéñòâèå
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè ìèãðàí-
òîâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî7 ÿâëÿåòñÿ àêòó-
àëüíîé è íîâîé çàäà÷åé ìèãðàöèîííîé ïîëè-
òèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÔÌÑ Ðîññèè ñîâìå-
ñòíî ñ ðàçëè÷íûìè îáùåñòâåííûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ðåàëèçîâàëà «ïèëîòíûå» ïðîåêòû
äîìèãðàöèîííîé ïîäãîòîâêè ïîòåíöèàëüíûõ
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ. Óêàçàííûå ïðîåêòû
íàïðàâëåíû íà ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ, à òàêæå áàçîâûõ
çíàíèé â îáëàñòè ðóññêîãî ÿçûêà è íåîáõî-
äèìûõ ñâåäåíèé î ìèãðàöèîííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êóëüòóð-
íûõ òðàäèöèÿõ Ðîññèè. Ïðîåêòû ïðîâîäèëèñü
íà áàçå ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ ¹ 16 ã. Îø
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(Êèðãèçñêàÿ Ðåñïóáëèêà) è ÏÒÓ ¹ 66 ã. Äó-
øàíáå (Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí).
Èíôîðìàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èãðàåò
òàêæå âàæíóþ ðîëü â äåëå ñîäåéñòâèÿ èíòåã-
ðàöèè è ôîðìèðîâàíèÿ òîëåðàíòíîñòè â ðîñ-
ñèéñêîì îáùåñòâå. Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
ïðåññ-ñëóæáîé ÔÌÑ Ðîññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è èíîñòðàííûõ ãðàæäàí î ìèãðàöèîí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå è ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðî-
âîäèìûõ ÔÌÑ Ðîññèè, ïðîâîäèòñÿ ìîíèòî-
ðèíã ìàòåðèàëîâ öåíòðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè8.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 1 ÿíâàðÿ 2012 ã.
âñòóïèëî â ñèëó Ñîãëàøåíèå î ïðàâîâîì ñòà-
òóñå òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñå-
ìåé, ïîëîæåíèÿìè êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî
çíà÷èòåëüíîå óïðîùåíèå ïîðÿäêà ïðåáûâà-
íèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Ñòîðîí äëÿ òðó-
äÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãðàæäàíà-
ìè ãîñóäàðñòâà îäíîé èç Ñòîðîí, çàêîííî
íàõîäÿùèõñÿ è íà çàêîííîì îñíîâàíèè îñó-
ùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåð-
ðèòîðèè ãîñóäàðñòâà äðóãîé Ñòîðîíû.
Ïðè ýòîì îíî ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ñïî-
ñîáñòâóåò óïðîùåíèþ ïîðÿäêà ïðåáûâàíèÿ è
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæ-
äàí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ðåñïóáëèêè Êàçàõ-
ñòàí è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðè-
ÿõ ãîñóäàðñòâ-Ñòîðîí, à òàêæå ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç èíñòðóìåíòîâ ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî
ðûíêà òðóäà è îáùåãî ìèãðàöèîííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà. Äàííûé îïûò óæå èìååòñÿ â ðàì-
êàõ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, òåïåðü îí áóäåò
ðàñïðîñòðàíåí íà Êàçàõñòàí.
Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ñ èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè, ïðèáûâàþùèìè äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäèìî ñîçäà-
íèå öåíòðîâ äî ìèãðàöèîííîé ïîäãîòîâêè.
Ïîçèöèÿ ÔÌÑ Ðîññèè òàêîâà: íóæíî ñîçäà-
âàòü òàêèå öåíòðû, êàê â ñòðàíàõ èñõîäà èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, òàê è íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî îñîáîå âíèìà-
íèå ñòîèò óäåëÿòü òàêèì öåíòðàì çà ðóáå-
æîì, òàê êàê èìåííî òàì ìèãðàíòû ìîãóò
ïîëó÷èòü áàçîâóþ ïîäãîòîâêó åùå äî ïðèåç-
äà â Ðîññèþ. Âìåñòå ñ òåì íàäî ó÷èòûâàòü
âîçìîæíîñòè áîëüøèíñòâà ñòðàí áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è áîëåå ðàçâèòóþ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó â Ðîññèè, ïîýòîìó
òàêèå öåíòðû íóæíî ñîçäàâàòü òàêæå çäåñü,
â òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì êàïèòàëà ðàáî-
òîäàòåëåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â èíîñòðàííûõ
ðàáîòíèêàõ9.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
îäíèì èç ôàêòîðîâ òðàíñôîðìàöèè ìèãðàöè-
îííîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ ñòàë ðîñò
âíåøíèõ òðóäîâûõ ìèãðàöèé. Ñåãîäíÿ ýòî
âîñïðîèçâîäèòñÿ íà èíîé îñíîâå — ñòðàíà-
ìè, ïðèíèìàþùèìè è îòäàþùèìè òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ. Ê ïåðâûì îòíîñÿòñÿ Ðîññèÿ, Áå-
ëàðóñü, Êàçàõñòàí, à êî âòîðûì — âñå îñ-
òàëüíûå ãîñóäàðñòâà Ñîäðóæåñòâà. Ðàçóìååò-
ñÿ, ýòî äåëåíèå óñëîâíî, âñåãäà åñòü âñòðå÷-
íûå ïîòîêè, ïóñòü è íåñîðàçìåðíûå ïî ìàñ-
øòàáàì; òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ äàæå èç Ðîñ-
ñèè ìîæíî âñòðåòèòü âî âñåõ ñòðàíàõ ÑÍÃ10.
1 See: Report of UN Fund for the population. New York,
2006. Report of the UN Secretary General «International
migration and developments» on August 02, 2010 http://
daccess-dds-ny .un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/470/06/
PDF/N1047006.pdf? OpenElement. Teeth I.N., Vasilevich
G.A., Hazov E.N., Prudnikov A.S., Constitutional right of
foreign countries. M.’s textbook: UNITY-DANA, 2013.
Teeth I.N., Hazov E.N., Eriashvili N.D., Baguette A.M.,
Belonovsky V.N., Osvelyuk A.M., Opaleva A.A., Mironov A.L.,
Bulavin S.P., Egorov S.A., Zinchenko E. Yu., Prudnikov A.S.,
Pavlov E.A. Constitutional right of Russia. The textbook (for
bachelors) 7 edition M.: UNITY-DANA, 2015. Hazov E.N.
The constitutional guarantees of the rights and freedoms of
the person and citizen in Russia theoretical bases and
problems of realization. The abstract on competition of an
academic degree of the doctor of legal sciences / the Ministry
of Internal Affairs Moscow university of the Russian
Federation. Moscow 2011. Hazov E.H. Concept and essence
of the constitutional guarantees of the rights and freedoms
of the person and citizen//Education. Science. Scientific
shots. 2011. No. 3. Page 17—21.
2 See: Filippov N.N., VA Boughs. Problems of formation of
a manpower of villages. Vyp. 4. Sverdlovsk, 1972. Page 107;
Gott C., Johnston K. The migrant population in the UK:
Fiscal effects. London: RDS Occasional Paper No. 77,
2002; etc.
3 See: Baranov E.F. Breevf B.D. Sistem of territorial planning
of development of production forces and population shift
planning problem: Materials Vsesoyuz. Tallinn, 1967. Page
19; Horma A.U. Reproduction of the population (territorially
organizational aspect). Kiev, 1990. Page 77.
4 Social factors and features of population shift in the USSR /
Under the editorship of LL. Rybakovsky, V. Ya. Churakov.
M, 1978. Page 13.
5 See: Zayonchkovskaya Zh.A. Labor migration in the CIS
from a position of society, a family and the personality //
Labour migration in Russia. Vyp. 2. M, 2001., Bogdanov A.V.
Hazov E.N. Topical issues of illegal migration as one of types
of organized crime in modern Russia the Bulletin of the
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Ministry of Internal Affairs Moscow university of Russia.
2014. No. 2.s. 98—101, Bogdanov A.V. Hazov E.N. Rol a
place and value of operational search activities for
counteraction of organized crime in the sphere of illegal
migration in the territory of Russia the Bulletin of the
Ministry of Internal Affairs Moscow university of Russia.
2014. No. 5 of page 142—145., Bogdanov A.V., Hazov E.N.
Illegal migration as one of the reasons of creation and activity
of organized crime in the territory of modern Russia the
Bulletin of the Ministry of Internal Affairs Moscow university
of Russia. 2015 No. 4 of page 176—180. Bogdanov A.V.,
Turbina O.V., Hazov E.N. Quickly search activities for
counteraction in the sphere of illegal migration in the territory
of the Russian Federation the Bulletin of the Ministry of
Internal Affairs Moscow university of Russia. 2015 No. 4.
s. 176—180.
6 The collection of directory materials concerning fight
against illegal migration. M, 2009. Page 85—86.
7 Further — integration assistance.
8 See: «The plan of measures on realization in 2012—2015
(the first stage) of the Concept of the state migration policy
of the Russian Federation for the period till 2025» (No. 1502-r
is approved by the order of the Russian Prime Minister of
August 21, 2012) / http://www.fms.gov.ru/
upload/iblock/a89/pmrk_2012—2015.pdf
9 See: Zhestyannikov S.G., Ekimov I.V., Hazov E.N. Topical
issues and the main directions of adaptation of integration of
labor migrants into the Russian society (on the example of
experience of the Office of the Federal Migration Service of
Russia ACROSS the Vologda region). Bulletin of the Ministry
of Internal Affairs Moscow university of Russia. 2015.
No. 3. Page 172—175.
In the Vologda region three educational institutions have the
license for carrying out such testing. From 01.09.2014 to
09.12.2014 testing for knowledge of Russian successfully there
passed 136 labor migrants. Testings on history of Russia and
bases of the legislation of the Russian Federation weren’t
carried out to the specified period in view of lack of test tasks.
http://www Ufms35.ru
10 See: Mukomel V. Migration policy of Russia. M, 2005. Page
36, 37.
1 Ñì.: Äîêëàä Ôîíäà ÎÎÍ ïî íàðîäîíàñåëåíèþ. Íüþ-
Éîðê, 2006. Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ «Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ ìèãðàöèÿ è ðàçâèòèÿ» 02 àâãóñòà 2010 ãîäà
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/
470/06/PDF/N1047006.pdf? OpenElement. Çóáîâ È.Í.,
Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ. Êîíñòèòóöè-
îííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê. Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ, 2013; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä.,
Áàãåò À.Ì., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Îñâåëþê À.Ì., Îïàëåâà
À.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Áóëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî
Å.Þ., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ïàâëîâ Å.À. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015; Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå
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Annotation. In the modern world the main and the highest value for the state is the people. Of
course, for the normal life of the people should have rights, freedoms and duties in full. This requires
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Àííîòàöèÿ. Â ñîâðåìåííîì ìèðå ãëàâíîé è âûñøåé öåííîñòüþ äëÿ ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ
÷åëîâåê. Áåçóñëîâíî, äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè ÷åëîâåê äîëæåí îáëàäàòü ïðàâàìè, ñâîáîäàìè è
îáÿçàííîñòÿìè â ïîëíîì îáúåìå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàëè÷èå òàêîãî ñòðóêòóðíîãî ýëå-
ìåíòà êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëè÷íîñòè êàê ãðàæäàíñòâî. Ðîññèÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëüíà íå òîëüêî äëÿ ëèö, èìåþùèõ ðîäñòâåííûå ñâÿçè â Ðîññèè.
Íîâóþ ðîäèíó íàõîäèò áîëüøàÿ àðìèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ãðàæäàí. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íåîáõîäèìî
áîëåå ÷åòêîå ïðàâîâîå çàêðåïëåíèå öåíçîâ ïðèåìà â ãðàæäàíñòâî (íàòóðàëèçàöèÿ) â îáùåì
ïîðÿäêå, ñîðàçìåðíûõ ñ ïðèíöèïàìè ãðàæäàíñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñòàòóñ ëè÷íîñòè; ãðàæäàíñòâî; âèä íà æèòåëüñòâî; ãðàæäàíñòâî â
îáùåì ïîðÿäêå; äååñïîñîáíîñòü; èíîñòðàííûå ãðàæäàíå; ñðîê ïðîæèâàíèÿ; âëàäåíèå ðóññêèì
ÿçûêîì.
ðàæäàíñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæ-
íåéøèõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ïðà-
âîâîãî ñòàòóñà ëè÷íîñòè. Äåéñòâóþùàÿ
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè1
óñòàíàâëèâàåò íîðìó î òîì, ÷òî ãðàæäàíñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèîáðåòàåòñÿ è ïðå-
êðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîðÿäîê ïðè-
îáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà â îáùåì ïîðÿäêå ïðå-
äóñìîòðåíî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 ìàÿ 2002 ãîäà
¹ 62-ÔÇ «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè»2. Çàêîí óñòàíàâëèâàåò äîâîëüíî ÷åò-
êèå öåíçû ê êàíäèäàòàì è ñîîòâåòñòâåííî, â
ïîñëåäñòâèè ìåíÿåòñÿ ïðàâîâîå ïîëîæåíèå
ëè÷íîñòè3.
Ëèöîì, ïðåòåíäóþùèì íà ïðèîáðåòåíèå
ãðàæäàíñòâà, ìîæåò áûòü òîëüêî èíîñòðàí-
íûé ãðàæäàíèí èëè ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà.
Ïî ñóòè, ó ëèöà íà ðóêàõ äîëæåí áûòü äåé-
Г
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ñòâóþùèé íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ
àïàòðèäîì.
Êàíäèäàò äîëæåí äîñòèãíóòü ñîâåðøåííî-
ëåòèÿ, êîòîðîå, ñîãëàñíî ñò.60 Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàñòóïàåò â 18 ëåò.
×òî æå êàñàåòñÿ ëèö, íå äîñòèãøèõ 18-ëåò-
íåãî âîçðàñòà, îíè ñëåäóþò çà ãðàæäàíñòâîì
ðîäèòåëåé, ïðè÷åì, â âîçðàñòå ñ 14 äî 18 ëåò
íåîáõîäèìî ñîãëàñèå íåñîâåðøåííîëåòíåã4.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ñòîëêíóëàñü ñ ìàññîé ïðîáëåì â ñâÿçè ñ ãè-
áåëüþ óñûíîâëåííûõ äåòåé çà ðóáåæîì, ïî-
ñêîëüêó çàùèùàòü ïðàâà ýòèõ äåòåé îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ïîëíîì îáúåìå íå ìîãóò, ò.ê. óñûíîâ-
ëåííûå äåòè ïðåêðàòèëè ãðàæäàíñòâî Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàëè ãðàæäàíàìè íîâîãî
äëÿ íèõ ãîñóäàðñòâà. Ñîâðåìåííàÿ íàóêà ðàç-
ëè÷àåò äâà âèäà íàòóðàëèçàöèè: ïî çàêîíó
— óñûíîâëåíèå, óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà,
ìàòåðèíñòâà, îïåêà; íàòóðàëèçàöèÿ ïî âûáî-
ðó, ò.å. îñíîâàííàÿ íà æåëàíèè ëèöà. Â ïåð-
âîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ðåáåíêå, î åãî âîëå
çàêîí íå ïðåäóñìàòðèâàåò íîðìû. Âîçðàñò â
äàííîì ñëó÷àå âàðüèðóåòñÿ îò íóëÿ äî ÷åòûð-
íàäöàòè ëåò. Çà ðåáåíêà ïîëíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü, íåñóò åãî ïðåäñòàâèòåëè. À ó ðåáåíêà
íåò âîçìîæíîñòè âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî
äàííîìó âîïðîñó. Çàêîíîäàòåëüñòâî, áåçóñëîâ-
íî, íóæíî ìåíÿòü â ÷àñòè ñîõðàíåíèÿ ãðàæ-
äàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåòÿì âïëîòü
äî èõ ñîâåðøåííîëåòèÿ. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü
óñûíîâëÿòü ðîññèéñêèõ äåòåé èíîñòðàííûì
ðîäèòåëÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííûõ
ñåìåé, à ó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü çàùèùàòü ñâîèõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ãðàæäàí â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ.
Êàíäèäàò äîëæåí áûòü äååñïîñîáåí. Â
äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ïîëíîé äååñïîñîá-
íîñòè. Â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå íå
ïðåäóñìîòðåíû îðãàíû, óñòàíàâëèâàþùèå
äååñïîñîáíîñòü, îäíàêî, íàïðèìåð, â ðåçóëü-
òàòå áðàêà íåñîâåðøåííîëåòíèé ñòàíîâèòñÿ
ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûì. Èíèöèàòîðàìè ïî
âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ëèöà íåäååñïîñîáíûì
ìîãóò áûòü ÷ëåíû ñåìüè, ïðîêóðîð, îðãàíû
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ïñèõèàòðè÷åñêîå
ëå÷åáíîå çàâåäåíèå è äðóãèå ëèöà, óêàçàí-
íûõ â ñò. 281 ÃÏÊ ÐÔ5. Îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå î íåäååñïîñîáíîñòè âûíîñèò ñóä. Òåì
íå ìåíåå, çàêîí ÷åòêî óêàçûâàåò âîçðàñò —
ñîâåðøåííîëåòèå, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.60 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íàñòóïàåò â 18 ëåò.
Ëèöî äîëæíî îáðàòèòüñÿ â ïîëíîìî÷íûé
îðãàí, ðàññìàòðèâàþùèé âîïðîñû ãðàæäàí-
ñòâà ëè÷íî è â ïèñüìåííîé ôîðìå, ò.å. ïî-
òåíöèàëüíûé ãðàæäàíèí äîëæåí íåïîñðåä-
ñòâåííî îáðàòèòüñÿ ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ëèáî â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà îñó-
ùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó
â ñôåðå ìèãðàöèè, è åãî òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû; ëèáî â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, âåäàþùèé âîïðîñàìè èíîñò-
ðàííûõ äåë, è äèïëîìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà è êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèåñÿ çà ïðåäåëàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè6. Ïåðñîíàëüíîå îáðà-
ùåíèå äàåò ãàðàíòèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äîáðîâîëüíîãî æåëàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæ-
äàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàíäèäàò äîëæåí ïðîæèâàòü íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïî îáùåìó
ïðàâèëó ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðîæèâàíèÿ
ïÿòü ëåò. Ýòîò ïåðèîä íà÷èíàåò èñ÷èñëÿòü-
ñÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî,
î êîòîðîì áóäåò ñêàçàíî áîëåå ïîäðîáíî
íèæå. Ïðè÷åì, ëèöî äîëæíî ïðîæèâàòü íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5-ëåòíèé
ñðîê íåïðåðûâíî. Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ëèöî
íå ìîæåò âûåçæàòü çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîí ðàçðåøàåò â òå÷åíèå êà-
ëåíäàðíîãî ãîäà âûåçä çà ïðåäåëû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 3 ìåñÿöà â ñîâîêóïíîñòè
ñ èçâåùåíèåì îá ýòîì îðãàíà, â êîòîðûé
áûëè ïîäàíû äîêóìåíòû íà ãðàæäàíñòâî.
Ñðîê ïðîæèâàíèÿ ìîæåò áûòü ñîêðàùåí.
Êàæäûé ñëó÷àé ðàññìàòðèâàåòñÿ èíäèâèäó-
àëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ï.2 ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà.
Íàëè÷èå âèäà íà æèòåëüñòâî — ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ïðèîáðåòåíèÿ
ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 25 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 115-
ÔÇ «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»7 è Ïðè-
êàçîì ÔÌÑ îò 29 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 41
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ôåäåðàëüíîé ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
ïî âûäà÷å èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì
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áåç ãðàæäàíñòâà âèäà íà æèòåëüñòâî â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè»8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòîãî
äîêóìåíòà ëèöî äîëæíî ïðîæèòü íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå ïðè íàëè÷èè êâîòû. Ýòî óñëîâèå íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãðàæäàí ðåñïóáëèê Áå-
ëàðóñü, Òóðêìåíèñòàíà, à òàê æå àïàòðèäîâ,
ïðèáûâøèõ èç ðåñïóáëèêè Òóðêìåíèñòàí,
èìåþùèõ ñîáñòâåííîñòü íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè; à òàê æå ãðàæäàíå ãîñó-
äàðñòâ ÑÍÃ, àïàòðèäîâ, ïðèáûâøèõ èç äàí-
íûõ ãîñóäàðñòâ, áûâøèõ ãðàæäàí ÑÑÑÐ, ïðè-
áûâøèõ èç áåçâèçîâûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé ãîñóäàðñòâ (ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 ìàÿ
2002 ãîäà), èìåþùèõ ðåãèñòðàöèþ. Ýòî æå
ïðàâèëî êàñàåòñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.
Ïîòåíöèàëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ñîáëþ-
äàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Õîòÿ ýòà îáÿçàííîñòü ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ íà âñåõ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàíäèäàò äîëæåí ïîäòâåðäèòü ñâîþ ôè-
íàíñîâóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, ïðåæäå âñåãî, ó
íåãî äîëæíû áûòü çàêîííûå è äîñòàòî÷íûå
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð, êàíäèäàò
ìîæåò ïðåäñòàâèòü òðóäîâîé êîíòðàêò è
ñïðàâêó î çàðïëàòå, ëèáî ñïðàâêó èç áàíêà î
íàëè÷èè íà åãî ñ÷åòå äåíåã, äîñòàòî÷íûõ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ åãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Ïðîáå-
ëîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ëèìèòà ñíÿ-
òèÿ äåíåæíûõ çíàêîâ ïî äíÿì. Ñåãîäíÿ ëèöî
ìîæåò ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷åò, ïîëó÷èòü
ñïðàâêó èç áàíêà, òóò æå èõ ñíÿòü è èñïîëü-
çîâàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ôèíàíñîâàÿ
ñîñòîÿòåëüíîñòü êàíäèäàòà äàåò ãàðàíòèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òîì, ÷òî ëèöî áó-
äåò äîñòîéíî æèòü.
Ëèöî äîëæíî îáðàòèòüñÿ â ïîëíîìî÷íûé
îðãàí ãîñóäàðñòâà ñâîåé ãðàæäàíñêîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå â ãðàæäàí-
ñòâå ñâîåé ñòðàíû. Ýòî ïðàâèëî íå äåéñòâó-
åò, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì
äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî îòêàç
íåâîçìîæåí ïî íåçàâèñÿùèì îò êàíäèäàòà
ïðè÷èíàì. Íà ïðàêòèêå ýòà ïðîöåäóðà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå —
çàÿâëåíèå îòïðàâëÿåòñÿ â ïîëíîìî÷íûé èíî-
ñòðàííûé îðãàí âëàñòè, ïðè îòñóòñòâèè îò-
âåòà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì
êîïèè îáðàùåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå
ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà î ãðàæäàí-
ñòâå, ó íîâîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà ðóêàõ îñòàåòñÿ ïðåæíèé ïàñïîðò,
òåì íå ìåíåå, íå âñå ãîñóäàðñòâà ðàçðåøàþò
äâîéíîå ãðàæäàíñòâî. Äàííûé ïðîáåë íåîá-
õîäèìî ëèêâèäèðîâàòü ïóòåì âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèÿ â äåéñòâóþùèé çàêîí î ãðàæäàíñòâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ
ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâ, â êîòîðûõ èìå-
åòñÿ êîíñòèòóöèîííûé çàïðåò íà äâîéíîå
ãðàæäàíñòâî. Ýòî ïîçâîëèò Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íå íàðóøàòü çàêîíîäàòåëüñòâà äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâ è ñîõðàíèòü äîáðûå îòíîøå-
íèÿ ñ íèìè.
Ïîòåíöèàëüíûé êàíäèäàò äîëæåí âëàäåòü
ðóññêèì ÿçûêîì9. Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 14 íîÿáðÿ 2002 ãîäà
¹ 1325 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ãðàæäàíñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»10 ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîëó÷åíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåí-
òà î çíàíèè ðóññêîãî ÿçûêà. Ýòî òðåáîâàíèå
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóæ÷èí, äîñòèãøèõ
âîçðàñòà 65 ëåò è æåíùèí, äîñòèãøèõ âîçðà-
ñòà 60 ëåò; íåäååñïîñîáíûõ ëèö; èíâàëèäîâ I
ãðóïïû. Òåì íå ìåíåå, íà ïðàêòèêå ïðè íà-
ëè÷èè ó ëèöà ïîäîáíîãî äîêóìåíòà íå äàåò
åìó âîçìîæíîñòè èçúÿñíÿòüñÿ íà ðóññêîì
ÿçûêå. Â äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî óñòàíî-
âèòü ïðèåì ýêçàìåíîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
òîëüêî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ íà ïðåäìåò îáó÷åíèÿ, ïðèåìà
ýêçàìåíîâ è âûäà÷è ñåðòèôèêàòîâ.
Èíòåðåñíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íîðìà ñò.13
÷.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 31 ìàÿ 2002 ãîäà ¹ 62-ÔÇ «Î ãðàæ-
äàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»11 î òîì, ÷òî
ëèöà, èìåþùèå îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé, ìîãóò áûòü ïðèíÿòû â
ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåç ñî-
áëþäåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷.1
ñò.13. Çäåñü çàêîíîäàòåëü íå òî÷íî ñôîðìó-
ëèðîâàë íîðìó: «…ìîãóò áûòü ïðèíÿòû….»,
íî âåäü ïî ñìûñëó íîðìû êàíäèäàòû …ìîãóò
áûòü è íå ïðèíÿòû... Òàê æå îòñóòñòâóåò ïå-
ðå÷åíü îñîáûõ çàñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûìè âîçìîæåí ïðèåì â ãðàæäàíñòâî Ðîññèé-
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ñêîé Ôåäåðàöèè. Åùå îäíèì âàæíûì ìîìåí-
òîì ÿâëÿåòñÿ ïåðå÷åíü óñëîâèé, êîòîðûå ìî-
ãóò íå ñîáëþäàòüñÿ, à èìåííî: ïðîæèâàíèå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå âèäà íà
æèòåëüñòâî, ñîáëþäåíèå äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; íàëè-
÷èå çàêîííîé ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè; îá-
ðàùåíèå â ïîëíîìî÷íûé îðãàí ñâîåé ñòðàíû
ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå èìåþùåãîñÿ ó íåãî
ãðàæäàíñòâà; âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì. Èç
ýòîãî ïåðå÷íÿ âûäåëÿþòñÿ íåñêîëüêî ñïîð-
íûõ ïóíêòîâ. Òàê, ïî ñóòè äàííîé íîðìû,
ëèöî, êîòîðîå èìååò îñîáûå çàñëóãè ïåðåä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ìîæåò íå ñîáëþäàòü
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ÷òî â êîðíå ïðîòèâîðå÷èò ñò.15
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê æå
âûçûâàåò ñîìíåíèå íîðìà î íàëè÷èè çàêîí-
íîé ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè. Ïî ñìûñëó
íîðìû ëèöî íå îáÿçàíî ïðåäîñòàâëÿòü äîêó-
ìåíòû î ôèíàíñîâîé ñîñòîÿòåëüíîñòè. Òàêèì
îáðàçîì, çàêîí ðàçðåøàåò íå ñîáëþäàòü íîð-
ìó î «…çàêîííîì èñòî÷íèêå ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ…». Òàê æå äëÿ ãîñóäàðñòâ, çàïðå-
ùàþùèõ â ñâîèõ êîíñòèòóöèÿõ äâîéíîå ãðàæ-
äàíñòâî, îòñóòñòâèå îáðàùåíèÿ çà îòêàçîì
èìåþùåãîñÿ ó ëèöà ãðàæäàíñòâà, íàíåñåò
âðåä îòíîøåíèÿì äâóõ ãîñóäàðñòâ.
Ïî ìíåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè12, äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí — íî-
ñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, ðîäñòâåííèêè êîòî-
ðûõ ïðîæèâàëè â Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, ÑÑÑÐ
â ñëó÷àå ïåðååçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
íåîáõîäèì îòêàç îò èìåþùåãîñÿ ãðàæäàíñòâà.
Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî òàê æå
ïðåäóñìàòðèâàåò ëüãîòíûé ìåõàíèçì îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ
ÑÑÑÐ, ïðîõîäèâøèõ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ
ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê, íàïðèìåð,
íå òðåáóþòñÿ ïðîæèâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âèä íà æèòåëüñòâî, 5-ëåòíåå ïðî-
æèâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, íàöèîíàëüíîå ãðàæäàí-
ñòâî ÿâëÿåòñÿ áàçîé ñòàòóñà ëè÷íîñòè, òàê êàê
â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ ãðàæäàíñòâà ó êàí-
äèäàòà ìåíÿåòñÿ ïðàâîñóáúåêòíîñòü, åãî ïðà-
âà, îáÿçàííîñòè, ïðàâîâûå ïðèíöèïû, ãàðàí-
òèè ïðàâîâîãî ñòàòóñà, îñîáîå ìåñòî çàíèìà-
åò þðèäè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ È ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ  ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ  ñîäåðæèò ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ñîöèàëüíîé îõðàíû è çàùèòû
ïðàâ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, èíòåãðàöèÿ è àäàïòàöèÿ  òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè, èíîñòðàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà
ûñîêóþ ìèãðàöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäå-
ëÿþò êàê ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå (ãåî-
ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå), òàê è âðåìåííûå, íîñÿùèå ñåçîííûé
õàðàêòåð, ôàêòîðû.
Îñíîâíûìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè
ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà îáúåìû è õàðàê-
òåð èììèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, íàïðàâëåííûõ
íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
Ãåîïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû:
 âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàíèìàþùåé
42% îáùåé ïëîùàäè Åâðîïû è 29% òåð-
ðèòîðèè âñåé Àçèè è èìåþùåé ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàíèöó (âêëþ÷àþ ìîðñêóþ)
ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 60 000 êì;
 âûñîêèé óðîâåíü êîíòàêòíîñòè áîëü-
øèíñòâà ó÷àñòêîâ ðîññèéñêèõ ãðàíèö,
êàê ñîâîêóïíîñòè óñëîâèé è ôàêòîðîâ,
В
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áëàãîïðèÿòñòâóþùèõ òðàíñãðàíè÷íîìó
ñîîáùåíèþ, ðàçâèòèþ âçàèìîâûãîäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è èíûõ
ñâÿçåé ñ ñîïðåäåëüíûìè ñòðàíàìè;
 íàëè÷èå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ðåãèîíîâ, èìåþùèõ ñõîäíûå ñ
ðÿäîì çàðóáåæíûõ ñòðàí, ïðåæäå âñåãî
ïðèãðàíè÷íûõ, ãåîêëèìàòè÷åñêèå óñëî-
âèÿ è ýòíîêóëüòóðíûå òðàäèöèè íàñå-
ëåíèÿ ïðè áîëåå âûñîêîì óðîâíå (ïî-
òåíöèàëå) ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ;
 îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíàÿ âèçîâàÿ ïî-
ëèòèêà, ðåàëèçóåìàÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé, äåéñòâóþùèé áåçâèçîâûé è
óïðîùåííûé ïîðÿäîê âúåçäà íà åå òåð-
ðèòîðèþ äëÿ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà èç áîëüøèíñòâà ãîñóäàðñòâ-ó÷à-
ñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãî-
ñóäàðñòâ è íåêîòîðûõ äðóãèõ çàðóáåæ-
íûõ ñòðàí;
 âûñîêàÿ ñòåïåíü «ïðîçðà÷íîñòè» ðîññèé-
ñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö âîçíèê-
øèõ ïîñëå ðàñïàäà Ñîþçà Ñîâåòñêèõ ñî-
öèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû:
  âûñîêàÿ ñòåïåíü èíòåãðèðîâàííîñòè ýêî-
íîìèê, èíôðàñòðóêòóð è òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ãîñóäàðñòâ, ðàíåå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ
áûâøåãî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ ñîöèàëèñòè-
÷åñêèõ ðåñïóáëèê;
 èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ ñîöèîêóëü-
òóðíàÿ áëèçîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâ, ðàíåå âõîäèâ-
øèõ â ñîñòàâ áûâøåãî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ
ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê, îòñóò-
ñòâèå ñåðüåçíûõ ïðîáëåì ó âûõîäöåâ èç
ýòèõ ñòðàí è àäàïòàöèè ê ðîññèéñêîé
ÿçûêîâîé è ñîöèàëüíîé ñðåäå;
 ìíîãîíàöèîíàëüíîñòü è ìíîãî êîíôåñ-
ñèîíàëüíîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;
 ñëîæíàÿ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòà-
íîâêà è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû (âû-
ñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû, íèçêèé
óðîâåíü îïëàòû òðóäà è ò.ä.) â ðÿäå
ñòðàí, ðàíåå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ áûâ-
øåãî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ ðåñïóáëèê;
 áîëüøàÿ åìêîñòü ðûíêà òðóäà èíîñòðàí-
íîé ðàáî÷åé ñèëû â ðÿäå îòðàñëåé ýêî-
íîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç-çà åñ-
òåñòâåííîé óáûëè ñîáñòâåííîãî òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
 äîñòàòî÷íî âûñîêèé ðåéòèíã ðîññèéñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ çà ðóáåæîì, ïðåæäå
âñåãî â ñòðàíàõ, ðàíåå âõîäèâøèõ â ñî-
ñòàâ áûâøåãî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê, à òàê æå ïîëó-
÷àâøèõ îò íåãî ïîìîùü â ïîäãîòîâêå
ñïåöèàëèñòîâ;
 àêòèâíîå ðàçâèòèå â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñôåðû ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà
è ñîïóòñòâóþùåé åé èíôðàñòðóêòóðû.
Îñíîâíûìè âðåìåííûìè ôàêòîðàìè, îêà-
çûâàþùèìè íàèáîëåå ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà
îáúåìû è õàðàêòåð èììèãðàöèîííûõ ïîòî-
êîâ, íàïðàâëåííûõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ:
 ñåçîííîå (âåñåííåå-ëåòíåå) óâåëè÷åíèå
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â ðÿäå îòðàñëåé
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, òðàäèöèîííî ïðè-
âëåêàþùèõ èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó;
 ïèêè òóðèñòè÷åñêîãî è îòïóñêíîãî ñå-
çîíîâ, íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà â ðîññèéñ-
êèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ(II-III êâàðòàëû),
îòêðûòûõ äëÿ îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ.
Ïî äàííûì ïîãðàíè÷íûõ îðãàíîâ åæåãîä-
íî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âúåçæàþò áîëåå 22 ìèëëèîíîâ ìèãðàíòîâ.
Ñðåäè âúåçæàþùèõ â Ðîññèþ èíîñòðàí-
öåâ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ, îêîëî 80 %,
èìåþò ãðàæäàíå ñòðàí-ó÷àñòíèö Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ïðåæäå âñåãî òà-
êèõ, êàê Óêðàèíà, Êàçàõñòàí, Óçáåêèñòàí,
Ìîëäîâà, Àçåðáàéäæàí è Òàäæèêèñòàí.
Â èììèãðàöèîííûõ ïîòîêàõ èç ñòðàí Åâ-
ðîïû, ïðåîáëàäàþò ãðàæäàíå Ôèíëÿíäèè,
Ãåðìàíèè, Ïîëüøè è ãîñóäàðñòâ Áàëòèè1.
Â îáùåì êîëè÷åñòâå, âúåçæàþùèõ â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ãðàæäàí ñòðàí Àçèè (âíå
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ), ïî-
äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî òðàäèöèîííî ñîñòàâ-
ëÿþò ãðàæäàíå Êèòàÿ, Ìîíãîëèè è Òóðöèè.
Îáúåìû èììèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç ñòðàí
Àôðèêè, Àìåðèêè, à òàê æå Àâñòðàëèè è
Îêåàíèè íåçíà÷èòåëüíû è â îñíîâíîì îïðå-
äåëÿþòñÿ ïîåçäêàìè ãðàæäàí Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ Àìåðèêè, Êàíàäû, Áðàçèëèè, Ìåê-
ñèêè, Àâñòðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè è Þæíî-
Àìåðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêè2.
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Íàèáîëåå èíòåíñèâíûå èììèãðàöèîííûå
ïîòîêè îòìå÷àþòñÿ â ïóíêòàõ ïðîïóñêà, ôóí-
êöèîíèðóþùèõ íà ðîññèéñêî-óêðàèíñêîì,
ðîññèéñêî-êàçàõñòàíñêîì  è ðîññèéñêî-êè-
òàéñêîì ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê æå â âîçäóø-
íûõ ïóíêòàõ ïðîïóñêà Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà.
Íàèáîëüøåìó èììèãðàöèîííîìó äàâëå-
íèþ ïîäâåðãàþòñÿ ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïðåæäå âñåãî ã. Ìîñê-
âà è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, à òàê æå ðåãèîíû,
èìåþùèå âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà çà ñ÷åò èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ñîïóòñòâó-
þùèõ åìó îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ
äîêóìåíòîâ â ñôåðå çàùèòû ïðàâ òðóäÿùèõ-
ñÿ ÿâëÿåòñÿ Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷å-
ëîâåêà 1948 ãîäà, êîòîðàÿ â ñòàòüå 23 ïðî-
âîçãëàøàåò ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:
 Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà òðóä,
íà ñâîáîäíûé âûáîð ðàáîòû, íà ñïðà-
âåäëèâûå è áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ òðó-
äà è íà çàùèòó îò áåçðàáîòèöû;
 Êàæäûé ÷åëîâåê, áåç êàêîé-ëèáî äèñê-
ðèìèíàöèè, èìååò ïðàâî íà ðàâíóþ îï-
ëàòó çà ðàâíûé òðóä;
 Êàæäûé ðàáîòàþùèé èìååò ïðàâî íà
ñïðàâåäëèâîå è óäîâëåòâîðèòåëüíîå âîç-
íàãðàæäåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå äîñòîé-
íîå ÷åëîâåêà ñóùåñòâîâàíèå äëÿ íåãî
ñàìîãî è åãî ñåìüè è äîïîëíÿåìîå, ïðè
íåîáõîäèìîñòè, äðóãèìè ñðåäñòâàìè
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
 Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî ñîçäàâàòü
ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû äëÿ çàùèòû
ñâîèõ èíòåðåñîâ3.
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ âçÿëà íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî ðåàëèçàöèè Äåêëàðàöèè è âñå-
ìè âîçìîæíûìè ïðàâîâûìè ñðåäñòâàìè çàê-
ðåïèëà â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå åå
ïîëîæåíèÿ (íàïðèìåð â ñò.2; 37; 39; 62 Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)4.
Âûøåñêàçàííîå ïîäòâåðæäàåò ïðèâåðæåí-
íîñòü Ðîññèè ê ïðèçíàíèþ, ñîáëþäåíèþ è çà-
ùèòå ïðàâ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ.
Îäíàêî íà ïðàêòèêå ðåàëèçàöèÿ ìíîãèõ
ïîëîæåíèé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è âíóòðè-
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèîáðå-
òàåò ðåàëüíîå âîïëîùåíèå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ðîñòîì è
ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé, èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è îáåñïå÷åíèåì ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõî-
äèìî óâåëè÷åíèå ÷èñëà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ,
òðóäÿùèõñÿ ãðàæäàí. Ñ ïîìîùüþ ñîáñòâåí-
íîãî ïîòåíöèàëà ëþäñêèõ ðåñóðñîâ, Ðîññèÿ
íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó (â
ñèëó îñîáåííîñòåé äåìîãðàôè÷åñêîãî ïðèðî-
ñòà íàñåëåíèÿ), ïîýòîìó âûíóæäåíà ïðèâëå-
êàòü äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü òðóäî-
âûõ ìèãðàíòîâ. Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ âëå÷åò
êàê ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ,
òàê è íåãàòèâíûå òåíäåíöèè.
Ñ ïîëîæèòåëüíîé òî÷êè çðåíèÿ âíåøíÿÿ
òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ñòà-
áèëüíîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Ðîññèè, îáåñïå-
÷èâàåò ðàáî÷èå ìåñòà òðóäÿùèìèñÿ, ïîçâî-
ëÿåò ðàâíîìåðíî ðàçâèâàòüñÿ ðàçëè÷íûì îò-
ðàñëÿì è ýêîíîìèêè è â öåëîì îáåñïå÷èâàòü
æèçíåäåÿòåëüíîñòü íàðîäîíàñåëåíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â êà÷åñòâå íåãàòèâíûõ
òåíäåíöèé, íåîáõîäèìî îòìåòèòü ðîñò òåíå-
âîé ýêîíîìèêè, îòìûâàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ, íàðó-
øåíèå ïðàâ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ ñî ñòîðî-
íû ðàáîòîäàòåëåé5. Âñå ýòî îêàçûâàåò îòðè-
öàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà îáåñïå÷åíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, ñòî ïîäòâåð-
æäàåò íåîáõîäèìîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåê-
òèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
â ñôåðå ìèãðàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå ñëîâî
“áîðüáà” ñ íåëåãàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ íå ïîäõîäèò, ïîñêîëüêó ïîëíîãî èñêðå-
íèÿ äàííîãî ÿâëåíèÿ äîáèòüñÿ íåâîçìîæíî
ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé6. Íàèáîëåå ÿðêèì àðãóìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ (â
òîì ÷èñëå è íåçàêîííàÿ) â ðûíî÷íûõ îòíî-
øåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî
ñðàâíåíèþ ñ âíóòðèãîñóäàðñòâåííûìè òðóäî-
âûìè ðåñóðñàìè. Ïîñêîëüêó âíåøíèå òðóäî-
âûå ìèãðàíòû íå òðåáóþò áîëüøèõ ôèíàíñî-
âûõ çàòðàò íà èõ îáóñòðîéñòâî, îáó÷åíèå ïðî-
ôåññèè, âûïëàòó ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé, ïðå-
äîñòàâëåíèå ãàðàíòèé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè, âûñîêîé çàðïëàòû è òàê äàëåå. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëü-
íîãî óðåãóëèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèîííûõ
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ôîðì ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ è çàùèòû ïðàâ
òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ7.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â çàêîíîäàòåëüñòâå
Ðîññèè ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ
â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè, ÷òî ïîëîæèòåëü-
íî ñêàçàëîñü íà îáùåé ìèãðàöèîííîé ñèòóà-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äåéñòâèòåëüíî
íàãëÿäíî âèäíî, ÷òî ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòè-
êà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà èìååò âûâåðåí-
íûé è âçâåøåííûé õàðàêòåð. Èçìåíåíèÿ ìèã-
ðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íàíîñÿò òî÷å÷-
íûé óäàð ïî íåãàòèâíûì òåíäåíöèÿì â ñôå-
ðå ìèãðàöèè äëÿ òîãî, ÷òîáû, ñ îäíîé ñòîðî-
íû ïðåäóïðåäèòü è ïðåñå÷ü íàðóøåíèè, à ñ
äðóãîé ñòîðîíû íå íàðóøèòü ïðàâà è ñâîáî-
äû, íå íàíåñòè âðåäà ÷åñòè, äîñòîèíñòâó, çà-
êîííûì èíòåðåñàì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà8.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè îñòàþòñÿ ïðîáëåìû â
ìåõàíèçìå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåé
òðóäîâîé ìèãðàöèè, âî ìíîãîì îíè èçâåñò-
íû, íî ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ íàèáîëåå îñòðûìè îñòàþòñÿ âîï-
ðîñû óñëîæíåííîãî ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ïà-
òåíòà íà âíÿòíîå îáîñíîâàíèå åãî ñâÿçè ñ ðå-
ãèñòðàöèåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ñ äîñòàòî÷-
íî äëèííûì ñðîêîì åãî ïîëó÷åíèÿ, áåñïðàâ-
íîñòü òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â îòíîøåíèÿõ ñ
ðàáîòîäàòåëåì è äðóãèå9. Êîíå÷íî, ïðè èç-
ìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðè åãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè âîçíèêàþò ïðîáåëû è ïðîáëå-
ìû, íî äóìàåòñÿ, ýòî íîñèò âðåìåííûé, íà-
ëàäî÷íûé õàðàêòåð íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä îò
áåñïðàâíîãî ïîëîæåíèÿ òðóäÿùèõñÿ ìèãðàí-
òîâ ê èõ ïðàâîâîìó ïîëîæåíèþ â óñëîâèÿõ
ñóùåñòâóþùèõ ðåàëèé ìèãðàöèîííîé îáñòà-
íîâêè â Ðîññèè.
1 See: Egorov S.A., Akimov S.A. Legal and organizational
features of migration policy in several foreign countries.
Tutorial UNITY-DANA. M., 2013.
2 See: Igor Zubov, Vasilevich G.A., Khazov E.N.,
Prudnikov A.S. Constitutional law of foreign
countries. Textbook for University students, studying
on the speciality «Jurisprudence» UNITY-DANA,
Moscow, 2013.
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University of the MIA of Russia. 2014. No. 2.with. 98-101,
Bogdanov A. V. Khazov E. N. The role of the place and
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on the territory of the Russian Federation Bulletin of Moscow
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Zaitseva E. C. Activities of the Interpol counter-terrorism as a
contribution to strengthening the international legal order //
abstract of thesis M. 2008.
5 See: Zhestyannikov S.G., Ekimov I.V., Khazov E.N. Current
issues and main directions of adaptation and integration of
labour migrants into Russian society. (On the example of the
UFMS of Russia in the Vologda region) Bulletin of the
Moscow University of the MIA of Russia. 2015, ¹ 3. P. 172—
175, Khazov E. N. The concept, content and features of
political guarantees of constitutional rights and freedoms of
man and citizen the Right and life.2010.¹ 142(4), Khazov
E. N. The concept, content and features of social and moral
guarantees of constitutional rights and freedoms of man and
citizen the Right and life.2010.¹ 141 (3), Khazov E. N. The
concept, content and features of economic guarantees of
constitutional rights and freedoms of man and citizen the
Right and life.2010.¹ 140 (2).
6 See: Khazov E. N. Constitutional guarantees of rights and
freedoms of man and citizen in Russia theoretical foundations
and problems of implementation. A dissertation for the degree
of doctor of legal Sciences/ Moscow University of the
Ministry of internal Affairs of the Russian Federation.
Moscow 2011.
7 Khazov E. H. the Concept and essence of the constitutional
guarantees of the rights and freedoms of man and citizen //
Education. Science. Scientific personnel. 2011. No. 3.
P. 17 —21., Ezhevsky D. O.
8 Constitutional guarantees stability of the state system //
Education and law. 2010. No. 9. Pp. 30—34. «The concept
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УФМС России по Вологодской области
ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÑÎÇÄÀÍÍÎÃÎ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îïûò ñîçäàíèÿ â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ìèãðàöèîííîãî
öåíòðà ïî îêàçàíèþ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ìèãðàöèè ïî
ñèñòåìå «îäíîãî îêíà». Â ñòàòüå òàêæå èäåò ðå÷ü î ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ìèãðàöèîííîãî öåíòðà è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ åãî äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ
äîêóìåíòèðîâàíèÿ è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà,  òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ïàòåíòû, åäèíûé ïàòåíò,
èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè, èíîñòðàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà, ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ,
ìèãðàöèîííûé öåíòð.
æåãîäíî íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ïðè-
áûâàåò áîëåå 10 ìëí. èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí. Èõ «ïðèñïîñîáëåííîñòü» ê
ìåñòíûì óñëîâèÿì — óðîâåíü âëàäå-
íèÿ ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå êóëüòóðíûõ
íîðì, òðàäèöèé ïðèíèìàþùåãî ñîîáùåñòâà,
îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà, îáëàäàíèå âîñòðåáî-
âàííîé ïðîôåññèåé – îêàçûâàåò ïðÿìîå âîç-
äåéñòâèå íà óñïåøíîñòü ñîöèàëèçàöèè ìèã-
ðàíòîâ, õàðàêòåð ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé, âîñïðèÿòèå ìèãðàíòîâ ìåñòíûì íàñåëå-
íèåì è â êîíå÷íîì èòîãå – íà íàöèîíàëüíóþ
áåçîïàñíîñòü1.
Èìåííî ïîýòîìó ðàáîòà îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, êîììåð÷åñêèõ è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ñîöèàëüíîé àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàíöåâ ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîñòüþ, êîòîðàÿ íà âûñøåì óïðàâ-
ëåí÷åñêîì óðîâíå ñôîðìóëèðîâàíà â «Êîí-
öåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïî-
E
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ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà»2.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü â àäàïòàöèè è èíòåãðà-
öèè â ðîññèéñêîå îáùåñòâî íóæäàþòñÿ èíîñ-
òðàííûå ãðàæäàíå, ïðåáûâàþùèå íà òåððè-
òîðèè ñóáúåêòîâ ÐÔ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
âðåìåíè — 1 ãîä è áîëåå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíàÿ ìàññà èíî-
ñòðàíöåâ óêàçàííîé êàòåãîðèè ïðåäñòàâëåíà
òðóäîâûìè ìèãðàíòàìè (â îñíîâíîì èç ãîñó-
äàðñòâ Ñðåäíåé Àçèè), à òàêæå ïîòåíöèàëü-
íûìè ó÷àñòíèêàìè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó
ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, â
òîì ÷èñëå ëèöàìè, âûíóæäåííî ïîêèíóâøè-
ìè òåððèòîðèþ Óêðàèíû è ïðèáûâøèìè â
Ðîññèþ â ïîèñêàõ âðåìåííîãî óáåæèùà.
Òàê, çà 6 ìåñÿöåâ 2015 ã. â Âîëîãîäñêóþ
îáëàñòü  ïðèáûëî áîëåå13 òûñ. èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí. Èç íèõ ðàáî÷èå öåëè çàÿâèëè ïðè
âúåçäå 57%.Â òîì ÷èñëå áîëåå 70% òðóäî-
âûõ ìèãðàíòîâ ïðåäñòàâëåíû ãðàæäàíàìè
Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, Àçåðáàéäæàíà,
Êèðãèçèè. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè ðåãèî-
íà íàõîäÿòñÿ áîëåå 2 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûì
ïðåäîñòàâëåíî âðåìåííîå óáåæèùå. Ñ íà÷à-
ëà 2015 ãîäà çà âðåìåííûì óáåæèùåì â
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îáðà-
òèëîñü îêîëî 600 ÷åëîâåê (ïîðÿäêà 5% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðèáûâøèõ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí).
Òàêèì îáðàçîì, áîëåå 50% èíîñòðàíöåâ,
âúåõàâøèõ íà òåððèòîðèþ Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè â 2015 ãîäó, çàäåðæàòñÿ â ðåãèîíå íà
äëèòåëüíûé ñðîê è ïîòåíöèàëüíî íóæäàþò-
ñÿ â ñîäåéñòâèè èõ àäàïòàöèè ê îñîáåííîñ-
òÿì ïðèíèìàþùåãî ñîîáùåñòâà3.
Ïîìèìî ïðî÷åãî, çàëîãîì óñïåøíîé ñîöè-
àëèçàöèè èíîñòðàíöåâ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ èõ ïðîæèâàíèÿ â ïåðèîä ïåðâè÷-
íîé àäàïòàöèè, à â îòíîøåíèè òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ, êðîìå òîãî – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
èçó÷åíèÿ èìè ðóññêîãî ÿçûêà, êóëüòóðû,
èñòîðèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè.
Îäíà èç ìåð ïî ðåøåíèþ îáîçíà÷åííûõ
çàäà÷ – ó÷ðåæäåíèå ìèãðàöèîííûõ öåíòðîâ
è öåíòðîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, ãäå ìî-
ãóò ïðîæèâàòü èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè è ó÷à-
ñòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïåðåñå-
ëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â ïåðèîä èõ àäàï-
òàöèè ê îñîáåííîñòÿì òåððèòîðèè ïðåáûâà-
íèÿ (ïðîæèâàíèÿ).
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïûò îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ïîäîáíûõ öåíòðîâ óæå èìååòñÿ:
â îòíîøåíèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ – ó Ìîñ-
êîâñêîé, Îðåíáóðãñêîé è Òàìáîâñêîé îáëàñ-
òåé, â îòíîøåíèè ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ — ó Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Îòêðûòûå â Òàìáîâñêîé è Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòÿõ Öåíòðû ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè èíî-
ñòðàíöåâ ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è
êóëüòóðíûì óñëîâèÿì Ðîññèè îðèåíòèðîâà-
íû íà ðàáîòó ñ ìèãðàíòàìè, èìåþùèìè ðàç-
ðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû íà ïðàâî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîñêîëüêó
îïëàòà ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â
Öåíòðàõ âîçëîæåíà íà ðàáîòîäàòåëåé, îáÿ-
çàòåëüíûì óñëîâèåì èõ ïðåáûâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ òðóäîóñòðîåííîñòü. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàìûñëîì ïðîåêòà îðãàíèçîâàíî èçó÷åíèå
òðóäîâûìè ìèãðàíòàìè, ïðîæèâàþùèìè â
óêàçàííûõ Öåíòðàõ, ðóññêîãî ÿçûêà, èñòî-
ðèè Ðîññèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â Öåíòðå
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì â
ïîñåëêå Ñåâåðíûé, Áàãðàòèîíîâñêîãî ðàéîíà,
ó÷àñòíèêàì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïå-
ðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ìîãóò ïðåäîñ-
òàâëÿòüñÿ æèëûå ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä èõ
àäàïòàöèè4.
Â óñëîâèÿõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ òðóäî-
âûõ ìèãðàíòîâ ñâîé îïûò ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî ñèñòåìå «îäíîãî îêíà» äàííîé êàòå-
ãîðèè èíîñòðàíöåâ ñëîæèëñÿ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Íà òåððèòîðèè ðåãèîíà óñïåøíî
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò åäèíîãî ìèãðàöèîííîãî
öåíòðà ïî îôîðìëåíèþ è âûäà÷å èíîñòðàí-
íûì ãðàæäàíàì ïàòåíòîâ íà ïðàâî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ðàáîòî-
äàòåëåé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, ïðèâëåêàþùèõ
èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó, èìåþò ñîáñòâåí-
íûé ëèáî àðåíäóåìûé æèëîé ôîíä äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ìîäåëü öåíò-
ðà ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, ðåàëèçîâàííàÿ â
Òàìáîâå è Îðåíáóðãå, îêàçàëàñü çäåñü íå âïîë-
íå àêòóàëüíîé.
Â ñèëó ãåîãðàôè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà â Âîëîãîä-
ñêîé îáëàñòè ñôîðìèðîâàëàñü íåñêîëüêî èíàÿ
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ìîäåëü ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, êîòîðàÿ ïðåä-
ïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà îáùå-
ñòâåííûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ðàáîòîäàòåëåé, ïðèâëåêàþùèõ èíîñòðàííóþ
ðàáî÷óþ ñèëó.
Â 2012 ãîäó ïðè ó÷àñòèè Ïðàâèòåëüñòâà
ðåãèîíà, ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè áûëè îðãàíèçîâàíû àäàïòàöèîííûå
êóðñû äëÿ ìèãðàíòîâ íà áàçå íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä ïîääåðæêè ãðàæäàí-
ñêèõ èíèöèàòèâ», ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Âîëîãîäñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-
òåò» (íûíå — ÔÃÁÎÓ «Âîëîãîäñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò»), ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «×å-
ðåïîâåöêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò».
Â ðàìêàõ êóðñîâ èíîñòðàííûå ãðàæäàíå èçó-
÷àëè ðóññêèé ÿçûê, çíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé
è îñíîâàìè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèè. Â òîì ÷èñëå óãëóáëåííîå èçó÷åíèå
ðóññêîãî ÿçûêà áûëî îðãàíèçîâàíî äëÿ èíîñ-
òðàíöåâ, ðàññ÷èòûâàþùèõ íàäîëãî ñâÿçàòü
ñâîþ æèçíü ñ Ðîññèåé, à â ïåðñïåêòèâå ïîëó-
÷èòü ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
Âìåñòå ñ òåì, îòñóòñòâèå ó ìèãðàíòîâ ñå-
ðüåçíîé ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ, òåððèòîðè-
àëüíàÿ óäàëåííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé îò ìåñò ïðîæèâàíèÿ è ðàáîòû èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí îêàçàëè îòðèöàòåëüíîå âëè-
ÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü êóðñîâ. Èìåííî ïî
ýòèì ïðè÷èíàì ñëåäóþùèì ýòàïîì â äåÿòåëü-
íîñòè ïî ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ñòàëà îðãà-
íèçàöèÿ ÿçûêîâûõ êóðñîâ â íåïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîìåùåíèÿõ ïðåäïðèÿòèé è â ìåñòàõ
ïðîæèâàíèÿ ìèãðàíòîâ. Òàêàÿ ôîðìà ðàáî-
òû îêàçàëàñü íàèáîëåå óäîáíîé, òåì áîëåå ÷òî
ïîâûøåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ ìèãðàí-
òîâ îêàçûâàëî ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå è
íà ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ðåàëèçàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 20.04.2014 ¹ 74-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»5, êîòîðûì
äëÿ ðÿäà êàòåãîðèé èíîñòðàíöåâ (â òîì ÷èñ-
ëå òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ) óñòàíîâëåíà îáÿçàí-
íîñòü ïîäòâåðæäàòü âëàäåíèå ðóññêèì ÿçû-
êîì, çíàíèå èñòîðèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèè, â ñåíòÿáðå 2014 ã. áûëà àïðîáè-
ðîâàíà ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì èí-
òåðíåò-òåõíîëîãèé. Â ïðîåêòå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå òðóäîâûå ìèãðàíòû, ðàáîòàþùèå íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ã. Âîëîãäû («Âîëîãîäñêîå ìîðîæå-
íîå»), ã. Ñîêîëà (ÎÀÎ «Ñîëäåê»), ïîñ. Øåêñ-
íà (êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà «ÀòÀã»). Ïîñðåä-
ñòâîì âèäåîñâÿçè çàíÿòèÿ ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó ñ íèìè ïðîâîäèëè ïðåïîäàâàòåëè «×åðå-
ïîâåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà».
Âíåäðåíèå òåõíîëîãèé äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ ïîçâîëèëî ñíÿòü ïðîáëåìó óäàëåí-
íîñòè ìåñò ïðîæèâàíèÿ è ðàáîòû òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ îò âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
öåíòðîâ òåñòèðîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðîâåäå-
íèå çàíÿòèé â ðåæèìå âèäåîñâÿçè ïîçâîëÿåò
îõâàòèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ïî êîëè÷åñòâó
ñëóøàòåëåé àóäèòîðèþ. Âñåãî â ïåðèîä ñ 2012
ïî 2014 ãîäû àäàïòàöèîííûå êóðñû ïðîøëè
áîëåå 300 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, âðåìåííî
ïðåáûâàâøèõ íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ýôôåê-
òèâíîé àäàïòàöèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ê îñî-
áåííîñòÿì ïðèíèìàþùåé òåððèòîðèè áîëü-
øîå çíà÷åíèå èìååò óðîâåíü èõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé êâàëèôèêàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà
òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè áûë ðåàëè-
çîâàí ïðîåêò — Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíîé ïîä-
ãîòîâêè íà áàçå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Ñîëäåê» â ã. Ñîêîëå.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áûëà îðãà-
íèçîâàíà ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ, ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿ-
òèè. Òåîðåòè÷åñêèé êóðñ â ñîîòâåòñòâèè ñî
âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè èì
÷èòàëè ïðåïîäàâàòåëè Ñîêîëüñêîãî ëåñîïðî-
ìûøëåííîãî òåõíèêóìà, à ïðàêòè÷åñêîå îñ-
âîåíèå ïðîôåññèè ïðîèñõîäèëî íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèè. Âçàèìîîòíîøåíèÿ
ìåæäó ÎÀÎ «Ñîëäåê» è ÁÎÓ ÑÏÎ ÂÎ «Ñî-
êîëüñêèé ëåñîïðîìûøëåííûé òåõíèêóì» â
÷àñòè, êàñàþùåéñÿ òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
êè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ,
ñòðîèëèñü íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î ñîöèàëü-
íîì ïàðòíåðñòâå.
Îïûò, ïðèîáðåòåííûé ðåãèîíîì íà íà-
÷àëüíîì ýòàïå äåÿòåëüíîñòè ïî ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè.
Ñîçäàíèå Öåíòðà âî ìíîãîì áûëî îáóñëîâ-
ëåíî íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâ-
íóþ ðåàëèçàöèþ èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ
«Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæ-
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äàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»6. Â ÷àñòíîñòè,
ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã. óâåëè÷èëñÿ ïåðå÷åíü ïðî-
öåäóð, ïðîõîæäåíèå êîòîðûõ èíîñòðàííûì
ãðàæäàíèíîì îáÿçàòåëüíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïàòåíòà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ìåæäó òåì, ðàçäåëüíîå ïðîõîæäåíèå èíî-
ñòðàííûìè ãðàæäàíàìè íåîáõîäèìûõ ïðî-
öåäóð, à òàêæå íåñîãëàñîâàííîñòü ãðàôèêîâ
ïðèåìà â ìåäèöèíñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ,
ñòðàõîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òðåáóþò äëèòåëü-
íîãî âðåìåíè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàòåíòà. Íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíûì â òàêîé ñèòóàöèè ÿâëÿ-
åòñÿ êîìïëåêñíîå ïðîõîæäåíèå èíîñòðàííû-
ìè ãðàæäàíàìè âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð,
÷òî ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî óïîðÿäî÷èòü
ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ ïàòåíòîâ è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, èçáåæàòü íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïî-
òåíöèàëüíûõ íàðóøåíèé ìèãðàöèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå âîçìîæíîãî íåäî-
âîëüñòâà ñî ñòîðîíû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ïî
àíàëîãèè ñ Åäèíûì ìèãðàöèîííûì öåíòðîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ìèãðàöèîííûé öåíòð
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èâàåò ïðîõîæ-
äåíèå èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè ïî ñèñòå-
ìå «îäíîãî îêíà» êîìïëåêñíîãî ýêçàìåíà íà
âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå èñòîðèè
è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè, ìåäèöèí-
ñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíûõ
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ è äàêòèëîñêîïè÷åñêîé
ðåãèñòðàöèè, à òàêæå äðóãèõ ïðîöåäóð,
âïëîòü äî îôîðìëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïîëè-
ñà è îïëàòû ñòîèìîñòè ïàòåíòà.
Â ðåçóëüòàòå îðãàíèçàöèè ðàáîòû Ìèãðà-
öèîííîãî öåíòðà ïî ñèñòåìå «îäíîãî îêíà»
ñîêðàòèëèñü ñðîêè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ
(â òîì ÷èñëå ñåðòèôèêàòà î ïðîõîæäåíèè
êîìïëåêñíîãî ýêçàìåíà è ìåäèöèíñêîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ) è â öåëîì óïðîñòèëñÿ ïðîöåññ ïî-
ëó÷åíèÿ ïàòåíòà. Êðîìå òîãî, óäàëîñü îáåñ-
ïå÷èòü ïîëíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
èììèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà âñåõ
ýòàïàõ îôîðìëåíèÿ ïàòåíòà.
Äåÿòåëüíîñòü Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà ñòðî-
èòñÿ íà ïðèíöèïàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà. Ïðåäîñòàâëåíèå íà áàçå öåíòðà
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ è
âûäà÷å èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ïàòåíòîâ
îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííàÿ íà ýòî Ïðàâè-
òåëüñòâîì Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿ
(ôèëèàë ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ÔÃÓÏ
«ÏÂÑ» ÔÌÑ Ðîññèè). Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ òàêæå îáåñïå÷èâàåò, â òîì ÷èñëå
ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ñòîðîííèõ áþäæåòíûõ è
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëåíèå
èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì îáðàçîâàòåëüíûõ,
ìåäèöèíñêèõ, ñòðàõîâûõ, íîòàðèàëüíûõ,
ïåðåâîä÷åñêèõ è èíûõ óñëóã. ×àñòü ôóíêöèé
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîâåäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ äàêòèëîñêîïè÷åñ-
êîé ðåãèñòðàöèè è ôîòîãðàôèðîâàíèÿ èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí, âûïîëíÿåò îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Öåíòð ñîöè-
àëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè», äåéñòâóþ-
ùåå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî ñ óïîëíîìî-
÷åííîé îðãàíèçàöèåé àãåíòñêîãî äîãîâîðà.
Äëÿ ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ïî-
ìåùåíèÿõ Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà îáîðóäîâà-
íû êëàññû äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé è êîìï-
ëåêñíîãî ýêçàìåíà, îáîðóäîâàíû ëàáîðàòîðèÿ
è êàáèíåòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, îáîðóäîâàíû ðàáî÷èå
ìåñòà äëÿ âåäåíèÿ ïðèåìà èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíè-
çàöèè è ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
Âìåñòå ñ òåì, ïîìèìî äîêóìåíòèðîâàíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, Ìèãðàöèîííûé öåíòð
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èâàåò âîçìîæ-
íîñòü èõ ïðîæèâàíèÿ áëàãîäàðÿ ñâîåìó ðàñ-
ïîëîæåíèþ íà òåððèòîðèè ãîñòèíè÷íîãî êîì-
ïëåêñà ïî àäðåñó: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ãðÿçîâåö, óë. Óðèöêîãî, ä. 8..
Òåððèòîðèÿ êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ çàêðû-
òîé, ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîé è îãîðîæåí-
íîé, êðóãëîñóòî÷íî îõðàíÿåòñÿ ñèëàìè ñîá-
ñòâåííîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè. Æèëûå ïî-
ìåùåíèÿ ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà ïîçâîëÿ-
þò åäèíîâðåìåííî ðàçìåñòèòü äî 450 ÷åëî-
âåê. Íîìåðà âìåñòèìîñòüþ îò 1 äî 6 ÷åëîâåê
ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåíû. Ñòîëîâàÿ ãîñòè-
íè÷íîãî êîìïëåêñà âìåùàåò äî 250 ÷åëîâåê
è ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü äëÿ ìèãðàíòîâ 3-
ðàçîâîå ïèòàíèå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìïëåêñíûé ýêçà-
ìåí íà áàçå ìèãðàöèîííîãî öåíòðà ïðîøëè
602 èíîñòðàííûõ ãðàæäàíèíà, ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå — 382 èíîñòðàííûõ
ãðàæäàíèíà. 221 èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí
ïðîø¸ë â Ìèãðàöèîííîì öåíòðå ïîëíûé öèêë
ïðîöåäóð, âêëþ÷àÿ âûäà÷ó ïàòåíòà. Áîëåå
òîãî, êîìïëåêñíûé ýêçàìåí íà áàçå Öåíòðà
ñäàþò òðóäîâûå ìèãðàíòû èç Àðõàíãåëüñêîé,
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Êîìè,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà7.
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Îñîáåííîñòü Öåíòðà çàêëþ÷àåòñÿ â âàðè-
àòèâíîì ïîäõîäå ê ðàáîòå ñ èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè. Â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè
ïðîõîæäåíèå èìè íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð
âîçìîæíî êàê ñ ïðîæèâàíèåì â Öåíòðå, òàê
è áåç ïðîæèâàíèÿ. Âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ
â Ìèãðàöèîííîì öåíòðå ïîçâîëÿåò èñïîëüçî-
âàòü åãî ïîòåíöèàë äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåùå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, à òàêæå òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæ-
äåíèÿ èìè ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâ-
êè ëèáî  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ïåðå-
îáó÷åíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ìîæåò ïðî-
âîäèòüñÿ íà áàçå ÁÎÓ ÑÏÎ ÂÎ «Ãðÿçîâåöêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì» ïî ðàáî÷èì ñïå-
öèàëüíîñòÿì, âîñòðåáîâàííûì íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà. Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí áåçóñëîâ-
íóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò îïèñàííûé âûøå
îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ÎÀÎ «Ñîëäåê» è ÁÎÓ
ÑÏÎ ÂÎ «Ñîêîëüñêèé ëåñîïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì».
Òàêèì îáðàçîì, îñîáåííîñòü Ìèãðàöèîí-
íîãî öåíòðà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè çàêëþ÷à-
åòñÿ â âîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ èì öåëîãî
ðÿäà ôóíêöèé:
 ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé
ìèãðàöèè ïî ñèñòåìå «îäíîãî îêíà»;
 îðãàíèçàöèè ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí (â òîì ÷èñëå ïðèáûâàþùèõ èç
îòäàëåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ëèáî ñîñåäíèõ ñ Âîëîãîäñêîé îáëà-
ñòüþ ðåãèîíîâ, à òàêæå ó÷àñòíèêîâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ);
 îáåñïå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ è ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ.
Ñ÷èòàåì, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü ìèã-
ðàöèîííîãî öåíòðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïòè-
ìàëüíîé è îáåñïå÷èâàåò óíèôèöèðîâàííûé
ïîäõîä ê äîêóìåíòèðîâàíèþ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí è äåÿòåëüíîñòè ïî ñîöèàëüíîé àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàíöåâ â ïðèíèìà-
þùåå ñîîáùåñòâî.
1 Bogdanov A.V., Khachukaev N.T., Khazov E.N. Drug
smuggling is one of the real threats to national security of
Russia Bulletin of the Moscow University of the MIA of
Russia. 2013 No. 9. with. 152—156; Bogdanov A.V., Kha-
zov E.N. Current issues of illegal migration as one of the
types of organized crime in modern Russia Vestnik of
Moscow University of the MIA of Russia. 2014. No. 2. with.
98—101; Bogdanov A.V., Khazov E.N. The role of the place
and importance of operational-investigative activity on
combating organized crime in the sphere of illegal migration
on the territory of Russia Bulletin of the Moscow University
of the MIA of Russia. 2014. No. 5 pp. 142—145, Alexander
V. Bogdanov, O.V. Turbine, Khazov E.N. Operative-search
activities in the sphere of counteraction of illegal migration
on the territory of the Russian Federation Bulletin of
Moscow University of the MIA of Russia. 2015 No. 4.
with. 176—180.
2 The Constitution of the Russian Federation (as amended
on 21.07.2014) // collected legislation of the Russian
Federation. 04.08.2014, No. 31, art 4398. http://www.
pravo.dov.ru «the Concept of state migration policy of the
Russian Federation for the period till 2025»/ http://
www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf Teeth I.N.,
Vasilevich G.A., Khazov E.N., Prudnikov A.S.,
Constitutional law of foreign countries. Textbook M.: Uniti-
DANA, 2013. Igor Zubov, Khazov E.N., Eliashvili N. Etc.,
Baguette A.M., Belonovsky V.N., Ovelook A.M., Of Opalev,
A. A., Mironov A.L., Bulavin, S. P., And S.A. Egorov,
E.Y. Zinchenko, Prudnikov A.S., Pavlov E.A., Constitutional
law of Russia. Tutorial (for bachelors) 7-edition-M.: UNITY-
DANA, 2015. Khazov E.N. Constitutional guarantees of
rights and freedoms of man and citizen in Russia theoretical
foundations and problems of implementation. A dissertation
for the degree of doctor of legal Sciences/ Moscow University
of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation.
Moscow 2011. Khazov E.H. the Concept and essence of the
constitutional guarantees of the rights and freedoms of man
and citizen //Education. Science. Scientific personnel. 2011.
No. 3. P. 17—21.
3  The results of operations of the FMS of Russia in the
Vologda region for 6 months of 2015. http://www Ufms35.ru
4  Zhestyannikov S.G., I.V. Ekimov, Khazov E.N. Current issues
and main directions of adaptation and integration of labour
migrants in the Russian society (on the example of the UFMS
of Russia in the Vologda region) Bulletin of the Moscow
University of the MIA of Russia. 2015 No. 3. with.
172—175.
5  The RF Federal law of 25 July 2002 ¹ 115-FZ (as amended
on 23.05.2015) «On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation» // collected legislation of the Russian
Federation. 29.07.2002, No. 30, p. 3032. http://www.
pravo.dov.ru
6  The RF Federal law of 25 July 2002 ¹ 115-FZ (as amended
on 23.05.2015) «On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation» // collected legislation of the Russian
Federation. 29.07.2002, No. 30, p. 3032. http://www.
pravo.dov.ru
7 The results of operations of the FMS of Russia in the
Vologda region. http://www Ufms35.ru
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1 Áîãäàíîâ À.Â., Êî÷óêàåâ Í.Ò., Õàçîâ Å.Í. Êîíòðàáàíäà
íàðêîòèêîâ — îäíà èç ðåàëüíûõ óãðîç íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2013. ¹ 9. Ñ. 152—156; Áîãäàíîâ À.Â.,
Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå âîïðîñû íåçàêîííîé ìèãðàöèè
êàê îäèí èç âèäîâ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â ñî-
âðåìåííîé Ðîññèè // Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 2. Ñ. 98—101; Áîãäàíîâ À.Â.,
Õàçîâ Å.Í. Ðîëü ìåñòî è çíà÷åíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ
Ðîññèè. 2014. ¹ 5. Ñ. 142—145; Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â.,
Õàçîâ Å.Í. Îïåðàòèâíî ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Âåñòíèê Ìîñêîâñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 4. Ñ. 176—180.
2 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. 04.08.2014, ¹ 31, ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru, «Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà»/ http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf;
Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ó÷åáíèê Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàø-
âèëè Í.Ä., Áàãåò À.Ì., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Îñâåëþê À.Ì.,
Îïàëåâà À.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Áóëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À.,
Çèí÷åíêî Å.Þ., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ïàâëîâ Å.À. Êîíñòèòó-
öèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ).
7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015; Õàçîâ Å.Í. Êîíñòè-
òóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà â Ðîññèè òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðîáëåìû ðåà-
ëèçàöèè: Àâòîðåô. äèñ. … äîêò. þðèä. íàóê / Ìîñêîâñ-
êèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì., 2011;
Õàçîâ E.H. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãà-
ðàíòèé ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà // Îáðà-
çîâàíèå. Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû. 2011. ¹ 3. Ñ. 17—21.
3 Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòè çà 6 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà. http://www Ufms35.ru
4 Æåñòÿííèêîâ Ñ.Ã., Åêèìîâ È.Â., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå
âîïðîñû è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ àäàïòàöèè è èíòåã-
ðàöèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â Ðîññèéñêîå îáùåñòâî (íà
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2015. ¹ 3. Ñ. 172—175.
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ÔÇ (ðåä. îò 23.05.2015) «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñò-
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çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 29.07.2002, ¹
30, ñò. 3032. http://www. pravo.dov.ru
7 Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñ-
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÈÃÐÀÍÒÀÌÈ
ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÂÈÊÒÈÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
Àííîòàöèÿ. Àâòîð, íà îñíîâå àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ñòàâèò ïðîáëåìó ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ìèãðàíòàìè, à òàêæå ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ
â îòíîøåíèè íèõ. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, îñîáîå çíà÷åíèå èìååò âèêòèìîëîãè÷åñêàÿ ïðîôèëàê-
òèêà ïðåñòóïíîñòè â îòíîøåíèè ñîöèàëüíîé ãðóïïû ìèãðàíòîâ, òàê êàê äàííàÿ ãðóïïà
îáëàäàåò ïîâûøåííîé âèêòèìíîñòüþ. Àâòîð ïðåäëàãàåò êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðàâà íà îáðàçîâàíèå ìèãðàíòàìè êàê ôàêòîðà âèê-
òèìîëîãè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàíòû, ñîöèàëüíûé êîíòðîëü, âèêòèìîëîãè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà,
ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà îáðàçîâàíèå.
äíîé èç çíà÷èìûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïå-
ðåä ñîâðåìåííûì ðîññèéñêèì ãîñó-
äàðñòâîì, ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ýô-
ôåêòèâíîãî ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ
íàä ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè. Åæåãîäíî
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ïðåáûâàþò ìèë-
ëèîíû òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, â òîì ÷èñëå è
íåëåãàëüíûõ, èç òàêèõ ñòðàí êàê Óçáåêèñ-
О
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òàí, Òàäæèêèñòàí, Ìîëäàâèÿ, Êàçàõñòàí,
Êèðãèçèÿ, Òóðêìåíèÿ. Çíà÷èòåëüíîå êîëè-
÷åñòâî áåæåíöåâ ïðèåõàëè â Ðîññèþ â ðå-
çóëüòàòå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà íà þãî-
âîñòîêå Óêðàèíû.
Ñîöèàëüíûé êîíòðîëü íàä ìèãðàöèîííû-
ìè ïðîöåññàìè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîàñ-
ïåêòóþ çàäà÷ó, òðåáóþùóþ ðåøåíèé â îáëà-
ñòè ýêîíîìèêè, òàìîæåííîãî è íàëîãîâîãî àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ, à òàêæå ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Â öåíòðå âíèìàíèÿ äàí-
íîé ñòàòüè íàõîäèòñÿ ïðîáëåìà âèêòèìîëî-
ãè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåð-
øàåìûõ â îòíîøåíèè ìèãðàíòîâ.
Áåçóñëîâíî, ñàìèìè ìèãðàíòàìè ñîâåðøà-
åòñÿ íåìàëîå êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé. Òàê,
ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàííûì ÌÂÄ Ðîññèè,
â ÿíâàðå-ìàå 2015 ã. èíîñòðàííûìè ãðàæäà-
íàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà ñîâåðøåíî
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 20875
ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà 3,1% áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà
(óäåëüíûé âåñ – 4% îò îáùåãî ÷èñëà ðàññëå-
äîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé); â 2014 ã. — 45538
ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà 5,4% ìåíüøå (óäåëü-
íûé âåñ — 3,8%); â 2013 ã. — 46984 ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ÷òî íà 10,2% áîëüøå (óäåëüíûé
âåñ — 3,8%); â 2012 ã. — 42650 ïðåñòóïëå-
íèé, ÷òî íà 5,1% ìåíüøå (óäåëüíûé âåñ —
3,4%); â 2011 ã. — 44956 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî
íà 8,2% ìåíüøå (óäåëüíûé âåñ — 3,4%).
Ïðè÷åì, ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì,
îêîëî 85—90% èç íèõ ñîâåðøåíû ãðàæäàíà-
ìè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ1.
Ìèãðàíòû, îñîáåííî èç ñòðàí Ñðåäíåé è
Öåíòðàëüíîé Àçèè, èñïûòûâàþò òðóäíîñòè
èíòåãðàöèè â ðîññèéñêîå îáùåñòâî, ìíîãèå èç
íèõ ïðèåçæàþò èç ìàëûõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ïëîõî âëàäåþò ðóññêèì ÿçûêîì, êàê ïðà-
âèëî, çàíÿòû íà íàèìåíåå ïðåñòèæíûõ è îï-
ëà÷èâàåìûõ ðàáîòàõ. Çà÷àñòóþ, îòîðâàííîñòü
îò òðàäèöèîííûõ äëÿ íèõ íîðì ïîâåäåíèÿ è
èíñòèòóòîâ ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðèâîäèò ê
ìàðãèíàëèçàöèè ÷àñòè èç íèõ è âîâëå÷åííîñ-
òè â ïîëå çðåíèÿ ïðåñòóïíûõ îðãàíèçàöèé,
ñôîðìèðîâàííûõ ïî ýòíè÷åñêîìó ïðèíöèïó.
Ìèãðàíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîöè-
àëüíóþ ãðóïïó ñ ïîâûøåííîé ñòåïåíüþ âèê-
òèìíîñòè. Òàê, â ÿíâàðå-ìàå 2015 ã. â îòíî-
øåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîâåðøåíî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè 6664 ïðåñòóïëåíèÿ, ÷òî íà
25% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðå-
äûäóùåãî ãîäà; â 2014 ã. — 17309 ïðåñòóïëå-
íèé, ÷òî íà 6,1% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷-
íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà; â 2013 ã. —
13214 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà 6,2% áîëüøå,
÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî
ãîäà; â 2012 ã. — 12444 ïðåñòóïëåíèÿ, ÷òî
íà 8,4% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðåäûäóùåãî ãîäà; â 2011 ã. – 11440 ïðåñòóï-
ëåíèé, ÷òî íà 7,9% ìåíüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà2.
Ïðè ýòîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
ïîñòðàäàâøèå îò ïðåñòóïëåíèé ãðàæäàíå ãî-
ñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ, îñîáåííî íåëåãàëü-
íûå ìèãðàíòû, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå
îáðàùàþòñÿ. Äàííûé âèä ïðåñòóïíîñòè îò-
íîñèòñÿ ê ÷èñëó íàèáîëåå ëàòåíòíûõ, ÷òî åùå
áîëüøå îñëîæíÿåò êðèìèíîãåííóþ îáñòàíîâ-
êó è ôîðìèðóåò ó ïðåñòóïíèêîâ ñîçíàíèå ñâî-
åé áåçíàêàçàííîñòè.
Êàê ïèøåò À.Ð. Ðûíäèíà, «òðóäîâûå ìèã-
ðàíòû ñ íèçêèì îáðàçîâàíèåì, ïðèåõàâøèå
èç îòäàëåííûõ è ñåëüñêèõ ðàéîíîâ, â öåëîì
ìåíåå ñîöèàëüíî àäàïòèâíû. Èõ ñîöèàëüíàÿ
àêòèâíîñòü ñòàíäàðòíî êàíàëèçèðóåòñÿ ÷åðåç
íåôîðìàëüíûå ñâÿçè (ðîäñòâåííèêîâ, çåìëÿ-
êîâ, äðóçåé è äð.). Â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå
ñîâðåìåííûå òðóäîâûå ìèãðàíòû îáëàäàþò
íåðàçâèòûì ïðàâîñîçíàíèåì è ïðåäïî÷èòàþò
ëèáî âîâñå íå îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà, ëèáî
äåëàòü ýòî ÷åðåç òåõ æå íåôîðìàëüíûõ (èëè
äàæå êðèìèíàëüíûõ) àãåíòîâ»3.
Â ýòîé ñâÿçè çíà÷èìîñòü ðàáîòû ïî âèê-
òèìîëîãè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïíîñòè
â îòíîøåíèè ñîöèàëüíîé ãðóïïû ìèãðàíòîâ
íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Âèêòèìîëîãè÷åñêàÿ
ïðîôèëàêòèêà — âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå
ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïíîñòè, ñàìîñòîÿòåëü-
íûé âèä ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé.
Âèêòèìîëîãè÷åñêóþ ïðîôèëàêòèêó ñîâåð-
øàåìûõ â îòíîøåíèè ìèãðàíòîâ ïðåñòóïëåíèé
ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê äåÿòåëüíîñòü ñî-
öèàëüíûõ èíñòèòóòîâ, íàïðàâëåííóþ íà âû-
ÿâëåíèå è ñìÿã÷åíèå, ëèáî ïîëíîå óñòðàíåíèå
óñëîâèé âèêòèìíîãî ïîâåäåíèÿ ìèãðàíòîâ è
ñîâåðøåíèÿ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèé4.
Îñîáàÿ ðîëü âèêòèìîëîãè÷åñêîé ïðîôèëàê-
òèêè â ïðåäóïðåæäåíèè ðàññìàòðèâàåìîé ïðå-
ñòóïíîñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàííþþ ïðîôèëàê-
òèêó è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò áûòü
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îñóùåñòâëåíà óæå èìåþùèìèñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûìè ñóáúåêòàìè, â ÷àñòíîñòè, îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Òàê, ñîãëàñíî èñ-
ñëåäîâàíèþ, ïðîâåäåííîìó Â.È. Çàäîðîæíûì,
îðãàíû îáðàçîâàíèÿ èìåþò îäèí èç íàèâûñøèõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè (23,4%) ñðåäè
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè, ïîñëå îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë (67,6%) è ïðîêóðàòóðû (25,4%)5.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå íåîäíîêðàòíî îá-
ðàùàëîñü âíèìàíèå íà ðîëü èíñòèòóòà îáðà-
çîâàíèÿ â äåëå èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ â ñî-
öèóì6. Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ È.À. Ãîëîâèç-
íèíîé, êîòîðàÿ â êà÷åñòâå çàäà÷, ðåøåíèå
êîòîðûõ ïðåñëåäóåò öåëü èíòåãðèðîâàòü ìèã-
ðàíòîâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî, âûäåëÿåò:
 ðåàëèçàöèþ ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì ïî
îáó÷åíèþ äåòåé ìèãðàíòîâ ðóññêîìó
ÿçûêó è êóëüòóðå, à òàêæå îñíîâàì ðîñ-
ñèéñêîãî ïðàâà;
 ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ñðåäíåãî ñïåöè-
àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàçíîâîçðàñò-
íûõ ãðóïï ìèãðàíòîâ ñ ïàðàëëåëüíûì
èçó÷åíèåì ðóññêîãî ÿçûêà, êóëüòóðû è
îñíîâ ðîññèéñêîãî ïðàâà;
 ðåàëèçàöèþ îáÿçàòåëüíûõ èíòåãðàöèîí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äëÿ
ìèãðàíòîâ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï,
íàïðàâëåííûõ íà èçó÷åíèå ðóññêîãî
ÿçûêà, ðóññêîé êóëüòóðû è îñíîâ ïðà-
âà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè7.
È Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ8 â ñò. 43, è Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 273-ÔÇ
«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»9 â
ï.ï. 1—2 ñò. 5 ðàññìàòðèâàþò ïðàâî íà îáðàçî-
âàíèå êàê ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà. Èì îáëà-
äàåò ëþáîé ÷åëîâåê, âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè-
÷èÿ ó íåãî ãðàæäàíñòâà Ðîññèè, åãî ïîëîâîé,
ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè, îò åãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ìåñòà æèòåëü-
ñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, óáåæäåíèé, ïðè-
íàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì,
âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ñîöèàëüíîãî,
èìóùåñòâåííîãî è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ,
íàëè÷èÿ ñóäèìîñòè è èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà îáðàçîâàíèå èìååò
çíà÷åíèå, êàê äëÿ ïîëó÷àþùåãî åãî ÷åëîâå-
êà, òàê è äëÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ïîëó-
÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó ïðè-
îáùèòüñÿ ê ñîöèàëüíîìó îïûòó, íàêîïëåí-
íîìó ïðåäûäóùèìè ïîêîëåíèÿìè, îòêðûâà-
åò åìó äîñòóï ê ðåàëèçàöèè öåëîãî ðÿäà èíûõ
ïðàâ è ñâîáîä, â òîì ÷èñëå ïîçâîëÿåò ïîâû-
ñèòü è ñâîé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ.
Îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî, â ñâîþ î÷åðåäü,
óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáíîñòü â âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðàõ,
íàëè÷èå êîòîðûõ ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ
òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è óñêîðåíèþ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Èìååòñÿ è
îïðåäåëåííàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó óðîâíåì
îáðàçîâàííîñòè íàñåëåíèÿ è íàëè÷èåì â ñòðà-
íå äåìîêðàòè÷åñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà.
Òîëüêî çíàþùèå ñâîè ïðàâà ëþäè ìîãóò ïðî-
òèâîñòîÿòü àâòîðèòàðèçìó. Êðîìå òîãî, âû-
ñîêèé îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü ïðîÿâëÿåò-
ñÿ êàê àíòèêðèìèíîãåííûé ôàêòîð.
Ñðåäè ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è
êóëüòóðíûõ ïðàâ, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ
îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå ïðåäøå-
ñòâóþùàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà îáðàçîâàíèå,
ìîæíî âûäåëèòü ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî âû-
áèðàòü ñôåðó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâî
ïîëó÷àòü ðàâíîå âîçíàãðàæäåíèå çà ðàâíóþ
ðàáîòó, ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ äîñòèæåíèÿìè
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Âñå ýòè ïðà-
âà ìîãóò áûòü ïîëíîöåííî èñïîëüçîâàíû
ëèøü ïðè íàëè÷èè õîòÿ áû ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ
Íå ñëó÷àéíî, â Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà10 â ÷èñëå
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ìèã-
ðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íàçâàíî ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àäàïòàöèè è
èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ, âêëþ÷àÿ èõ îáó÷åíèå
ðóññêîìó ÿçûêó, ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå, èí-
ôîðìèðîâàíèå î êóëüòóðíûõ òðàäèöèÿõ è
íîðìàõ ïîâåäåíèÿ ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû â ñòðàíàõ èõ
ïðîèñõîæäåíèÿ è â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èñïûòûâàþùèõ íàèáîëüøèé ïðè-
òîê ìèãðàíòîâ, à òàêæå àêòèâíî èñïîëüçóÿ
ïîòåíöèàë ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
âîçìîæíîñòè êóëüòóðíî-àäàïòàöèîííûõ öåí-
òðîâ â ñòðàíàõ ïðîèñõîæäåíèÿ ìèãðàíòîâ.
A â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
20 èþíÿ 2011 ã. ¹ 492 «Î ôåäåðàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììå «Ðóññêèé ÿçûê» íà 2011—
2015 ãîäû»11 çàêðåïëåíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî
çàäà÷à ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê ñðåäñòâà ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó è
àïðîáàöèþ ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî
ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå äëÿ äåòåé ìèã-
ðàíòîâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ.
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Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà
îáðàçîâàíèå ìèãðàíòàìè ìîæåò ñòàòü ýôôåê-
òèâíûì ôàêòîðîì âèêòèìîëîãè÷åñêîé ïðîôè-
ëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé
öåëè íåîáõîäèìî:
 ñîçäàòü è ðàçâèòü íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè ñåòü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ
ïî îáó÷åíèþ ìèãðàíòîâ;
 àêòèâèçèðîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî â îáðà-
çîâàòåëüíîé ñôåðå ñ ãîñóäàðñòâàìè-ó÷à-
ñòíèêàìè ÑÍÃ, èç êîòîðûõ èäåò íàè-
áîëüøèé ïîòîê ìèãðàíòîâ;
 âêëþ÷èòü â îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû äëÿ ìèãðàíòîâ íå òîëüêî áàçîâûå
çíàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, îñíîâàì
èñòîðèè è êóëüòóðû Ðîññèè, íî è áàçî-
âûå ïðàâîâûå çíàíèÿ, ïðåæäå âñåãî, â
îáëàñòè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
 îáÿçàòü ðàáîòîäàòåëåé, ïðèâëåêàþùèõ
òðóä ìèãðàíòîâ, ôèíàíñèðîâàòü èõ îáó-
÷åíèå, â òîì ÷èñëå è ïðîôåññèîíàëüíîå.
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ÂÈÄÛ È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÅÐ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈß Ê ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
È ËÈÖÀÌ ÁÅÇ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåð àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî ïðèíóæäåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæ-
äàíñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå
è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ, ñîêðàùåíèå ñðîêà âðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ èëè ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà, îòêàç â âûäà÷å ëèáî àííóëèðîâàíèè
ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå (âèäà íà æèòåëüñòâî), ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñòè
ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ðåøåíèå î
íåðàçðåøåíèè âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ, ðåàäìèññèÿ, äåïîðòàöèÿ, àäìèíèñòðàòèâ-
íîå âûäâîðåíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà.
îññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ âåäó-
ùèì ãîñóäàðñòâîì, ïðèíèìàþùèì
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìèðîâûõ ìèãðà-
öèîííûõ ïðîöåññàõ. Îíà çàíèìàåò
âòîðîå ìåñòî â ìèðå (ïîñëå ÑØÀ) ïî ÷èñëó
ìèãðàíòîâ1. Çà 2014 ãîä â Ðîññèþ âúåõàëî
17 281 971 èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí (ëèöî
áåç ãðàæäàíñòâà)2.
Ñîâðåìåííàÿ ìèãðàöèÿ îáóñëîâëåíà ðÿäîì
äåòåðìèíèðóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå
íàñòîëüêî èíòåãðèðîâàëèñü â ñîöèàëüíî-ïðà-
âîâóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, ÷òî óæå íå êàæóò-
ñÿ íåãàòèâíûìè èëè íåñâîéñòâåííûìè äëÿ
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà èëè ãîñóäàðñòâà. Ïðè-
÷èí ïåðåñåëåíèÿ ëþäåé ìíîãî, îäíàêî íàè-
áîëåå âåñîìûìè ñëåäóåò ïðèçíàòü — ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå3.
Íåãàòèâíûì ïðîÿâëåíèåì èíòåãðàöèè è
ãëîáàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïåðåìåùåíèå â
Р
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Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñ íàðóøåíèåì âíóò-
ðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùå-
ãî âúåçä, ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå) èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Ðîññèè è (èëè)
îñóùåñòâëåíèå èìè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Íåñîâåðøåíñòâî äåéñòâóþùåé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â íàëè÷èè áîëüøîãî ÷èñëà íåçàêîí-
íûõ ìèãðàíòîâ. Åæåãîäíî îò 3 äî 5 ìèëëè-
îíîâ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿþò
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îôèöèàëüíîãî
ðàçðåøåíèÿ. Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, ïèòàþ-
ùàÿ ðàáî÷åé ñèëîé òåíåâîé ñåêòîð ýêîíîìè-
êè, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí óñè-
ëåíèÿ íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ìèãðàíòàì
ñî ñòîðîíû ÷àñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè4. Äëÿ ìèíèìèçàöèè ýòèõ ÿâëåíèé â
ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî áûë âíåñåí ðÿä
èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ, áîðüáó ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé.
Ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç
ãðàæäàíñòâà ïðèìåíÿåòñÿ ñèñòåìà ìåð àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî ïðèíóæäåíèÿ, íàïðàâ-
ëåííàÿ íà áîðüáó ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé.
Ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû ïðåäóïðåæäåíèÿ, ïðåñå-
÷åíèÿ, ìåðû âçûñêàíèÿ (íàêàçàíèÿ).
Ïðèìåíåíèå ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðè-
íóæäåíèÿ ñâÿçàíî, êàê ïðàâèëî, ñ íàðóøå-
íèåì èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè èëè ëèöà-
ìè áåç ãðàæäàíñòâà íîðì ïðàâà ëèáî ïðè âîç-
íèêíîâåíèè óãðîçû òàêîãî íàðóøåíèÿ. Â öå-
ëÿõ çàùèòû ïðàâîïîðÿäêà, ïðàâ è ñâîáîä
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâî
ïðèìåíÿåò ê òàêèì èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà êîìïëåêñ ìåð ïðè-
íóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåêðàùåíèå ïðåáûâàíèÿ òàêèõ ëèö íà òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû5. Ê ÷èñëó óêàçàííûõ ìåð
îòíîñÿòñÿ:
 ñîêðàùåíèå ñðîêà âðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ èëè ïðîæèâàíèÿ;
 ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å
ëèáî àííóëèðîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà âðå-
ìåííîå ïðîæèâàíèå (âèäà íà æèòåëü-
ñòâî);
 ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè
è ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàí-
íîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåðàçðåøåíèè âúåç-
äà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ;
 ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàäìèññèè èíîñòðàí-
íîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàí-
ñòâà;
 äåïîðòàöèÿ;
 àäìèíèñòðàòèâíîå âûäâîðåíèå.
Ñîêðàùåíèå ñðîêà âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
èëè ïðîæèâàíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
êàê íà òåððèòîðèè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è íà
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàí-
íàÿ ìåðà ïðèìåíÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ïîääåðæàíèÿ
îïòèìàëüíîãî áàëàíñà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ,
ñîäåéñòâèÿ â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå òðóäî-
óñòðîéñòâó ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå â öåëÿõ ðåøåíèÿ èíûõ çàäà÷ âíóò-
ðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà (ñò.
5.1 ÔÇ îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»). Ñîãëàñíî ñòàòüå 31 ÔÇ «Î
ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ñëó÷àå, åñëè ñðîê
ïðîæèâàíèÿ èëè âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñîêðàùåí, äàííûé èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí îáÿçàí âûåõàòü èç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å
ëèáî àííóëèðîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåí-
íîå ïðîæèâàíèå (âèäà íà æèòåëüñòâî). Ðàç-
ðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå (âèä íà
æèòåëüñòâî) èíîñòðàííîìó ãðàæäàíèíó íå
âûäàåòñÿ, à ðàíåå âûäàííîå àííóëèðóåòñÿ ïðè
íàëè÷èå ðÿäà îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ñòàòü-
ÿõ 7, 9 ÔÇ îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ «Î ïðà-
âîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Ê òàêèì îñíîâàíèÿì îòíîñÿòñÿ ñèòóà-
öèè, ïðè êîòîðûõ èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí
âûñòóïàåò çà íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå îñ-
íîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èíûìè äåéñòâèÿìè ñîçäàåò óãðîçó
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôèíàíñèðó-
åò, ïëàíèðóåò òåððîðèñòè÷åñêèå (ýêñòðåìèñ-
òñêèå) àêòû, îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â ñîâåð-
øåíèè òàêèõ àêòîâ èëè ñîâåðøàåò èõ, à ðàâ-
íî èíûìè äåéñòâèÿìè ïîääåðæèâàåò òåððî-
ðèñòè÷åñêóþ (ýêñòðåìèñòñêóþ) äåÿòåëüíîñòü;
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ äíþ
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïîäâåðãàëñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîìó âûäâîðåíèþ çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé
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Ôåäåðàöèè ëèáî äåïîðòàöèè èëè ïåðåäàâàë-
ñÿ â ðàìêàõ ðåàäìèññèè è äðóãèå. Â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèÿ èëè âèäà
íà æèòåëüñòâî, èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí îáÿ-
çàí âûåõàòü èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â òå-
÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè è
ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà6 â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòíîñèòñÿ êàê ê ìåðå
ïðåäóïðåæäåíèÿ, òàê è ïðåñå÷åíèÿ. Â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí èëè ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà îáÿ-
çàíû âûåõàòü èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì. Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èëè ëèöî
áåç ãðàæäàíñòâà, íå ïîêèíóâøèå òåððèòîðèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê, ïîäëåæàò äåïîðòàöèè. Êàê ìåðà ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñòè
ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ïðè-
íèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðåáûâàíèå (ïðî-
æèâàíèå) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè
ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çàêîííî íàõîäÿùèõ-
ñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàåò ðåàëü-
íóþ óãðîçó îáîðîíîñïîñîáíîñòè èëè áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà, ëèáî îáùåñòâåííîìó ïî-
ðÿäêó, ëèáî çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ, â öåëÿõ çà-
ùèòû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâ-
ñòâåííîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðó-
ãèõ ëèö.
Ê ÷èñëó ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ïðèíèìàòü
ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ (ïðî-
æèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îòíîñÿòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè, ÔÑÁ Ðîññèè, Ìèíî-
áîðîíû Ðîññèè, Ðîñôèíìîíèòîðèíã, ÑÂÐ Ðîñ-
ñèè, Ìèíþñò Ðîññèè, ÌÈÄ Ðîññèè, ÔÌÑ
Ðîññèè, ÔÑÊÍ Ðîññèè, Ðîñïîòðåáíàäçîð,
ÔÌÁÀ Ðîññèè7.
Îäíèì èç îñíîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàí-
íîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà
íà òåððèòîðèè ÐÔ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå â ïðî-
öåññå ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ8
ðÿäà èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ, òàêèõ
êàê áîëåçíü, âûçâàííàÿ âèðóñîì èììóíîäå-
ôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×-èíôåêöèÿ), ëåïðà (áî-
ëåçíü Ãàíñåíà), òóáåðêóëåç, èíôåêöèè, ïåðå-
äàþùèåñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïîëîâûì ïóòåì
(ñèôèëèñ, õëàìèäèéíàÿëèìôîãðàíóëåìà (âå-
íåðè÷åñêàÿ)), øàíêðîèä9.
Ðîñôèíìîíèòîðèíã â ïðåäåëàõ óñòàíîâ-
ëåííîé êîìïåòåíöèè ðàññìàòðèâàåò âîïðî-
ñû è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñ-
òè ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ-
÷åííîãî â Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé è ëèö, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èõ
ïðè÷àñòíîñòè ê ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè èëè òåððîðèçìó, â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ
óêàçàííûì ëèöîì ïîäîçðèòåëüíûõ ôèíàí-
ñîâûõ îïåðàöèé (ñäåëîê) ñ äåíåæíûìè ñðåä-
ñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, êîòîðûå ìî-
ãóò íåñòè óãðîçó áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè10.
Â êà÷åñòâå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ ðåøåíèå î
íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåòñÿ â îòíîøåíèè èíîñ-
òðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàí-
ñòâà, íåçàêîííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî ëèöà, êîòîðî-
ìó íå ðàçðåøåí âúåçä â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåðàçðåøåíèè âúåç-
äà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ÿâëÿåòñÿ îòíî-
ñèòåëüíî íîâîé ìåðîé, íàïðàâëåííîé íà ïðå-
äóïðåæäåíèå âûåçäà â Ðîññèþ îïðåäåëåííîé
êàòåãîðèè ëèö. Â îòíîøåíèè èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ïðè
íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòü-
åé 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.08.1996
¹ 114-ÔÇ «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ», ìîæåò áûòü âûíåñåíî ðåøåíèå î íå-
ðàçðåøåíèè âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ,
à ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 27 óêàçàííîãî Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, âûíîñèòñÿ ðåøåíèå î íå-
ðàçðåøåíèè âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ11. Ê ÷èñëó ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå î íåðàçðåøåíèè âúåçäà â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèè îòíîñÿòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè,
ÔÑÁ Ðîññèè, Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, ÑÂÐ Ðîñ-
ñèè, ÔÌÑ Ðîññèè, ÔÑÊÍ Ðîññèè, ÌÈÄ Ðîñ-
ñèè, ÔÑÈÍ Ðîññèè, ÔÒÑ Ðîññèè12.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàäìèññèè èíîñò-
ðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàí-
ñòâà. Ïåðåäà÷à èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé èíîñòðàííîìó ãîñó-
äàðñòâó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì
äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðåàäìèñ-
ñèè èëè ïðèåì èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà,
ïåðåäàâàåìîãî èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæ-
äóíàðîäíûì äîãîâîðîì î ðåàäìèññèè, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî îáùåìó ïðàâèëó ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå ìèã-
ðàöèè èëè åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î ðåàäìèññèè.
Â ñëó÷àå çàäåðæàíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæ-
äàíèíà â ïðåäåëàõ ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè
ïåðåäà÷à äàííîãî èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé èíîñòðàííîìó ãîñó-
äàðñòâó íà îñíîâàíèè ìåæäóíàðîäíîãî äîãî-
âîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðåàäìèññèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî óñêîðåííîé ïðîöåäóðå
ñîîòâåòñòâóþùèì ïîãðàíè÷íûì îðãàíîì ôå-
äåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
âåäàþùåãî âîïðîñàìè áåçîïàñíîñòè, íà îñíî-
âàíèè ðåøåíèÿ î ðåàäìèññèè ïî óñêîðåííîé
ïðîöåäóðå, êîòîðîå ïðèíèìàåòñÿ äîëæíîñò-
íûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
âåäàþùèì âîïðîñàìè áåçîïàñíîñòè, íà ïðè-
íÿòèå òàêèõ ðåøåíèé13.
Ïåðåäà÷å èíîñòðàííîìó ãîñóäàðñòâó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðåàäìèññèè ïîäëåæèò
èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, âúåçä êîòîðîãî â
Ðîññèþ ëèáî ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå) êî-
òîðîãî ïðèçíàíû íå ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêî-
íîäàòåëüñòâó î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äåïîðòàöèÿ — ïðèíóäèòåëüíàÿ âûñûëêà
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå óòðàòû èëè ïðåêðàùå-
íèÿ çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ åãî äàëüíåéøå-
ãî ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè14.
Äåïîðòàöèè ïîäëåæèò íå âûåõàâøèé èç
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óñòàíîâëåííûå çà-
êîíîì ñðîêè èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí:
 ñðîê ïðîæèâàíèÿ èëè âðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ êîòîðîãî â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîêðàùåí ëèáî ó êîòîðîãî àííó-
ëèðîâàíû ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå
ïðîæèâàíèå èëè âèä íà æèòåëüñòâî;
 â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ
(ïðîæèâàíèÿ) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 ñîâìåñòíî ñ ÷ëåíàìè ñåìüè ïîëó÷èâøèé
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè
õîäàòàéñòâà î ïðèçíàíèè áåæåíöåì ïî
ñóùåñòâó èëè îá îòêàçå â ïðèçíàíèè
áåæåíöåì, ëèáî óâåäîìëåíèå îá óòðàòå
èëè î ëèøåíèè ñòàòóñà áåæåíöà, ëèáî
óòðàòèâøèé âðåìåííîå óáåæèùå èëè
ëèøåííûé âðåìåííîãî óáåæèùà, íå
èñïîëüçîâàâøèé ïðàâî îáæàëîâàíèÿ
âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ èëè ïîëó÷èâøèé
îòêàç íà æàëîáó è íå èìåþùèé èíûõ
çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðåáûâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ê
ýòîé êàòåãîðèè îòíîñèòñÿ èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí, ëèøåííûé ñòàòóñà áåæåí-
öà èëè âðåìåííîãî óáåæèùà â ñâÿçè ñ
åãî îñóæäåíèåì çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, — ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ;
  ïåðåäàííûé èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè î ðåàäìèññèè è íå èìå-
þùèé çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðåáû-
âàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñëó÷àå, åñëè ìåæäó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèåé è ãîñóäàðñòâîì ãðàæ-
äàíñêîé ïðèíàäëåæíîñòè ëèáî ïîñòîÿí-
íîãî èëè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðîæèâà-
íèÿ äàííîãî èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
íå èìååòñÿ ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà î
ðåàäìèññèè15.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äåïîðòàöèÿ
ìîæåò âûñòóïàòü íå òîëüêî â êà÷åñòâå ìåðû
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðåñå÷åíèÿ, íî è â êà÷å-
ñòâå ïðåäóïðåäèòåëüíîé ìåðû. Â êà÷åñòâå
ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðåñå÷åíèÿ äåïîð-
òàöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, íåçà-
êîííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Ìåðîé èíäèâèäóàëüíîé ïðåâåíöèè äåïîð-
òàöèÿ âûñòóïàåò ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ ëèöà
î íåîáõîäèìîñòè ïîêèíóòü òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ
âûåçäà çà åå ïðåäåëû. Â äàííîì ñëó÷àå óãðî-
çà äåïîðòàöèè îêàçûâàåò ïñèõè÷åñêîå âîçäåé-
ñòâèå íà îïðåäåëåííîå ëèöî ñ öåëüþ çàñòà-
âèòü åãî, ïîáóäèòü ïîä âîçäåéñòâèåì ñòðàõà,
ñîïðÿæåííîãî ñ ïðè÷èíåíèåì åìó äîïîëíè-
òåëüíûõ ëèøåíèé, ê ñîâåðøåíèþ ïðåäïèñàí-
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íûõ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äåé-
ñòâèé16.
Äåïîðòàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ äåïîðòèðóåìîãî èíîñòðàííîãî ãðàæ-
äàíèíà, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ñðåäñòâ
ëèáî â ñëó÷àå, åñëè èíîñòðàííûé ðàáîòíèê
ïðèíÿò íà ðàáîòó ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, — çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ïðèãëàñèâøåãî åãî îðãàíà, äèïëîìàòè÷åñêî-
ãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà èëè êîíñóëüñêîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, ãðàæäà-
íèíîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äåïîðòèðóåìûé
èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè ëèáî åå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ôè-
çè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Â ñëó÷àå,
åñëè óñòàíîâëåíèå ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíû
íåâîçìîæíî, ìåðîïðèÿòèÿ ïî äåïîðòàöèè
ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ íà óêàçàííûå öåëè îïðåäåëÿåòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè17.
Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, ïðèíÿòûé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé îò èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì
äîãîâîðîì!!! î ðåàäìèññèè, íî íå èìåþùèé
çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ ïðåáûâàíèÿ (ïðî-
æèâàíèÿ) â Ðîññèè, ïîäëåæèò äåïîðòàöèè â
ñëó÷àå, åñëè ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé
è ãîñóäàðñòâîì ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè ëèáî ïîñòîÿííîãî èëè ïðåèìóùåñòâåííî-
ãî ïðîæèâàíèÿ äàííîãî èíîñòðàííîãî ãðàæ-
äàíèíà íå èìååòñÿ ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà
î ðåàäìèññèè18.
Ïðèìåíåíèå ìåð íàêàçàíèÿ ê èíîñòðàí-
íûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà,
ñîâåðøèâøèì ïðàâîíàðóøåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ. Îäíàêî, äåëèêòîñïî-
ñîáíîñòü ýòèõ ëèö îáëàäàåò îñîáåííîñòüþ,
ñâÿçàííîé, â ÷àñòíîñòè, ñ ïðèìåíåíèåì òîëü-
êî ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç
ãðàæäàíñòâà òàêîé ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ êàê àäìèíèñòðàòèâíîå âûäâîðåíèå
çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îíî çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ïðèíóäèòåëüíîì è êîíòðîëèðóå-
ìîì ïåðåìåùåíèè óêàçàííûõ ãðàæäàí è ëèö
÷åðåç Ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, — â êîí-
òðîëèðóåìîì ñàìîñòîÿòåëüíîì âûåçäå èíîñ-
òðàííûõ ãðàæäàí (ñò. 3.10 ÊîÀÏ ÐÔ)19.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, ïîäëåæàùèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó âûäâîðåíèþ çà ïðåäåëû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ðåøåíèþ ñóäà
ñîäåðæàòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ïîìå-
ùåíèÿõ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ëèáî â ñïåöè-
àëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñîçäàâàåìûõ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, äî èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ îá
àäìèíèñòðàòèâíîì âûäâîðåíèè çà ïðåäåëû
Ðîññèè.
Ïî äàííûì ÔÌÑ Ðîññèè çà 2014 ãîä âûä-
âîðåíî è äåïîðòèðîâàíî 139 034 ëèö20. Ñó-
ùåñòâóåò òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé
àäìèíèñòðàòèâíîå âûäâîðåíèå ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ
íàâåäåíèÿ ìèãðàöèîííîãî ïîðÿäêà, ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîôèëàêòèêîé ñîâåðøåíèÿ ìèãðàíòàìè
ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé21. Âìåñòå ñ
òåì, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî âûäâîðåíèÿ è äåïîðòàöèè
ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ôèíàíñîâîé íîøåé
äëÿ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèè, òàê êàê íå
âñåãäà óäàåòñÿ îñóùåñòâèòü óêàçàííûå ìåðû
çà ñ÷åò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà è ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâà. Â ýòîé ñâÿçè âïîëíå îïðàâäàí-
íûìè ÿâëÿåòñÿ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðè-
íóæäåíèÿ, íàïðàâëåííûå, ïðåæäå âñåãî, íà
íåðàçðåøåíèå âúåçäà íà òåððèòîðèþ Ðîññèè
òåì ëèöàìè, êîòîðûå ìîãóò ñîçäàâàòü óãðî-
çû îõðàíÿåìûì çàêîíîì èíòåðåñàì.
1 Migration and crime: a comparative legal analysis:
monograph / I. S. Vlasov, N. And. Golovanov, V. Y.
Artemov, etc.) /. M.: Institute of legislation and comparative
law under the Government of the Russian Federation, 2012.
S. 259.
2 www.fms.gov.ru
3 Migration and crime: a comparative legal analysis:
monograph / I. S. Vlasov, N. And. Golovanov, V. Y.
Artemov, etc.). M.: Institute of legislation and comparative
law under the Government of the Russian Federation, 2012.
P. 284.
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4 The concept of state migration policy of the Russian
Federation for the period up to 2025 (appr. The President of
the Russian Federation) // ATP “Consultant plus”
5 Such measures to the citizens of the Russian Federation,
by virtue of paragraph 2 of article 61 of the Russian
Constitution, which establishes that a Russian citizen cannot
be expelled from the Russian Federation or extradited to
another state, may not apply.
6  See: article 25.10 of the Federal law dated 15.08.1996
No. 114-FZ (as amended on 23.05.2015) “On the procedure
for exit from the Russian Federation and entry into the
Russian Federation”
7 The RF Government decree dated 07.04.2003 No. 199 (as
amended on 14.12.2009) “On approval of regulation on the
adoption of the decision on undesirability of stay (residence)
of foreign citizen or person without citizenship in the Russian
Federation and Federal Executive bodies, authorized to make
the decision on undesirability of stay (residence) of foreign
citizens or persons without citizenship in the Russian
Federation”
8 Order of the Federal medical and biological Agency of the
Russian Federation dated 16.09.2010 ¹ 534 “On approval
of the Procedure of submission and consideration for
adoption of the decision on undesirability of stay (residence)
of foreign citizens or persons without citizenship in the
territories and organizations serviceable FMBA of Russia”.
9 The RF Government decree dated 02.04.2003 No. 188 (as
amended on 04.09.2012) “On the list of infectious diseases
that pose a danger to others and may be a basis for denial or
revocation of a temporary residence permit to foreign citizens
and persons without citizenship, or residence permit, or work
permit in the Russian Federation”.
10 Rosfinmonitoring’s order dated 11.01.2011 ¹ 2 “About
approval of the Procedure of decision making by the Federal
financial monitoring service about the undesirability of stay
(residence) of foreign citizens or persons without citizenship
in the Russian Federation”.
11 Article 25.10 of the Federal law dated 15.08.1996 No. 114-
FZ (as amended on 23.05.2015) “On the procedure for exit
from the Russian Federation and entry into the Russian
Federation”
12 The RF Government decree as of 14.01.2015 No. 12 “On
the procedure of the decision of prohibiting the entry into
the Russian Federation the foreign citizen or the person
without citizenship”
13 Article 32.2 of the Federal law “On legal status of foreign
citizens and persons without citizenship”
14 See: article 2 of the Federal law of 25.07.2002 ¹ 115-FZ
(as amended on 23.05.2015) “On legal status of foreign
citizens in the Russian Federation”.
15 Order of the Ministry of internal Affairs of the Russian
Federation No. 758, the Federal migration service of the
Russian Federation No. 240 dated 12.10.2009 broadband “On
organization of activity of the Ministry of internal Affairs of
the Russian Federation, the Federal migration service and
its territorial bodies of deportation and administrative
expulsion from the Russian Federation of foreign citizens or
persons without citizenship”
16 Sandugey, A. N. Deportation: punishment or procedure /
A. N. Sandaga // ATP “Consultant plus”.
17 The RF Government decree dated 24.10.2002 No. 769
(edited on 21.03.2012) “On approval of Rules of an
expenditure of funds for deportation or administrative
expulsion of foreign citizens and persons without citizenship
from the territory of the Russian Federation in case of
impossibility of establishment of the inviting party”.
18 PT. 32.2, part 12 of the Federal law “On legal status of
foreign citizens and persons without citizenship”.
19 The order of administrative expulsion is defined by article
34 of the Federal law of 25.07.2002 ¹ 115-FZ (as amended
on 28.07.2012) “On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation”.
20  Smorada A. N. The effectiveness of administrative
expulsion as additional punishment for the exercise of the
labor activity by foreign citizens without work permits /
A.N. Smorada // Legality. 2014. No. 11. P. 52 - 53.
1 Ìèãðàöèÿ è ïðåñòóïíîñòü: ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé
àíàëèç: ìîíîãðàôèÿ / È.Ñ. Âëàñîâ, Í.À. Ãîëîâàíîâà,
Â.Þ. Àðòåìîâ è äð.). Ì.: Èíñòèòóò çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012. Ñ. 259.
2 www.fms.gov.ru
3 Ìèãðàöèÿ è ïðåñòóïíîñòü: ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé
àíàëèç: ìîíîãðàôèÿ / (È.Ñ. Âëàñîâ, Í.À. Ãîëîâàíîâà,
Â.Þ. Àðòåìîâ è äð.). Ì.: Èíñòèòóò çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012. Ñ. 284.
4 Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòè-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (óòâ.
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ) // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ»
5 Òàêèå ìåðû ê ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñèëó ÷àñòè 2 ñòàòüè 61 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, óñòàíàâëèâàþ-
ùåé, ÷òî ãðàæäàíèí ÐÔ íå ìîæåò áûòü âûñëàí çà ïðå-
äåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè âûäàí äðóãîìó ãîñó-
äàðñòâó, ïðèìåíÿòüñÿ íå ìîãóò.
6 Ñì.: ñò. 25.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.08.1996 ¹ 114-
ÔÇ (ðåä. îò 23.05.2015) «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ»
7 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.04.2003 ¹ 199
(ðåä. îò 14.12.2009) «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðè-
íÿòèè ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ (ïðîæè-
âàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàí-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðå÷íÿ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ïðè-
íèìàòü ðåøåíèå î íåæåëàòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ (ïðî-
æèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
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ðåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåæåëàòåëüíîñòè ïðå-
áûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè
ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà íà òåððèòîðèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ,
ïîäëåæàùèõ îáñëóæèâàíèþ ÔÌÁÀ Ðîññèè».
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èãðàöèîííûå ïðîöåññû â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ìèíóâøåå äåñÿ-
òèëåòèå îïðåäåëÿëèñü âëèÿíèåì
ðÿäà îòðèöàòåëüíûõ è ïîëîæèòåëü-
íûõ ôàêòîðîâ. Ê îòðèöàòåëüíûì ôàêòîðàì
îòíîñÿòñÿ ðàñïàä áûâøåãî Ñîþçà ÑÑÐ, ïðî-
ÿâëåíèÿ íàöèîíàëèçìà, òåððîðèçì, íåçàùè-
ùåííîñòü îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óõóä-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé è ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû, ýêîíîìè÷åñêàÿ íåñòà-
áèëüíîñòü è ñîöèàëüíûå êîíôëèêòû. Ðàçâàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ïåðåëîìíûé ïåðèîä æèç-
íè ñòðàíû ïîëîæèë íà÷àëî ãëóáîêèì ñèñòåì-
íûì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå îõâàòèëè âñå ñôå-
ðû îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé æèçíè Ðîññèè. Ïîÿâëåíèþ ýòíè÷åñêîé
ïðåñòóïíîñòè â Ðîññèè è, â ÷àñòíîñòè, â Ìîñ-
êîâñêîì ðåãèîíå, ñîçäàíèþ îäíîðîäíûõ ïðå-
ñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê ïî íàöèîíàëüíîìó ïðè-
çíàêó ñïîñîáñòâîâàëà ìàññîâàÿ ìèãðàöèÿ íà-
ñåëåíèÿ, â îñíîâíîì èç ðåñïóáëèê Ñðåäíåé
Àçèè è Çàêàâêàçüÿ. Â òî æå âðåìÿ ê ïîëî-
æèòåëüíûì ôàêòîðàì îòíîñÿòñÿ äåìîêðàòè-
çàöèÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ðå-
àëèçàöèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïîâ: ñâî-
áîäû ïåðåäâèæåíèÿ, ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îò-
íîøåíèé è âõîæäåíèå â ìåæäóíàðîäíûé
ðûíîê òðóäà.1
Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ ñóùåñòâåííî îáî-
ñòðÿåò ñîöèàëüíóþ, äåìîãðàôè÷åñêóþ è êðè-
ìèíîãåííóþ îáñòàíîâêó â Ðîññèè, íåãàòèâíî
âîçäåéñòâóåò íà ìåæíàöèîíàëüíûå ýòíè÷åñ-
êèå îòíîøåíèÿ. Ìèãðàöèÿ â öåëîì è íåëå-
ãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ â ÷àñòíîñòè ÿâëÿþòñÿ îä-
íèì èç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå
ïðåñòóïíîñòè â Ðîññèè. Ïîíÿòèå «ìèãðàöèÿ»
èìååò ëàòèíñêèå êîðíè è â ïåðåâîäå îçíà÷à-
åò ïåðåìåùåíèå èëè ïåðåñåëåíèå.2
Ñêëàäûâàþùàÿñÿ ìèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ
íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàåò âîïðîñû áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå ïîëèòè÷åñ-
êîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
îñâîåííîñòè, çàñåëåííîñòè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè, à çíà÷èò òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû èìåþò ñëîæíûé
è íåîäíîçíà÷íûé õàðàêòåð, îíè îêàçûâàþò
êàê ïîçèòèâíîå, òàê è íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó â ã. Ìîñêâå. Íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå çàêëþ÷àåòñÿ â íàðàñòàþùèõ ïîòîêàõ
íåçàêîííîé èììèãðàöèè (â òîì ÷èñëå òðóäî-
âîé) è èçáûòî÷íîé èõ êîíöåíòðàöèè íà òåð-
ðèòîðèè Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà, ñîïóòñòâóþ-
ùèé ýòîìó ÿâëåíèþ íåêîíòðîëèðóåìûé ðû-
íîê òîâàðîâ è óñëóã, íàðêîáèçíåñ, îñëîæíå-
íèå êðèìèíîãåííîé ñèòóàöèè è ò.ï.
Ïî÷òè òðåòü íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ
ïðåäïî÷èòàåò çàðàáàòûâàòü íà ñòðîèòåëüñòâå
è ðåìîíòå (õîòÿ â îñíîâíîì ïðèåçæèå ïðåä-
ïî÷èòàþò çàíèìàòüñÿ òîðãîâëåé — òàêèì ðå-
ìåñëîì æèâóò 40% ãàñòàðáàéòåðîâ). Ïðè
ýòîì áîëüøàÿ èõ ÷àñòü çàíÿòà íà ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîòàõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, êàê ïðàâè-
ëî, áåç îôîðìëåíèÿ äîãîâîðîâ è òðóäîâûõ
ñîãëàøåíèé.3
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íàáëþäàåìûé ñåãîäíÿ
ðîñò íåêîíòðîëèðóåìûõ ìèãðàöèîííûõ ïî-
òîêîâ îáóñëîâëåí ñ îäíîé ñòîðîíû ïîâûøå-
íèåì òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè è íåäîñòàòî÷íîé òðóäîâîé ìîáèëüíîñòüþ
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ, ñ äðóãîé, — íåñîâåð-
øåíñòâîì äåéñòâóþùåé çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû, îòñóòñòâèåì íàäëåæàùå îðãàíèçîâàí-
íîãî êîíòðîëÿ çà âúåçäîì, ïðåáûâàíèåì è
âûåçäîì èç ñòðàíû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, à
òàêæå âîñòðåáîâàííîñòüþ â «íåëåãàëüíîé»
ðàáî÷åé ñèëå ðîññèéñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé è ôèðì.
Èç-çà íåóïðàâëÿåìîé è íåêîíòðîëèðóåìîé
ìèãðàöèè ïðîèñõîäèò çàñåëåíèå îòäåëüíûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòîëè÷-
íîãî ðåãèîíà, íåêâàëèôèöèðîâàííîé, çà÷àñ-
òóþ ñ êðèìèíîãåííûìè òåíäåíöèÿìè ðàáî-
÷åé ñèëîé (îñîáåííîñòè èç Óêðàèíû, ñòðàí
Ñðåäíåé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ).
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2004 ã.
¹ 187-ÔÇ â ÓÊ ÐÔ ââåäåíà ñò. 3221, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçà-
öèþ íåçàêîííîé ìèãðàöèè.4
Ñòàòüÿ 3221. Îðãàíèçàöèÿ íåçàêîííîé
ìèãðàöèè.
1. Îðãàíèçàöèÿ íåçàêîííîãî âúåçäà â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
èëè ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, èõ íåçàêîííîãî
ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
íåçàêîííîãî òðàíçèòíîãî ïðîåçäà ÷åðåç òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — íàêàçû-
âàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå äî äâóõñîò òûñÿ÷
ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî âî-
М
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ñåìíàäöàòè ìåñÿöåâ, ëèáî îáÿçàòåëüíûìè
ðàáîòàìè íà ñðîê äî òðåõñîò øåñòèäåñÿòè
÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà
ñðîê äî îäíîãî ãîäà, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè
ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò ñ îãðàíè÷åíè-
åì ñâîáîäû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà èëè áåç
òàêîâîãî, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî
äâóõ ëåò ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî
îäíîãî ãîäà èëè áåç òàêîâîãî.
2. Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå:
à) îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé;
á) â öåëÿõ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, — íàêà-
çûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè
ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå äî ïÿòèñîò òûñÿ÷
ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî òðåõ
ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî è ñ îãðàíè÷åíèåì ñâî-
áîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå ïî ñò. 322
ñòàòüå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 151 ÓÏÊ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè5 ïðîèçâîäèòñÿ äîçíàíè-
åì (÷. 1 ñò. 3221 ÓÊ ÐÔ) è îðãàíàìè ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ (÷. 2 ñò. 3321 ÓÊ ÐÔ).
Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
à) íåëåãàëüíóþ ìèãðàöèþ — âúåçä íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèè è âûåçä ñ òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñ íàðóøåíèåì ìèãðàöèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) êðèìèíàëüíóþ ìèãðàöèþ — âúåçä íà
òåððèòîðèþ Ðîññèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Êðèìèíàëüíàÿ ìèãðàöèÿ ïî ñâîåìó ñîäåð-
æàíèþ ñâÿçàíà ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ïðå-
ñòóïíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì
÷èñëå íàðêîáèçíåñîì è íåëåãàëüíîé âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, à òàêæå ñ ñî-
âåðøåíèåì îáùåóãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé êàê
âèäîì ïðîìûñëà.
Äëÿ îáîñíîâàííîãî âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà â îòíîøåíèè îðãàíèçàòîðà íåçàêîí-
íîãî ïðåáûâàíèÿ ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôàêò íåçàêîííîñòè
èõ ïðåáûâàíèÿ äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí
ïðèâëå÷åíèåì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ìèãðàíòà.
Êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé çà âîñåìü ìåñÿöåâ 2014
ãîäà ïî ã. Ìîñêâå: ñîñòàâèëî âñåãî
97555,(ÀÏÏÃ -121298, — 19,6%); ïî ëèíèè
ÈÊ 43857, (ÀÏÏÃ -69989, — 37,3%); ïî ëè-
íèè ïàñïîðòíîé ðàáîòû 53698, (ÀÏÏÃ —
51309, 4,7%). 6
Îòâåòñòâåííîñòü çà äàííîå äåÿíèå äèôôå-
ðåíöèðîâàíà, ïîâûøåííàÿ íàêàçóåìîñòü ïî
÷. 2 ñò. 3221 ÓÊ ÐÔ ñëåäóåò, åñëè äåÿíèå ñî-
âåðøåíî:
à) îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé, ò.å. óñòîé÷è-
âîé ãðóïïîé ëèö, ñ ðàñïðåäåëåíèåì ðîëåé è
çàðàíåå ñôîðìèðîâàííûì óìûñëîì íà îðãà-
íèçàöèþ íåçàêîííîãî âúåçäà, ïðåáûâàíèÿ,
òðàíçèòà äðóãèì ëèöîì;
á) â öåëÿõ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. îðãà-
íèçàöèÿ íåçàêîííîãî âúåçäà, ïðåáûâàíèÿ,
òðàíçèòà äðóãîãî ëèöà, ñ öåëüþ ñîâåðøåíèÿ
ïîñëåäíèì ïðåñòóïëåíèé.7
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ íàïðàâëåííûõ ÒÎ
äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíûõ äåë çà âîñåìü
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïî ã. Ìîñêâå: 678 äåë
(ÀÏÏÃ — 938, — 27,7%); ïî ñòàòüå 322.1
ÓÊ ÐÔ 223 (ÀÏÏÃ — 594, — 62,5%); ïî ñòà-
òüå 327 ÓÊ ÐÔ 188 (ÀÏÏÃ — 344, — 45,3%).
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ íàïðàâëåííûõ ÒÎ äëÿ
âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíûõ äåë çà âîñåìü ìåñÿöåâ
2014 ãîäà ïî ã. Ìîñêâå: ïî ñòàòüå 322.2 ÓÊ
ÐÔ 43; ïî ñòàòüå 322.3 ÓÊ ÐÔ 220.8
Ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, êàê ïîêàçûâàþò
îïðîñû, î÷åíü âîëíóåò ïðîáëåìà ìèãðàöèè.
Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû îêàçûâàþò âëèÿíèå
íà ðàçëè÷íûå ñòîðîíû îáùåñòâåííîé æèçíè,
è íåîáõîäèìî åå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå.
Ýôôåêòèâíîå ïðîòèâîäåéñòâèå íåëåãàëüíîé
ìèãðàöèè äîëæíî áûòü âàæíåéøåé ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé ìèãðàöè-
îííîé ïîëèòèêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âñåîáùåé äåêëàðàöèåé
ïðàâ ÷åëîâåêà, êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò
ïðàâî ïîêèäàòü ëþáóþ ñòðàíó è âîçâðàùàòü-
ñÿ â ëþáóþ ñòðàíó, à òàêæå ïðàâî íà òðóä.9
Èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî íè îäíî öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî íå
ìîæåò ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü áåç íà-
ëàæåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóï-
ëåíèé.
Ñîöèîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî Øâåéöàðèÿ —
îäíà èç ñàìûõ áåçîïàñíûõ ñòðàí â ìèðå (íà-
ñåëåíèå ñîñòàâëÿåò îêîëî 8 ìëí. ÷åëîâåê), íî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ïðåñòóïíîñòè òàì âîâñå
íåò. Îíà åñòü. Ãëàâíûìè åå «ïîñòàâùèêàìè»
ÿâëÿþòñÿ íåëåãàëüíûå ìèãðàíòû. Îíè ñîâåð-
øàþò äî 70% âñåõ ïðàâîíàðóøåíèé.10
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Îñëîæíåíèå êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè
íà òåððèòîðèè ã. Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
íàðóøåíèÿìè èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è
ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà ïðàâèë ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, à òàêæå òàìîæåííîãî, óãîëîâíîãî è íà-
ëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñóùåñòâóþùàÿ
ñèñòåìà ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ìàññîâîé
íåçàêîííîé ìèãðàöèè â Ðîññèè íåàäåêâàòíà
ñëîæèâøåìóñÿ ïîëîæåíèþ. Íåëåãàëüíàÿ
ìèãðàöèÿ è òîðãîâëÿ ëþäüìè óæå ðàâíî ñòà-
ëè âûçîâîì áåçîïàñíîñòè íå òîëüêî îòäåëü-
íûõ ñòðàí, íî è Àìåðèêè è Åâðîïû â öåëîì.
Ïî äàííûì ÎÎÍ çà 2013 ã., ïîñëå ÑØÀ,
Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ âòîðîé â ìèðå ñòðàíîé ïî
ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ìèãðàíòîâ. Â ïîèñ-
êàõ ëó÷øåé æèçíè ê íàì åäóò æèòåëè áûâ-
øèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê, Âîñòî÷íîé è Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè. Òðåòüÿ ÷àñòü âñåõ ïðåáûâà-
þùèõ, êàê ïðàâèëî, íàõîäèòñÿ â Ìîñêîâñ-
êîì ðåãèîíå. ×èñëî åæåãîäíî ïðèáûâàþùèõ
â Ðîññèþ ìèãðàíòîâ óâåëè÷èëîñü ñî 119 òûñ.
÷åëîâåê â 2004 ã. äî 482 òûñ. — â 2013 ã.
Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ — ýòî ÿâëåíèå,
êîòîðîå â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðèîáðåòàåò âñå
áîëåå ìíîãî÷èñëåííûå è ñëîæíûå ôîðìû,
íà÷èíàÿ îò íåçàêîííîé òðóäîâîé ìèãðàöèè è
çàêàí÷èâàÿ òîðãîâëåé ëþäüìè â êîíòåêñòå
ðîñòà òðàíñíàöèîíàëüíîé îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè.
Ïðîáëåìà íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ î÷åíü îñòðî ñòîèò ïî âñåé Ðîñ-
ñèè. Îíè ïðèåçæàþò â Ðîññèþ çà äåíüãàìè.
Íå ñóìåâ íàéòè çàðàáîòîê è æèëüå çàêîííûì
ñïîñîáîì, îíè ñòàíîâÿòñÿ íåëåãàëàìè.
Èìåííî íåëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ïèòàòåëüíîé ñðåäîé äëÿ ðàçâèòèÿ êðè-
ìèíàëà.
Ñòàòèñòèêà î ñîñòîÿíèè ïðåñòóïíîñòè ñðå-
äè ìèãðàíòîâ òîæå íå îòðàæàåò ñóùåñòâóþ-
ùèõ ðåàëèé. Ïî îöåíêå ÔÌÑ Ðîññèè, åæå-
ãîäíî â ñòðàíå îò 3 äî 5 ìëí. èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí òðóäÿòñÿ áåç îôèöèàëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ. Âñåãî æå, ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì,
â ã. Ìîñêâå íà äîëþ èíîñòðàíöåâ åæåäíåâíî
ïðèõîäèòñÿ áîëåå 30 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà
òðåòü áîëüøå, ÷åì áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â
2012 ã. ×èñëî îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé,
ñîâåðøåííûõ èíîñòðàíöàìè â ã. Ìîñêâå, âîç-
ðîñëî íàïîëîâèíó. Åñëè â 2012 ã. íà ñ÷åòó
ìèãðàíòîâ áûëî êàæäîå âîñüìîå óáèéñòâî, òî
ñåé÷àñ — êàæäîå ïÿòîå.11
Ñòàòèñòè÷åñêèé ó÷åò âåäåòñÿ òîëüêî îò
÷èñëà óæå ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé, à àíà-
ëèç ôàáóë ìíîãèõ íåðàñêðûòûõ ïðåñòóïëå-
íèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîòåðïåâøèå â áîëåå ÷åì
75% ñëó÷àåâ â êà÷åñòâå ïðèìåò ïðåñòóïíè-
êîâ óêàçûâàþò íà ýòíè÷åñêèå ÷åðòû — êàâ-
êàçñêóþ èëè àçèàòñêóþ âíåøíîñòü, èñêëþ-
÷àÿ ïðè ýòîì ñëàâÿíñêèå íàðîäû (Óêðàèíà,
Áåëîðóññèÿ).
Â ïðåññ-ðåëèçå ÎÎÍ ôèãóðèðóåò öèôðà
11 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ïîñåòèâøèõ Ðîññèé-
ñêóþ Ôåäåðàöèþ â 2013 ã. Ýêñïåðòû óâå-
ðåííî çàÿâëÿþò î ïðîæèâàíèè 15—20 ìèë-
ëèîíîâ ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèè íàøåé
ñòðàíû.
Ðåàëüíûé óðîâåíü êðèìèíàëà ñðåäè ìèã-
ðàíòîâ â ã. Ìîñêâå çíà÷èòåëüíî âûøå è ìî-
æåò äîñòèãàòü 60—70% îò îáùåãî ÷èñëà ñî-
âåðøåííûõ ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé. Ïî ñòà-
òèñòè÷åñêèì äàííûì çà âîñåìü ìåñÿöåâ
2014 ãîäà ïî ã. Ìîñêâå: äåïîðòèðîâàíî
110 ÷åëîâåê, íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèé î çàê-
ðûòèè âèç 107619 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ — 23751,
353,1%).12
Îñíîâíûì ôàêòîðîì, äåòåðìèíèðóþùèì
îðãàíèçîâàííóþ ýòíè÷åñêóþ ïðåñòóïíîñòü,
ñëåäóåò ñ÷èòàòü íåçàêîííóþ (íåëåãàëüíóþ)
ìèãðàöèþ.
Íàèáîëüøèì âíèìàíèåì íåçàêîííûõ ìèã-
ðàíòîâ ïîëüçóþòñÿ êðóïíûå ãîðîäà, ýêîíî-
ìè÷åñêè ðàçâèâàþùèåñÿ çîíû è ïðèãðàíè÷-
íûå òåððèòîðèè.
Â ñâÿçè ñ ïîäïèñàíèåì äîãîâîðà î Åâðà-
çèéñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîþçå ñ ÿíâàðÿ 2015
ã. íà òåððèòîðèè Ðîññèè, Êàçàõñòàíà è Áåëî-
ðóññèè ââîäèòñÿ ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå êà-
ïèòàëîâ, òîâàðîâ, óñëóã è ðàáî÷åé ñèëû.13
Âìåñòå ñ òåì, âîçðàñòåò ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ,
âîçíèêíóò ïðåäïîñûëêè äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå
èçîùðåííûõ êðèìèíàëüíûõ ñõåì â ýêîíîìè-
êå, ìèãðàöèè, îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè,
êèáåðïðåñòóïíîñòè è ò.ä14.
×åì èíòåíñèâíåå èììèãðàöèîííûå ïðî-
öåññû â íåëåãàëüíûõ ôîðìàõ (íåçàêîííàÿ
ìèãðàöèÿ), òåì âûøå óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè.
Çíà÷èòåëüíîå ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðàíàìè Ñðåäíåé Àçèè,
íàëè÷èå îáùèõ ãðàíèö ñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé, êîíöåíòðàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ïóòåé,
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ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà îáóñëàâëèâàþò
ðàçâèòèå ìèãðàöèè èç ýòèõ ãîñóäàðñòâ.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âúåçäà íåçàêîííûõ
ìèãðàíòîâ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ: ðîññèé-
ñêî-êèòàéñêèé, ðîññèéñêî-ìîíãîëüñêèé è
ðîññèéñêî-êàçàõñòàíñêèé ó÷àñòêè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ýòíè÷åñêîé
ñòðóêòóðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ñîñòàâëÿþò âûõîäöû èç ñòðàí ÑÍÃ,
îñòàëüíûå — ýòî ãðàæäàíå àçèàòñêèõ ðåãèî-
íîâ è àôðèêàíñêèõ ñòðàí, ñðåäè êîòîðûõ ïðå-
îáëàäàþò âûõîäöû èç Êèòàÿ è Âüåòíàìà.
Åñòü ïðîáëåìà íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà
ðîññèéñêî-êàçàõñòàíñêîé ãðàíèöå, îöåíèòü åå
ìàñøòàáû íåâîçìîæíî ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷è-
íàì. Îñîáî ñòîèò âîïðîñ íåçàêîííîé ìèãðà-
öèè èç Êèòàÿ â Ðîññèþ: ýòî Äàëüíèé Âîñòîê,
Ñèáèðü, Ïðèóðàëüå è Ïðèâîëæüå. Ìàññîâîå
ïðîíèêíîâåíèå íåçàêîííûõ ìèãðàíòîâ èç
Êèòàÿ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè íà÷àëîñü â äå-
êàáðå 1992 ã. ïîñëå ïîäïèñàíèå ìåæïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå áåçâè-
çîâîãî îáìåíà ìåæäó ÐÔ è ÊÍÐ, ãäå óïðîñ-
òèëàñü ïðîöåäóðà âúåçäà â Ðîññèþ.
Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ìèãðàíòîâ èç Êèòàÿ,
êàê ïðàâèëî, ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà áðàêîíü-
åðñòâå, íåçàêîííîé âûðóáêå ëåñà, íåçàêîííîì
îáîðîòå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, óíè÷òîæåíèè
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ, êîíòðàáàíäíîé òîðãîâ-
ëå òîâàðàìè.
Ïðèâëå÷åíèå ìèãðàíòîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ïîìîæåò ýôôåê-
òèâíåå áîðîòüñÿ èìåííî ñ ýòíè÷åñêîé ïðåñòóï-
íîñòüþ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.15
Ïðîáëåìû â ÎÂÄ — êàê ÿçûêîâûå, òàê è
êóëüòóðíûå. Ïðàêòèêà ïðèâëå÷åíèÿ ìèãðàí-
òîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó è ðàáîòû â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíàõ ðåçóëüòàòèâíà â ÑØÀ è
ðÿäå Åâðîïåéñêèõ ñòðàí — Ãåðìàíèè, Ôðàí-
öèè è äðóãèõ16.
Òàêèì îáðàçîì, ìèãðàöèÿ â öåëîì è íå-
ëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿþòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà
ñîñòîÿíèå ïðåñòóïíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè, îáðàçóÿ íîâûå ïðåäïîñûëêè äëÿ îðãà-
íèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè. Äëÿ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè íåîáõî-
äèìî äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè âñåì ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì
Ðîññèè ïî îáåñïå÷åíèþ íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìàêñèìàëü-
íîé çàùèùåííîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëå-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðàçâèòèÿ ïîòåí-
öèàëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé ìåæäó ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûìè ñëóæáàìè ðàçëè÷íûõ ñòðàí
ìèðà. Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èíîñò-
ðàííûì ãðàæäàíàì è ìèãðàíòàì, ñîâåðøèâ-
øèì ïðåñòóïëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäèìî çàïðåòèòü âúåçä
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ.
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the service of law, based on the principles of equal opportunity, affirmative action and other.
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integration, organization, Russia, standard, fee, regulation, Ombudsman, human resources, law.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÎÞÇÅ È ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûÿâèòü îáùèå è îñîáåííûå ÷åðòû
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå è Ðîññèè íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå. Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïðåîäîëåíèå ñëîæíîñòè è ïîðîé íåïîâîðîòëèâîñòè
ñëóæàùèõ ýòèõ àïïàðàòîâ ê àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì óïðàâëåíèÿ. Ðàññìîòðåíû âîïðîñû
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå Ñòàòóòà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ÅÑ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèè. Ïðåäñòàâëåíî àâòîðñêîå âèäåíèå
âîïðîñîâ ïîâûøåíèÿ ðîëè Áþðî ïî ïîäáîðó êàäðîâ, Êîìèòåòà ïî ïåðñîíàëó, Êîìèòåòà ïî
àòòåñòàöèè, îìáóäñìåíà, Ñóäà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà îñíîâå Ëèññàáîíñêîãî
äîãîâîðà. Ñäåëàí âûâîä îá èííîâàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñëóæàùèõ â ðàìêàõ ñëóæåáíîãî
ïðàâà, èñõîäÿ èç ïðèíöèïîâ ðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé, ïîçèòèâíîé äèñêðèìèíàöèè è äðóãèõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà, ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, ãîñóäàðñòâî,
ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà, èíòåãðàöèÿ, Åâðîïåéñêèé Ñîþç (ÅÑ), îðãàíèçàöèÿ, Ðîññèÿ, ñòàíäàðò,
âîçíàãðàæäåíèå, ðåãëàìåíò, îìáóäñìåí, êàäðû, ïðàâî.
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íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå èíòåãðàöè-
îííûå ïðîöåññû îõâàòûâàþò âñå áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâ. Â ýòîì
îòíîøåíèè Åâðîñîþç ÿâèëñÿ îäíèì èç
ïåðâûõ èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèé. Óñ-
ïåøíîñòü äàííîé ïîëèòèêè ïîäòâåðæäàåòñÿ
òåì ôàêòîì, ÷òî Åâðîïåéñêèé Ñîþç, íå ñìîò-
ðÿ íà êðèçèñ â Ãðåöèè íå ðàñïàëñÿ, à ïðî-
äîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü è ïðîäîëæàåò
èìåòü âåñ íà ìèðîâîé àðåíå. Ïîýòîìó, ñåãîä-
íÿ îðãàíèçàöèþ ãðàæäàíñêî-ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Åâðîïå ìîæíî íàçâàòü óñïåøíûì
îáðàçöîì íåñìîòðÿ íà âñå íåãàòèâíûå ïðî-
öåññû ïðîèñõîäÿùèå â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå.
Âîïðîñû îðãàíèçàöèè è ïðàâîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàæäàíñêîé (ãðàæäàíñêî-ñëóæåáíîé)
äåÿòåëüíîñòè íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñ-
òÿõ Åâðàçèéñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè çàíèìàþò
öåíòðàëüíîå ìåñòî â ñîâðåìåííîì «ñëóæåá-
íîì ïðàâå». Ýòîò èíñòèòóò âñå ÷àùå õàðàêòå-
ðèçóåò çàêîíîäàòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå, ïîä÷åðêèâàÿ åãî àâòîíîìèþ âíóòðè
èíñòèòóòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà. Ñëó-
æåáíîå ïðàâî íà÷àëî ôîðìèðîâàòüñÿ è ïðî-
äîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ âîêðóã èçíà÷àëüíî ñèñ-
òåìàòèçèðîâàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáå â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàñòîÿùåå çàêîíî-
äàòåëüñòâî, õîòÿ è ïðîòèâîðå÷èâî, íî äîâîëü-
íî àêòèâíî ïðîäâèãàåòñÿ âïåðåä â îñìûñëå-
íèè è óòî÷íåíèè ñâîèõ èíñòèòóòîâ, à òàêæå
ñõåì ïîñòðîåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû1.
×òî æå êàñàåòñÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÅÑ
è ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â îòäåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ îò-
ìå÷àåòñÿ, ÷òî îíè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñëóæåáíî-
ãî ïðàâà, íóæäàþòñÿ â ÷åòêîì ïðàâîâîì ðå-
ãóëèðîâàíèè2.
Äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Åâðî-
ïåéñêîãî Ñîþçà è íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæ-
íîñòÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç öåíòðàëüíûõ çâåíüåâ îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà, êîòîðûé çàâèñèò îò
àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà, îáñëóæèâàþùå-
ãî èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â ÅÑ è Ðîññèè.
Èìåííî ðàáîòà âñåõ ëèö, çàíÿòûõ â ýòîì ìå-
õàíèçìå, íåçàâèñèìî îò èõ ìåñòà â ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ àïïàðàòà, èõ îôèöèàëü-
íîãî ñòàòóñà, îõâàòûâàþòñÿ â ñâîåé ñîâîêóï-
íîñòè ïîíÿòèåì «ãðàæäàíñêàÿ ñëóæåáíàÿ
(ãðàæäàíñêî-ñëóæåáíàÿ) äåÿòåëüíîñòü».
Êîíå÷íî, ñëîæíîñòü, ïîðîé íåïîâîðîòëè-
âîñòü ñëóæàùèõ ýòèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ àï-
ïàðàòîâ (ÅÑ è Ðîññèè) íåðåäêî ñëóæàò îñíî-
âàíèåì äëÿ èõ êðèòèêè çà îòñóòñòâèå òåñ-
íûõ ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ, íåêîòîðóþ
îòñòðàíåííîñòü îò èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà. Âñå ýòî ïðîèñõîäèò, íåñìîòðÿ íà
ïîïûòêè äåìîêðàòèçèðîâàòü óïðàâëåí÷åñêèé
àïïàðàò ÅÑ, ïðåäóñìîòðåííûå Ëèññàáîíñêèì
äîãîâîðîì 2007 ã., âñòóïèâøèì â ñèëó ñ
1 äåêàáðÿ 2009 ã., à â Ðîññèè — Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2004) è
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î ãîñóäàðñòâåííûõ
äîëæíîñòÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (1995 ã.).
Ïðåäïîñûëêè ê ïðåîäîëåíèþ ýòèõ íåäî-
ñòàòêîâ èìåþòñÿ. Ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà ÅÑ âî
ìíîãîì âáèðàåò â ñåáÿ îïûò ïîñòðîåíèÿ è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé (ïóáëè÷íîé)
ñëóæáû ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ, à â Ðîññèè —
îïûò äðóãèõ ôåäåðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâ è
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ðàññìàòðèâà-
åìàÿ äåÿòåëüíîñòü îòëè÷àåòñÿ è íåñîìíåííîé
ñïåöèôèêîé. Îíà îáóñëîâëåíà ïðèðîäîé èí-
òåãðàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ, îáúåäèíÿþùåãî
â ñîñòàâå ÅÑ 27 ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ.
Â Ðîññèè — ôåäåðàòèâíîé ïðèðîäîé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà â ÅÑ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâå ó÷ðåäèòåëüíûõ äîãîâîðîâ è
äåòàëüíî ðåãóëèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè. Ýòî ïîçâîëÿåò ñðàâ-
íèòåëüíî îïåðàòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìû, ñâÿ-
çàííûå ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ìåõàíèçì
ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáîé.
Îäíîâðåìåííî ëèöà, çàìåùàþùèå ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèè, íàïðÿìóþ
îñóùåñòâëÿþò ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ è ïî ñóùåñòâó ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ îëè-
öåòâîðÿþò ãîñóäàðñòâî. Îò òîãî, êàê óðåãó-
ëèðîâàíà ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü íà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ è â ÅÑ, è â Ðîññèè,
çàâèñèò äîâåðèå íàñåëåíèÿ ê âëàñòÿì è óñ-
ïåõ ïðîäîëæàþùèõñÿ ïðåîáðàçîâàíèé. Ñåãîä-
íÿ, â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì è ââå-
äåíèåì â îòíîøåíèè Ðîññèè ýêîíîìè÷åñêèõ
ñàíêöèé, ðîëü ñëóæàùèõ, äîëæíîñòíûõ ëèö
âîçðàñòàåò.
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Âñå ýòî ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü î íàëè÷èè
ïåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà îòäåëüíî ê ãîñóäàðñòâåííûì
äîëæíîñòÿì Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Â îïîðå íà ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ â
îáëàñòè îðãàíèçàöèè è ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íåîáõîäèìî
ñôîðìóëèðîâàòü ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ðåæèìà è ìåõàíèçìà ñëóæáû
íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ â ÅÑ è â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñíîâíóþ ÷àñòü ýòîãî ìåõàíèçìà — ãðàæ-
äàíñêàÿ ñëóæáà ÅÑ, îõâàòûâàåò âñþ ñîâî-
êóïíîñòü ëèö, çàíÿòûõ ïî íàéìó íà ñëóæáå
â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå è îáëàäàþùèõ îñîáûì
ñòàòóñîì, çàêðåïëåííûì â íîðìàõ ïðàâà Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñîþçà. Âî èñïîëíåíèå â ÅÑ Ñòà-
òóòà ýòîé ñëóæáû ïðèíÿòû ìíîãî÷èñëåííûå
ïðàâîâûå àêòû: èíñòèòóöèîíàëüíûå ñîãëà-
øåíèÿ ïî êàäðîâûì âîïðîñàì, âíóòðåííèå
ðåãëàìåíòû èíñòèòóòîâ è èíñòèòóöèîíàëü-
íûå êîäåêñû äîëæíîãî ïîâåäåíèÿ ñëóæà-
ùèõ. Äåéñòâóþò ïðàâîâûå äîêóìåíòû è èí-
ôîðìàòèâíûå ìàòåðèàëû Áþðî ïî ïîäáîðó
êàäðîâ. Áþðî îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñíûõ ýêçàìåíîâ è êîíòðîëèðóåò èõ ðå-
çóëüòàòû, ïðîâåäåíèå ïåðèîäè÷åñêîé àòòåñ-
òàöèè ñëóæàùèõ.
È êàê èòîã — íà áàçå Ñòàòóòà ñîçäàíà
ðàçâåòâëåííàÿ ñèñòåìà ïðàâîâûõ ïðåäïèñà-
íèé è ðåêîìåíäàöèé, îïðåäåëÿþùèõ íå òîëü-
êî ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæàùèõ ÅÑ (ÃÑÅÑ), íî è ãàðàíòèðó-
þùèõ çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëåííûå êðèòå-
ðèè ïîðÿäêà àòòåñòàöèè ÷èíîâíèêîâ, ñóäåá-
íîãî îñïàðèâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ êàðü-
åðíûõ ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå âíåøíèé è
âíóòðåííèé êîíêóðñ. Âñå ïîäîáíîãî ïëàíà
ñïîðû â ýòîé îáëàñòè îòíåñåíû ê þðèñäèê-
öèè Ñóäà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îá-
ðàçîâàííîãî ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà ÅÑ, ïðèíÿ-
òîìó 4 íîÿáðÿ 2004 ã.
Ïðàâîâîé ñòàòóñ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-
ãî â Ðîññè òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ñèñòå-
ìîé ïðàâîâûõ è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, òàê è
ñòðîãèì äèñöèïëèíàðíûì ðåæèìîì, êîòîðûé
ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ
ñëóæàùåãî, îáóñëîâëåííîå ïîòðåáíîñòÿìè
«óìíîãî» óïðàâëåíèÿ.
Â ïðàâîâûõ àêòàõ ÅÑ, Ðîññè îïðåäåëÿåò-
ñÿ îòâåòñòâåííîñòü ñëóæàùåãî çà äîïóùåí-
íûå îøèáêè, ïðîñ÷åòû è çëîóïîòðåáëåíèÿ,
ìåõàíèçì, ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåò-
ñòâåííîñòè, íàëîæåíèÿ ñàíêöèé, è äàíà èõ
äåòàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ, à òàêæå õàðàêòå-
ðèñòèêà ðåæèìà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
Ñòàòóò ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÅÑ, ñîõðà-
íÿÿ ôîðìó ðåãëàìåíòà, îáðåòàåò ñòàòóñ çàêî-
íîäàòåëüíîãî àêòà. Îí áåñïðåêîñëîâíî ìîæåò
áûòü îòíåñåí ê èñòî÷íèêàì ïðàâà ÅÑ. Ê ÷èñ-
ëó àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê íàäëåæà-
ùåãî óïðàâëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå, îòíîñÿòñÿ òàêæå öèðêóëÿðíûå
óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè îìáóäñìåíà ñ ó÷å-
òîì îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòîãî
èíñòèòóòà â ðàìêàõ ÅÑ. Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ
íàöèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ òàêîãî ðîäà, îì-
áóäñìåí îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â îñíîâíîì
â ñôåðå íàäçîðà çà äîëæíûì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì óïðàâëåíèåì. Èìåííî ðåêîìåíäàöèè
îìáóäñìåíà ïîñëóæèëè îñíîâàíèåì äëÿ âíå-
ñåíèÿ ðÿäà èçìåíåíèé â Ñòàòóò ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.
Äàëåå. Èñòî÷íèêîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ è êîððåêòèðîâêè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÿâëÿþòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ ñóäåáíûõ îðãàíîâ ÅÑ è ïðåæäå âñåãî Ñóäà
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
Ñ ó÷åòîì îáùåé õàðàêòåðèñòèêè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîé áàçû ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÅÑ è åå îñî-
áåííîñòåé äåéñòâóþò êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ,
ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàòóòîì 2004 ã. Ãëàâíûå
èç íèõ — ïðèâåðæåííîñòü åâðîïåéñêèì èäå-
àëàì è ñòðîãîå, íåóêëîííîå èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé, çàêðåïëÿåìûõ â íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü
àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
Â ñâÿçè ñ ïîäïèñàíèåì (2007 ã.), ðàòèôè-
êàöèåé è ââåäåíèåì â äåéñòâèå (2009 ã.) Ëèñ-
ñàáîíñêîãî äîãîâîðà íàìå÷åíà âåñüìà ðàäè-
êàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåôîðì, çàòðàãèâàþùèõ
è àäìèíèñòðàòèâíûé àïïàðàò â öåëîì, è
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó ÅÑ3.
Ðàñøèðÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ Åâðîïåéñêîãî
Ïàðëàìåíòà. Ââîäèòñÿ îáùàÿ è ñïåöèàëüíàÿ
çàêîíîäàòåëüíàÿ ïðîöåäóðû. Îïðåäåëåíèå
ñòàòóòà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îòíûíå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðåãëàìåíòà, ïðèíèìàåìîãî
ñîâìåñòíî Åâðîïåéñêèì Ïàðëàìåíòîì è Ñî-
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âåòîì ÅÑ íà îñíîâå îáùåé çàêîíîäàòåëüíîé
ïðîöåäóðû.
Ðîëü âåäóùåãî îðãàíà ïî îòíîøåíèþ ê
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ñîõðàíÿåò Åâðîïåéñêàÿ
êîìèññèÿ. Â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé Ëèññàáîí-
ñêîãî äîãîâîðà óòî÷íÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîë-
íîìî÷èÿ Êîìèññèè, ðÿä íîâûõ îðãàíîâ âîç-
íèêàåò â ÅÑ â ñâÿçè ñ ìèðîâûì ýêîíîìè÷åñ-
êèì êðèçèñîì. Ýòî ñåðüåçíî äîïîëíÿåò, à â
êàêîé-òî ìåðå è èçìåíÿåò, òó ñòðóêòóðó, êî-
òîðàÿ ðàçâèâàåò èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.
×òî êàñàåòñÿ îðãàíèçàöèè ñëóæåáíîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ÅÑ è Ðîññèè, òî êîíå÷íûì èñ-
òî÷íèêîì âîçíèêíîâåíèÿ ñëóæåáíûõ îòíî-
øåíèé çäåñü ñëóæèò ñëóæåáíûé êîíòðàêò.
Ðåãóëèðîâàíèå ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè äîë-
æíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íîð-
ìàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà è åãî ïîäî-
òðàñëè — ñëóæåáíîãî ïðàâà — â ôîðìå ïðà-
âîâîé áàçû îáåñïå÷åíèÿ èííîâàòèçàöèè ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ïîëîæåíèÿ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ñëóæáó ÅÑ, òàê è íà ñëóæáó íà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äîëæíîñòÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
åå ñóáúåêòîâ.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî øèðîêî èñïîëü-
çóåìûå â ñîâðåìåííîì ïðàâå ïîíÿòèÿ «îòñòàâ-
êà» (èíäèâèäóàëüíàÿ èëè êîëëåêòèâíàÿ),
«îòñòðàíåíèå îò äîëæíîñòè», à òàêæå «ïðå-
êðàùåíèå ïîëíîìî÷èé» â Ðîññèè íå ðåãóëè-
ðóþòñÿ òðóäîâûì ïðàâîì. Ýòè ïîíÿòèÿ è êà-
òåãîðèè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ óïðàâëåí÷åñêî-ïðà-
âîâîãî ìåõàíèçìà ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è
èìåþò þðèäè÷åñêèé ñìûñë òîëüêî âíóòðè
íèõ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåáíîãî
êîíòðàêòà. Âíå óïðàâëåí÷åñêî-ïðàâîâîãî ìå-
õàíèçìà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ýòè ïîíÿòèÿ
òåðÿþò þðèäè÷åñêîå ñîäåðæàíèå è ïðåâðà-
ùàþòñÿ â ïîëèòè÷åñêèå àêöèè.
Ïîýòîìó áàçîâûé ìåõàíèçì ñëóæáû íà
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ öåëåñîîáðàçíî
óðåãóëèðîâàòü íå òîëüêî â íàöèîíàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå, íî è â ïðàâîâûõ àêòàõ î ãî-
ñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà. Òàêîé çàêîí, íàïðèìåð, ïðèçâàí óñ-
òàíàâëèâàòü àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé ðå-
æèì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è ìåõàíèçìû åãî
äåéñòâèÿ â öåëîì.
Íà íàø âçãëÿä, äàííûé ðåæèì è ìåõà-
íèçìû äîëæíû îõâàòûâàòü ñîäåðæàíèå è îáÿ-
çàòåëüíîñòü íå òîëüêî çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåá-
íîãî êîíòðàêòà, íî è âêëþ÷åíèå â ñèñòåìó
ýòèõ ìåõàíèçìîâ îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, âûïëàòó
çà êëàññíûé ÷èí; ââåäåíèå, âìåñòî ñóäåáíîé
çàùèòû ñëóæåáíûõ ïðàâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, ðàçáèðàòåëüñòâà
â ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèíàðíûõ êîìèññèÿõ.
Íå ìåíåå âàæíî ïðåäóñìîòðåòü íàäåëåíèå
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíî-
ñòè, ïðàâîì ïðÿìîãî îáðàùåíèÿ ê ðóêîâîä-
ñòâó ÅÑ, â Ðîññèè — ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèè ïî
âîïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïåòåíöèè,
åñëè ïðè ýòîì èñ÷åðïàíû âñå èíûå ôîðìû
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Íåîáõîäè-
ìî òàêæå ïðåäóñìîòðåòü äà÷ó ðàçðåøåíèÿ
ëèöàì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííûå äîë-
æíîñòè, çàíèìàòü ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â
ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ è êîììåð÷åñ-
êèõ ñòðóêòóðàõ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà áåç
ïîëó÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî äîïîëíèòåëüíîãî äå-
íåæíîãî ëèáî èíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ4.
Íàëè÷èå äàæå ïîãàøåííîé ñóäèìîñòè äîë-
æíî áûòü íåïðåîäîëèìûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ñëóæáû íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ.
Êðîìå ýòîãî, íà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè ÅÑ, Ðîññèè ìîæåò
áûòü ðàñïðîñòðàíåíà áîëüøàÿ ÷àñòü îãðàíè-
÷åíèé è çàïðåòîâ, äåéñòâóþùèõ â îòíîøå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ.
Êîíå÷íî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü çíà÷è-
òåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïîäõîäå ê îïðåäåëåíèþ
êðóãà ñóáúåêòîâ, ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå
ðåæèìà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå òîëüêî â
ÅÑ, íî è â åãî ñòðàíàõ. Â ÷àñòíîñòè, âî Ôðàí-
öèè è Ãåðìàíèè. Âñå ýòî íå ìåíåå âàæíî è
äëÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî åñëè ôåäåðàëüíàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà îáåñïå÷èâàåò èñïîë-
íåíèå ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèè, òî ëèöà,
çàìåùàþùèå ïîñëåäíèå, íåïîñðåäñòâåííî
èñïîëíÿþò òàêîãî ðîäà ïîëíîìî÷èÿ â ñèëó
èõ ïðèíàäëåæíîñòè ê îäíîé èç îñíîâíûõ âåò-
âåé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Âíóòðè ñîâîêóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
äîëæíîñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ, íàïðèìåð, â ïàëàòàõ Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê-
æå ìîæåò áûòü âûäåëåíà ñâîÿ èåðàðõèÿ, ñó-
ùåñòâóþùàÿ â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåãëà-
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ìåíòîâ. Èõ êîíêðåòíûé ñîñòàâ òàêæå ôîð-
ìèðóåòñÿ ðåøåíèÿìè ñîîòâåòñòâóþùåé ïàëà-
òû. Ýòî êàñàåòñÿ ÷èñëà è ñîñòàâà êîìèòåòîâ
è êîìèññèé, à òàêæå çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäà-
òåëåé ïàëàò.
Ïîìèìî ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé,
íåïîñðåäñòâåííî ó÷ðåæäåííûõ â ïàëàòàõ
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñóùåñòâóþò ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñ-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷ðåæäàåìûå â
îðãàíàõ ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ. Ñîãëàñíî
ñò. 103 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ê íèì îòíîñÿòñÿ Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èåðàðõèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîë-
æíîñòåé ïðåäñòàâëåíà âñåì ñîñòàâîì Ñóäà. Âî
ãëàâå Ïðåäñåäàòåëü, äàëåå åãî çàìåñòèòåëü,
ñóäüÿ-ñåêðåòàðü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà, íà-
êîíåö, ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Âî ãëàâå Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íàõîäèòñÿ åãî Ïðåäñåäàòåëü, êî-
òîðûé, êàê è Ïðåäñåäàòåëü Âûñøåãî Àðáèò-
ðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàçíà-
÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñðîêîì íà øåñòü ëåò
ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ Âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êîëëå-
ãèè ñóäåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Àíàëîãè-
÷åí ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è çàìåñòèòåëåé Ïðåä-
ñåäàòåëåé ýòèõ ñóäîâ5.
Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè â Ðîññèè ðàç-
äåëÿþòñÿ íà âûáîðíûå è íàçíà÷àåìûå. Â êàæ-
äîé èç ýòèõ ãðóïï êðóã êàíäèäàòîâ ìîæåò
áûòü ñâîáîäíûì, ëèáî îãðàíè÷èâàòüñÿ ïóòåì
âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð óïîëíîìî÷åííûì íà òî
ëèöîì. Â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñ-
òåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêðåïëåíû ïåð-
âîîñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ âñåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå øèðîêî èñïîëüçó-
åòñÿ ïðèíöèï ðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé. Â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ýòèì ïðèíöèïîì, âñå ëèöà, îò-
âå÷àþùèå óñòàíîâëåííûì óñëîâèÿì è ïîðÿä-
êó çàíÿòèÿ äîëæíîñòåé â ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, ìîãóò è äîëæíû íà ðàâíûõ íà÷àëàõ ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òåé èëè ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðîäâèæå-
íèè ïî ñëóæáå.
Êðîìå òîãî, â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå ïðàê-
òèêóåòñÿ è òàê íàçûâàåìûé ïðèíöèï ïîçè-
òèâíîé äèñêðèìèíàöèè. Ñóòü åãî ñîñòîèò â
òîì, ÷òî â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ, ïðè ðà-
âåíñòâå øàíñîâ ëèö ìóæñêîãî è æåíñêîãî
ïîëà è ðàâåíñòâå ïîêàçàííûõ ðåçóëüòàòîâ,
ïðåèìóùåñòâî ìîæåò áûòü îòäàíî ïðè ðåøå-
íèè âîïðîñîâ î íàéìå â ïîëüçó æåíùèí èëè
íåêîòîðûõ äðóãèõ êàòåãîðèé ëèö, îáëàäàþ-
ùèõ îïðåäåëåííûìè ëüãîòàìè.
Ñòàòüÿ 27 Ñòàòóòà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
2004 ã. óñòàíàâëèâàåò, ÷òî «ñåëåêöèÿ íîâûõ
ñëóæàùèõ äîëæíà èìåòü ñâîåé öåëüþ ïðè-
õîä ñëóæàùèõ ñàìîé âûñîêîé êâàëèôèêàöèè,
ñïîñîáíûõ îòäàâàòü ñâîè çíàíèÿ äåëó èíòåã-
ðàöèè è ðåêðóòèðóåìûõ íà îñíîâå ñàìîãî
øèðîêîãî ñïðàâåäëèâîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ ìåñò ñðåäè âûõîäöåâ èç ñòðàí-
÷ëåíîâ Ñîîáùåñòâà». Ñîãëàñíî ñò. 28, «íèê-
òî íå ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ñëóæàùèì ÅÑ,
åñëè îí íå ïðåäîñòàâèë íåîáõîäèìûå èëè
èñòðåáóåìûå äîêóìåíòû, íå ñäàë íåîáõîäè-
ìûé ýêçàìåí èëè è äîêóìåíòû, è ýêçàìåí».
Ðàñøèðåíèå ñîñòàâà ÅÑ, ÷òî íåèçáåæíî
âëå÷åò çà ñîáîé ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
íàáîðà â ñîñòàâ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àäìè-
íèñòðàòèâíûì ñîâåòîì Áþðî áûëè ïðèíÿòû
ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà óïðîùåíèå
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð è âíåñåíèå áîëüøåé
ÿñíîñòè â ïîðÿäîê èõ ïðîâåäåíèÿ.
Îñîáóþ ðîëü â ñèñòåìå âñïîìîãàòåëüíûõ
è êîíñóëüòàòèâíûõ îðãàíîâ èãðàåò Êîìèòåò
ïî ïåðñîíàëó, âûñòóïàþùèé â êà÷åñòâå îðãà-
íà ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû ÅÑ. Êîìèòåò ïî ïåðñîíàëó ó÷à-
ñòâóåò â ðàáîòå ðàçëè÷íûõ ñîâåùàòåëüíûõ,
êîíñóëüòàòèâíûõ è äðóãèõ îðãàíîâ. Èáî îí
ïðåäñòàâëÿåò âñåõ ñëóæàùèõ. Òàêàÿ ñõåìà
ïðèìåíÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, è â òàêîãî ðîäà
îðãàíàõ, êàê Äèñöèïëèíàðíûé ñîâåò, Êîí-
ñóëüòàòèâíûé êîìèòåò ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
íåïðèãîäíîñòè, Êîìèòåò ïî àòòåñòàöèè, Êî-
ìèññèÿ ïî âîïðîñàì èíâàëèäíîñòè è äðóãèì.
Â ïðîöåññå àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè, îñóùå-
ñòâëÿåìîé íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âàæíî ïðîâîäèòü
ÿñíîå ðàçëè÷èå ìåæäó òðóäîì è ñëóæáîé.
Â îáùåì àñïåêòå òðóä õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê
öåëåñîîáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, íà-
ïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå ñ ïîìîùüþ îðóäèé
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ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ öåí-
íîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè ëþäåé.
Ñëóæáà æå ñîäåðæàòåëüíî òðàêòóåòñÿ êàê
ïðîèçâîäíîå îò áîëåå îáùåãî ïîíÿòèÿ «ñëó-
ãè», à êîíêðåòíåå — îò ñëóæàùåãî, ïîä êî-
òîðûì ïîíèìàåòñÿ ëèöî, ðàáîòàþùåå ïî íàé-
ìó â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â ñôåðå îá-
ñëóæèâàíèÿ.
Ëèöà, çàíèìàþùèå ãîñóäàðñòâåííûå äîë-
æíîñòè îñóùåñòâëÿþò îäíîâðåìåííî è ñëóæ-
áó, è â îïðåäåëåííîé ìåðå òðóä, â ÷àñòíîñòè,
íà ýòàïå ïîäãîòîâêè è âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé èëè â öåëîì îñóùåñòâëÿÿ
óïðàâëåíèå êàê îñîáóþ ðàçíîâèäíîñòü òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì, îäíàêî, ñëóæ-
áà âûõîäèò çà ðàìêè ñàìîãî òðóäà, ïîñêîëü-
êó ìîæåò ïðîòåêàòü è âíå òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè. Â îáùåì ñëó÷àå ñëóæåáíûå îòíîøå-
íèÿ îáðàçóþò ôîðìó, â êîòîðîé ñîäåðæàòåëü-
íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêî-òðóäîâàÿ è
ïîëèòèêî-ãîñóäàðñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü6.
Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïî ìåíüøåé ìåðå, ôîðìàëüíî, ìàëî
÷åì îòëè÷àþòñÿ îò îáÿçàííîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Ðàçâå ÷òî êîíòàêòû
ëèö, çàíèìàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíî-
ñòè, ñ ïîëèòè÷åñêèìè ôîðìèðîâàíèÿìè è
äðóãèìè ñòðóêòóðàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíûìè è ïî âîçìîæ-
íîñòè, êîíñòðóêòèâíûìè â èíòåðåñàõ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ êîðåííûõ èíòåðåñîâ îáùåñòâà.
Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è çàêîíîäàòåëüíî
óñòàíîâèòü òðåáîâàíèÿ íå òîëüêî ê ñëóæåá-
íîìó, íî è ê íåñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè.
1 See: Igor Zubov, Vasilevich G.A., Khazov E.N., Prudnikov
A.S.. Constitutional law of foreign countries. Textbook for
University students, studying on the speciality
«Jurisprudence» UNITY-DANA, Moscow, 2013.
2 See: Gilmutdinov R.V. To the question of characterization
and classification public officials-of the Russian Federation //
Black holes in the Russian legislation. 2007; Abramov, J. R.
civil service of the European Union. The author’s abstract dis.
Cand. the Academy of Sciences. M.: 2011; Prokoshin V.A.
Right-boe management and ideology of the peoples, authorities,
employees. M.: Publishing Society, 2009.
3 See: Igor Zubov, Vasilevich G.A., Khazov E.N., Prudnikov
A.S.. Constitutional law of foreign countries. Textbook for
University students, studying on the speciality
«Jurisprudence» UNITY-DANA, Moscow, 2013.
4 See: The Gabrichidze B.N., Eliashvili N. Etc., The
Belonovsky V.N., Cherniavsky V.S., Kuznetsov, S. M.,
Khazov E.N., Galuzo V.N. The system of bodies of state
power of Russia. Textbook for University students, teaching
featuring in the field of «Law», «Politics», «State and
municipal management»/Moscow 2013.
5 The Constitution of the Russian Federation (as amended on
21.07.2014) // collected legislation of the Russian Federation.
04.08.2014, No. 31, art 4398. http://www. pravo.dov.ru Teeth
I.N., Khazov E.N., Eliashvili N. Etc., Baguette A.M.,
Belonovsky V.N., Ovelook A.M., of Opalev, A. A., Mironov
A.L., Bulavin, S. P., and S.A. Egorov, E.Y. Zinchenko,
Prudnikov A.S., Pavlov E.A. Constitutional law of Russia.
Tutorial (for bachelors) 7-edition-M.: UNITY-DANA, 2015
6 Agafonov S.I., Komakhin B.N., Khazov E.N. Main
directions of modernization of occupational activity
employees on the basis of administrative law simulation
Bulletin of the Moscow University of the MIA of Russia.
2014. No. 12, Komakhin B.N. Criterion of improvement of
professional activity of public servants..NB Administrative
law and practice administration. 1013, No. 6, Pp. 1—15.
 1 Ñì.: Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.
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êè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ,  2013.
2 Ñì.: Ãèëüìóòäèíîâ Â.Ð. Ê âîïðîñó î õàðàêòåðèñòèêå è
îñíîâàíèÿõ êëàññèôèêàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíî-
ñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // ×åðíûå äûðû â Ðîññèé-
ñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 2007; Àáðàìîâ ß.Ð. Ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä.
þðèä íàóê. Ì.: 2011; Ïðîêîøèí Â.À. Ïðàâîâîå îáåñïå-
÷åíèå óïðàâëåíèÿ è èäåîëîãèÿ íàðîäîâ, âëàñòåé, ñëó-
æàùèõ. Ì.: Èçä-âî Ñîöèóì, 2009.
3 Ñì.: Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ
À.Ñ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Ìîñ-
êâà, 2013.
4 Ñì.: Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
×åðíÿâñêèé Â.Ñ., Êóçíåöîâ Ñ.Ì., Õàçîâ Å.Í., Ãàëóçî Â.Í.
Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè. Ó÷åá-
íîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòÿì «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïîëèòîëîãèÿ», «Ãîñó-
äàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»/Ìîñêâà 2013.
5 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
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Áàãåò À.Ì., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Îñâåëþê À.Ì., Îïàëåâà
À.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Áóëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî
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Annotation. In the article are analyzed the measures of the state legal control of labour migration
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ÒÐÓÄÎÂÀß ÌÈÃÐÀÖÈß È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
(çàðóáåæíûé îïûò ïî ðåøåíèþ àíàëîãè÷íûõ ïðîáëåì)
Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ìåð ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðîöåññîâ òðóäîâîé ìèãðàöèè â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ ñ öåëüþ çàèìñòâîâàíèÿ èõ
ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, êâîòèðîâàíèå, ìèãðàíòû, ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò,
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
äîêëàäå Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ
îòìå÷åíî, ÷òî ÷èñëåííîñòü ìåæäóíà-
ðîäíûõ ìèãðàíòîâ â 2013 ãîäó îöåíè-
âàåòñÿ íà óðîâíå 232 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê ïî ñðàâíåíèþ ñ 195 ìèëëèîíàìè â 2005 ã.
Õîòÿ ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è çàìåäëèë òåì-
ïû ðîñòà ÷èñëåííîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ìèã-
ðàíòîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, èõ îáùåå êîëè-
÷åñòâî ïðîäîëæàåò ðàñòè: íà 12,8 ìèëëèîíà
÷åëîâåê â ïåðèîä 2000—2005 ãîäîâ è íà 10,5
ìèëëèîíà ÷åëîâåê â ïåðèîä 2005—2013 ãî-
äîâ. Ñíèæåíèå ÷èñòîãî ïðèðîñòà êîëè÷åñòâà
ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ïåðèîäàìè ïðîèñõî-
äèò íà ôîíå ïðîòèâîïîëîæíîé òåíäåíöèè â
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, ãäå êîëè÷åñòâî ìèã-
ðàíòîâ çà ïåðèîä 2000—2005 ãîäîâ âîçðîñëî
íà 4,0 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, à çà ïåðèîä 2005—
2013 ãîäîâ — íà 8,2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê1.
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ (11 ìëí.) êàê ñòðà-
íà – ïîëó÷àòåëü ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ,
çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïîñëå Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ Àìåðèêè (45,8 ìëí.) ÿâëÿþòñÿ êðóï-
íåéøèì ïîëó÷àòåëåì ìåæäóíàðîäíûõ ìèã-
ðàíòîâ, è, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì, êîëè÷åñòâî
ìèãðàíòîâ. Äàëåå ñëåäóåò Ãåðìàíèÿ (9,8 ìëí.)
è Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ (9,1 ìëí.). ×èñëî ñòðàí,
ïðèíèìàþùèõ áîëåå 500.000 ìåæäóíàðîäíûõ
В
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ìèãðàíòîâ, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì, óâåëè÷èòñÿ
ñ 57 â 1990 ã. äî 64 â 2010 ãîäó2.
Äèàãðàììà ¹ 1
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà ÷èñëåííîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ
â ìèðå è äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïàõ ñòðàí, %
Ñîñòàâëåíî ïî: äàííûì áàçû ÎÎÍ ×èñëåííîñòü ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ.
Äèàãðàììà ¹ 2
×èñëåííîñòü ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ
Ìèãðàöèÿ ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ñîâðåìåííîé æèçíè. Â ïîñëåäíèå âðåìÿ íà-
áëþäàåòñÿ èíòåíñèôèêàöèÿ ïðîöåññîâ ìèã-
ðàöèè, ÷òî òðåáóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõà-
íèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ. Êàê îòìå÷àåò
Õàáðèåâà Ò.ß. «ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ òîãî èëè
èíîãî ãîñóäàðñòâà ôîðìèðóåòñÿ åãî ìèãðàöè-
îííàÿ ïîëèòèêà, à êàê ñëåäñòâèå ýòîãî — ïðà-
âîâàÿ ïîëèòèêà ìèãðàöèè: ñòèìóëèðîâàíèå
èëè îãðàíè÷åíèå ìèãðàöèè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, óñòàíîâëåíèåì ïîîùðåíèé â êîíêðåò-
íûõ îòíîøåíèÿõ è äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòå-
ãîðèé ëèö, îãðàíè÷åíèÿ äëÿ äðóãèõ»3.
Âìåñòå ñ òåì, ëþáîå ãîñóäàðñòâî èìååò
îãðàíè÷èòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå èììèã-
ðàöèîííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òàê êàê îòíîñè-
òåëüíî óñïåøíî îíî ìîæåò îòáèðàòü òîëüêî
ïîòîêè òðóäîâîé ìèãðàöèè.
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Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ èìååò ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøîé îïûò ðåãóëèðîâàíèÿ èì-
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ îòíîøåíèé ïåð-
âîíà÷àëüíî ðàçâèâàëîñü äîñòàòî÷íî õàîòè÷-
íî4. Ïðè÷èíû ýòîãî íîñèëè âî ìíîãîì
îáúåêòèâíûé õàðàêòåð è áûëè îáóñëîâëå-
íû íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå â ñèëó ñïåöè-
ôèêè ïðîáëåìû (ìàññîâîå ïåðåìåùåíèå íà-
ñåëåíèÿ â ñòðàíó èç ãîñóäàðñòâ — áûâøèõ
ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ; ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåí-
íîñòü, èìåâøàÿ ìåñòî â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ðåãèîíå; èçìåíåíèå îáùåé êîíúþíêòóðû íà
ðûíêå òðóäà è äð.). Â 2007 ãîäó ìèãðàöè-
îííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè ñîâåðøèëà ðåâîëþ-
öèîííûé ïîâîðîò â ñòîðîíó ñîêðàùåíèÿ è
äàæå îò÷àñòè ïîëíîé îòìåíû çàêîíîäàòåëü-
íûõ ïðåãðàä íà ïóòè ëåãàëèçàöèè ïðåáûâà-
íèÿ è çàíÿòîñòè èíîñòðàííûõ òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ. Äåïàðòàìåíò ïî Ìåæäóíàðîäíî-
ìó ìèãðàöèîííîìó ïðàâó è ïðàâîâûì âîï-
ðîñàì øòàá-êâàðòèðû MOM â Æåíåâå äàë
âûñîêóþ îöåíêó íîâûì ïðèíÿòûì â Ðîññèè
íîðìàì ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
îòìåòèë, ÷òî «îíè, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìî-
ãóò ñ÷èòàòüñÿ ñåðüåçíûì øàãîì íà ïóòè
ôîðìèðîâàíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîé è ñëàæåí-
íîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»5.
Íàêîïëåííûé çà ýòè ãîäû îïûò ðîññèéñ-
êîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâîé ìèãðàöèè ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íåîáõîäèìîñòè âíå-
ñåíèÿ êîððåêòèâîâ â ìèãðàöèîííîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî. Àíàëèç ìèãðàöèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ðàçëè÷íûõ ñòðàí ïîçâîëèò çàèì-
ñòâîâàòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò çàðóáåæíûõ
ñòðàí â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ
ïîòîêîâ6.
Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè äîñòàòî÷íî ÷åò-
êî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ äèâåðñèôèêà-
öèè ïîäõîäîâ ãîñóäàðñòâà ê ïðèåìó ðàçëè÷-
íûõ êàòåãîðèé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðè-
áûâàþùèõ â ñòðàíó. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «åñëè
òðàäèöèîííî áîëüøàÿ ÷àñòü àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ïðèíèìàþùèõ
ñòðàí øëà íà ïðåäîòâðàùåíèå ïðåñå÷åíèÿ
ãðàíèöû è ïðåáûâàíèÿ íåæåëàòåëüíûõ (íå-
çàêîííûõ) ìèãðàíòîâ, òî ñåãîäíÿ âñå áîëüøå
óñèëèé íàïðàâëÿåòñÿ íà ïðèâëå÷åíèå æåëàå-
ìûõ êàòåãîðèé ìèãðàíòîâ»7.
Âî-ïåðâûõ, ýòî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ïðèîðè-
òåòíîãî ïðèâëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû ïðèâëåêàþòñÿ â ðàçâèòûå ñòðà-
íû â ðàìêàõ èììèãðàöèîííûõ (ïåðåñåëåí÷åñ-
êèõ) ïðîãðàìì è ðàìêàõ ïðîãðàìì âðåìåí-
íîé òðóäîâîé ìèãðàöèè. Ïîëèòèêà ïðèâëå-
÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå (èììèãðàöèÿ) ïðîâîäèò-
ñÿ ñòðàíàìè êëàññè÷åñêîé èììèãðàöèè: Àâ-
ñòðàëèåé, Êàíàäîé, Íîâîé Çåëàíäèåé è ÑØÀ.
Îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ
áàëüíàÿ ñèñòåìà îòáîðà, êîòîðàÿ ââåäåíà â
Êàíàäå, Àâñòðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè8. Îòðà-
áîòàííàÿ áàëüíàÿ ñèñòåìà â Àâñòðàëèè è
Êàíàäå ïîçâîëÿåò ïîâûøàòü ïðîöåíò êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ìèãðàíòîâ. Òàê, ñîâðåìåííàÿ
èììèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà Àâñòðàëèè íà-
ïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå ìèãðàíòîâ, ÷üè êâà-
ëèôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè è ïðîôåññè-
îíàëüíûé îïûò ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáíîñòÿì
ñòðàíû9. Â Àâñòðàëèè áîëüøåå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ íà÷èñëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ñïåöè-
àëüíîñòåé, îáîçíà÷åííûõ â ñïèñêàõ òðåáóå-
ìûõ èììèãðàíòñêèõ ïðîôåññèé, ó÷èòûâàåò-
ñÿ òàêæå îáðàçîâàíèå è îïûò ðàáîòû â Àâ-
ñòðàëèè, çíàíèå ÿçûêîâ. Â ÑØÀ, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ èììèãðàöèè
ïî ëèíèè âîññîåäèíåíèÿ ñåìåé, óñòàíîâëå-
íû ïðåôåðåíöèè íà ïîëó÷åíèå ñòàòóñà ïî-
ñòîÿííîãî æèòåëÿ (green-card) äëÿ ëèö, îá-
ëàäàþùèõ âûñîêèìè äîñòèæåíèÿìè â îá-
ëàñòè íàóêè, èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ, áèç-
íåñà èëè ñïîðòà, à òàêæå âûäàþùèåñÿ ïðî-
ôåññîðàì, èññëåäîâàòåëÿì è ìåæäóíàðîä-
íûì ìåíåäæåðàì.
Ñîâåòîì Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 25 ìàÿ 2009 ãîäà
ïðèíÿòà Äèðåêòèâà îá óñëîâèÿõ âúåçäà è
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí òðåòüèõ ñòðàí â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ èìè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Îñíîâíûì èòîãîì ïðèíÿ-
òèÿ äàííîé äèðåêòèâû ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå
òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ñèíÿÿ êàðòà», êîòîðàÿ
ïðåäîñòàâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöè-
àëèñòîâ â ñòðàíû Åâðîñîþçà10. Êðîìå òîãî,
âî Ôðàíöèè ïðåäóñìîòðåí ëüãîòíûé âèä íà
æèòåëüñòâî, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå «Êîìïå-
òåíòíîñòü è òàëàíòû» äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
îïðåäåëåííîãî êðóãà ïðîôåññèé è îáëàäàþ-
ùèõ íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè è êâàëèôèêà-
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öèåé. Â Ãåðìàíèè ñóùåñòâóþò ïðåôåðåíöèè
äëÿ ìèãðàíòîâ — ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Â Ðîññèè òàêæå ââåäåí ðåæèì áëàãîïðè-
ÿòñòâîâàíèÿ ïðè âúåçäå â ñòðàíó âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ÷üå âîçíàã-
ðàæäåíèå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2 ìëí. ðóáëåé
â òå÷åíèå ãîäà, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâà íà âåñü ïåðèîä
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè áåç ñîáëþ-
äåíèÿ îáùèõ òðåáîâàíèé ïî âðåìåííîìó ïðî-
æèâàíèþ. Îäíàêî óñòàíîâëåíèå ïðèîðèòåòà
òîëüêî ïî óðîâíþ çàðàáîòíîé ïëàòû íå ñìî-
æåò â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü ñïåöèàëèñòîâ
òåõ ïðîôåññèé, êîòîðûå íåîáõîäèìû ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè.
Îäíèì èç «äðåâíåéøèõ» ìåõàíèçìîâ ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èììèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ êâîòèðî-
âàíèå èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû, êîòîðîå
ñòàëî îãðàíè÷èòåëüíîé ìåðîé ïðè ðåãóëèðî-
âàíèè ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ. Ýòî êîëè÷å-
ñòâåííîå îãðàíè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ïðèáûâà-
þùèõ â ñòðàíó ìèãðàíòîâ, óñòàíàâëèâàåìîå
îðãàíàìè âëàñòè ïðèíèìàþùåé ñòðàíû â âèäå
àáñîëþòíîé, ëèáî îòíîñèòåëüíîé âåëè÷èíû
(ïðîöåíòíîé äîëè) ïî ñòðàíå â öåëîì, îòäåëü-
íûì òåððèòîðèÿì, âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (îòðàñëÿì), ñòðàíàì ïðîèñõîæäå-
íèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûì ãðóïïàì. Êâîòèðî-
âàíèå ñåãîäíÿ èñïîëüçóåòñÿ â ðÿäå ñòðàí,
òàêèõ êàê: Àâñòðèÿ, Èòàëèÿ, Ïîðòóãàëèÿ,
Øâåéöàðèÿ, ÑØÀ11.
Ðåàëèçóåìûé ìåõàíèçì êâîòèðîâàíèÿ
èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ñåãîäíÿ
ñòàë ðóäèìåíòîì, îí íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ
íà ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå. Ïîäàííûå îò
ïðåäïðèÿòèé çàÿâêè íà òðóäîâûõ ìèãðàí-
òîâ ïîðîé ñëèøêîì äàëåêè îò ðåàëüíîé ïî-
òðåáíîñòè.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè Ðîññèè çà êâàëèôèöèðîâàííóþ ðàáî-
÷óþ ñèëó, à òàêæå ïîääåðæàíèÿ îïòèìàëü-
íîãî áàëàíñà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è ñîäåéñòâèÿ
òðóäîóñòðîéñòâó â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäè-
ìî äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ
è îðãàíèçàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷å-
íèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñ-
òè îò ïðîôåññèè, ñïåöèàëüíîñòè, êâàëèôè-
êàöèè, óðîâíÿ çíàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, èíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ êðèòåðèåâ
èñõîäÿ èç ó÷åòà ðåãèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
ðûíêà òðóäà12.
Â ñâÿçè ñ ýòèì çàñëóæèâàåò âíèìàíèå
îïûò Êàíàäû â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðî-
ñîâ èììèãðàöèè. Îäíèì èç ôàêòîðîâ óñïåø-
íîãî ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé èììèãðà-
öèè â Êàíàäå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ÿâëÿ-
åòñÿ àêòèâíàÿ âîâëå÷åííîñòü ïðîâèíöèé è
òåððèòîðèé äàííîãî ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèå
âîïðîñîâ èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêè, ïðåæ-
äå âñåãî, ñ ïîçèöèè èõ ñîáñòâåííûõ èíòåðå-
ñîâ è ïîòðåáíîñòåé. Óðåãóëèðîâàíèå îòíîøå-
íèé ìåæäó ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì è
àäìèíèñòðàöèÿìè ïðîâèíöèé ïî âîïðîñàì
èììèãðàöèè ïðîèñõîäèò íà äîãîâîðíîé îñ-
íîâå ïðè îïðåäåëÿþùåé ðîëè ôåäåðàëüíîãî
èììèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñîãëàñ-
íî Êîíñòèòóöèè, âîïðîñû èììèãðàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ ñôåðîé îòâåòñòâåííîñòè êàê ôåäåðàëü-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà, òàê è ïðîâèíöèé. Ñîãëà-
ñîâàííîñòü èíòåðåñîâ äîñòèãàåòñÿ ïóòåì êîí-
ñóëüòàöèé è âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ñîãëàøå-
íèé ïî âîïðîñàì ÷èñëåííîñòè, ðàñïðåäåëåíèÿ
è ðàññåëåíèÿ èììèãðàíòîâ ïî òåððèòîðèè
ñòðàíû, èõ èíòåãðàöèè è òðóäîâîé ïîëèòè-
êè, à òàêæå ðàçðàáîòêè èììèãðàöèîííûõ
ïðîãðàìì ïðîâèíöèé. Èììèãðàöèîííûå ïðî-
ãðàììû ïðîâèíöèé íàïðàâëåíû íà ïðèâëå-
÷åíèå ëèö, óäîâëåòâîðÿþùèõ òðåáîâàíèÿì,
âûäâèíóòûì ìåñòíûìè âëàñòÿìè, íà äîëãî-
ñðî÷íîå ïîñåëåíèå è ðàáîòó â ïðîâèíöèè.
Â Ãåðìàíèè òàêæå ðàñïðåäåëåíû ïîëíî-
ìî÷èÿ â ñôåðå èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
ìåæäó ôåäåðàëüíûì, çåìåëüíûì è ãîðîäñêèì
óðîâíÿìè âëàñòè. Øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ
ðåøàåòñÿ íà óðîâíå çåìåëü. Íàïðèìåð, çåì-
ëÿì îòäàíû çíà÷èòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â âîï-
ðîñàõ «áðàòü — íå áðàòü» ìèãðàíòîâ è â êà-
êîì êîëè÷åñòâå «áðàòü»13. Ìèãðàöèîííàÿ è
èíòåãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíû-
ìè íàïðàâëåíèÿìè ãîðîäñêîé ñîöèàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Ãîðîäñêèå âëàñòè çàíÿòû ïîèñ-
êîì è ïðåäëîæåíèåì âàêàíñèé, îðãàíèçàöè-
åé èíòåãðàöèîííûõ êóðñîâ, êóðñîâ ïðîãðàìì
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïåðåïîäãîòîâêè, ïåðâè÷íûì ñîïðîâîæ-
äåíèåì14 .
Òàêèì îáðàçîì, ðîññèéñêàÿ ìîäåëü ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ ìîæåò áûòü êà÷åñòâåííî óëó÷øåíà ñ ó÷å-
òîì îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ïó-
òåì ðàçãðàíè÷åíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîëíîìî-
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÷èé ìåæäó Ôåäåðàöèåé, ñóáúåêòàìè è ìóíè-
öèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ýòî ïîçâîëèò íå
òîëüêî êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü ïðèâëåêàåìóþ
èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó, íî è ðåãóëèðî-
âàòü ìèãðàöèîííûå ïîòîêè ñ ó÷åòîì ðåãèî-
íàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß
È ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÍÃ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Ïðîáëåìà âñåõ âèäîâ ìèãðàöèè ñåãîäíÿ àêòóàëüíà äëÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ, â
òîì ÷èñëå è äëÿ Ðîññèè. Ìèãðàíòàì èç ñòðàí ÑÍÃ ëåã÷å òðóäîóñòðîèòüñÿ â Ðîññèè, ÷åì â
ãîñóäàðñòâàõ äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ÿâëÿÿñü îäíèì èç âèäîâ ìèãðàöèè,
äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå. Ïðè÷èíû òðóäîâîé ìèãðàöèè â îñíîâíîì èìåþò
ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ, òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü,
ñóâåðåíèòåò, òðóäîâîå ïðàâî.
êòóàëüíîñòü ïðåäëàãàåìîé òåìû îáóñ-
ëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ èçó÷åíèÿ ñó-
ùåñòâóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ è
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ òðóä
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èõ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíîãî òå-
îðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ îñîáåí-
íîñòåé ñòàòóñà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ÐÔ1.
Ìíîãèå ìèãðàíòû, êîòîðûå â ïîèñêàõ ðà-
áîòû âúåçæàþò â Ðîññèþ íà çàêîííûõ îñíî-
âàíèÿõ, ïî âèçàì — îôîðìëÿÿ ÷àñòíûå ïðè-
ãëàøåíèÿ, â êà÷åñòâå òóðèñòîâ; áåçâèçîâûå,
óêàçûâàÿ ÷àñòíóþ öåëü ïîåçäêè, à â ïîñëå-
äóþùåì ïåðåõîäÿò íà íåëåãàëüíîå ïîëîæå-
íèå. Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ÿâëÿÿñü îäíèì èç
âèäîâ ìèãðàöèè, äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåí-
íîå ÿâëåíèå. Ïðè÷èíû òðóäîâîé ìèãðàöèè â
А
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îñíîâíîì èìåþò ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïðè÷èíàìè ïåðåñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîèñê ðà-
áîòû, ñòðåìëåíèå ê ïîëó÷åíèþ áîëåå âûñî-
êèõ äîõîäîâ, ïîâûøåíèþ áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Ñóáúåêòàìè òðóäîâîé ìèãðàöèè âûñòóïàþò
ëèöà, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ îïëà÷èâàåìîé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, è ýòî ìîãóò áûòü
ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà, ïîëà, óðîâíÿ îáðàçî-
âàíèÿ, ïðîôåññèé, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà.
Ñîâðåìåííàÿ ïðîáëåìà ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ
è Ðîññèè â òîì ÷èñëå â òîì, ÷òî äâà âèäà
ìèãðàöèè — íåëåãàëüíàÿ è òðóäîâàÿ — òåñ-
íî âçàèìîñâÿçàíû. Ìèãðàíòàì èç ñòðàí ÑÍÃ
ëåã÷å òðóäîóñòðîèòüñÿ â Ðîññèè, ÷åì â ãîñó-
äàðñòâàõ òàê íàçûâàåìîãî äàëüíåãî çàðóáå-
æüÿ. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâè-
åì ïðè÷èíû â ÿçûêîâîãî áàðüåðà, íàëè÷èåì
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, áîëüøèõ ýòíè÷åñêèõ
äèàñïîð.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñëåäèòü âçàèìîñâÿçü
ìåæäó íåëåãàëüíîé è òðóäîâîé ìèãðàöèåé,
íåîáõîäèìî çíàòü ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé
ñèëû è ïðàâîâîé ñòàòóñ òðóäîâîãî ìèãðàíòà
â Ðîññèè.
Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ — ýòî äîáðîâîëüíîå
ïåðåìåùåíèå íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ëþäåé,
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà îäíîé òåððèòî-
ðèè, íà äðóãóþ òåððèòîðèþ (ñòðàíó) ñ öåëüþ
îñóùåñòâëåíèÿ îïëà÷èâàåìîé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñòðàíå, ãðàæäàíàìè êîòîðîé îíè
íå ÿâëÿþòñÿ2.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà — ðàáîòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà íà âûïîëíå-
íèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã)3.
Òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ ìîæåò áûòü ñåçîííîé,
ìàÿòíèêîâîé, ïðèãðàíè÷íîé, ýïèçîäè÷åñêîé,
÷åëíî÷íîé (èëè òîðãîâîé):
1) ñåçîííàÿ ìèãðàöèÿ — åæåãîäíûå ïåðå-
ìåùåíèÿ ëþäåé â îïðåäåëåííûå ïåðèîäû
ãîäà. Ñåçîííàÿ ìèãðàöèÿ ïðîèñõîäèò ñ öå-
ëüþ âðåìåííîé ðàáîòû â îòðàñëÿõ ñ ñåçîí-
íûì ðèòìîì ïîòðåáíîñòåé â ðàáî÷åé ñèëå:
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ðûáîëîâñòâî, ñôåðà óñ-
ëóã, ñòðîèòåëüñòâî è ò.ä.;
2) ìàÿòíèêîâàÿ ìèãðàöèÿ — ðåãóëÿðíûå
ïîåçäêè ê ìåñòó ðàáîòû èëè ó÷åáû çà ïðåäå-
ëû ñâîåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà. ×àñòüþ ìàÿò-
íèêîâîé ìèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðèãðàíè÷íàÿ
ìèãðàöèÿ;
3) ýïèçîäè÷åñêàÿ ìèãðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé äåëîâûå, òóðèñòè÷åñêèå, ðåêðåàöèîí-
íûå ïîåçäêè, íå èìåþùèå ðåãóëÿðíîãî õà-
ðàêòåðà;
4) ÷åëíî÷íàÿ (èëè òîðãîâàÿ) ìèãðàöèÿ
ñâÿçàíà ñ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïîÿâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêî-
íîìèêè. Ê ýòîìó âèäó òðóäîâîé ìèãðàöèè
ìîæíî îòíåñòè îñóùåñòâëÿåìûå ñ ðàçíîé ïå-
ðèîäè÷íîñòüþ ñòèõèéíûå òåððèòîðèàëüíûå
ïåðåìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé â ïðåäåëàõ è çà ïðåäåëû ñòðàíû ñ
öåëüþ ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ øèðîêîãî ïî-
òðåáëåíèÿ.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå â Ðîññèè ïîëüçó-
þòñÿ ïðàâàìè íàðàâíå ñ ãðàæäàíàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè4. Îäíèì èç ýòèõ ïðàâ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðàâî ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè
ñïîñîáíîñòÿìè ê òðóäó, âûáèðàòü ðîä äåÿòåëü-
íîñòè, ïðîôåññèþ, à òàêæå ïðàâîì íà ñâî-
áîäíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé è
èìóùåñòâà äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé,
íå çàïðåùåííîé çàêîíîì ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëåì5.
Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí íå èìååò ïðàâà
áûòü ïðèíÿòûì íà ðàáîòó íà îáúåêòû è â
îðãàíèçàöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà
ñ îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè6 Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè7. Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óòâåðæäåí ïåðå÷åíü òàêèõ îáúåê-
òîâ è îðãàíèçàöèé, â íåãî âõîäÿò:
1. Îáúåêòû è îðãàíèçàöèè Âîîðóæåííûõ
Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê è
âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
2. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî çàùèòå
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû è ïîäðàçäåëåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿþùèå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíèçàöèé8.
3. Îðãàíèçàöèè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò
ðàäèàöèîííî-îïàñíûå è ÿäåðíî- îïàñíûå ïðî-
èçâîäñòâà è îáúåêòû, íà êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà, ïðîèçâîäñòâî, ýêñïëóà-
òàöèÿ, õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâêà è óòèëè-
çàöèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, ðàäèàöèîííî- îïàñ-
íûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí äàåò îïðåäåëåíèÿ îñ-
íîâíûõ ïîíÿòèé, ïðèìåíÿåìûõ â ñôåðå òðó-
äîâîé ìèãðàöèè9.
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Ðàáîòîäàòåëü è çàêàç÷èê ðàáîò (óñëóã)
èìåþò ïðàâî ïðèâëåêàòü è èñïîëüçîâàòü èíî-
ñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ òîëüêî ïðè íàëè÷èè
ðàçðåøåíèÿ íà ïðèâëå÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ.
Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî îñó-
ùåñòâëÿòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó. Óêàçàííûé
ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå
êàòåãîðèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí:
1) ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
2) âðåìåííî ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
3) ÿâëÿþùèõñÿ ñîòðóäíèêàìè äèïëîìàòè-
÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ, ðàáîòíèêàìè êîí-
ñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîòðóäíè-
êàìè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
÷àñòíûìè äîìàøíèìè ðàáîòíèêàìè óêàçàí-
íûõ ëèö;
4) ÿâëÿþùèõñÿ ðàáîòíèêàìè èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö (ïðîèçâîäèòåëåé èëè ïî-
ñòàâùèêîâ), âûïîëíÿþùèõ ìîíòàæíûå (øåô-
ìîíòàæíûå) ðàáîòû, ñåðâèñíîå è ãàðàíòèé-
íîå îáñëóæèâàíèå, à òàêæå ïîñëåãàðàíòèé-
íûé ðåìîíò ïîñòàâëåííîãî â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;
5) ÿâëÿþùèõñÿ æóðíàëèñòàìè, àêêðåäè-
òîâàííûìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) îáó÷àþùèõñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âûïîëíÿþùèõ ðàáî-
òû (îêàçûâàþùèõ óñëóãè) â òå÷åíèå êàíèêóë;
7) îáó÷àþùèõñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàáîòàþùèõ â ñâîáîä-
íîå îò ó÷åáû âðåìÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíî-âñïîìî-
ãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà â òåõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, â êîòîðûõ îíè îáó÷àþòñÿ;
8) ïðèãëàøåííûõ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ â êà÷åñòâå ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ çàíÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, âúåçæàþùèõ â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ äëÿ çàíÿòèÿ ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äóõîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ).
Äëÿ ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü òàê-
æå íå äåéñòâóåò ðàçðåøèòåëüíûé ïîðÿäîê
òðóäîóñòðîéñòâà, òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 8 Äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè Ñîîáùåñòâà
ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëè-
êîé Áåëàðóñü îò 2 àïðåëÿ 1996 ãîäà, Ñòîðî-
íû îáåñïå÷èâàþò ðàâíûå ïðàâà ãðàæäàí ïðè
ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ, òðóäîóñòðîéñòâå,
îïëàòå òðóäà, ïðåäîñòàâëåíèè äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ ãàðàíòèé10.
Èíîñòðàííîìó ãðàæäàíèíó, âúåçæàþùå-
ìó â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â öåëÿõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, âûäàåò-
ñÿ îáûêíîâåííàÿ ðàáî÷àÿ âèçà íà ñðîê äåé-
ñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, íî íå áîëåå ÷åì
íà îäèí ãîä.
Îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
âûäà÷å ðîññèéñêîé âèçû èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà ÿâëÿåòñÿ
ïðèãëàøåíèå.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðîïèñàí ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïðèãëà-
øåíèé íà âúåçä â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà â öåëÿõ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåäëîæåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ôîðìèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì äåìîã-
ðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì
ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âîçìîæ-
íîñòåé äàííîãî ñóáúåêòà ïî îáóñòðîéñòâó
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, à òàêæå íà îñíîâå
ïðèíöèïà ïðèîðèòåòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà-
öèîíàëüíûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ñ ó÷åòîì ñè-
òóàöèè íà ðûíêå òðóäà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèãëàøåíèÿ íà âúåçä â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èíîñòðàííîãî ðàáîò-
íèêà â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ èì òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòîäàòåëþ èëè çàêàç÷èêó
ðàáîò (óñëóã) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âåäàþùåãî âîïðîñà-
ìè âíóòðåííèõ äåë, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â
ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
âåäàþùèé âîïðîñàìè âíóòðåííèõ äåë, ñ õî-
äàòàéñòâîì.
Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðèâëå÷åíèå èíî-
ñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû è êîíòðîëü çà èõ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÔÌÑ Ðîññèè
ïî ïðåäëîæåíèÿì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ðåñïóáëèê â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, êðàåâ, îáëàñòåé, àâòîíîìíîé îáëàñ-
òè, àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, ãîðîäîâ ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ.
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Ðàçðåøåíèÿ ìîãóò âûäàâàòüñÿ ðîññèéñêèì
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðåäïðèÿòèÿì ñ èíîñò-
ðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, äåéñòâóþùèì íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
îòäåëüíûì ðîññèéñêèì è èíîñòðàííûì ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà,
ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èñïîëüçóþùèì òðóä íàåìíûõ
ðàáîòíèêîâ â ëè÷íîì õîçÿéñòâå. Ïðè ýòîì
ñðîê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâëå-
êàåìûõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí íå äîëæåí
ïðåâûøàòü ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ.
Ðåøåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèé ïðèíèìà-
åòñÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è ðàáîòîäàòå-
ëåì äîêóìåíòîâ. Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ òðåáóåòñÿ
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû, ðåøåíèå ïðèíèìà-
åòñÿ â 15-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ýê-
ñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ, íî íå ïîçäíåå 45 äíåé
ñî äíÿ ïîäà÷è óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ.
Ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â âûäà÷å ðàçðå-
øåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ðàáîòîäàòåëþ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ.
Ðàçðåøåíèÿ âûäàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà
ñðîê äî îäíîãî ãîäà. Ïî ìîòèâèðîâàííîé
ïðîñüáå ðàáîòîäàòåëÿ äåéñòâèå ðàçðåøåíèÿ
ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ñðîêà ìîæåò áûòü ïðî-
äëåíî, íî íå áîëåå ÷åì íà îäèí ãîä.
Ïðè ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøå-
íèÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿ âçèìàåòñÿ ïëàòà â ðàçìå-
ðå, ïðåäóñìîòðåííîì çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ.
Ðàçðåøåíèå íå ïîäëåæèò ïåðåäà÷å äðóãèì
ðàáîòîäàòåëÿì. Ïðèâëåêàåìûå íà îñíîâå ðàç-
ðåøåíèÿ èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè íå ìîãóò
áûòü ïåðåâåäåíû íà ðàáîòó ê äðóãîìó ðàáî-
òîäàòåëþ.
Â ðàçðåøåíèè óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâà-
íèå îðãàíà, âûäàâøåãî ðàçðåøåíèå, íàèìå-
íîâàíèå è àäðåñ ðàáîòîäàòåëÿ, êîòîðîìó âû-
äàíî ðàçðåøåíèå, è ñâåäåíèÿ î åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, òåððèòîðèÿ, íà êî-
òîðîé äåéñòâóåò ðàçðåøåíèå, ÷èñëåííîñòü
è ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ ïðèâëåêàåìûõ
ðàáîòíèêîâ, ñòðàíà èõ ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
îáû÷íîãî ïðîæèâàíèÿ, îñíîâàíèå äëÿ âû-
äà÷è ðàçðåøåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ è äðóãèå
äàííûå.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì óêà-
çàííûõ â ðàçðåøåíèè óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî óùåìëÿþòñÿ ïðàâà
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, Ôåäåðàëüíàÿ ìèã-
ðàöèîííàÿ ñëóæáà ìîæåò ïðèîñòàíîâèòü äåé-
ñòâèå ðàçðåøåíèÿ äî óñòðàíåíèÿ äîïóùåííûõ
íàðóøåíèé èëè äàòü óêàçàíèå îá èõ óñòðàíå-
íèè â îïðåäåëåííûé ñðîê. Ïðè íåóñòðàíåíèè
íàðóøåíèé â óñòàíîâëåííûé ñðîê ðàçðåøå-
íèå ìîæåò áûòü àííóëèðîâàíî ïî ðåøåíèþ
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû.
Ðàáîòîäàòåëü ìîæåò áûòü áåç ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ ëèøåí ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ðàçðåøåíè-
åì çà äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî âîçíèêàåò óãðîçà ãèáåëè ëþäåé èëè
íàíåñåíèÿ óùåðáà èõ çäîðîâüþ.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì ñâî-
åé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñ-
ëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ âûäàííîå
ðàçðåøåíèå òåðÿåò ñèëó íåçàâèñèìî îò îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îíî âûäàíî.
Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, âúåõàâøèé â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñ öåëüþ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ìî-
æåò ðàáîòàòü ïî íàéìó íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïîä-
òâåðæäåíèÿ íà ïðàâî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè, âûäàííîãî íà åãî èìÿ, íà îñíîâàíèè ïî-
ëó÷åííîãî ðàáîòîäàòåëåì ðàçðåøåíèÿ.
Ïîðÿäîê âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó è
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíî-
âðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà ðàáîòó, óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü
ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó, åñëè îí çàðåãèñòðèðî-
âàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íàìåðåí
îñóùåñòâëÿòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ëèáî ïðèâëåêàåòñÿ â êà÷åñòâå èíîñòðàííîãî
ðàáîòíèêà ðàáîòîäàòåëåì èëè çàêàç÷èêîì
ðàáîò (óñëóã) ïî òðóäîâûì äîãîâîðàì èëè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì â ïðåäåëàõ
÷èñëåííîñòè, óñòàíîâëåííîé â ðàçðåøåíèè íà
ïðèâëå÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ
ðàáîòíèêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
Ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó âûäàåòñÿ ðàáîòî-
äàòåëþ èëè çàêàç÷èêó ðàáîò (óñëóã) äëÿ êàæ-
äîãî èíîñòðàííîãî ðàáîòíèêà, à òàêæå èíîñ-
òðàííîìó ãðàæäàíèíó, çàðåãèñòðèðîâàííîìó
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â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ðàáîòîäàòåëåì èëè çàêàç÷èêîì ðàáîò (óñ-
ëóã) ìîæåò âûñòóïàòü èíîñòðàííûé ãðàæäà-
íèí, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ.
Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò
îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òîëüêî ïîñ-
ëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðî-
æèâàíèå èëè âèäà íà æèòåëüñòâî.
Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ðàáî-
òó ðàáîòîäàòåëü, çàêàç÷èê ðàáîò (óñëóã) è
èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äàëåå èìå-
íóþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî — çàÿâëåíèå, çàÿâè-
òåëü), ïîäàþò â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí âíóò-
ðåííèõ äåë.
Ôîðìà áëàíêà çàÿâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ
Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èíîñò-
ðàííîìó ãðàæäàíèíó ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó,
à âûäàííîå ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó ìîæåò áûòü
àííóëèðîâàíî ïðè íàëè÷èè â çàÿâëåíèè è â
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíûõ
èëè èñêàæåííûõ ñâåäåíèé, à òàêæå â ñëó-
÷àå, åñëè äàííûé èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí:
1) âûñòóïàåò çà íàñèëüñòâåííîå èçìåíå-
íèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èíûìè äåéñòâèÿìè ñîçäàåò
óãðîçó áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;11
2) ôèíàíñèðóåò, ïëàíèðóåò òåððîðèñòè÷åñ-
êèå (ýêñòðåìèñòñêèå) àêòû, îêàçûâàåò ñîäåé-
ñòâèå â ñîâåðøåíèè òàêèõ àêòîâ èëè ñîâåð-
øàåò èõ, à ðàâíî èíûìè äåéñòâèÿìè ïîääåð-
æèâàåò òåððîðèñòè÷åñêóþ (ýêñòðåìèñòñêóþ)
äåÿòåëüíîñòü;12
3) â òå÷åíèå ïÿòè ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ
äíþ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
íà ðàáîòó, ïîäâåðãàëñÿ àäìèíèñòðàòèâíîìó
âûäâîðåíèþ çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ëèáî äåïîðòàöèè;
4) ïðåäñòàâèë ïîääåëüíûå èëè ïîäëîæíûå
äîêóìåíòû ëèáî ñîîáùèë î ñåáå çàâåäîìî
ëîæíûå ñâåäåíèÿ;
5) îñóæäåí âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó
ïðèãîâîðîì ñóäà çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî èëè
îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ ëèáî ïðåñòóï-
ëåíèÿ, ðåöèäèâ êîòîðîãî ïðèçíàí îïàñíûì;
6) èìååò íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñó-
äèìîñòü çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî èëè îñîáî
òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî çà åå ïðåäåëàìè, ïðè-
çíàâàåìîãî òàêîâûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì;
7) íåîäíîêðàòíî (äâà è áîëåå ðàçà) â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ ðåæèìà ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâà-
íèÿ) èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
8) âûåõàë èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî äëÿ ïîñòîÿííîãî
ïðîæèâàíèÿ;
9) íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ;
10) ÿâëÿåòñÿ áîëüíûì íàðêîìàíèåé, ëèáî
íå èìååò ñåðòèôèêàòà îá îòñóòñòâèè ó íåãî
çàáîëåâàíèÿ, âûçûâàåìîãî âèðóñîì èììóíî-
äåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×-èíôåêöèè), ëèáî
ñòðàäàåò îäíèì èç èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü äëÿ
îêðóæàþùèõ13.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè  óòâåðæäåí ïåðå÷åíü òàêèõ
çàáîëåâàíèé è ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ èõ
íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ14. Ýòèìè çàáîëåâà-
íèÿìè ÿâëÿþòñÿ: áîëåçíü, âûçâàííàÿ âèðó-
ñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×-èíôåê-
öèÿ), ëåïðà (áîëåçíü Ãàíñåíà), òóáåðêóëåç,
èíôåêöèè, ïåðåäàþùèåñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ïîëîâûì ïóòåì (ñèôèëèñ, õëàìèäèéíàÿ ëèì-
ôîãðàíóëåìà (âåíåðè÷åñêàÿ), øàíêðîèä).
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè è íàäëå-
æàùå îôîðìëåííûìè äîêóìåíòàìè.
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñ-
ìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü15 èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí (ëèö áåç ãðàæäàíñòâà) çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû16.
Òàêèì îáðàçîì, Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå
îáëàäàþò ñïåöèàëüíîé òðóäîâîé ïðàâîñóáú-
åêòíîñòüþ. Ïðè ýòîì ñïåöèàëüíàÿ òðóäîâàÿ
ïðàâîñóáúåêòíîñòü èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
ñêëàäûâàåòñÿ èç äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, òðåáîâàíèé è îãðàíè÷åíèé, âîçëàãàåìûõ
è ïðåäúÿâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì. Òàêèå îáÿ-
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çàííîñòè, òðåáîâàíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ ïðèìå-
íÿþòñÿ ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ïî ñëåäó-
þùèì êðèòåðèÿì: âèäû òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè, êîòîðûìè èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ìîãóò
çàíèìàòüñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ è äîëæíîñòè,
êîòîðûå îíè ìîãóò çàìåùàòü; òåððèòîðèè, íà
êîòîðûõ îíè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü; âîçðàñò èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí17; ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ.
Â íàöèîíàëüíîé ïðàâîâîé ñèñòåìå è îòå-
÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ïðàêòè÷åñêè íå óäå-
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þùèõ â ÐÔ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà çàêîí-
íûõ îñíîâàíèÿõ, è áîðüáû ñ íåçàêîííîé òðó-
äîâîé ìèãðàöèåé.
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ÍÅÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÀß ÌÈÃÐÀÖÈß — ÊÀÊ ÎÄÍÀ ÈÇ ÏÐÈ×ÈÍ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû íåêîíòðîëèðóåìûõ ìèãðàöèîí-
íûõ ïðîöåññîâ è íåçàêîííîé ìèãðàöèè êàê ôàêòîðà, ïî ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè ïðåñòóïíî-
ñòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîòèêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, ïðåñòóïíîñòü, êðèìè-
íàëüíàÿ ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû.
áåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè, ðàâíî êàê è çàùèòà êîíñòèòó-
öèîííîãî ñòðîÿ, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà, ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà è ñîãëàñíî ñò. 71 Êîíñòèòóöèè ÐÔ íàõî-
äèòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíîì âåäåíèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè1.
Îäíó èç êëþ÷åâûõ îïàñíîñòåé äëÿ íàøåé
ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåò òàêàÿ óãðîçà, êàê íåçà-
êîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ (äàëåå — íàðêîòèêè), ïî-
ñòóïàþùèõ èç-çà ãðàíèöû. Ôàêòè÷åñêè çà
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå Ðîññèÿ ïîäâåðãëàñü
èíòåíñèâíîé íàðêîàãðåññèè, êîòîðàÿ ïðîäîë-
æàåò íàíîñèòü íåïîïðàâèìûé óùåðá çäîðî-
âüþ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Ïðîÿâëÿåòñÿ òàê-
æå òåíäåíöèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå òðàíçèò-
íîãî ãîñóäàðñòâà äëÿ ïîñòàâîê íàðêîòèêîâ â
Çàïàäíóþ è Âîñòî÷íóþ Åâðîïó. Íåò íåîáõî-
äèìîñòè ðàçúÿñíÿòü ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ
ïðîèñõîäÿùåãî.
Ñðåäè ïîñòóïàþùèõ â Ðîññèþ íàðêîòèêîâ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ îïèé
è ãåðîèí àôãàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íàïðè-
О
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ìåð, â 2006 ãîäó â Àôãàíèñòàíå áûëî âûðà-
ùåíî îïèóìíîãî ìàêà â 1,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì
â 2005 ãîäó, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
íå ìåíåå 600 òîíí ãåðîèíà. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî óâåëè÷åíèå åãî ïðîèçâîäñòâà ïðîèçîøëî
óæå ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä ýòîé
ñòðàíîé ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâ àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé êîàëèöèè âî ãëàâå ñ ÑØÀ.
Ôàêòîðîì ðîñòà íåçàêîííîãî îáîðîòà íàð-
êîòèêîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äîõîäû îò íåãî ñî-
ïîñòàâèìû ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè îò
òîðãîâëè íåôòüþ èëè îðóæèåì, à îäíèì èç
îñíîâíûõ ìåõàíèçìîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
ìåæäóíàðîäíûå ïðåñòóïíûå ãðóïïèðîâêè
äîáèâàþòñÿ ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ìàñ-
øòàáîâ ðîñòà íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè-
êîâ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ÿâñòâåííåå ïðî-
ÿâëÿåò ñåáÿ ïðàêòè÷åñêè íåêîíòðîëèðóåìàÿ
ìàññîâàÿ ìèãðàöèÿ â Ðîññèþ âûõîäöåâ èç
áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîãðàííîå ÿâëåíèå,
âëèÿþùåå íà âñå ñòîðîíû ðàçâèòèÿ ëè÷íîñ-
òè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòü ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà ëþáûõ ñòðàí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ìèãðàöèîííàÿ ïðîáëåìàòèêà îñòàåòñÿ îä-
íîé èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ â ìèðå. Ñ íà÷àëà
90-õ ãã. XX ñòîëåòèÿ ìàñøòàáû ìèãðàöèîí-
íûõ ïåðåìåùåíèé ïðèîáðåëè áåñïðåöåäåíò-
íûé ðàçìàõ. Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà íàðîäî-
íàñåëåíèÿ ÎÎÍ, ê íà÷àëó XXI â. â ìèãðàöè-
îííûé îáîðîò áûëî âîâëå÷åíî 218 ñòðàí ìè-
ðîâîãî ñîîáùåñòâà. Êîëè÷åñòâî ëþäåé, æè-
âóùèõ âíå ñòðàí ñâîåãî ðîæäåíèÿ èëè ãðàæ-
äàíñòâà, îöåíèâàåòñÿ â 175 ìëí. ÷åëîâåê, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 3% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ ìèðà.
Ðîññèÿ íå îñòàëàñü â ñòîðîíå îò ìèãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ, ïåðåõîä ê
ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì, ýêîíîìè÷åñêèå è
ïîëèòè÷åñêèå ïåðåìåíû è íåóðÿäèöû, ìåæýò-
íè÷åñêèå ñòîëêíîâåíèÿ è âîéíû ïðèâåëè ê
òîìó, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðîññèè îêàçàëîñü â
ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ
áåæåíöåâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü èç ñòðàí Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ.
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàèáîëåå òåñíûå
è èíòåíñèâíûå ìèãðàöèîííûå ñâÿçè ñëîæè-
ëèñü ìåæäó Ðîññèåé è ãîñóäàðñòâàìè Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè. Ïðè÷åì åñëè ìåæäó Ðîññèåé
è Êàçàõñòàíîì ïðîèñõîäèò îáìåí ïðåèìóùå-
ñòâåííî ìèãðàíòàìè, ïåðååçæàþùèìè íà ïî-
ñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà, òî âñå îñòàëüíûå
ðåñïóáëèêè ÿâëÿþòñÿ ïîñòàâùèêàìè äåøå-
âîé è íåêâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû,
â ïåðâóþ î÷åðåäü â Ðîññèþ. Ñòàòèñòèêà ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî îêîëî 600 òûñ. ãðàæäàí
Òàäæèêèñòàíà è 350 òûñ. ãðàæäàí Êûðãûç-
ñòàíà ÿâëÿþòñÿ òðóäîâûìè ìèãðàíòàìè, ïðè-
÷åì áîëåå 80% èç íèõ íàïðàâëÿþòñÿ íà çà-
ðàáîòêè â Ðîññèþ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî î÷åíü ÷àñòî
íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ è òðàíçèò íàðêîòèêîâ
âçàèìîñâÿçàíû. Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû íå ñïîñîáíû ýôôåêòèâíî êîíòðîëè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ, îñîáåííî â òåõ ðàéîíàõ, ãäå
ñëîæèëàñü íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ (ê ïðèìå-
ðó, â Òàäæèêèñòàíå).
Âñå áîëüøóþ î÷åâèäíîñòü ïðèîáðåòàåò òîò
ôàêò, ÷òî, Òàäæèêèñòàí è Óçáåêèñòàí ñòàëè
ãëàâíûìè êàíàëàìè, ïî êîòîðûì íàðêîòèêè
èç Àôãàíèñòàíà èäóò â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ. Ãðàæäàíå ñòðàí Ñðåäíåé Àçèè øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ íàðêîìàôèåé â êà÷åñòâå ïåðå-
âîç÷èêîâ è ðàñïðîñòðàíèòåëåé íàðêîòèêîâ2.
Òàäæèêèñòàí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç öåíòðîâ
ïðîèçâîäñòâà è òðàíçèòà íàðêîòèêîâ èç Àô-
ãàíèñòàíà â ñòðàíû Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîãî
ðåãèîíà è â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ. Çäåñü
âûðàùèâàþòñÿ îïèóìíûé ìàê è èíäèéñêàÿ
êîíîïëÿ. Êîíôëèêò â Òàäæèêèñòàíå è ìèã-
ðàöèÿ ñïîñîáñòâîâàëè ðîñòó íàðêîáèçíåñà. Ïî
äàííûì ÌÂÄ Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, åæå-
ãîäíî ÷åðåç òåððèòîðèþ Òàäæèêèñòàíà òðàíñ-
ïîðòèðóåòñÿ áîëåå 200 òîíí íàðêîòèêîâ, ïðè
ýòîì îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêà çàäåðæèâàåòñÿ
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü èç íèõ.
Ïîòîê íàðêîòèêîâ èäåò â Êûðãûçñòàí, à
îòòóäà â Êàçàõñòàí, Ðîññèþ, äðóãèå ãîñóäàð-
ñòâà ÑÍÃ è ñòðàíû Åâðîñîþçà. Â ñàìîì Êûð-
ãûçñòàíå â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàëè
õîçÿéñòâà ïî âûðàùèâàíèþ îïèéíîãî ìàêà
äëÿ ìåäèöèíñêèõ íóæä, èç êûðãûçñêîãî ñû-
ðüÿ ïðîèçâîäèëîñü 16% ìîðôèíà â ìèðå. Â
Êûðãûçñòàíå ïðîèçðàñòàåò òàêæå ýôåäðà, èç
êîòîðîé èçãîòàâëèâàþò ýôåäðèí.
Â Òóðêìåíèñòàíå òàêæå ñóùåñòâóåò òðà-
äèöèÿ ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòèðîâêè íàð-
êîòèêîâ èç Àôãàíèñòàíà è Èðàíà.
Êðóïíîé áàçîé ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåðà-
áîòêå è òðàíñïîðòèðîâêå íàðêîòèêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ è Êàçàõñòàí, ÷åðåç êîòîðûé èäåò ïîòîê
íàðêîòèêîâ èç Êèòàÿ. Íàðêîòðàôèê ÷åðåç
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ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè â 2011 ãîäó îöå-
íèâàëñÿ â 20 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Àíàëèç ðàçâèòèÿ íàðêîñèòóàöèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ðåçóëüòàòîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áîðüáû ñ íåçà-
êîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ çà 2013 ãîä
ïîêàçûâàåò, ÷òî ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùà-
ÿñÿ âíåøíÿÿ íàðêîýêñïàíñèÿ è âûñîêèé óðî-
âåíü íàðêîòèçàöèè îáùåñòâà ïðîäîëæàþò
ïðåäñòàâëÿòü ïðÿìóþ óãðîçó íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîëè÷åñòâî ëèö,
ðåãóëÿðíî è ýïèçîäè÷åñêè ïîòðåáëÿþùèõ
íàðêîòèêè, îöåíèâàåòñÿ â 8 ìëí. ÷åëîâåê (ïî-
ðÿäêà 5,6% íàñåëåíèÿ), â òîì ÷èñëå îêîëî
3 ìëí. — àêòèâíûå íàðêîïîòðåáèòåëè (2%
íàñåëåíèÿ).
Â 2013 ãîäó ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãà-
íàìè ïðåñå÷åíî â îáùåé ñëîæíîñòè 231 462
ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáî-
ðîòîì íàðêîòèêîâ, ÷òî íà 5,7% áîëüøå, ÷åì
çà 2012 ãîä.
Ïðè ýòîì, âàæíåéøèì ôàêòîðîì, îïðåäå-
ëÿþùèì âåêòîð ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé íàð-
êîñèòóàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿ-
åòñÿ ìàñøòàáíîå ïðîèçâîäñòâî îïèéíûõ íàð-
êîòèêîâ â Àôãàíèñòàíå è ïîñëåäóþùåå èõ
ïåðåðàñïðåäåëåíèå ÷åðåç ãîñóäàðñòâà-òðàíçè-
òåðû ê êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì.
Àôãàíèñòàí ñîõðàíÿåò áåçóñëîâíîå ìèðî-
âîå ëèäåðñòâî ïî ïðîèçâîäñòâó îïèÿ è ãåðîè-
íà. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ðîñòó
ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâà îïèÿ. Ïîñåâíûå ïëî-
ùàäè â 2013 ãîäó âîçðîñëè íà 36% è äîñòèã-
ëè ðåêîðäíûõ 209 òûñ. ãåêòàðîâ. Ïðîèçâîä-
ñòâî îïèÿ óâåëè÷èëîñü ïî÷òè â 1,5 ðàçà — äî
5,5 òûñ. òîíí.
Îñíîâíîé ïîòîê àôãàíñêèõ îïèàòîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
òðàíñïîðòèðóåòñÿ ïî «Ñåâåðíîìó ìàðøðóòó»
÷åðåç ñòðàíû Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîãî ðåãèî-
íà. Ïðè ýòîì äî 95% îò óêàçàííîãî ïîòîêà
ïîñòàâëÿåòñÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ÷å-
ðåç ãðàíèöó ñ Êàçàõñòàíîì.
Òàê, çà 2013 ãîä ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà èçúÿòî 2,4 ò ãåðîèíà, ÷òî íà
12,5% áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 2012 ãîäà.
Ïîìèìî îïèàòíûõ íàðêîòèêîâ ñåðüåçíóþ
óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ïðåäñòàâ-
ëÿåò íàðàñòàþùèé ñòðåìèòåëüíûìè òåìïàìè
îáîðîò ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ — òàê íà-
çûâàåìûõ «ñèíòåòè÷åñêèõ êàííàáèíîèäîâ»
(«ñïàéñîâ», «ìèêñîâ» è ò.ï.), îñíîâíàÿ ìàñ-
ñà êîòîðûõ ïîñòóïàåò â Ðîññèþ îïÿòü æå èç-
çà ãðàíèöû, ãëàâíûì îáðàçîì èç Êèòàÿ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ åùå îäíîé ïðîáëåìîé
â äàííîé ñôåðå ñòàë ðîñò îáîðîòà íà òåððèòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû àáñîëþòíî íåñïåöèôè÷íîãî
äëÿ Ðîññèè ïðîäóêòà — íàñâàÿ, êîòîðûé ïîêà
îôèöèàëüíî íå âíåñåí â ñïèñêè íàðêîòèêîâ,
íî òîðãîâëÿ êîòîðûì óæå çàêîíîäàòåëüíî
çàïðåùåíà3. Äàííûé ïðîäóêò ïðåäñòàâëÿåò
ñåðüåçíóþ óãðîçó çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ, îñî-
áåííî åñëè ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî åãî ïî-
òðåáèòåëÿìè â Ðîññèè â îñíîâíîì ñòàíîâÿò-
ñÿ ïîäðîñòêè 12—15 ëåò. Èìåþòñÿ äàæå ñëó-
÷àè ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íàèáîëåå îïàñíûå íàðêî-
òèêè (îïèàòû è «ñèíòåòèêà»), à òàêæå íà-
ñâàé ïîñòóïàþò íà òåððèòîðèþ Ðîññèè èç-çà
ðóáåæà, ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî èí-
ñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû êàê èíñò-
ðóìåíò ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íåëå-
ãàëüíûõ, òåì áîëåå ñìåðòåëüíî îïàñíûõ ãðó-
çîâ, ïî ñóòè, âûêëþ÷åí èç ñèñòåìû ìåð ïî
áîðüáå ñ êîíòðàáàíäîé.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî
÷èñëî ïðåñòóïëåíèé, êâàëèôèöèðóåìûõ êàê
êîíòðàáàíäà íàðêîòèêîâ, â íàøåé ñòðàíå
íè÷òîæíî ìàëî. Òàê, â îò÷åòíîì ïåðèîäå êî-
ëè÷åñòâî ïðåñå÷åííûõ âñåìè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè îðãàíàìè ñòðàíû ïðåñòóïëåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ êîíòðàáàíäîé íàðêîòèêîâ, ñî-
ñòàâèëî 2 167, èëè ìåíåå 1% îò îáùåãî ÷èñ-
ëà ïðåñå÷åííûõ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå íåçà-
êîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Ïðè ýòîì ñâû-
øå 60%, èëè 1 306 ïðåñòóïëåíèé äàííîé
êàòåãîðèè ïðåñå÷åíî îðãàíàìè íàðêîêîíòðî-
ëÿ (ðîñò íà 25,9%), íå óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü íà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöå è âûñòðàèâàþùèìè ðàáîòó ïî
ïðåñå÷åíèþ êîíòðàáàíäû íàðêîòèêîâ, ïî
ñóòè, «ïîñòôàêòóì».
Òàêèì îáðàçîì, ïðàêòè÷åñêè âñå íàðêîï-
ðåñòóïëåíèÿ ñåãîäíÿ ðàñêðûâàþòñÿ â ãëóáè-
íå ñòðàíû, óæå ïîñëå òîãî, êàê íàðêîòèêè
ïåðåñåêëè ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó è áûëè
ðàñïûëåíû íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè ïî âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèè.
Âûøåèçëîæåííîå óêàçûâàåò íà íåîáõîäè-
ìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâûõ ðåæèìîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàíèöû ñ öåëüþ åå ïðåâðàùå-
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íèÿ â èíñòèòóöèîíàëüíûé èíñòðóìåíò â áîðü-
áå ñ êîíòðàáàíäîé íàðêîòèêîâ.
Âàæíåéøèì äåñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòî-
ðîì â ðàçâèòèè íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ñëàáûé
êîíòðîëü çà ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè4.
Ñóùåñòâóþùèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîðÿ-
äîê ïåðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû
ãðàæäàíàìè ãîñóäàðñòâ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ
íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ýôôåêòèâíûé ó÷åò
ëèö, ïåðåñåêàþùèõ ãðàíèöó.
Òàê, ïðèíèìàåìûå â ïîñëåäíèå ãîäû íà
âûñîêîì óðîâíå ðåøåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ
ðåæèìà áåçâèçîâûõ ïîåçäîê è ââåäåíèþ óï-
ðîùåííûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð,
áåññïîðíî, ÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ðåàëü-
íûõ ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå ãðàæäàíå ïîëó-
÷àþò îò ó÷àñòèÿ ñâîèõ ãîñóäàðñòâ â åäèíîì
ýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Îäíàêî äàííûé
ôàêòîð ïðèâîäèò òàêæå ê ðîñòó íåêîíòðîëè-
ðóåìîé è íåçàêîííîé ìèãðàöèè è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ê óõóäøåíèþ ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ
êîíòðàáàíäîé íàðêîòèêîâ â Ðîññèþ, òàê êàê
ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ìèãðàíòîâ ÿâëÿþòñÿ
âûõîäöàìè èç íàðêîîïàñíûõ ãîñóäàðñòâ Öåí-
òðàëüíîé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ.
Ê ïîëîæèòåëüíûì òåíäåíöèÿì íåäàâíåãî
âðåìåíè ìîæíî îòíåñòè ïðèíÿòèå Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 23 èþëÿ 2013 ã. ¹ 224-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»5,
êîòîðûì çàêðåïëÿþòñÿ äåïîðòàöèÿ è çàïðåò
âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èíîñòðàí-
öàì, ñîâåðøèâøèì ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå
íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ ïðåêóðñîðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòðî ñòîèò âîïðîñ î
ïîâûøåíèè êîíòðîëÿ â îáëàñòè æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â öåëÿõ
ïåðåêðûòèÿ êîíòðàáàíäíûõ êàíàëîâ ïîñòàâ-
êè íàðêîòèêîâ. Ðÿä èíèöèàòèâ óæå ëåã â
îñíîâó ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðîðàáàòûâàåòñÿ â ðàìêàõ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé êîìèññèè.
Ýòè ïðåäëîæåíèÿ ïðåäïîëàãàþò îñíàùå-
íèå ïóíêòîâ ïðîïóñêà ñîâðåìåííûìè òåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáíàðóæåíèÿ íàðêîòè-
êîâ è èñêëþ÷åíèå âîçìîæíîñòè âúåçäà â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ïî àíîíèìíûì ïðîåçä-
íûì äîêóìåíòàì.
Ðîññèéñêèå ïðàâèëà ìåæäóíàðîäíûõ ïå-
ðååçäîâ ïî æåëåçíîé äîðîãå ïðåäïîëàãàþò
îáÿçàòåëüíîå âíåñåíèå â ïðîåçäíûå äîêóìåí-
òû äàííûõ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ïàñ-
ñàæèðà èëè, ïðè îôîðìëåíèè ýëåêòðîííîãî
áèëåòà, — ôèêñàöèþ ýòèõ äàííûõ â ýëåêò-
ðîííîé áàçå. Îäíàêî ïðè âúåçäå ïî æåëåçíîé
äîðîãå â Ðîññèþ èç ðÿäà ñòðàí ïîñòñîâåòñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà: Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíà, Êèð-
ãèçèè, Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà, Óçáå-
êèñòàíà è Óêðàèíû — ôèêñàöèÿ ëè÷íûõ äàí-
íûõ ïàññàæèðîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé.
Òàêîå âîïèþùåå ïîëîæåíèå äåë, çàêðåïëåí-
íîå Ñîãëàøåíèåì î ìåæäóíàðîäíîì ïàññà-
æèðñêîì ñîîáùåíèè 1999 ãîäà6, íåîáõîäèìî
â êîðíå ìåíÿòü.
Òàêèì îáðàçîì, íåñîâåðøåíñòâî äåéñòâó-
þùåé â Ðîññèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìèãðà-
öèîííûìè ïðîöåññàìè ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ
â ñòðàíå áîëüøîãî ÷èñëà íåçàêîííûõ ìèãðàí-
òîâ, è ýòîò ôàêòîð ïðåâðàòèëñÿ â ñåðü¸çíóþ
óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ïî ðÿäó
ïðè÷èí, îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ èç êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ìàðø-
ðóòû è íàëàæåííûå êàíàëû íåëåãàëüíîé
ìèãðàöèè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå
ïóòåé êðóïíîìàñøòàáíîãî íàðêîòðàôèêà.
Êðîìå ýòîãî, ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ïðîíèê ðàäèêàëüíûé
èñëàìñêèé ôóíäàìåíòàëèçì, òåñíî ñâÿçàííûé
ñ ýêñòðåìèçìîì è òåððîðèçìîì, áîðüáîé ïðî-
òèâ ïðåäñòàâèòåëåé òðàäèöèîííûõ òå÷åíèé
èñëàìà; óñèëèëàñü âíóòðèêîíôåññèîíàëüíàÿ
è ìåæêîíôåññèîíàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü.
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò óâåëè÷èëàñü ïðå-
ñòóïíîñòü èíîñòðàíöåâ íà 15%, ïðè ýòîì
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ æèçíè è
çäîðîâüÿ ãðàæäàí Ðîññèè âûðîñëî íà òðè
÷åòâåðòè.
Íåëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ èñïîëüçóþòñÿ
îðãàíèçîâàííûìè ïðåñòóïíûìè ãðóïïàìè è
ýêñòðåìèñòñêèìè íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè îðãà-
íèçàöèÿìè â ïðåñòóïíûõ öåëÿõ, â òî ÷èñëå
äëÿ êîíòðàáàíäû îðóæèÿ.
Íåêîíòðîëèðóåìûé ïðèðîñò ïðèåçæèõ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü èç Öåíòðàëüíîé è Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè è Þæíîãî Êàâêàçà, ïðè-
âåë ê óâåëè÷åíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
íàãðóçêè íà ðîññèéñêèõ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ — èììèãðàíòû ïîëüçóþòñÿ ìåäèöèíñ-
êèìè óñëóãàìè â îáùåñòâåííûõ ìåäèöèíñ-
êèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èõ äåòè ïîñåùàþò îáùå-
ñòâåííûå øêîëû, óâåëè÷èâàþòñÿ ðàñõîäû
ìóíèöèïàëèòåòîâ íà ïîääåðæàíèå ïðàâîïî-
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ðÿäêà, à òàêæå íà ÆÊÕ (â ñèëó ïåðåíàñå-
ë¸ííîñòè çàíèìàåìûõ æèëûõ ïëîùàäåé ñ
öåëüþ ñýêîíîìèòü íà àðåíäå), íà òðàíñïîðò
è êîììóíèêàöèè, íà ñôåðó óñëóã.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí â ñâîåì
ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ, îçâó÷åí-
íîì 12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, çàÿâèë î íåîáõî-
äèìîñòè ñóùåñòâåííîãî óæåñòî÷åíèÿ ìèãðà-
öèîííîé ïîëèòèêè â áëèæàéøåå âðåìÿ. Îí
ïðåäëîæèë îòìåíèòü ñ 2015 ã. âîçìîæíîñòü
âúåçäà â Ðîññèþ ïî âíóòðåííèì ïàñïîðòàì
äëÿ ãðàæäàí âñåõ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
âêëþ÷àÿ ñòðàíû ÑÍÃ. Äî ýòîãî ìîìåíòà ðîñ-
ñèéñêèå âëàñòè ïðåäïî÷èòàëè ñîõðàíÿòü ïðå-
æíèé ëüãîòíûé ðåæèì äëÿ ìèãðàíòîâ.
Êðîìå òîãî, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ çà-
ÿâèë, ÷òî Ðîññèÿ íå äîïóñòèò ïîÿâëåíèÿ «çàì-
êíóòûõ ýòíè÷åñêèõ àíêëàâîâ ñî ñâîåé íåôîð-
ìàëüíîé þðèñäèêöèåé, æèâóùèõ âíå åäèíî-
ãî ïðàâîâîãî è êóëüòóðíîãî ïîëÿ ñòðàíû, ñ
âûçîâîì èãíîðèðóþùèõ îáùåïðèíÿòûå íîð-
ìû, çàêîíû è ïðàâèëà». Òàêèì îáðàçîì, ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà ôàêòè÷åñêè ïðèçíàë, ÷òî òà-
êàÿ ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò è ñèòóàöèÿ äîñòèã-
ëà êðèòè÷åñêîé ÷åðòû.
Ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿÿ è ïîääåðæèâàÿ âû-
øåèçëîæåííóþ ïîçèöèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè,
àâòîðû ïîëàãàþò, ÷òî ïîòîê íàðêîòèêîâ â
Ðîññèþ ïðè ââåäåíèè âèçîâûõ áàðüåðîâ íà
ãðàíèöå ñåðü¸çíî ñîêðàòèòñÿ. Ïîýòîìó íåîá-
õîäèì æåñòêèé ðåæèì ñî ñòðàíàìè-ïðîèçâî-
äèòåëÿìè è òðàíçèòåðàìè íàðêîòè÷åñêèé
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ââåäåíèå âèçîâîãî ðåæèìà
íå ñìîæåò ïîëíîñòüþ îñòàíîâèòü ïîòîê íå-
ëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ è íàðêîòèêîâ â Ðîññèþ,
íî, áåçóñëîâíî, ñåðü¸çíî ñîêðàòèò åãî äî ðàç-
ìåðîâ, êîòîðûå íå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ñòîëü
ñóùåñòâåííóþ óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè Ðîññèè, êàê ýòî ìû âèäèì â íàñòîÿùåå
âðåìÿ.
1 The Constitution of the Russian Federation (as amended
on 21.07.2014) // collected legislation of the Russian
Federation. 04.08.2014, No. 31, art 4398. http://www.
pravo.dov.ru,, Zubov I.N., Vasilevich G.A., Khazov E.N.,
Prudnikov A.S., Constitutional law of foreign countries.
Textbook M.: Uniti-DANA, 2013. Igor Zubov, Khazov E.N.,
Eliashvili N. Etc., Baguette A.M., Belonovsky V.N., Ovelook
A.M., of Opalev, A. A., Mironov A.L., Bulavin, S. P., and
S.A. Egorov, E.Y. Zinchenko, Prudnikov A.S., Pavlov E.A.,
Constitutional law of Russia. Tutorial (for bachelors) 7-
edition-M.: UNITY-DANA, 2015. Khazov E.N.
Constitutional guarantees of rights and freedoms of man and
citizen in Russia theoretical foundations and problems of
implementation. Author’s abstract on competition of a
scientific degree of the doctor of juridical Sciences/ Moscow
University of the Ministry of internal Affairs of the Russian
Federation. Moscow 2011. Khazov E.H. the Concept and
essence of the constitutional guarantees of the rights and
freedoms of man and citizen //Education. Science. Scientific
personnel. 2011. No. 3. Pp. 17—21., Khazov E.N. The
concept, content and features of political guarantees of
constitutional rights and freedoms of man and citizen the
Right and life.2010.¹ 142(4), Khazov E.N. The concept,
content and features of social and moral guarantees of
constitutional rights and freedoms of man and citizen the
Right and life.2010.¹ 141 (3), Khazov E.N. The concept,
content and features of economic guarantees of constitutional
rights and freedoms of man and citizen the Right and
life.2010.¹ 140 (2).
2 Bogdanov A.V., Khachukaev N.T., Khazov E.N. Drug
smuggling is one of the real threats to national security of
Russia. Bulletin of the Moscow University of the MIA of
Russia. 2013. No. 9. with. 152—156.
3 Federal law dated 23.02.2013 No. 15-FZ «About protection
of health of citizens from impact of ambient tobacco smoke
and consequences of tobacco consumption» //http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/.
4 See: Bogdanov A.V. Khazov E.N. Current issues of illegal
migration as one of the types of organized crime in modern
Russia Vestnik of Moscow University of the MIA of Russia.
2014. No. 2. with. 98—101, Bogdanov A.V. Khazov E.N. The
role of the place and importance of operational-investigative
activity on combating organized crime in the sphere of illegal
migration on the territory of Russia Bulletin of the Moscow
University of the MIA of Russia. 2014. No. 5 pp. 142—145,
Alexander V. Bogdanov, O.V. Turbine, Khazov E.N.
Operative-search activities in the sphere of counteraction of
illegal migration on the territory of the Russian Federation
Bulletin of Moscow University of the MIA of Russia. 2015
No. 4. with. 176—180. Federal law of 23 July 2013 No. 224-
FZ «On amendments to certain legislative acts of the Russian
Federation» // http://base. consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi? req=doc; base=LAW; n=149670.
5 The agreement on international passenger transport, which
entered into force from November 1, 1951, with amendments
and additions adopted at the Conference in Moscow on July
31, 1953, at a Conference in Berlin on 30 July 1955, at the
expert meeting in Erfurt on 5 July 1956., at a Conference in
Beijing on may 25, 1957, a, c also changes and additions,
approved by OSJD Committee 14 January 1959, 21.
1 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. 04.08.2014, ¹ 31, ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru,, Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í.,
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí. Ó÷åáíèê Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013. Çóáîâ È.Í.,
Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áàãåò À.Ì., Áåëîíîâñêèé
Â.Í., Îñâåëþê À.Ì., Îïàëåâà À.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Áó-
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ëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî Å.Þ., Ïðóäíèêîâ
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ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ È ÅÃÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðàâîâàÿ îñíîâà ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà, à òàê æå ïîðÿäîê ïîäà÷è ðîññèéñêèìè
ãðàæäàíàìè óâåäîìëåíèé î íàëè÷èè ó íèõ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà è îòâåòñòâåííîñòü çà
óêëîíåíèå îò ýòîé îáÿçàííîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äâîéíîå ãðàæäàíñòâî; ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé
ãðàæäàíñòâî èíîãî ãîñóäàðñòâà, âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò, ïîçâîëÿþùèé
ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà; ðåãèñòðàöèÿ äâîéíîãî
ãðàæäàíñòâà.
åðìèí «äâîéíîå ãðàæäàíñòâî» â ðîñ-
ñèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå, êàê è â
ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå, ïðåäïîëàãàåò
íàëè÷èå ó ëèöà îäíîâðåìåííî ãðàæ-
äàíñòâà (ïîääàíñòâà) äâóõ èëè áîëåå ãîñó-
äàðñòâ. Ïðåäïîñûëêîé âîçíèêíîâåíèÿ ôàêòà
äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííåå
çàêîíîäàòåëüñòâî êàæäîãî èç ýòèõ ãîñóäàðñòâ.
Äâîéíîå ãðàæäàíñòâî âîçíèêàåò, åñëè â
çàêîíîäàòåëüñòâå ãîñóäàðñòâà íå ñîäåðæèòñÿ
îïðåäåëåííîãî íàáîðà îãðàíè÷åíèé, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ åãî âîçíèêíîâåíèþ. Òàê, äëÿ àá-
ñîëþòíîãî èçáåæàíèÿ âîçìîæíîñòè âîçíèê-
íîâåíèÿ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà â çàêîíîäà-
òåëüñòâå õîòÿ áû îäíîãî èç äâóõ ãîñóäàðñòâ
äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü ñëåäóþùèé ìèíèìóì
Т
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îãðàíè÷åíèé — îòêàç îò ïðåæíåãî ãðàæäàí-
ñòâà êàê óñëîâèå ïðèîáðåòåíèÿ «ñâîåãî» ãðàæ-
äàíñòâà; ïðåêðàùåíèå «ñâîåãî» ãðàæäàíñòâà
â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ êàêîãî-ëèáî èíîãî
ãðàæäàíñòâà; íåïðåäîñòàâëåíèå «ñâîåãî»
ãðàæäàíñòâà ïî ðîæäåíèþ, åñëè ðåáåíîê ïðè-
îáðåòàåò ïî ðîæäåíèþ ãðàæäàíñòâî èíîãî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ïðè ýòîì, ñëåäó-
åò îòìåòèòü, ÷òî òàêèå äåêëàðàòèâíûå ïîëî-
æåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà êàê, íåïðèçíàíèå
äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà èëè íàëè÷èå ïðîöåäó-
ðû âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå äðó-
ãîãî ãðàæäàíñòâà ñàìè ïî ñåáå íå èñêëþ÷àò
âîçìîæíîñòü åãî âîçíèêíîâåíèÿ, åñëè íå áó-
äóò äîïîëíåíû  âûøåóïîìÿíóòûì êîìïëåê-
ñîì îãðàíè÷åíèé. Â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòè-
êå ãîñóäàðñòâà, íå èñêëþ÷àþùèå â ñâîåì çà-
êîíîäàòåëüñòâå äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà, â ïðà-
âîîòíîøåíèÿõ ñ «äâîéíûìè ãðàæäàíàìè»
èñõîäÿò, êàê ïðàâèëî, òîëüêî èç íàëè÷èÿ ó
ýòèõ ãðàæäàí «ñâîåãî» ãðàæäàíñòâà. 1
Ïîçèöèÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â îòíî-
øåíèè äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà îïðåäåëÿåòñÿ
ñòàòüåé 62 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò èìåòü ãðàæäàí-
ñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà (äâîéíîå ãðàæ-
äàíñòâî) â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì èëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Íàëè÷èå ó ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíñòâà èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà íå óìàëÿåò åãî ïðàâ è ñâî-
áîä è íå îñâîáîæäàåò îò îáÿçàííîñòåé, âûòå-
êàþùèõ èç ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà, åñëè
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
èëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè2.
Òàêæå, íîðìû, ïîñâÿùåííûå äâîéíîìó
ãðàæäàíñòâó, ñîäåðæèò Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò
31 ìàÿ 2002 ãîäà3. Äåéñòâîâàâøèé ðàíåå Çà-
êîí «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îò 28 íîÿáðÿ 1991 ãîäà, çàêðåïëÿë ïîëîæå-
íèå î òîì, ÷òî çà ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «íå ïðèçíàåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü
ê ãðàæäàíñòâó äðóãîãî ãîñóäàðñòâà» (ñòàòüÿ
3, ÷àñòü 1). Äåéñòâóþùèé íûíå Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» (ñòàòüÿ 6, ÷àñòü 1) îïðåäåëÿåò, ÷òî ãðàæ-
äàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé òàê-
æå èíîå ãðàæäàíñòâî, ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëü-
êî êàê ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáà çàêîíà ñîäåðæàò îãîâîðêè â îòíîøåíèè
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè
äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäíàêî,
íîâåëëîé â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 31 ìàÿ
2002 ãîäà ÿâëÿåòñÿ îãîâîðêà â îòíîøåíèè
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì.
Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî íè îäèí
èç ðîññèéñêèõ çàêîíîâ î ãðàæäàíñòâå (íè
óòðàòèâøèé ñèëó, íè äåéñòâóþùèé) íå ñî-
äåðæèò êîìïëåêñà óïîìÿíóòûõ âûøå îãðà-
íè÷åíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ
äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà, à, ñëåäîâàòåëüíî, íå
èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ åãî íà
ïðàêòèêå. ×àñòè÷íîå îãðàíè÷åíèå ââåäåíî â
íîâûé Çàêîí â ÷àñòè 1 ñòàòüè 13, ïóíêò «ã»
— òàê, îäíèì èç óñëîâèé ïðèåìà â ðîññèéñ-
êîå ãðàæäàíñòâî ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâè-
òåëÿ â ïîëíîìî÷íûé îðãàí èíîñòðàííîãî ãî-
ñóäàðñòâà ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå îò èìåþ-
ùåãîñÿ èíîãî ãðàæäàíñòâà. Îäíàêî, ïðèîá-
ðåòåíèå ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èíîãî ãðàæäàíñòâà íå âëå÷åò çà ñîáîé ïðå-
êðàùåíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà, ÷òî ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà. À ïðè ïðèîáðåòåíèè ðîññèéñêîãî
ãðàæäàíñòâà ïî ðîæäåíèþ è ïðè ïðèåìå äå-
òåé â ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îòêàç îò èíîãî ãðàæäàíñòâà íå òðåáóåòñÿ (ñòà-
òüÿ 12 è ñòàòüÿ 24, ÷àñòü 1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà).
Òàêèì îáðàçîì, â ñîîòâåòñòâèè äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ ïðèçíàåò äâîéíîå ãðàæäàíñòâî òîëü-
êî ñ òåìè ãîñóäàðñòâàìè, êîòîðûå ïîäïèñà-
ëè ñ íåé äîãîâîðû îá óðåãóëèðîâàíèè âîï-
ðîñîâ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà. Âî âñåõ îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ëèöî ñ÷èòàåòñÿ òîëüêî ãðàæ-
äàíèíîì Ðîññèè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò äâà òà-
êèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðà — Äîãîâîð
ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëè-
êîé Òàäæèêèñòàí îá óðåãóëèðîâàíèè âîïðî-
ñîâ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà (Ìîñêâà, 7 ñåíòÿá-
ðÿ 1995 ãîäà)4, à òàêæå Ñîãëàøåíèå ìåæäó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Òóðêìåíèñòàíîì
îá óðåãóëèðîâàíèè âîïðîñîâ äâîéíîãî ãðàæ-
äàíñòâà (Àøõàáàä, 23 äåêàáðÿ 1993 ãîäà)5.
Ñëó÷àè ïðèîáðåòåíèÿ ðîññèéñêèìè ãðàæ-
äàíàìè èíîñòðàííîãî ãðàæäàíñòâà âíå ðàìîê
âûøåóêàçàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ
íå ÿâëÿþòñÿ íàêàçóåìûì äåÿíèåì, îäíàêî,
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êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ïîëó÷åííîå òàêèì
îáðàçîì ãðàæäàíñòâî, òàê æå êàê è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èíîñòðàííûå äîêóìåíòû, íå ïðè-
çíàþòñÿ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íå
äåéñòâóþò íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04 èþíÿ 2014 ãîäà,
âíîñÿùèé èçìåíåíèÿ â çàêîí «Î ãðàæäàíñòâå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»6, óñòàíîâèë íîâîå
ïðàâèëî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì, ãðàæäàíèí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ çà åå ïðåäåëàìè) ïðè íàëè÷èè
ó íåãî ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà,
âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà,
ïîçâîëÿþùåãî ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü íà òåð-
ðèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, äîëæåí
óâåäîìëÿòü îá ýòîì ôàêòå îðãàíû Ôåäåðàëü-
íîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû (äàëåå — ÔÌÑ
Ðîññèè).
Ïîäàòü ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î íàëè-
÷èè äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà èëè äîêóìåíòà íà
ïðàâî ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â èíîñòðàí-
íîì ãîñóäàðñòâå ãðàæäàíèí îáÿçàí â òå÷åíèè
øåñòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ èíî-
ãî ãðàæäàíñòâà èëè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà,
ðàçðåøàþùåãî ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü íà òåð-
ðèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ðåãèñò-
ðàöèÿ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â
òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàí. Åñëè òà-
êîâîãî íå èìååòñÿ — ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ, à
â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ — ïî ìåñòó ôàê-
òè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå, êîãäà ãðàæäàíèí, îáëàäàþùèé
äâîéíûì ãðàæäàíñòâîì èëè âèäîì íà æèòåëü-
ñòâî (èëè ïðàâîì íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå)
â èíîñòðàííîì ãîñóäàðñòâå, íå ìîæåò ïðîé-
òè ðåãèñòðàöèþ â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì
ñðîêè â ñâÿçè ñ íàõîæäåíèåì çà ïðåäåëàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îí îáÿçàí ïîäàòü ñî-
îòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå íå ïîçäíåå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ïîäàâàòü òàêîå óâåäîìëåíèå ãðàæ-
äàíèí ìîæåò ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ (ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ) íåïîñðåäñòâåííî â òåððè-
òîðèàëüíûé îðãàí ÔÌÑ Ðîññèè èëè ïîñðåä-
ñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ ÷åðåç îðãàíè-
çàöèþ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ðåãóëèðóåò-
ñÿ Ïðèêàçîì ÔÌÑ Ðîññèè îò 28 èþëÿ
2014 ãîäà ¹ 450 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì è
ïîðÿäêà ïîäà÷è óâåäîìëåíèé î íàëè÷èè ó
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíîãî
ãðàæäàíñòâà ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâà èëè
èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà
åãî ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â èíîñòðàííîì
ãîñóäàðñòâå»7.
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ âåðñèÿ äîêóìåíòà ïðåäóñ-
ìàòðèâàëà âîçìîæíîñòü ïîäà÷è ýëåêòðîííî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò ÔÌÑ
Ðîññèè. Â ïðîåêòå ïðèêàçà, âûíîñèìîãî íà
âñåîáùåå îáñóæäåíèå, ñîäåðæàëñÿ ïóíêò:
«Óâåäîìëåíèå ìîæåò áûòü çàïîëíåíî â ôîð-
ìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Äëÿ ýòîãî ìî-
æåò áûòü èñïîëüçîâàí ñàéò ÔÌÑ Ðîññèè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò». Îäíàêî â îêîí÷àòåëüíóþ ðåäàê-
öèþ äîêóìåíòà ýòîò ïóíêò íå âîøåë.
Â ÔÌÑ òàêîå ðåøåíèå ïðîêîììåíòèðîâà-
ëè òåì, ÷òî Èíòåðíåò èñêëþ÷àåò æèâîå îá-
ùåíèå ñ ñîòðóäíèêîì ÔÌÑ, êîòîðûé äîëæåí
ñâåðèòü äîñòîâåðíîñòü ïîäïèñè è âñåõ óêà-
çàííûõ äàííûõ è âûäàòü çàÿâèòåëþ îòðûâ-
íóþ ÷àñòü áëàíêà óâåäîìëåíèÿ. Àíàëîãè÷íàÿ
ñõåìà äåéñòâèé äîëæíà áûòü è íà ïî÷òå.8
Òàêèì îáðàçîì, óâåäîìëåíèå â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí ÔÌÑ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ïðåáûâàíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíèíà, êîòî-
ðûé èìååò ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà ïîäàòü âïðàâå ñàì ãðàæäàíèí, åãî
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü, à òàêæå ðî-
äèòåëè èëè çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè îò èìå-
íè íåñîâåðøåííîëåòíèõ èëè íåäååñïîñîáíûõ
(îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûõ) ãðàæäàí.
Óâåäîìëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíèíå, åãî ïîäàþùåì:
à) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
á) äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ;
â) ìåñòî æèòåëüñòâà, ïðåáûâàíèÿ, èëè
ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;
ã) ñåðèÿ è íîìåð ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
ä) íàèìåíîâàíèå èìåþùåãîñÿ èíîãî ãðàæ-
äàíñòâà, à òàêæå äàííûå ïàñïîðòà èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî èíîãî äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî íàëè÷èå èíîãî ãðàæäàíñòâà,
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èëè ïðàâà ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â èíîñò-
ðàííîì ãîñóäàðñòâå;
å) äàòà è îñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ èíîãî
ãðàæäàíñòâà èëè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà íà
ïðàâî ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü â èíîñòðàííîì
ãîñóäàðñòâå;
æ) ñâåäåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ
äîêóìåíòà íà ïðàâî ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
â èíîñòðàííîì ãîñóäàðñòâå èëè ïîëó÷åíèè
íîâîãî òàêîãî äîêóìåíòà;
ç) ñâåäåíèÿ îá îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ñ
ïðîñüáîé î âûõîäå èç åãî ãðàæäàíñòâà èëè
îá îòêàçå îò èìåþùåãîñÿ ó ãðàæäàíèíà äî-
êóìåíòà íà ïðàâî ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â
èíîñòðàííîì ãîñóäàðñòâå (â ñëó÷àå íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîãî îáðàùåíèÿ).
Ê óâåäîìëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå èíîãî
ãðàæäàíñòâà èëè ïðàâà ïîñòîÿííîãî ïðîæè-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà, à òàêæå êîïèÿ ïàñïîðòà èëè èíîãî äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäà-
íèíà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè äîêóìåíòû íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ èì.
Çàïîëíÿåòñÿ óâåäîìëåíèå ñîáñòâåííîðó÷-
íî èëè ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
íà ðóññêîì ÿçûêå. Ïðè çàïîëíåíèè íå äîïóñ-
êàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå àááðåâèàòóð, êàêèõ-
ëèáî ñîêðàùåíèé, èñïðàâëåíèé, çà÷åðêèâà-
íèé, íî ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïðèìåíÿòü
ëàòèíñêèé àëôàâèò.
Ïðîöåäóðà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñî ñòîðî-
íû ïîëíîìî÷íûõ îðãàíîâ è ëèö ñîñòîèò â òîì,
÷òî îíè äîëæíû ñâåðèòü îðèãèíàëû ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ ñ èõ êîïèÿìè è óäîñ-
òîâåðèòü ôàêò ñîâïàäåíèÿ ïîäïèñåé çàÿâèòå-
ëÿ. Òàêèå ïîëíîìî÷èÿ â ðàâíîé ñòåïåíè âîç-
ëàãàþòñÿ êàê íà ñîòðóäíèêîâ òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà ÔÌÑ Ðîññèè, òàê è íà ðàáîòíè-
êîâ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, óïîëíîìî÷åííûõ
ïðèíèìàòü òàêèå óâåäîìëåíèÿ. Åñëè äîêóìåí-
òû ïîäàþòñÿ ÷åðåç ïî÷òîâîå îòäåëåíèå, òî åãî
ñîòðóäíèê îáÿçàí îòïðàâèòü èõ â Ôåäåðàëü-
íóþ ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó íå ïîçäíåå îäíî-
ãî äíà, êîòîðûé ñëåäóåò çà äíåì ïîäà÷è óâå-
äîìëåíèÿ.
Çàêîíîäàòåëè ïðåäóñìîòðåëè îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ ãðàæäàí, íå ïðîøåäøèõ óñòàíîâ-
ëåííóþ çàêîíîì ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè ôàê-
òà íàëè÷èÿ ó íèõ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà. Òàê,
â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ è ââåäåíà íîâàÿ
ñòàòüÿ — 330.2, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî
ïîäà÷å óâåäîìëåíèÿ î íàëè÷èè ó ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíñòâà (ïîä-
äàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, ëèáî âèäà
íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äåéñòâèòåëüíîãî
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà åãî
ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â èíîñòðàííîì ãîñó-
äàðñòâå. Ñàíêöèÿ óêàçàííîé ñòàòüè ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò øòðàô äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé
èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî
äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî îäíîãî ãîäà,
ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ÷åòû-
ðåõñîò ÷àñîâ.
Åñëè æå óâåäîìëåíèå áóäåò ïîäàíî íå ñâî-
åâðåìåííî, ñ ïðîáåëàìè èëè íåâåðíîé èí-
ôîðìàöèåé, ãðàæäàíèíó áóäåò ãðîçèòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûé øòðàô îò ïÿòèñòà äî òû-
ñÿ÷è ðóáëåé.
Ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí,
óòàèâøèõ ôàêò íàëè÷èÿ ó íèõ äâîéíîãî ãðàæ-
äàíñòâà, ñìîãóò ñ 4 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. Äëÿ
æèòåëåé Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ýòîò ñðîê ïðî-
äëåí äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
Ïî äàííûì ôîíäà «Ìèãðàöèÿ XXI âåê»,
ïîä íîâûé çàêîí ïîäïàäóò 10 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê, èìåþùèõ íå òîëüêî äâà ãðàæäàíñòâà,
íî è âèäû íà æèòåëüñòâî, ðàáî÷èå âèçû, ðàç-
ðåøåíèÿ íà ðàáîòó è äðóãèå äîêóìåíòû, ïðå-
äîñòàâëÿþùèå ðîññèÿíàì ñòàòóñ â äðóãèõ
ñòðàíàõ.9
Ïîäâîäÿ èòîãè, íåîáõîäèìî îáîçíà÷èòü
ñëåäóþùåå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î ãðàæäàíñòâå, ïîä äâîéíûì
ãðàæäàíñòâîì ïîíèìàåòñÿ íàëè÷èå ó ãðàæ-
äàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíñòâà
(ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, êî-
òîðîå íå óìàëÿåò åãî ïðàâ è ñâîáîä è íå îñâî-
áîæäàåò îò îáÿçàííîñòåé, âûòåêàþùèõ èç
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì èëè ìåæ-
äóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ïðè ýòîì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, èìåþùèé òàêæå èíîå ãðàæäàíñòâî,
ðàññìàòðèâàåòñÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé
òîëüêî êàê ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíà-
ðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
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Îäíàêî, â ñîîòâåòñòâèè c íîâîé ðåäàêöè-
åé çàêîíà «Î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ðîññèÿíå, îáëàäàþùèå äâîéíûì èëè
ìíîæåñòâåííûì ãðàæäàíñòâîì îáÿçàíû óâå-
äîìëÿòü îá ýòîì Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ôîðìå.
Âñå óâåäîìëåíèÿ î íàëè÷èè ôàêòà äâîé-
íîãî ãðàæäàíñòâà èëè ïðàâà íà ïîñòîÿííîå
ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãî-
ñóäàðñòâà ïîäàþòñÿ òîëüêî íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Åñëè ãðàæäàíèí íà-
õîäèòñÿ çà ãðàíèöåé, íàïðàâëÿòü óâåäîìëå-
íèå îòòóäà íå íóæíî. Òåì æå, êòî ïðîæèâà-
åò, ïðåáûâàåò èëè íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî ïîäàòü
òàêîå óâåäîìëåíèå â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì
ñðîêè âíå çàâèñèìîñòè îò ñðîêà äåéñòâèÿ âèäà
íà æèòåëüñòâî (äàæå åñëè îí âûäàí âñåãî
ëèøü íà ãîä).
Òàêèì îáðàçîì çàêîí íå îãðàíè÷èâàåò
ïîëó÷åíèå äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà, à íåîáõî-
äèìîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ î åãî íàëè÷èè íè-
êàê íå çàòðàãèâàåò è íå íàðóøàåò êîíñòèòó-
öèîííûå ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
Ñîãëàñíî äàííûì îïðîñà ÂÖÈÎÌ10, ðåãè-
ñòðàöèþ ëèö ñ äâîéíûì ãðàæäàíñòâîì ïîä-
äåðæàëè 59 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí.11
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Annotation. This article examines contemporary migration relations in Russia and peculiarities
of control in the sphere of migration, aimed at preventing illegal migration.
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ÊÎÍÒÐÎËÜ Â ÑÔÅÐÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ È ÅÃÎ ÂËÈßÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ñîâðåìåííûå ìèãðàöèîííûå îòíîøåíèÿ â Ðîññèè è
îñîáåííîñòè êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè, íàïðàâëåííîãî íà ïðåäóïðåæäåíèå íåçàêîííîé
ìèãðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå
ïðîöåññû, êîíòðîëü.
îðìóëèðîâàíèå öåëåé è ïðèíöèïîâ
êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé è íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ îä-
íèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé åãî ïðàâî-
âîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îòñóòñòâèå óñòàíîâëåí-
íûõ è ñàíêöèîíèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ïðà-
âèë, ðåãóëèðóþùèõ âçàèìîîòíîøåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ êàòåãîðèé ìèãðàíòîâ ñ îðãàíàìè ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè, ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è îðãàíèçàöèÿìè, ãðàæäàíàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, âëå÷åò çà ñîáîé ïðàâîâîé
âàêóóì, äåñòàáèëèçèðóþùèé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêóþ è êðèìèíîãåííóþ îáñòàíîâêó â
ñòðàíå è îòäåëüíûõ åå ðåãèîíàõ.
Ïðîáëåìó êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè
íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ñ ó÷åòîì ôóíê-
öèîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê îðãàíîâ âëàñòè.
Ýòî ïîçâîëÿåò «çàãëÿíóòü âíóòðü» ìåõàíèç-
ìà êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè, ïîëó÷èâ ïðè
ýòîì îòâåòû ïî ìåíüøåé ìåðå íà ñëåäóþùèå
âîïðîñû: êàêèì îáðàçîì è ïðè ïîìîùè êà-
êèõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ïîñòà-
íîâêè è ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà ìèãðàíòîâ; êàêîâ
óðîâåíü êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé çàùèòû è
ñîáëþäåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ìèãðàí-
òîâ ïðè ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåõàíèçìà; ÷åì
îáóñëîâëåíî ñîöèàëüíî-ïðåîáðàçóþùåå, ïðå-
âåíòèâíîå, êîððåëèðóþùåå, ñäåðæèâàþùåå,
ïðèíóæäàþùåå ïðîÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â äàííîé ñôåðå. Òåì ñàìûì ñòà-
íîâèòñÿ âîçìîæíûì îñìûñëèòü ñóòü ìåõà-
íèçìà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèã-
ðàöèè.
Ïîíÿòèå ìåõàíèçìà âíå çàâèñèìîñòè îò
óêàçàíèÿ êîíêðåòíîãî îáúåêòà ñëåäóåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü â åäèíñòâå è äèíàìèêå ñîâîêóï-
íîñòü ìåòîäîâ, ïðèíöèïîâ, ïðàâîâûõ è îðãà-
íèçàöèîííûõ ñðåäñòâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿ-
äîê îñóùåñòâëåíèÿ êàêîãî-ëèáî âèäà äåÿòåëü-
íîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî ïîä ìåõàíèçìîì ðåà-
ëèçàöèè êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè ñëåäóåò
ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü âçÿòûõ â åäèíñòâå
âçàèìîñîãëàñîâàííûõ ìåòîäîâ, ïðèíöèïîâ,
ïðàâîâûõ è îðãàíèçàöèîííûõ ñðåäñòâ ðåàëè-
çàöèè êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè, îïðåäå-
Ф
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ëÿþùèõ ïîðÿäîê ïîñòàíîâêè è ñíÿòèÿ ñ ó÷å-
òà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàí-
ñòâà. Ñ ïîçèöèè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà òà-
êîé ìåõàíèçì îõâàòûâàåò ñîâîêóïíîñòü ãà-
ðàíòèðîâàííûõ êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ìåòîäîâ, ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöè-
îííûõ è ïðàâîâûõ ñðåäñòâ ðåàëèçàöèè êîíò-
ðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè, ïðè êîòîðîì îáåñïå-
÷èâàåòñÿ ñîáëþäåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
ìèãðàíòîâ1. Åãî íàçíà÷åíèå — ñîçäàíèå îï-
òèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìèãðàíòàìè ïðåäîñòàâëåííûõ
èì ïðàâ è íàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé.
Öåëü åäèíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ â ñôåðå
ìèãðàöèè — äîñòèæåíèå â ìàñøòàáå ãîñóäàð-
ñòâà óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåãóëèðîâà-
íèå ìèãðàöèè, âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîé ìèã-
ðàöèè íà òåððèòîðèþ ãîñóäàðñòâà. Äàííàÿ
öåëü äîñòèãàåòñÿ ïóòåì îïðåäåëåíèÿ öåëåé
âúåçäà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà, ïðèáûâàþùèõ èëè íàìåðåâàþùèõ-
ñÿ ïðèáûòü â Ðîññèþ, â òîì ÷èñëå â ïîèñêàõ
óáåæèùà, à òàêæå îïðåäåëåíèÿ ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà åå òåððèòîðèè,
ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ èíòåðåñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è çàùèòû ïðàâ ìèãðàíòîâ2.
Äåÿòåëüíîñòü ïîäðàçäåëåíèé êîíòðîëÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè ÔÌÑ Ðîññèè çàêëþ÷àåòñÿ â
âûÿâëåíèè è ïðåñå÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå ìèãðàöèè, ïîäãî-
òîâêå ìàòåðèàëîâ î äåïîðòàöèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ìèãðàöè-
îííîì êîíòðîëå, à èìåííî ïðîâåðêå îðãàíè-
çàöèé, ïîëó÷èâøèõ ïðàâî îôîðìëÿòü ïðè-
ãëàøåíèÿ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, ðàáîòî-
äàòåëåé, ïðèâëåêàþùèõ èíîñòðàííóþ ðàáî-
÷óþ ñèëó, ìåñò ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ)
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, óêàçàííûõ èìè â çà-
ÿâëåíèÿõ3.
Ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè ìîæíî ðàçäåëèòü íà îáùèå
è ñïåöèàëüíûå. Ê îáùèì ïðèíöèïàì êîíò-
ðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè îòíîñÿòñÿ çàêîííîñòü,
ãëàñíîñòü, íåçàâèñèìîñòü, îáúåêòèâíîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü, öåëåñîîáðàçíîñòü, ýôôåêòèâ-
íîñòü, ñáàëàíñèðîâàííîñòü, ñèñòåìíîñòü, åäè-
íàÿ ìåòîäîëîãèÿ, ýôôåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ
îáðàòíîé ñâÿçè, îáÿçàòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå
èíöèäåíòîâ. Åñòåñòâåííî, âñå ïðèíöèïû ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (ñ ó÷åòîì ðàñøèðè-
òåëüíîé òðàêòîâêè ïîíÿòèÿ çàêîííîñòè) âçà-
èìîñâÿçàíû è ãðàíèöû ìåæäó íèìè âåñüìà
óñëîâíû. Ïîðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ è ñî÷åòà-
íèÿ çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, à
ñîáëþäåíèå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì äëÿ
äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ âñåõ ñóáúåêòîâ
êîíòðîëÿ.
Ñèñòåìà êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñíîâû-
âàåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíûõ ïðèí-
öèïàõ:
 ñòðîãîãî ñîîòâåòñòâèÿ ðîññèéñêîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ìåæäóíàðîäíûì ïðà-
âîâûì àêòàì;
 åäèíñòâà òðåáîâàíèé êî âñåì ñòðóêòó-
ðàì, âõîäÿùèì â ñèñòåìó êîíòðîëÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè è îñóùåñòâëÿþùèì
ðàáîòó ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è
ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà, òåñíîãî èõ
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ÷åòêîì ðàçãðàíè-
÷åíèè ïîëíîìî÷èé;
 ïîñòîÿííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè.
Ðàáîòà ïî äîñòèæåíèþ öåëåé êîíòðîëÿ â
ñôåðå ìèãðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííû-
ìè ïðèíöèïàìè äîëæíà âåñòèñü íà òðåõ
óðîâíÿõ:
 ïåðâûé óðîâåíü — ìèãðàöèîííûé êîí-
òðîëü çà ðóáåæîì (ìèãðàöèîííûé êîí-
òðîëü, îñóùåñòâëÿåìûé â äèïëîìàòè-
÷åñêèõ è êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà
ðóáåæîì, ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ âúåç-
äà, ìèãðàöèè è âèç; ïðåäâàðèòåëüíûé
ìèãðàöèîííûé êîíòðîëü, îñóùåñòâëÿ-
åìûé ðîññèéñêèìè òðàíñïîðòíûìè êîì-
ïàíèÿìè äî âûëåòà (îòõîäà) òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ â ïåðèîä îôîðìëåíèÿ ïðî-
åçäíûõ äîêóìåíòîâ; ìèãðàöèîííûé êîí-
òðîëü â àýðîïîðòàõ, ìîðñêèõ ïîðòàõ è
æåëåçíîäîðîæíûõ óçëàõ, îòêóäà îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ïðÿìûå ïîåçäêè â Ðîññèþ);
 âòîðîé óðîâåíü — ìèãðàöèîííûé êîí-
òðîëü â ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàíèöó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (îðãàíû ìèãðàöèîííîãî è ïî-
ãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ; ìèãðàöèîííûå
êàðòû);
 òðåòèé óðîâåíü — ìèãðàöèîííûé êîí-
òðîëü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ìèãðàöèîííûé êîíòðîëü çà ïðå-
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áûâàíèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè èõ òðàíçèòîì ÷å-
ðåç òåððèòîðèþ Ðîññèè; ðåãèñòðàöèîí-
íûé ó÷åò)4.
Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ ïðåäïîëàãàåò ñëå-
äóþùèå ïðèîðèòåòû êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèã-
ðàöèè:
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåéñòâóþùåãî êîí-
òðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè çà ñ÷åò ðàçâè-
òèÿ ñåòè ïîñòîâ ìèãðàöèîííîãî êîíò-
ðîëÿ â ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàíèöó ÐÔ è óêðåïëåíèå
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ îðãàíàìè ïîãðàíè÷íî-
ãî êîíòðîëÿ;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóðû îïðåäå-
ëåíèÿ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà,
îáåñïå÷åíèå ïðàâà ãîñóäàðñòâà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåïîðòàöèè íåçàêîííûõ
ìèãðàíòîâ;
 ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ïðåñå-
÷åíèþ íåçàêîííîé òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè èíîñòðàíöåâ, îñóùåñòâëåíèå êîíò-
ðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì èíîñòðàííîé
ðàáî÷åé ñèëû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è çàùèòû ïðàâ òðóäÿ-
ùèõñÿ-ìèãðàíòîâ;
 îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íå îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ñâîåâðåìåííûé âûåçä èíî-
ñòðàíöåâ èç ñòðàíû;
 ðàñøèðåíèå èíñòèòóòà ïðåäñòàâèòåëüñòâ
ÔÌÑ Ðîññèè çà ðóáåæîì;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîðÿäêà ðåãèñòðà-
öèè è ó÷åòà âñåõ êàòåãîðèé ìèãðàíòîâ,
ïðèáûâøèõ èëè óáûâøèõ èç ñòðàíû;
 ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñåòè
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ âðåìåííî-
ãî ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà íà ïåðèîä îïðåäå-
ëåíèÿ èõ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ;
 àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî çàêëþ-
÷åíèþ ñîãëàøåíèé î ðåàäìèññèè è èñ-
ïîëíèòåëüíûõ ïðîòîêîëîâ ê íèì êàê
ìåæäó îòäåëüíûìè ñòðàíàìè — ó÷àñò-
íèöàìè ÑÍÃ, òàê è ìåæäó ñòðàíàìè
ÑÍÃ è ãîñóäàðñòâàìè äàëüíåãî çàðóáå-
æüÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ îñíîâíûìè ïîñòàâ-
ùèêàìè íåçàêîííûõ ìèãðàíòîâ íà òåð-
ðèòîðèþ ÑÍÃ;
 ðàññìîòðåíèå ìèãðàöèîííûõ âîïðîñîâ
ñ òî÷êè çðåíèÿ åäèíîãî ïîäõîäà â ðàì-
êàõ Ñîâìåñòíîé êîìèññèè ïî êîîðäè-
íàöèè äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíè-
êîâ ÑÍÃ è Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ìèã-
ðàöèîííûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ — ó÷àñ-
òíèêîâ ÑÍÃ, ïðîðàáîòêà âîïðîñà î ñî-
îòíîøåíèè ôóíêöèé îðãàíîâ îòðàñëå-
âîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÑÍÃ, âåäàþùèõ
âîïðîñàìè ìèãðàöèè, ðåàëèçàöèÿ Ïðî-
ãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
íåçàêîííîé ìèãðàöèè â ðàìêàõ Ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ â áîðüáå ñ íåçàêîííîé
ìèãðàöèåé;
 ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñò-
íûõ ëèö çà ñîáëþäåíèå íîðì è ïðàâèë
âúåçäà, òðàíçèòà, âûåçäà è ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì
áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå çà îáåñïå÷å-
íèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ ìèã-
ðàíòîâ, âúåçæàþùèõ, ïðåáûâàþùèõ è
âûåçæàþùèõ íà çàêîííîì îñíîâàíèè;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå àíàëèòè÷åñêîé è
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïî èçó÷åíèþ ìèãðàöèîííîé îáñòàíîâ-
êè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè äëÿ ðå-
àëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ðåãóëèðî-
âàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ â Ðîññèþ;
 ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî áàíêà äàííûõ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà;
 ïåðåõîä íà ñòîïðîöåíòíûé ìèãðàöèîí-
íûé êîíòðîëü âúåçæàþùèõ è âûåçæà-
þùèõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà, à òàêæå ñëåäóþùèõ òðàí-
çèòîì;
 ââåäåíèå â ïðàêòèêó ðåãóëÿðíîãî îá-
ìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ãîñóäàðñòâà-
ìè — ó÷àñòíèêàìè ÑÍÃ ïî èçìåíåíè-
ÿì â íàöèîíàëüíîì ìèãðàöèîííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå è ìèãðàöèîííîé îáñòà-
íîâêå;
 ïðîäîëæåíèå ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ñî-
âìåñòíûõ îïåðàòèâíîïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
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è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîé ìèãðàöèè âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè5;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàêòèêè èñïîëüçî-
âàíèÿ ìèãðàöèîííûõ êàðò6.
Â çàêëþ÷åíèè íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
â óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîé òåíäåíöèè ê âîçðàñ-
òàíèþ ÷èñëà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà íåëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ è ñâÿçàí-
íûå ñ íåé ïðîöåññû ÿâëÿþòñÿ äîëãîâðåìåí-
íûìè ôàêòîðàìè, îêàçûâàþùèìè ñóùåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà îáùåñòâåííóþ è íàöèî-
íàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü â äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñ-
òåìû êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè, îõâàòûâà-
þùåãî âñå ñôåðû îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
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Àííîòàöèÿ. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè è ñâÿçàííûìè ñ
íåé ïðîáëåìàìè äèñïðîïîðöèè ðàññåëåíèÿ, äåïîïóëÿöèè ñòðàíû è ýòíè÷åñêîé ýêñïàíñèè, à
òàêæå ïóòÿì èõ ðåøåíèÿ â âèäå ëåãàëèçàöèè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, ëåãàëèçàöèÿ, àìíèñòèÿ.
ðîáëåìà íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè, ñ êî-
òîðîé Ðîññèÿ ñòîëêíóëàñü â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, äîñòàòî÷íî äàâíî ñòîèò ïåðåä
ðàçâèòûìè ñòðàíàìè. Äî ñèõ ïîð åäèí-
ñòâåííûì ïóòåì ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîé
èììèãðàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñòà-
þòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå çàïðåòû è óæåñòî÷å-
íèÿ ðåæèìà ïðåáûâàíèÿ è ïîðÿäêà âúåçäà —
âûåçäà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí1. Èíòåðåñíûì
â ýòîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïûò ÑØÀ,
Ãðåöèè, Èòàëèè è äðóãèõ ñòðàí Çàïàäíîé
Åâðîïû, êîòîðûå â êà÷åñòâå îäíîãî èç ñðåäñòâ
áîðüáû ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé èñïîëüçî-
âàëè òàê íàçûâàåìûå àìíèñòèè, èëè ïðîãðàì-
ìû ëåãàëèçàöèè, íàïðàâëåííûå íà òî, ÷òîáû
óïîðÿäî÷èòü ïðåáûâàíèå íà ñâîåé òåððèòî-
ðèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â
ñòðàíå íåçàêîííî.
Îñíîâûâàÿñü íà çàðóáåæíûé îïûò ñëåäó-
åò âûäåëèòü íåñêîëüêî îáùèõ ÷åðò â ïðîãðàì-
ìàõ çàêîíîäàòåëüíûõ àìíèñòèé. Âñå ïðîãðàì-
ìû óñòàíàâëèâàþò âðåìåííûå ðàìêè (îò äâóõ
ìåñÿöåâ äî ãîäà) äëÿ ïîäà÷è õîäàòàéñòâà,
óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèìàëüíûé ñðîê íåçàêîí-
íîãî ïðåáûâàíèÿ, ïóòåì ðåòðîàêòèâíîãî óñ-
òàíîâëåíèÿ äàòû, è òîëüêî íåçàêîííûå èì-
ìèãðàíòû, âúåõàâøèå â ñòðàíó äî åå íàñòóï-
ëåíèÿ, ïîäïàäàþò ïîä óñëîâèÿ àìíèñòèè.
Ýòîò ñðîê ñîñòàâëÿåò â ðàçíûõ ñòðàíàõ îò
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî ïÿòè ëåò. Â îäíèõ
ñòðàíàõ, íàïðèìåð, â ÑØÀ, çàÿâèòåëè äîë-
æíû óïëàòèòü çíà÷èòåëüíóþ ïîøëèíó ïðè
ïîäà÷å õîäàòàéñòâà, â äðóãèõ – ïîøëèíà ëèáî
îòñóòñòâóåò âîâñå, ëèáî íîñèò âåñüìà ñèìâî-
ëè÷åñêèé õàðàêòåð. Ðåçóëüòàòîì ïîëîæèòåëü-
П
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íîãî ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå ïðàâà íà âðåìåííîå (êàê ìèíè-
ìóì íà ãîä) èëè ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå íà
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà, à çàòåì ãðàæäàíñòâà
è îäíîâðåìåííî ðàçðåøåíèå çàíèìàòüñÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ïàòåíò.
Âûäåëÿþòñÿ äâà âèäà çàêîíîäàòåëüíûõ
àìíèñòèè äëÿ íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ: ïåð-
âàÿ – íàïðàâëåííàÿ íà âñå ãðóïïû íåçàêîí-
íûõ èììèãðàíòîâ, âòîðàÿ – íà îïðåäåëåííûå
èõ ãðóïïû. Â ÑØÀ îáùàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ
àìíèñòèÿ ïðîâîäèëàñü ëèøü îäíàæäû, â 1987
ãîäó, à çàòåì ðåàëèçîâûâàëèñü òîëüêî àìíè-
ñòèè, íàïðàâëåííûå íà îïðåäåëåííûå ãðóï-
ïû íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ. Â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ (Èòàëèÿ, Ôðàíöèÿ) íàîáîðîò îáùèå
àìíèñòèè î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû.
Â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ ïðàê-
òèêà ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ àìíèñòèé ïîëüçó-
åòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîé ïîääåðæêîé ñðåäè
íàñåëåíèÿ, êîòîðîå «âèäèò áîëüøóþ óãðîçó
â ñóùåñòâîâàíèè íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè, ÷åì
â ëåãàëèçàöèè óæå ïðèñóòñòâóþùèõ íåçàêîí-
íûõ ìèãðàíòîâ»2.
Óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ëåãàëè-
çàöèé ìîãóò, ïî ìíåíèþ àâòîðà:
 óñòàíîâëåíèå ñðîêà ïðåáûâàíèÿ íåçà-
êîííîãî èììèãðàíòà íà òåððèòîðèè
ñòðàíû íà ìîìåíò îáúÿâëåíèÿ àìíè-
ñòèè;
 íàëè÷èå ó çàÿâèòåëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñ-
òà ðàáîòû ëèáî èñòî÷íèêà äîõîäà;
 íàëè÷èå ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Ïðè ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ïî äàííîìó âîïðîñó íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü
òàêæå ëèö, êîòîðûå íå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðàâîì íà ëåãàëèçàöèþ. Ïðè÷èíàìè îò-
êàçà â ëåãàëèçàöèè ïî ìíåíèþ àâòîðà íàðÿ-
äó ñ îòñóòñòâèåì ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ îñóæäåíèå çà îäíî
òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå èëè çà òðè íåçíà÷èòåëü-
íûõ ïðîñòóïêà, ñïîñîáñòâîâàíèå â ñòðàíå
ïðîèñõîæäåíèÿ ïðåñëåäîâàíèÿì ïî ðàñîâîìó,
ðåëèãèîçíîìó, íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêàì,
ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè ïîëèòè÷åñ-
êèì óáåæäåíèÿì; äëèòåëüíîå îòñóòñòâèå â
ñòðàíå â òå÷åíèå òðåáóåìîãî ñðîêà (äîïóñòè-
ìîå îòñóòñòâèå ñîñòàâëÿëî íå áîëåå 25 äíåé
çà îäèí ðàç è íå áîëåå 180 äíåé çà âåñü ïåðè-
îä ïðîæèâàíèÿ)3.
Èñïîëüçóÿ ìåæäóíàðîäíûé îïûò è ïðî-
åöèðóþ åãî íà ñëîæèâøóþñÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èììèãðàöèîííóþ îáñòàíîâêó ñëå-
äóåò çàìåòèòü, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ àìíèñ-
òèÿ êàê îäèí èç ìåòîäîâ áîðüáû ñ íåëåãàëü-
íîé ìèãðàöèåé íà òåððèòîðèè Ðîññèè ìîæåò
áûòü ïðèìåíåíà êàê ìèíèìóì ê îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ.
Âî-ïåðâûõ, ëåãàëèçàöèþ ìîæíî ïðèìå-
íèòü ê ãðàæäàíàì áûâøèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ,
ïðèåõàâøèìè íà ðàáîòó åùå äâà è áîëåå ëåò
íàçàä è ñâîåâðåìåííî îôîðìëÿâøèõ äîêóìåí-
òû íà ïðåáûâàíèå è ëåãàëüíóþ ðàáîòó (áóäü
òî ðàçðåøåíèå íà çàíÿòèå òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè èëè ñîâðåìåííûé ïàòåíò).
Âî-âòîðûõ, — ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
èíûõ ãîñóäàðñòâ, ïðè óñëîâèè èõ çàêîííîãî
ïðåáûâàíèÿ è ðàáîòû íà ëåãàëüíûõ óñëîâè-
ÿõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå åñëè îíè ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäîñ-
òàâëÿþò îò 10 ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ãðàæäàí
Ðîññèè
Â-òðåòüèõ, — ê ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà
(ãðàæäàíàì áûâøåãî ÑÑÑÐ, íàïðèìåð), êî-
òîðûå íå îïðåäåëèëèñü ñ ãðàæäàíñòâîì, íî â
òî æå âðåìÿ ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî ïðîæè-
âàþò íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îòäåëüíî ñëåäóåò âûäåëèòü òàêóþ êàòå-
ãîðèþ êàê òàê íàçûâàåìûå «áåæåíöû» èç
Óêðàèíû, êîòîðûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàêîí-
íî ïðåáûâàþò íà òåððèòîðèè Ðîññèè, íî ñòà-
òóñ èõ íå îïðåäåëåí.
Òàêèì îáðàçîì, íàêîïèâ îïðåäåëåííûé
îïûò â ëåãàëèçàöèè óêàçàííûõ êàòåãîðèé
ëèö, ìîæíî áûëî áû è «çàìàõíóòüñÿ» íà ïðî-
âåäåíèå îáùåé çàêîíîäàòåëüíîé àìíèñòèè.
Îäíàêî, ïðè ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ àêöèé
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íåêîòîðûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïîääåðæà-
íèåì ñòàáèëüíîé äåìîãðàôè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè â ñòðàíå:
 íåäîïóùåíèå äåïîïóëÿöèè ñòðàíû (ñî-
êðàùåíèÿ íàñåëåíèÿ). Â Ðîññèè ïðîöåññ
äåïîïóëÿöèè ïîñëåäîâàòåëüíî íàðàñòà-
åò ñ êîíöà 80-õ ãîäîâ. Ïî ïðîãíîçàì
Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè, ê 2020 ãîäó ðîñ-
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ñèÿí ñòàíåò òîëüêî 134,7 ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê. Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñëóæáà ÎÎÍ
ñîñòàâèëà äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç äî
2050 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó Ðîññèÿ ïî
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïåðåìåñòèòñÿ ñ
7-ãî ìåñòà â ìèðå íà 14-å è áóäåò íà-
ñ÷èòûâàòü â ëó÷øåì ñëó÷àå 121 ìèë-
ëèîí ÷åëîâåê, à â õóäøåì – 115 ìèëëè-
îíîâ4.
Ïîýòîìó ñåé÷àñ íåîáõîäèì êîìïëåêñ ïðà-
âîâûõ è ñîöèàëüíûõ ìåð íàïðàâëåííûõ íà
ïðîòèâîäåéñòâèå âûñîêîìó óðîâíþ ñìåðòíî-
ñòè è íèçêîìó óðîâíþ ðîæäàåìîñòè. Â îáëà-
ñòè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ïðîòèâîäåéñòâî-
âàòü ñîêðàùåíèþ íàñåëåíèÿ ñòðàíû ìîæíî
ïî ñðåäñòâàì ëåãàëèçàöèè èíîñòðàíöåâ ïðî-
æèâàþùèõ èëè ïðåáûâàþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî çà ñ÷åò ïðèâëå-
÷åíèÿ èììèãðàíòîâ.
 íåäîïóùåíèÿ äèñïðîïîðöèè ðàññåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Äèñïðîïîðöèÿ
ðàññåëåíèÿ ïðèîáðåòàåò âñå áîëåå óãðî-
æàþùèé õàðàêòåð. Ïî îáðàçíîìó âû-
ðàæåíèþ ýêñïåðòà Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðîôåññîðà Ï. Ñòàë-
êåðà, «â ìèðå ïîáåäèòåëåé è ïîáåæäåí-
íûõ, ïîáåæäåííûì äåâàòüñÿ íåêóäà,
ïîýòîìó îíè ìèãðèðóþò…» Âäîëü ëè-
íèè ðîññèéñêîé ãðàíèöû îò Áàëòèêè äî
Òèõîãî îêåàíà ïðîæèâàåò äî 8 ìèëëè-
îíîâ ÷åëîâåê ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû, à ñ
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû — áîëåå 300
ìèëëèîíîâ æèòåëåé, ïî áîëüøåé ÷àñòè
íà ñèáèðñêî-äàëüíåâîñòî÷íîì ðóáåæå ñ
Êèòàåì. ßñíî, ÷òî ïóñòóþùèå ïðîñòðàí-
ñòâà ÿâëÿþòñÿ è îñòàíóòñÿ ïðåäìåòîì
âîæäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ, óïëîòíåííî ïðî-
æèâàþùåãî âáëèçè ãðàíèö Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
 êîíòðîëü çà ýòíè÷åñêîé ýêñïàíñèåé â
Ðîññèþ. Íåóêëîííî ðàñòåò ÷èñëî âúåç-
æàþùèõ â íàøó ñòðàíó ãðàæäàí ðåñ-
ïóáëèê áûâøåãî ÑÑÑÐ, Êèòàÿ è Âüåò-
íàìà. Âñåãî æå â Ðîññèè ïî ðàçëè÷íûì
îöåíêàì îñåëî äî 10 ìèëëèîíîâ êèòàé-
öåâ. Ñâûøå 70% êèòàéñêèõ ãðàæäàí
íàõîäÿòñÿ â ðåãèîíàõ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà è Ñèáèðè, áîëüøèíñòâî èç íèõ —
íåëåãàëüíî.
«Ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííûé ïîðîã áåçîïàñ-
íîñòè» íàõîæäåíèÿ â ñòðàíå èíîñòðàííîãî
íàñåëåíèÿ, «êîòîðûé ëþáîå çàáîòÿùååñÿ î
ñâîåé öåëîñòíîñòè è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâî
íå ìîæåò ïðåâûñèòü». Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Åâ-
ðîïåéñêîãî ñóäà îò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîôåññîðà À.È. Êîâëåðà îí êîëåáëåòñÿ ìåæ-
äó 5 è 15% ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû5.
Ïîñëåäíèå äâà íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè âðîäå áû ãîâîðÿò ïðîòèâ ïðàêòèêè çàêî-
íîäàòåëüíîé àìíèñòèè, êàê è òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ëåãàëèçà-
öèÿ ïîîùðÿåò íåëåãàëüíóþ èììèãðàöèþ, òàê
êàê, ïîñêîëüêó äàåò íàäåæäó òåì, êòî ïîïà-
äàåò â ñòðàíó íåëåãàëüíûì ïóòåì. Îäíàêî,
ïî ìíåíèþ àâòîðà ïðè êîìïëåêñíîì èñïîëü-
çîâàíèè çàêîíîäàòåëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ìåð â êóïå ñ ïðîâåäåíèåì ïëàíîìåðíûõ
ëåãàëèçàöèé îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ëèö
ìîæíî îñëàáèòü íàïðÿæåíèå â ïðèçíàííîé
âñåìè ïðîáëåìå íåçàêîííîé èììèãðàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1 The RF Federal law of 25 July 2002 ¹ 115-FZ (as amended
on 23.05.2015) “On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation” // collected legislation of the Russian
Federation. 29.07.2002, No. 30, p. 3032. http://www.
pravo.dov.ru Teeth I.N., Vasilevich G.A., Khazov E.N.,
Prudnikov A.S., Constitutional law of foreign countries.
Textbook M.: Uniti-DANA, 2013. Igor Zubov, Khazov E.N.,
Eliashvili N. Etc., Baguette A.M., Belonovsky V.N., Ovelook
A.M., of Opalev, A. A., Mironov A.L., Bulavin, S. P., and
S.A. Egorov, E.Y. Zinchenko, Prudnikov A.S., Pavlov E.A.,
Constitutional law of Russia. Tutorial (for bachelors)
7-edition-M.: UNITY-DANA, 2015. Khazov E.N.
Constitutional guarantees of rights and freedoms of man and
citizen in Russia theoretical foundations and problems of
implementation. Author’s abstract on competition of a
scientific degree of the doctor of juridical Sciences/ Moscow
University of the Ministry of internal Affairs of the Russian
Federation. Moscow 2011. Khazov E.H. the Concept and
essence of the constitutional guarantees of the rights and
freedoms of man and citizen //Education. Science. Scientific
personnel. 2011. No. 3. P. 17—21.
2 Immigration policies of Western countries. M: Gandalf,
2002. article 213, Bogdanov A.V. Khazov E.N. Current issues
of illegal migration as one of the types of organized crime in
modern Russia Vestnik of Moscow University of the MIA of
Russia. 2014. No. 2. with. 98—101, Bogdanov A.V. Khazov
E.N. The role of the place and importance of operational-
investigative activity on combating organized crime in the
sphere of illegal migration on the territory of Russia Bulletin
of the Moscow University of the MIA of Russia. 2014. No. 5
pp. 142—145., Bogdanov A.V., Khazov E.N. Illegal migration
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as one of the reasons for the establishment and activities of
organized crime on the territory of modern Russia Vestnik
of Moscow University of the MIA of Russia. 2015 No. 4,
pp. 176—180. Bogdanov A.V., Kaplan O.V. Khazov E.N.
Operative-search activities in the sphere of counteraction of
illegal migration on the territory of the Russian Federation
Bulletin of Moscow University of the MIA of Russia. 2015
No. 4. with. 176—180.
3 Zhestyannikov S.G., I.V. Ekimov, Khazov E.N. Current
issues and main directions of adaptation of the integration of
labour migrants in the Russian society (on the example of
the UFMS of Russia IN the Vologda region). Bulletin of the
Moscow University of the MIA of Russia. 2015. No. 3.
P. 172—175.
4 World Population Prospekt: the 1996 Revision
5 Dual citizenship: a panacea or a trap? Actual problems of
citizenship . M., 1995. S. 119.
1 Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ îò 25 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 115-
ÔÇ (ðåä. îò 23.05.2015) «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 29.07.2002,
¹ 30, ñò. 3032. http://www. pravo.dov.ru, Çóáîâ È.Í., Âà-
ñèëåâè÷ Ã.À., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Êîíñòèòó-
öèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ó÷åáíèê Ì.: ÞÍÈ-
ÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013. Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè
Í.Ä., Áàãåò À.Ì., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Îñâåëþê À.Ì.,
Îïàëåâà À.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Áóëàâèí Ñ.Ï., Åãîðîâ Ñ.À.,
Çèí÷åíêî Å.Þ., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ïàâëîâ Å.À., Êîíñòè-
òóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ)
7-èçäàíèå Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. Õàçîâ Å.Í. Êîí-
ñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà â Ðîññèè òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðîáëåìû ðå-
àëèçàöèè. Àâòîðåôåðàò íà ñîèñêàíèè ó÷åíîé ñòåïåíè
äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê/ Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò
ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìîñêâà 2011. Õàçîâ E.H.
Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà //Îáðàçîâàíèå. Íàóêà.
Íàó÷íûå êàäðû. 2011. ¹ 3. Ñ. 17—21.
2 Èììèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà çàïàäíûõ ñòðàí. Ì.: Ãåí-
äàëüô, 2002. ñò. 213, Áîãäàíîâ À.Â. Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëü-
íûå âîïðîñû íåçàêîííîé ìèãðàöèè êàê îäèí èç âèäîâ
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014.
¹ 2. Ñ. 98—101, Áîãäàíîâ À.Â. Õàçîâ Å.Í. Ðîëü ìåñòî è
çíà÷åíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â ñôåðå
íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèè Âåñòíèê
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 5 ñ.
142—145., Áîãäàíîâ À.Â., Õàçîâ Å.Í. Íåçàêîííàÿ ìèã-
ðàöèÿ êàê îäíà èç ïðè÷èí ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé
Ðîññèè Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè. 2015 ¹ 4 ñ. 176—180. Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â.,
Õàçîâ Å.Í. Îïåðàòèâíî ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015 ¹ 4. Ñ. 176—180.
3 Æåñòÿííèêîâ Ñ.Ã., Åêèìîâ È.Â., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå
âîïðîñû è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ àäàïòàöèè èíòåãðà-
öèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî (íà
ïðèìåðå îïûòà ðàáîòû ÓÔÌÑ Ðîññèè ÏÎ Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè). Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè. 2015. ¹ 3. Ñ. 172—175.
4 World Population Prospekt: the 1996 Revision
5 Äâîéíîå ãðàæäàíñòâî: ïàíàöåÿ èëè ëîâóøêà? Àêòóàëü-
íûå ïðîáëåìû ãðàæäàíñòâà. Ì., 1995. Ñ.119.
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of asylum.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÁÅÆÈÙÀ:
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ïðåäîñòàâëåíèÿ óáå-
æèùà, êîòîðûå äåéñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ìèðà. Íà îñíîâå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îáîñíîâûâàåòñÿ âûâîä îá îñîáåííîñòÿõ ïðàâîòâîð÷åñòâà ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû, óáåæèùå, ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî, áåæåíöû.
àçâèòèå îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðîÿâëåíèåì «âçàèìîñâÿçàííûõ òåí-
äåíöèé êîíñòèòóöèîíàëèçàöèè ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà»1, î ÷åì, íà íàø
âçãëÿä, ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàêòèêà çàêðåïëå-
íèÿ ïðèíöèïà ïðèîðèòåòà íîðì è ïðèíöè-
ïîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â êîíñòèòóöèÿõ
ñîâðåìåííûõ ãîñóäàðñòâ.
Èññëåäîâàòåëÿìè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøåå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå íà òå ñôåðû, êîòîðûå ðàíüøå îòíî-
ñèëèñü ê íàöèîíàëüíîé þðèñäèêöèè îòäåëü-
íûõ ñòðàí2. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âàæíóþ
ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ â ñôåðå ñî-
âðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîïîðÿäêà3 è
èõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñóäåáíîé ïðàêòèêè êîíêðåòíûõ ñòðàí4, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ îáîñíîâàííûì ïðîâåäåíèå àíàëè-
çà äåéñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåãèîíàëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ñ
òî÷êè çðåíèÿ îòìå÷àåìûõ â íàó÷íûõ êðóãàõ
òåíäåíöèé ïîâûøåíèÿ ðîëè ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà â ñèñòåìå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ âçà-
èìîîòíîøåíèé5 è åãî ñáëèæåíèÿ ñ ïðàâîì
íàöèîíàëüíûì6.
Â ëèòåðàòóðå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îñîáîå âíè-
ìàíèå èíñòèòóòó óáåæèùà âñåãäà óäåëÿëîñü
â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè ââèäó íåñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè â ðåãèîíå, âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèâîäÿ-
ùåé ê èñõîäó áîëüøîãî ÷èñëà áåæåíöåâ7.
Â ýòîé ñâÿçè ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì îáðà-
òèòüñÿ ê ïîëîæåíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà, ïðèíÿòèÿõ â ðàìêàõ Îðãàíèçàöèè
Àìåðèêàíñêèõ Ãîñóäàðñòâ (ÎÀÃ).
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü
ïîëîæåíèÿ Êàðàêàññêîé êîíâåíöèè î òåððè-
òîðèàëüíîì óáåæèùå 1954 ãîäà8 (äàëåå —
Êîíâåíöèÿ). Â Êîíâåíöèè îòìå÷àåòñÿ, â îñó-
ùåñòâëåíèå ñâîåãî ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâî
Р
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âïðàâå äîïóñêàòü íà ñâîþ òåððèòîðèþ ëèö,
äîïóñê êîòîðûõ îíî ñî÷òåò öåëåñîîáðàçíûì,
è òàêîå ïðàâî äîëæíî óâàæàòüñÿ (ñò. 2). Ïðè
ýòîì îñóùåñòâëåíèå ýòîãî ïðàâà íå äîëæíî
âûçûâàòü æàëîá ó êàêîãî-ëèáî äðóãîãî ãîñó-
äàðñòâà (ñò. 1).
Êîíâåíöèÿ çàêðåïëÿåò áàçîâûé ïðèíöèï
çàùèòû áåæåíöåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæè-
ùå, — ïðèíöèï íåâûñûëêè (ñò. 3). Âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî äàííîìó ìåæäóíàðîä-
íîìó äîãîâîðó äåéñòâèå íàçâàííîãî ïðèíöè-
ïà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ëèö, ïðåñëå-
äóåìûõ ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì èëè çà ïî-
ëèòè÷åñêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Äàííîãî ïðèí-
öèï òàêæå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëèö, ðàçûñ-
êèâàåìûõ çà ñîâåðøåíèå îáû÷íûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ, ëèáî êîãäà
çàïðàøèâàåòñÿ âûäà÷à òàêèõ ëèö ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì (ñò. 4).
Â Êîíâåíöèè íàõîäèò ñîâå îòðàæåíèå åùå
îäèí âàæíûé ïðèíöèï ïðåäîñòàâëåíèÿ óáå-
æèùà – íåîòâåòñòâåííîñòü ëèöà, èùóùåãî
óáåæèùå, çà íåçàêîííûé âúåçä/ïðåáûâàíèå
íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ñò. 5 Êîíâåíöèè ýòîò ïðèíöèï ñôîðìóëè-
ðîâàí ñëåäóþùèì îáðàçîì: «òîò ôàêò, ÷òî êà-
êîå-ëèáî ëèöî âñòóïèëî ïîä òåððèòîðèàëü-
íóþ þðèñäèêöèþ ãîñóäàðñòâà òàéíî èëè íå-
çàêîííî, íå âëèÿåò íà ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé
Êîíâåíöèè».
Àíàëèçèðóåìûé ìåæäóíàðîäíûé ïðàâî-
âîé àêò ñîäåðæèò ïðåäïèñàíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû ìíåíèÿ è ñâîáî-
äû îáúåäèíåíèÿ ëèö, êîòîðûì ïðåäîñòàâëå-
íî óáåæèùå, â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåàëèçàöèÿ
óêàçàííûõ ñâîáîä èìåþò ñâîåé öåëüþ ïîä-
ñòðåêàòåëüñòâî ê ïðèìåíåíèþ ñèëû èëè íà-
ñèëèÿ ïðîòèâ äðóãîãî ãîñóäàðñòâà (ñò. 7—8).
Òàêèì îáðàçîì, Êàðàêàññêàÿ êîíâåíöèÿ
î òåððèòîðèàëüíîì óáåæèùå 1954 ãîäà ïîä-
òâåðæäàåò îáóñëîâëåííîñòü âîçìîæíîñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óáåæèùà íàëè÷èåì ó ãîñóäàð-
ñòâà ñóâåðåíèòåòà. Ïðè ýòîì ñóâåðåííîå ïðà-
âî ãîñóäàðñòâà ïî äîïóñêó ïðåñëåäóåìûõ ëèö
íà ñâîþ òåððèòîðèþ äîëæíî ðàâíûì îáðàçîì
è áåç âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé óâàæàòüñÿ äðóãè-
ìè ãîñóäàðñòâàìè. Â òî æå âðåìÿ ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî îáåñïå÷èòü òàêîå ïîâåäåíèå ëèö,
ïîëüçóþùèõñÿ åãî óáåæèùåì, êîòîðîå íå
íàíîñèò âðåä èíòåðåñàì äðóãîé ñòðàíû.
Â ðàìêàõ ÎÀÃ òàêæå ïðèíÿòà è äåéñòâó-
åò Êàðàêàññêàÿ äåêëàðàöèÿ î äèïëîìàòè÷åñ-
êîì óáåæèùå 1951 ãîäà9 (äàëåå – Êîíâåíöèÿ).
Â Êîíâåíöèè çàêðåïëÿåòñÿ ïðèíöèï óâàæå-
íèÿ ãîñóäàðñòâîì, îñóùåñòâëÿþùèì òåððè-
òîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ, ïðåäîñòàâëåíèÿ
äðóãèì ãîñóäàðñòâîì óáåæèùà â ïðåäñòàâè-
òåëüñòâàõ, íà âîåííûõ ñóäàõ, â âîåííûõ ëà-
ãåðÿõ èëè íà âîçäóøíûõ ñóäàõ ëèöàì, ðà-
çûñêèâàåìûì ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì
èëè çà ïîëèòè÷åñêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ (ñò. 1).
Â äîãîâîðå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êàæäîå ãîñóäàð-
ñòâî èìååò ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü ïðàâî óáå-
æèùà, íî îíî íå îáÿçàíî äåëàòü ýòî èëè ñî-
îáùàòü ïðè÷èíû îòêàçà â íåì (ñò. 2). Î÷å-
âèäíî, ÷òî â äàííîé ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïðà-
âîâàÿ ïðèðîäà óáåæèùà, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â
òîì, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò ðåàëèçàöèè ñóâåðåííî-
ãî ïðàâà ãîñóäàðñòâà, à íå åñòåñòâåííîãî ïðà-
âà ÷åëîâåêà. Â ñèëó ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà ïðà-
âî óáåæèùà, ñóáúåêòîì êîòîðîãî âûñòóïàåò
èíäèâèä, ñâîäèòñÿ ê âîçìîæíîñòè ïîèñêà
çàùèòû è ïîêðîâèòåëüñòâà ñî ñòîðîíû äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà è ïîëüçîâàíèÿ òàêîé çàùè-
òîé â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
øåíèÿ. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Êîíâåíöèåé íà ïðåäîñòàâëåíèå äèïëîìàòè-
÷åñêîãî íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïðèíöèï
âçàèìíîñòè, ò.å. îíî ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâ-
ëåíî ëþáîìó ëèöó íåçàâèñèìî îò åãî ãðàæ-
äàíñòâà (ñò. 20). Ñëåäîâàòåëüíî, ðå÷ü èäåò î
ïðèíöèïàõ âñåîáùíîñòè è íåäèñêðèìèíàöèè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà, óêàçûâàþùèõ
íà òî, ÷òî êàæäûé èìååò ïðàâî èñêàòü è
ïîëüçîâàòüñÿ óáåæèùåì áåç âñÿêîé äèñêðè-
ìèíàöèè ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì.
Ñòàòüÿ 3 Êîíâåíöèè îãðàíè÷èâàåò ñôåðó
äåéñòâèÿ íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé ìåæäóíà-
ðîäíîãî àêòà ïî êðóãó ëèö. Òàê, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå óáåæèùà ëèöàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
âûíåñåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå èëè
êîòîðûå ê ýòîìó âðåìåíè íàõîäÿòñÿ ïîä ñó-
äîì çà îáû÷íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî îñóæ-
äåííûì êîìïåòåíòíûìè îôèöèàëüíûìè ñó-
äàìè è íå îòáûëè ñîîòâåòñòâóþùèå íàêàçà-
íèÿ, à òàêæå äåçåðòèðàì èç ñóõîïóòíûõ
âîéñê, âîåííî-ìîðñêèõ è âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë, ñ÷èòàåòñÿ íåçàêîííûì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà ïðè÷èíû îáðàùåíèÿ òàêèõ ëèö
ñ õîäàòàéñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà
íîñÿò ÿâíî ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð (ñò. 3).
Â ýòîé ñâÿçè ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îïðåäå-
ëåíèå õàðàêòåðà ïðàâîíàðóøåíèÿ è ìîòè-
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âîâ ïðåñëåäîâàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ðàññìîò-
ðåíèè ãîñóäàðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî óáå-
æèùå (ñò. 4).
Àíàëèçèðóåìûé ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà
íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ëèöó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
åãî æèçíè è çäîðîâüÿ, ïîñêîëüêó èíûìè ñïî-
ñîáàìè ýòîãî ñäåëàòü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Â ÷àñòíîñòè, ñò. 5 çàêðåïëÿåò, ÷òî
äèïëîìàòè÷åñêîå óáåæèùå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
òîëüêî â ñðî÷íûõ ñëó÷àÿõ è íà ñðîê, íåîáõî-
äèìûé ëèöó, åãî ïîëó÷àþùåìó, äëÿ âûåçäà
èç ñòðàíû ñ ãàðàíòèÿìè ãîñóäàðñòâà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî òåððèòîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ,
îáåñïå÷èòü îòñóòñòâèå óãðîç æèçíè, ñâîáîäå
è ëè÷íîé íåïðèêîñíîâåííîñòè. Ñðåäñòâîì
òàêîãî ãàðàíòèðîâàíèÿ ñîãëàñíî Êîíâåíöèè
ÿâëÿåòñÿ îõðàííàÿ ãðàìîòà. Ïîä ñðî÷íûìè
ñëó÷àÿìè ïîíèìàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, êîãäà
ëèöî ðàçûñêèâàåòñÿ òîëïàìè, âûøåäøèìè
èç-ïîä êîíòðîëÿ âëàñòåé, èëè ñàìèìè âëàñ-
òÿìè, è òàêîìó ëèöó ãðîçèò ëèøåíèå æèçíè
èëè ñâîáîäû âñëåäñòâèå ïîëèòè÷åñêèõ ïðå-
ñëåäîâàíèé (ñò. 6).
Êîíâåíöèÿ îáñòîÿòåëüíî ðàñêðûâàåò ïî-
ðÿäîê ïåðåìåùåíèÿ ëèöà, êîòîðîìó ïðåäîñ-
òàâëåíî äèïëîìàòè÷åñêîå óáåæèùå, çà ïðå-
äåëû ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî òåððè-
òîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ (ñò. 8—17), à òàê-
æå óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà ñîâåðøåíèå ëè-
öîì, ïîëüçóþùèìñÿ äèïëîìàòè÷åñêèì óáå-
æèùåì, äåÿíèé, ïîäðûâàþùèõ îáùåñòâåííîå
ñïîêîéñòâèå, à òàêæå íà âìåøàòåëüñòâî âî
âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ãîñóäàðñòâà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî òåððèòîðèàëüíóþ þðèñäèê-
öèþ (ñò. 18).
Â 1984 ãîäó ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðàâîâûõ è
ãóìàíèòàðíûõ ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ áåæåí-
öåâ â Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîì ðåãèîíå,
Ìåêñèêå è Ïàíàìå, íà Êîëëîêâèóìå ïî òåìå
«Ìåæäóíàðîäíàÿ çàùèòà áåæåíöåâ â Öåíò-
ðàëüíîé Àìåðèêå, Ìåêñèêå è Ïàíàìå: þðè-
äè÷åñêèå è ãóìàíèòàðíûå ïðîáëåìû» áûëà
ïðèíÿòà Êàðòàõåíñêàÿ äåêëàðàöèÿ î áåæåí-
öàõ10. Ó÷àñòíèêè Êîëëîêâèóìà ïðèøëè ê
âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè ñîäåéñòâîâàòü â ñòðà-
íàõ ðåãèîíà ïðèíÿòèþ âíóòðèãîñóäàðñòâåí-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûå
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèìåíåíèþ Êîíâåíöèè
ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ãîäà è Ïðîòî-
êîëà, êàñàþùåãîñÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ 1967
ãîäà, ñîäåéñòâóÿ òåì ñàìûì íåîáõîäèìîìó
ïðîöåññó ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñîãëàñîâàíèÿ íà-
öèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î áåæåíöàõ
(âûâîä ¹ 1).
Âàæíàÿ ðîëü Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåé íàøåë îòðàæå-
íèå ðåãèîíàëüíûé ïîäõîä ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû ëèöàì, êîòîðûå íå
ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â
Êîíâåíöèè 1951 ãîäà, îñíîâàííûé íà ðàñøè-
ðèòåëüíîì òîëêîâàíèè ïîíÿòèÿ «áåæåíåö».
Â ÷àñòíîñòè, Êàðòàõåíñêàÿ äåêëàðàöèÿ ïðè-
çíàåò â êà÷åñòâå áåæåíöåâ ëèö, êîòîðûå áå-
æàëè èç ñòðàíû, ïîñêîëüêó èõ æèçíè, áåçî-
ïàñíîñòè èëè ñâîáîäå óãðîæàëè âñåîáùåå íà-
ñèëèå, èíîñòðàííàÿ àãðåññèÿ, âíóòðåííèå
êîíôëèêòû, ìàññîâûå íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëî-
âåêà èëè äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâåäøèå
ê ñåðüåçíîìó íàðóøåíèþ îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà (âûâîä ¹ 3).
Â âûâîäå ¹ 4 Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè
ïîäòâåðæäàåòñÿ ìèðíûé, íåïîëèòè÷åñêèé è
èñêëþ÷èòåëüíî ãóìàíèòàðíûé õàðàêòåð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óáåæèùà èëè ïðèçíàíèÿ ñòàòó-
ñà áåæåíöà, êîòîðîå íå äîëæíî èñòîëêîâû-
âàòüñÿ êàê íåäðóæåñòâåííûé àêò ïî îòíîøå-
íèþ ê ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ áåæåíöåâ.
Â ðàññìàòðèâàåìîì àêòå ïîëó÷èë ñâîå çàê-
ðåïëåíèå è ïðèíöèï íåâûñûëêè, âêëþ÷àþ-
ùèé çàïðåò îòêàçà â ïðîïóñêå ÷åðåç ãðàíè-
öó, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå êðà-
åóãîëüíîé îñíîâû ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû
áåæåíöåâ â ñèëó ñâîå èìïåðàòèâíîñòè ïðè-
ñóùåé åìó êàê íîðìå jus cogens (âûâîä ¹ 5).
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ Í.Í. Çèí÷åíêî â òîì,
÷òî â Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè áîëüøå íå
ñîäåðæèòñÿ äåòàëèçèðóþùèõ ïîëîæåíèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê óáåæèùó èëè ïðàâó èíäèâè-
äà íà òàêîâîå11.
Èìåþò ìåñòî èññëåäóåìûå íàìè ñòàíäàð-
òû ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà è â äðóãèõ ðå-
ãèîíàõ ìèðà. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîñòî-
ÿííûé ðîñò ÷èñëåííîñòè áåæåíöåâ â Àôðè-
êå, ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Îðãàíèçàöèè
Àôðèêàíñêîãî Åäèíñòâà (ñåãîäíÿ – Àôðèêàí-
ñêèé Ñîþç) áûëà ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà Êîí-
âåíöèÿ ïî êîíêðåòíûì àñïåêòàì ïðîáëåì
áåæåíöåâ â Àôðèêå 1969 ãîäà12 (äàëåå – Êîí-
âåíöèÿ ÎÀÅ).
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ Êîíâåíöèè
ÎÀÅ ñëåäóåò íàçâàòü íîðìàòèâíîå çàêðåïëå-
íèå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «áåæåíåö», êîòî-
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ðîå âîñïðîèçâîäèò ïîëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè,
ñîäåðæàùèåñÿ â Êîíâåíöèè ÎÎÍ 1951 ãîäà,
è äîïîëíÿåò èõ òàêèìè ïðèçíàêàìè ïðåñëå-
äîâàíèÿ ëèöà, êàê âíåøíÿÿ àãðåññèÿ, îêêó-
ïàöèÿ, èíîñòðàííîå ãîñïîäñòâî èëè ñîáûòèÿ,
ñåðüåçíî íàðóøàþùèå îáùåñòâåííûé ïîðÿ-
äîê â êàêîé-òî ÷àñòè ñòðàíû ñâîåãî ïðåæíå-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà (ñò. 1). Àíàëèçèðóåìûé
ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð òàêæå çàêðåïëÿåò,
÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà ÿâëÿåòñÿ ìèðî-
ëþáèâûì è ãóìàíèòàðíûì àêòîì è íå äîëæ-
íî ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå íåäðóæåñòâåí-
íîãî àêòà (ñò. 2).
Êîíâåíöèÿ ÎÀÅ çàêðåïëÿåò ïðèíöèï âçà-
èìíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà, ïðåäîñòà-
âèâøåãî óáåæèùå, è ëèöà, êîòîðîìó îíî ïðå-
äîñòàâëåíî. Â ÷àñòíîñòè, íà ëèöî âîçëàãàåò-
ñÿ îáÿçàííîñòü ñîáëþäàòü çàêîíû è ïðàâèëà
ñòðàíû-óáåæèùà è âîçäåðæàòüñÿ îò ïîäðûâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà
– ÷ëåíà. Ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî çàïðåùàòü ëè-
öàì, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî óáåæèùå, íà-
íîñèòü óùåðá ãîñóäàðñòâàì — ÷ëåíàì ÎÀÅ
ïîñðåäñòâîì ëþáûõ äåéñòâèé, ìîãóùèõ ñî-
çäàòü íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ñòðàíàìè (ñò. 3).
Â ðàññìàòðèâàåìîì ðåãèîíàëüíîì äîãîâî-
ðå çàêðåïëÿåòñÿ ïðèíöèï íåäèñêðèìèíàöèè,
êîòîðûì äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ãîñóäàð-
ñòâà – ÷ëåíû ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè óáåæèùà (ñò. 4), à òàêæå ãàðàíòèè
ïðàâà áåæåíöà íà äîáðîâîëüíóþ ðåïàòðèàöèþ
(ñò. 5).
Íåîáõîäèìî ñîãëàñèòüñÿ ñ îòäåëüíûìè
àâòîðàìè, óêàçûâàþùèìè íà òî, ÷òî ðàçðà-
áîòêà è ïðèíÿòèå ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ðà-
íåå ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì áîëüøèõ óñïåõîâ â
îáëàñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âûíóæäåí-
íîé ìèãðàöèè â Àìåðèêå è Àôðèêå ïî òîé
ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî â ðåãèîíàëüíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ òàê è íå ïîëó÷èëè
ñâîåé êîíêðåòèçàöèè îáÿçàòåëüñòâà ãîñó-
äàðñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óáåæèùà13. Âìåñ-
òå ñ òåì ñ÷èòàåì âîçìîæíûì îòìåòèòü ïîçè-
òèâíîå çíà÷åíèå çàêðåïëåíèÿ â ìåæäóíàðîä-
íûõ àêòàõ ðàññìàòðèâàåìûõ ðåãèîíîâ, èìå-
þùèõ îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð, êðàåóãîëüíûõ
ïðèíöèïîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà: ïðàâî
ëèöà èñêàòü óáåæèùå; ïðèíöèï íåâûñûëêè,
âêëþ÷àþùèé íåâûäà÷ó ëèöà; ïðèíöèï íåäèñ-
êðèìèíàöèè.
Èçáðàííûé àâòîðîì ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà ïðåäïîëàãàåò íåîáõîäèìîñòü îáðà-
ùåíèÿ ê îïûòó òàêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíè-
çàöèè, êàê Åâðîïåéñêèé Ñîþç (ÅÑ). Ñïåöèà-
ëèñòàìè â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ÅÑ ïðîáëåìå ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, âêëþ-
÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çàùèòû áåæåíöàì è ëè-
öàì, èùóùèì óáåæèùå, íå îòâîäèëîñü äîë-
æíîãî âíèìàíèÿ. Îäíàêî óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ëèö, õîäàòàéñòâóþùèõ î ïðåäîñòàâëåíèè â
ñòðàíàõ ÅÑ óáåæèùà, ñïîñîáñòâîâàëî îñîçíà-
íèþ íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãè-
îíàëüíîé ïðàâîâîé îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ îò-
íîøåíèé â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè. Â ðàì-
êàõ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ àâòîð íå ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ êîíñòè-
òóöèîííîãî àíàëèçà îñîáåííîñòåé ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâîâûõ îñíîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óáåæèùà â ÅÑ, ïîñêîëüêó ïî äàííîé ïðî-
áëåìå èìåþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå íàó÷íûå
òðóäû14. Îäíàêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
îñòàíîâèòüñÿ íà ðàññìîòðåíèè îñíîâíûõ ïðà-
âîâûõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
îòíåñåíû íàìè ê êàòåãîðèè ðåãèîíàëüíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ñ 2001 ãîäà ïî ïðåäëîæåíèþ Êîìèññèè
ÅÑ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè «åäèíîé ïîëèòèêè óáå-
æèùà», ïðåäïîëàãàþùåé ñîçäàíèå åäèíîé
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà. Â îñíîâó
ïîëèòèêè óáåæèùà ÅÑ áûëè ïîëîæåíû Êîí-
âåíöèÿ ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ãîäà è
Ïðîòîêîë, êàñàþùèéñÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ
1967 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÅÑ ïðèíÿò
öåëûé ðÿä íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðå-
ãóëèðóþùèõ äàííóþ ñôåðó, â òîì ÷èñëå îñ-
íîâîïîëàãàþùèå äèðåêòèâû: òàê íàçûâàå-
ìûå, «äèðåêòèâà ïî ïðèåìó»15, «êâàëèôèêà-
öèîííàÿ äèðåêòèâà»16, «ïðîöåäóðíàÿ äèðåê-
òèâà»17.
Ïîòåìêèíà Î.Þ. â ñâîå ðàáîòå îòìå÷àåò,
÷òî ïåðâûì ïðàâîâûì àêòîì, ïðèçâàííûì
ðåãóëèðîâàòü ïðèòîê èùóùèõ óáåæèùå, ñòà-
ëà äèðåêòèâà î «âðåìåííîé çàùèòå»,18 ïðè-
íÿòàÿ â èþëå 2001 ãîäà â îòâåò íà ìàññîâûé
ïðèòîê èììèãðàíòîâ èç áûâøåé Þãîñëàâèè.
Àíàëèç ïîëîæåíèé Äèðåêòèâû ïîçâîëèë ïî-
èìåíîâàííîìó àâòîðó ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íåé
íå ñîäåðæèòñÿ êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ
«ìàññîâîìó ïðèòîêó», à ëèøü ïîäðàçóìåâà-
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åòñÿ «áîëüøîå ÷èñëî» ïåðåìåùåííûõ ëèö,
ïðèáûâøèõ ñïîíòàííî èëè ïîñðåäñòâîì ïðî-
ãðàìì ýâàêóàöèè èç êàêîé-òî îïðåäåëåííîé
ñòðàíû èëè ðåãèîíà19. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äè-
ðåêòèâîé ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòû äëÿ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ïðåäóñìàòðèâàþò âûäà÷ó
ïðèáûâøèì âèäà íà æèòåëüñòâî íà âåñü ñðîê
âðåìåííîé çàùèòû (îò ãîäà äî òðåõ ëåò); âîç-
ìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà; ïðîæèâàíèå è
ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå; ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå è íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå; âîçìîæ-
íîñòü ïîäàòü õîäàòàéñòâî îá óáåæèùå íà îñ-
íîâå äåéñòâóþùåé ïðîöåäóðû. Êðîìå òîãî,
Äèðåêòèâà ïðåäïèñûâàåò ðàññåëåíèå ëèö,
èìåþùèõ ñòàòóñ âðåìåííîé çàùèòû, ïî ñòðà-
íàì ÅÑ.
«Äèðåêòèâà ïî ïðèåìó» óñòàíàâëèâàåò
ìèíèìàëüíûå îáÿçàòåëüíûå ñòàíäàðòû äëÿ
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â îòíîøåíèè èùóùèõ óáå-
æèùå èç òðåòüèõ ñòðàí è ëèö áåç ãðàæäàí-
ñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, êîòîðûå ïî-
äàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Æåíåâñêîé Êîíâåíöè-
åé çàÿâëåíèå îá óáåæèùå íà ãðàíèöå ÅÑ èëè
óæå íà òåððèòîðèè êàêîé-ëèáî èç åãî ñòðàí
(ñò.3). Èùóùèé óáåæèùå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Äèðåêòèâîé, îáëàäàåò ðÿäîì ñïåöèàëüíûõ
ïðàâ: ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ îá îáÿçàòåëü-
ñòâàõ ïðèíèìàþùåãî ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñ-
ëå î âîçìîæíîñòÿõ ïðàâîâîé ïîìîùè; èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ñòàòóñ; ñâî-
áîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî òåððèòîðèè Åâðîñî-
þçà; èìåòü äîñòóï ê ìåäèöèíñêèì óñëóãàì è
íà÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ äëÿ äåòåé; ïðè îï-
ðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ïîëó÷àòü ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå20.
Â ðàçâèòèå Äóáëèíñêîé êîíâåíöèè Ñîâåò
ÅÑ ïðèíÿë Äèðåêòèâó î ñòàòóñå áåæåíöåâ èëè
«êâàëèôèêàöèîííóþ äèðåêòèâó», ïîëîæåíèÿ
êîòîðîé â êðàò÷àéøèå ñðîêè áûëè èíêîðïî-
ðèðîâàíû â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
ñòðàí ÅÑ. Â Äèðåêòèâå óòî÷íÿåòñÿ óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ ãðàæäàíå òðåòüèõ ñòðàí ìîãóò
ïðåòåíäîâàòü íà ñòàòóñ «äîïîëíèòåëüíîé çà-
ùèòû». Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé «ñòà-
òóñ áåæåíöà» ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí ãðàæ-
äàíàì òðåòüèõ ñòðàí è ëèöàì áåç ãðàæäàí-
ñòâà, êîòîðûå, â ñèëó îáîñíîâàííûõ îïàñå-
íèé ìîãóò ñòàòü æåðòâîé ïðåñëåäîâàíèé ïî
ïðèçíàêó ðàñû, âåðîèñïîâåäàíèÿ, ãðàæäàí-
ñòâà, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ èëè ïðèíàäëåæ-
íîñòè ê îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå,
íàõîäÿòñÿ âíå ñòðàíû ñâîåé ãðàæäàíñêîé
ïðèíàäëåæíîñòè, íå ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ çà-
ùèòîé ýòîé ñòðàíû èëè íå æåëàþò ïîëüçî-
âàòüñÿ òàêîé çàùèòîé âñëåäñòâèå îáîñíîâàí-
íûõ îïàñåíèé; èëè, íå èìåÿ îïðåäåëåííîãî
ãðàæäàíñòâà è íàõîäÿñü âíå ñòðàíû ñâîåãî
ïðåæíåãî îáû÷íîãî ìåñòîæèòåëüñòâà âñëåä-
ñòâèå ïîäîáíûõ îïàñåíèé, íå ìîãóò èëè íå
æåëàþò âåðíóòüñÿ â íåå (ñò. 2). «Äîïîëíè-
òåëüíàÿ çàùèòà» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì
òðåòüèõ ñòðàí èëè ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà,
«êîòîðûå íå îïðåäåëåíû êàê áåæåíöû, íî â
îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû äîñòà-
òî÷íûå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî äàííûå ëèöà
â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ â ñòðàíó ïîñòîÿííîãî
èëè áûâøåãî ïðîæèâàíèÿ ìîãóò ïîäâåðãíóòü-
ñÿ ðèñêó ïîëó÷åíèÿ ñåðüåçíîãî óùåðáà (ñò.3).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îïðåäåëåíèå ñòàòóñà
áåæåíöà ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íî îïðåäåëå-
íèþ, ñîäåðæàùåìóñÿ â Êîíâåíöèè ÎÎÍ î
ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ãîäà.
Ñîãëàñíî Äèðåêòèâå «ñòàòóñ áåæåíöà» è
«äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà» ïðåäïîëàãàþò íà-
äåëåíèå ëèöà ðàâíûìè ñ ãðàæäàíàìè ÅÑ ïðà-
âàìè â îáðàçîâàíèè, èíòåãðàöèè è æèëèù-
íûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå â ïëàíå ñâîáîäû ïå-
ðåäâèæåíèÿ â ïðåäåëàõ Åâðîñîþçà. Îäíàêî,
â ñôåðå çàíÿòîñòè, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
è ìåäèöèíñêèõ óñëóã ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ìî-
ãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü óñëîâèÿ äîñ-
òóïà ïîëó÷àòåëåé «äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû».
Äèðåêòèâà òàêæå ïîäòâåðæäàåò âðåìåííûé
õàðàêòåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôîðì çàùèòû,
ïðåäóñìàòðèâàÿ èõ ïðåêðàùåíèå â ñëó÷àå
èñ÷åçíîâåíèÿ ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâà-
íèåì îáðàùåíèåì ëèöà ñ õîäàòàéñòâîì î ïðå-
äîñòàâëåíèè óáåæèùà.
9 íîÿáðÿ 2004 ãîäà Ñîâåò ÅÑ ïðèíÿë «ïðî-
öåäóðíóþ» äèðåêòèâó, îïðåäåëÿþùóþ ïðà-
âèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ãîñóäàðñòâà-
ìè-÷ëåíàìè íà îñíîâå Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ñòà-
òóñå áåæåíöåâ 1951 ãîäà. Äèðåêòèâà ïðåäïî-
ëàãàëàñü â êà÷åñòâå âàæíîãî øàãà â ñâåòå
âûïîëíåíèÿ öåëè ñîçäàíèÿ îáùåé ïîëèòèêè
óáåæèùà è óíèôèöèðîâàííîãî ñòàòóñà áåæåí-
öà, êîòîðûé ïðèçíàâàëñÿ áû íà âñåé òåððè-
òîðèè Åâðîñîþçà. Îäíàêî Äèðåêòèâà íå ñî-
äåðæàëà äîëæíûõ ïðîöåäóðíûõ ãàðàíòèé
çàùèòû ïðàâ èùóùèõ óáåæèùå è ñïðàâåä-
ëèâîãî ðàññìîòðåíèÿ èõ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ
ïðàâî ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà ÅÑ âûñûëàòü òàêîå
ëèöî â ñòðàíó, êîòîðàÿ íå ðàòèôèöèðîâàëà
Êîíâåíöèþ ÎÎÍ 1951 ãîäà. Ñëåäóåò ñîãëà-
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ñèòüñÿ ñ Î.Þ. Ïîòåìêèíîé, ÷òî ñåãîäíÿ íà
ïîâåñòêå äíÿ ïîëèòèêè óáåæèùà Åâðîñîþçà
îñòàåòñÿ âîïðîñ î ïåðåñìîòðå ðÿäà ïîëîæå-
íèé Äèðåêòèâû21.
Ïîäâîäÿ èòîã ðàññìîòðåíèþ ñòàíäàðòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà â ÅÑ, ñ÷èòàåì âîç-
ìîæíûì ïîääåðæàòü êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ,
âûñêàçûâàåìûå ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì ïî
âîïðîñó ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðóþùèõ
â ÅÑ ïðàâîâûõ ìåõàíèçìîâ çàùèòû áåæåí-
öåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæèùå. Îòìå÷àåòñÿ,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âñåìè ãîñóäàðñòâà-
ìè-÷ëåíàìè âûïîëíÿþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ Äè-
ðåêòèâ, à òàêæå îòñóòñòâóåò äîëæíûé óðî-
âåíü åäèíîîáðàçèÿ â ïðèìåíåíèè ïîëîæåíèé
àêòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà22. Â ýòîé ñâÿçè
ïîëàãàåì, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñëà âûíóæäåí-
íûõ ìèãðàíòîâ èç Ñåâåðíîé Àôðèêè, õîäà-
òàéñòâóþùèõ î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà â
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé,
ïîâëèÿâøåé íà ïðîäóêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé
ïî ôîðìèðîâàíèþ îáùåé ðåãèîíàëüíîé ñèñ-
òåìû óáåæèùà.
Ïîäâîäÿ îáùèé èòîã ðàññìîòðåíèþ ðåãè-
îíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óáåæèùà, ñäåëàåì íåêîòîðûå âû-
âîäû.
Ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé â îáëàñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óáåæèùà â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ
ìèðà îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ìåæäó-
íàðîäíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîñÿùèìè
îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
Ïðàêòèêà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íà ãîñóäàðñòâà íå
âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
óáåæèùà â ñèëó îáëàäàíèÿ ïîñëåäíèì ñóâå-
ðåíèòåòîì. Ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ïðèçíà-
åòñÿ ãóìàííûì è ìèðîëþáèâûì àêòîì, êîòî-
ðûé íå äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåäðó-
æåñòâåííûé è íàïðàâëåííûé ïðîòèâ äðóãîãî
ãîñóäàðñòâà.
Ïðàâîâîé îñíîâîé çàùèòû áåæåíöåâ è
ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, âî âñåõ ðåãèîíàõ
ìèðà âûñòóïàþò Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ñòàòóñå
áåæåíöåâ 1951 ãîäà è Ïðîòîêîë, êàñàþùèé-
ñÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ 1967 ãîäà. Ïðè ýòîì îñî-
áåííîñòè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå îáóñëîâëèâàþò ïîòðåáíîñòü
íîðìàòèâíîãî ðàñøèðåíèÿ ïåðå÷íÿ ïðèçíà-
êîâ, ñòàâøèõ ïðè÷èíîé ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà
è ïîñëåäóþùåãî åãî îáðàùåíèÿ ñ õîäàòàé-
ñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà. Â ýòîé ñâÿ-
çè êîíâåíöèîííûå ïîëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè
â ìåæäóíàðîäíóþ çàùèòó äîïîëíÿþòñÿ òà-
êèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà,
êàê âíåøíÿÿ àãðåññèÿ, óãðîçà ïðèìåíåíèÿ
ñìåðòíîé êàçíè, à òàêæå îáñòàíîâêà ìàññî-
âûõ áåñïîðÿäêîâ è âñåîáùåãî íàñèëèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå îáùåé åâðîïåéñêîé ñèñòå-
ìû óáåæèùà ïðåäïîëàãàåò óíèôèêàöèþ íà-
öèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé ïðàêòèêè ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñ-
òè ïðèìåíåíèÿ äåéñòâóþùèõ â ÅÑ ïðàâîâûõ
ìåõàíèçìîâ çàùèòû áåæåíöåâ è ëèö, èùó-
ùèõ óáåæèùå, îáóñëîâëåíî íåâûïîëíåíèåì
îòäåëüíûìè åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè îáÿçà-
òåëüñòâ ïî èìïëåìåíòàöèè ïðàâà ÅÑ âî âíóò-
ðèãîñóäàðñòâåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî.
 1 See: Vasilyeva T.A. Migration policy, citizenship and the
status of foreigners in Western democracies (comparative law
research): Diss.... Dr. Jurid. Sciences: 12.00.02. M., 2010.
C. 2.
2 See: Smirnova E.S. Constitutional and legal status of
foreigners in the perspective of international legal standards:
history and current trends // Constitutional and municipal
law. 2013.¹ 10. P. 56.
3 See: Larina E.P. On the concept of interpretation of
international treaties in the science of international law //
Law and justice. 2013. No. 12. With. 96.
4 See: Vasilyeva T.A. The Decree. Op. P.2.
5 See: Kalamkaryan R.A., Migachev, Y.I. International law
as a regulator of modern international law // State and law.
2013. No. 11. P. 46.
6 See: Smirnova E.S. Constitutional and legal status of
foreigners in the perspective of international legal standards:
history and current trends // Constitutional and municipal
law. 2013. No. 10. S. 57.
7 See: Zinchenko N.N. International migration law:
Essentials of theory and practice. – M.: Scientific book, 2011.
S. 256.
8 See: Goodwin-Gill. G.S. The Decree. Op. P. 484—486.
9 See: Goodwin-Gill. G.S. The Decree. CIT. P. 487 to 490.
10 See: Gudi-Gill. G.S. The Decree. CIT. Pp. 492—495.
11 See: Zinchenko N.N. The decree. Op. S. 257.
12 Cm. Goodwin-Gill, G.S. The Decree. Op. P. 479—483.
13 See: Bekyashev D.K., Ivanov D.V. International legal
regulation of forced and labour migration: a monograph.
Moscow: Prospekt, 2013. – S. 44.
14 See: Bekyashev D.K., Ivanov D.V. International legal
regulation of forced and labour migration: a monograph. –
Moscow: Prospekt, 2013; Zinchenko N.N. International
migration law: Essentials of theory and practice. – M.:
Scientific book, 2011; Potemkina O. Supranational and
intergovernmental integration in the area of freedom, security
and justice the European Union: Diss.... Dr. polit. Sciences:
23.00.04 / Potemkina Olga. M., 2013.
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15 Council Directive of the European Union 2003/9/EC of
27.01.2003, defining minimum standards of asylum
[Electronic resource]. URL: http://evolutio. info/content/
view/1033/175/ (accessed: 17.02.2015).
16 On minimum standards for the qualification and status of
third country nationals or stateless persons as refugees or
persons in need of some form of international protection and
the content of protection provided [Electronic resource]:
Council Directive of the European Union 2004/83/EC of
29.04.2004. URL: http://www. evolutio. info/content/view/
1036/187/ (accessed: 17.02.2015).
17 On minimum standards for procedures for granting and
withdrawing refugee status in member States [Electronic
resource]: Council Directive of the European Union 2005/
85/EC 01.12.2005. URL: http://evolutio. info/content/view/
1035/175/ (accessed: 17.02.2015).
18 On minimum standards for granting temporary protection
in the event of a mass influx of displaced persons: Council
Directive of the European Union 2001/55/EC of 21.07.2001
// Official Journal. 2001. L 212.
19 See: Potemkina O. Decree. CIT. Pp. 129—130.
20 See: Potemkina O. Decree. CIT. P. 131.
21 See: Potemkina O. Decree. CIT. P. 135.
22 Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and
Recommendations for Law and Practice. Key Findings and
Recommendations. United Nations High Commissioner for
Refugees, Brussels, March 2010.
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ãà, 2011. – Ñ. 256.
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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕРДНИКОВ,
Адъюнкт ФПНП и НК МосУ МВД России имения В.Я. Кикотя
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÈÄÅÉ, ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ È ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÛÒ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀØËÈ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ÇÀÊÎÍÅ
Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðàâîâàÿ îñíîâû èäåé, êîíöåïöèè è ìèðîâîé
îïûò ãðàæäàíñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðàæäàíñòâî, äâîéíîå ãðàæäàíñòâî; ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ëèöî èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíîãî ãîñóäàðñòâà, âèä íà æèòåëüñòâî.
îíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Çàêîí î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè óñòàíàâëèâàþò ïðåæäå âñåãî
òå îáùèå îñíîâû îñíîâíûå ïðàâîâûå
èäåé è êîöåïöèè, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñóù-
íîñòíûå ÷åðòû îòíîøåíèé ãðàæäàíñòâà1.
×àñòü 1 ñò. 6 Êîíñòèòóöèè çàêðåïëÿåò äâà
îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïà ðîññèéñêîãî
ãðàæäàíñòâà — îíî ÿâëÿåòñÿ åäèíûì è ðàâ-
íûì íåçàâèñèìî îò îñíîâàíèé ïðèîáðåòåíèÿ2.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ôåäåðàëèç-
ìà è ïðèíöèïîì åäèíîãî è ðàâíîãî ãðàæäàí-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè ãðàæäàíå, ïðî-
æèâàþùèå íà òåððèòîðèè êðàÿ, îáëàñòè, àâ-
òîíîìíîé îáëàñòè, àâòîíîìíîãî îêðóãà, ÿâ-
ëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî è ãðàæäàíàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåîïðåäåëåííîñòü â
ñîîòíîøåíèè ôåäåðàëüíîé è ðåñïóáëèêàíñ-
êîé ðåãëàìåíòàöèè âîïðîñîâ ãðàæäàíñòâà.
К
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Ïðåêðàùåíèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âëå÷åò çà ñîáîé ïðåêðàùåíèå
ãðàæäàíñòâà ðåñïóáëèêè3. Íàëè÷èå ó ëèöà
ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãðàæ-
äàíñòâà ðåñïóáëèêè íå îçíà÷àåò, ÷òî îí èìå-
åò äâîéíîå ãðàæäàíñòâî. Ýòî äâà óðîâíÿ ïðà-
âîâûõ ñâÿçåé ÷åëîâåêà — ñ ôåäåðàòèâíûì
ãîñóäàðñòâîì è ñ åãî ñóáúåêòîì — â ðàìêàõ
åäèíîãî ãðàæäàíñòâà è íå ìîæåò áûòü òàêîé
ñèòóàöèè, êîãäà ãðàæäàíèí ðåñïóáëèêè íå
ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ãðàæäàíèíîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. À òàêîé ïàðàäîêñ âîçìîæåí
âîïðåêè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìîòðåí, íàïðèìåð, â ÷. 7 ñò. 11 Êîí-
ñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí.
Íåîïðåäåëåííîñòü è ïðîòèâîðå÷èâîñòü â
ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà îñîáåííî íàãëÿäíî
ïðîÿâèëèñü â Äîãîâîðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí îò 15 ôåâðàëÿ
1994 ã. «Î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ
è âçàèìíîì äåëåãèðîâàíèè ïîëíîìî÷èé ìåæ-
äó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí»4. Ñòàòüÿ IV
Äîãîâîðà îòíîñèò ê âåäåíèþ ôåäåðàöèè è åå
îðãàíîâ «ãðàæäàíñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» (÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñò. 71 ôåäåðàëüíîé
Êîíñòèòóöèè), ñò. III ê ñîâìåñòíîìó âåäåíèþ
îðãàíîâ âëàñòè ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Òà-
òàðñòàí — «îáùèå è êîëëèçèîííûå âîïðîñû
ãðàæäàíñòâà», à ñò. II ê èñêëþ÷èòåëüíîìó
âåäåíèþ ðåñïóáëèêè — «âîïðîñû ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ãðàæäàíñòâà». Âñå ýòî ñîçäàåò âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ïîäðûâà ðåñïóáëèêàíñêèìè
àêòàìè ïðèíöèïà åäèíñòâà ãðàæäàíñòâà.
Îòíåñåíèå ñò. 71 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ê èñêëþ÷èòåëüíîìó âåäåíèþ ôå-
äåðàöèè «ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» (ï. «â»), à íå òîëüêî âîïðîñîâ «ãðàæ-
äàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îçíà÷àåò,
÷òî ôåäåðàöèÿ ðåãëàìåíòèðóåò êàê ôåäåðàëü-
íîå ãðàæäàíñòâî, òàê è îáÿçàòåëüíûå äëÿ
ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè îáùèå ïðàâèëà, êàñàþ-
ùèåñÿ ãðàæäàíñòâà. Â òî æå âðåìÿ â êîíñòè-
òóöèÿõ áîëüøèíñòâà ðåñïóáëèê óñòàíîâëåíî,
÷òî ãðàæäàíñòâî ðåñïóáëèêè ïðèîáðåòàåòñÿ
è ïðåêðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåñïóáëè-
êàíñêèì çàêîíîì, ò.å. ñ÷èòàåòñÿ âîïðîñîì
èñêëþ÷èòåëüíîãî âåäåíèÿ ðåñïóáëèêè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî áîëåå ÷åòêîå
çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå ñîîòíîøåíèÿ
ôåäåðàëüíîé è ðåñïóáëèêàíñêîé êîìïåòåíöèè
ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà. Â Çàêîíå î ãðàæ-
äàíñòâå óñòàíîâëåíî ëèøü, ÷òî ðåñïóáëèêè
äîëæíû ïðèâåñòè ñâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â
ñîîòâåòñòâèå ñ äàííûì Çàêîíîì, à òàêæå ÷òî
Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà ïðè Ïðå-
çèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ðàññìîò-
ðåíèè õîäàòàéñòâ è ïðåäñòàâëåíèé ïî âîïðî-
ñàì ãðàæäàíñòâà ó÷èòûâàåò ìíåíèå òîé ðåñ-
ïóáëèêè â ñîñòàâå ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè
êîòîðîé ëèöî íàìåðåíî ïîñåëèòüñÿ, î öåëå-
ñîîáðàçíîñòè åãî ïðèåìà â ðîññèéñêîå ãðàæ-
äàíñòâî èëè âîññòàíîâëåíèÿ â íåì5.
Êîíñòèòóöèîííûé ïðèíöèï ðàâíîãî ãðàæ-
äàíñòâà îçíà÷àåò, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì
äëÿ âñåõ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò
îñíîâàíèé ïðèîáðåòåíèÿ. Çàêîíîäàòåëüñòâî
íå óñòàíàâëèâàåò íèêàêèõ îòëè÷èé è îñîáåí-
íîñòåé â ïðàâîâîì ñòàòóñå ëèö, ñòàâøèõ ãðàæ-
äàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçëè÷íûì
îñíîâàíèÿì: ïî ðîæäåíèþ, â ñâÿçè ñ ïðèíÿ-
òèåì â ãðàæäàíñòâî, âîññòàíîâëåíèåì â ãðàæ-
äàíñòâå, óñûíîâëåíèåì è äð. Íå èìååò ïðà-
âîâîãî çíà÷åíèÿ è âðåìÿ ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæ-
äàíñòâà.
Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñ-
íîâàíî íà îòðèöàíèè àâòîìàòè÷åñêîãî åãî
èçìåíåíèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè èëè ðàñòîðæåíèè
áðàêà ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñ ëèöîì, íå ïðèíàäëåæàùèì ê ãðàæäàíñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðè èçìåíå-
íèè ãðàæäàíñòâà äðóãèì ñóïðóãîì. Êîíêðåò-
íûì ïðîÿâëåíèåì ýòîãî ïðèíöèïà ÿâëÿåòñÿ
ïîëíîå ðàâíîïðàâèå æåíùèí è ìóæ÷èí ïðè
ðåøåíèè âîïðîñîâ î ðîññèéñêîì ãðàæäàíñòâå.
Ýòî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíîé
Êîíâåíöèè î ãðàæäàíñòâå çàìóæíåé æåíùè-
íû 1957 ã6. Â òî æå âðåìÿ â öåëîì ðÿäå ñòðàí
óñòàíîâëåíû ðàçëè÷èÿ â ïðàâîâîì ñòàòóñå
ãðàæäàí â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèé ïðèîá-
ðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà, äåéñòâóåò ïðèíöèï:
æåíà ñëåäóåò ãðàæäàíñòâó ìóæà.
Â ãëàâå II Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà» Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñîäåðæàòñÿ åùå äâà
âàæíûõ ïðèíöèïà ãðàæäàíñòâà.
Âî-ïåðâûõ, ãðàæäàíèí Ðîññèè íå ìîæåò
áûòü ëèøåí ãðàæäàíñòâà. Ýòîò ïðèíöèï ÿâ-
ëÿåòñÿ íîâûì â çàêîíîäàòåëüñòâå î ãðàæäàí-
ñòâå. Âñå ïðåäøåñòâóþùåå — âïëîòü äî Çà-
êîíà î ãðàæäàíñòâå ÑÑÑÐ 1990 ã. — çàêðåï-
ëÿëî òàêóþ ôîðìó óòðàòû ãðàæäàíñòâà.
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Ëèøåíèå — ýòî ðàñòîðæåíèå ãðàæäàíñ-
êèõ ñâÿçåé ïî èíèöèàòèâå ãîñóäàðñòâà, â îä-
íîñòîðîííåì ïîðÿäêå, íå ïðåäóñìàòðèâàþùåå
â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà.
Ëèøåíèå ãðàæäàíñòâà øèðîêî èñïîëüçî-
âàëîñü ñîâåòñêèì ãîñóäàðñòâîì íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé èñòîðèè åãî ðàçâèòèÿ, âûñòóïàëî
êàê ñðåäñòâî áîðüáû ñ èíàêîìûñëèåì, ôîðìà
ðåïðåññèé, íåïðèçíàíèÿ çà ñîâåòñêèìè ãðàæ-
äàíàìè ïðàâà ïðîæèâàòü çà ãðàíèöåé. Õàðàê-
òåðíî, ÷òî çàêîíîäàòåëüíûå àêòû î ãðàæäàí-
ñòâå äî Çàêîíà ÑÑÑÐ 1978 ã, íå ñîäåðæàëè
íèêàêèõ óêàçàíèé íà îñíîâàíèÿ, ïî êîòîðûì
ìîãëî ïðèìåíÿòüñÿ ëèøåíèå ãðàæäàíñòâà,
îñòàâëÿÿ ïîëíûé ïðîñòîð â ðåøåíèè ýòèõ
âîïðîñîâ êîìïåòåíòíûì îðãàíàì.
Âïåðâûå òàêèå îñíîâàíèÿ óñòàíîâèë Çà-
êîí î ãðàæäàíñòâå ÑÑÑÐ 1978 ã. Ê íèì îòíî-
ñèëèñü «äåéñòâèÿ, ïîðî÷àùèå âûñîêîå çâà-
íèå ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ è íàíîñÿùèå óùåðá
ïðåñòèæó èëè ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
ÑÑÑÐ». Çàêîí î ãðàæäàíñòâå ÑÑÑÐ 1990 ã.,
çàêðåïëÿÿ ïîëîæåíèå î ëèøåíèè ãðàæäàí-
ñòâà, îãðàíè÷èë âîçìîæíîñòè åãî ïðèìåíå-
íèÿ òîëüêî ê òîìó ãðàæäàíèíó, êîòîðûé ïðî-
æèâàåò çà ãðàíèöåé, è óñòðàíèë òàêîå ðàñ-
ïëûâ÷àòîå îñíîâàíèå êàê «äåéñòâèÿ, ïîðî÷à-
ùèå âûñîêîå çâàíèå ãðàæäàíèíà», ðåøèë íå
ðåãóëèðóåìûé ðàíåå âîïðîñ î òîì, êòî âíî-
ñèò ïðåäñòàâëåíèå î ëèøåíèè ãðàæäàíñòâà.
Ñïåöèôè÷åñêîé ÷åðòîé ïðàêòèêè ëèøå-
íèÿ ãðàæäàíñòâà â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâà-
íèÿ ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà áûë íå èíäèâè-
äóàëüíûé õàðàêòåð ëèøåíèÿ ãðàæäàíñòâà
êîíêðåòíîãî ëèöà, à ìàññîâûé ïîäõîä, ðàñ-
ïðîñòðàíÿâøèéñÿ íà íåêîòîðûå êàòåãîðèè
ãðàæäàí. Ãðàæäàíñòâà ëèøàëèñü ïîääàííûå
áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïîêèíóâøèå
ïðåäåëû ãîñóäàðñòâà áåç ðàçðåøåíèÿ êîìïå-
òåíòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, òàê íàçû-
âàåìûå íåâîçâðàùåíöû è äð. Êîãäà îêîí÷à-
òåëüíî îïóñòèëñÿ «æåëåçíûé çàíàâåñ» ïîäîá-
íîãî ðîäà îñíîâàíèÿ äëÿ ìàññîâîãî ëèøåíèÿ
óòðàòèëè çíà÷åíèå. Ñòàë ïðèìåíÿòüñÿ â îñ-
íîâíîì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ
âîïðîñîâ î ëèøåíèè ãðàæäàíñòâà. Ýòî êàñà-
ëîñü ïî ïðåèìóùåñòâó òàê íàçûâàåìûõ äèñ-
ñèäåíòîâ. Îäíàêî â óñëîâèÿõ, êîãäà â ïåðèîä
«îòòåïåëè» æåëåçíûé çàíàâåñ íåñêîëüêî ïðè-
îòêðûëñÿ, è ñîâåòñêèå ãðàæäàíå ïîëó÷èëè
ïðàâî âûåçæàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà çà ãðàíèöó, ìàññîâûé ïîäõîä ê ëèøå-
íèþ ãðàæäàíñòâà áûë âíîâü ðåàíèìèðîâàí,
õîòÿ è ïîä âèäîì «âûõîäà» èç ãðàæäàíñòâà7.
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ â
1967 ãîäó ïðèíÿë Óêàç «Î âûõîäå èç ãðàæ-
äàíñòâà ëèö, ïåðåñåëèâøèõñÿ èç ÑÑÑÐ â Èç-
ðàèëü». Îíè ñ÷èòàëèñü âûáûâøèìè èç ãðàæ-
äàíñòâà ñ ìîìåíòà èõ âûåçäà èç ÑÑÑÐ. Ýòîò
óêàç íîñèë ñåêðåòíûé õàðàêòåð, íå áûë îïóá-
ëèêîâàí, íà íåãî íåëüçÿ áûëî ññûëàòüñÿ.
Ïîêðîâû ñåêðåòíîñòè ñ ýòîãî óêàçà áûëè ñíÿ-
òû òîëüêî â ïåðèîä «ïåðåñòðîéêè» ïî çàêëþ-
÷åíèþ Êîìèòåòà Êîíñòèòóöèîííîãî íàäçîðà
ÑÑÑÐ, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî óïîìÿíóòûé
óêàç áûë îïóáëèêîâàí ÷åðåç 24 ãîäà ïîñëå
åãî ïðèíÿòèÿ.
Çàïðåò íà ïðèìåíåíèå ëèøåíèÿ ãðàæäàí-
ñòâà â Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è â Çàêîíå î ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âûòåêàåò èç ïðàâà ÷åëîâåêà íà ãðàæ-
äàíñòâî, äâóñòîðîííåãî õàðàêòåðà ñâÿçåé ïî
ãðàæäàíñòâó ìåæäó ÷åëîâåêîì è ãîñóäàð-
ñòâîì, ïðåäïîëàãàþùåãî íåäîïóñòèìîñòü ðà-
ñòîðæåíèÿ ýòèõ ñâÿçåé êàê òîé, òàê è äðó-
ãîé ñòîðîíîé áåç âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ.
Âî-âòîðûõ, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ãà-
ðàíòèðóåò ñâîèì ãðàæäàíàì çàùèòó è ïî-
êðîâèòåëüñòâî çà åå ïðåäåëàìè8. Ýòîò ïðèí-
öèï çàêðåïëåí òàêæå è â Çàêîíå î ãðàæ-
äàíñòâå (ñò. 7)9.
Ñëåäîâàòåëüíî, òåïåðü íå ìîæåò áûòü ðå÷è
î âûñûëêå íåæåëàòåëüíîãî äëÿ âëàñòåé ãðàæ-
äàíèíà, êàê ýòî íå ðàç áûâàëî â ïðîøëîì.
Áîëåå òîãî, íèêàêèå îðãàíû íå âïðàâå íå
ïðèíÿòü â ñòðàíó åå ãðàæäàíèíà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ çà ðóáåæîì è æåëàþùåãî âåðíóòüñÿ íà
Ðîäèíó.
Íåâûäà÷à ãðàæäàíèíà Ðîññèè, ñîâåðøèâ-
øåãî ïðåñòóïëåíèå íà òåððèòîðèè è ïî çàêî-
íàì äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, íå îçíà÷àåò, ÷òî
äàííîå ëèöî îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííî-
ñòè. Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, êàê ýòî ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ â ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðàõ î
ïðàâîâîé ïîìîùè, îáÿçàíà ñóäèòü òàêîå ëèöî
ïî ñâîèì çàêîíàì è èíôîðìèðîâàòü îá ýòîì
çàèíòåðåñîâàííóþ ñòîðîíó. ×òî æå êàñàåòñÿ
âûäà÷è (ýêñòðàäèöèè) èíîñòðàííîãî ãðàæäà-
íèíà åãî ãîñóäàðñòâó, òî ýòî âîçìîæíî òàê-
æå ïðè íàëè÷èè äîãîâîðà ìåæäó äâóìÿ ãîñó-
äàðñòâàìè èëè ïî ðåøåíèþ êîìïåòåíòíûõ
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ðîññèéñêèõ îðãàíîâ êàê ïðîÿâëåíèå äîáðîé
âîëè.
Çàðóáåæíûå ïîñîëüñòâà è êîíñóëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàíû îêàçûâàòü
ïîìîùü ñâîèì ãðàæäàíàì â ñëó÷àÿõ çàäåð-
æàíèÿ, àðåñòà è äðóãèõ çàòðóäíåíèé, ÷òî,
îäíàêî, íå îçíà÷àåò îáÿçàííîñòè îïëà÷èâàòü
èõ äîëãè è ò.ï.
Êîíñòèòóöèîííûì ïðèíöèïîì ãðàæäàí-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ãðàæäàíè-
íó âîçìîæíîñòü èìåòü ãðàæäàíñòâî èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà (äâîéíîå ãðàæäàíñòâî)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì èëè
ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
Ýòî íîâàÿ íîðìà â çàêîíîäàòåëüñòâå î
ãðàæäàíñòâå. Ðàíåå òàêîå ïðàâî îòâåðãàëîñü.
Äâîéíîå ãðàæäàíñòâî íå ìîæåò âîçíèêíóòü
àâòîìàòè÷åñêè. À òàêèå îñíîâàíèÿ ïîÿâëå-
íèÿ ó ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíñòâà â æèçíè áûâàþò
íåðåäêî: ðîæäåíèå íà òåððèòîðèè ãîñóäàð-
ñòâà, ïðèçíàþùåãî òàêèõ ëèö ñâîèìè ãðàæ-
äàíàìè, àâòîìàòè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ãðàæäàíñòâà ìóæà íà åãî æåíó è ò.ä. Òàêî-
ãî ðîäà äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ðîññèéñêîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî íå ïðèçíàåò. Â ñò. 3 Çàêîíà
î ãðàæäàíñòâå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî çà ëèöîì,
ñîñòîÿùåì â ãðàæäàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íå ïðèçíàåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü ê
ãðàæäàíñòâó äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêèì îáðàçîì,
ïðèíöèïû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðàâî ÷åëîâåêà
íà ãðàæäàíñòâî çàêðåïëåíû îñíîâíûì çàêî-
íîì è èìåþò ïåðâîñòåïåííîå, íåçûáëåìîå
çíà÷åíèå.
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òàöèÿ íà ñîèñêàíèè Õàçîâ E.H. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü
êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà //Îáðàçîâàíèå. Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû.
2011. ¹ 3. Ñ. 17—21. ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà þðèäè-
÷åñêèõ íàóê/ Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ìîñêâà 2011. , Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ
îò 31 ìàÿ 2002 ã. ¹ 62-ÔÇ (â ðåä. îò 31.12.2014) « Î ãðàæ-
äàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ 2002, ¹ 26, Ñò.2031. http:// www.
pravo.dov.ru.
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ÎÖÅÍÊÀ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐÀ ÂËÈßÍÈß
ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå äàíà îöåíêà èììèãðàöèîííîìó ïðîöåññó êàê ôàêòîðó ðàçíîíàïðàâ-
ëåííîãî âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà. Àâòîðîì âûäåëåíû êàê ôàê-
òîðû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íåêîíòðîëèðóåìîé èììèãðàöèè íà ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè Ðîñ-
ñèè, òàê è áëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â óñêîðåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà (ðîñò
ÂÂÏ) è ïîïîëíåíèè áþäæåòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, èììèãðàöèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà, ýêî-
íîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, èììèãðàöèîííûé ïîòîê, íåëåãàëüíàÿ èììèãðàöèÿ, òåíåâàÿ ýêîíî-
ìèêà.
ëÿ Ðîññèè, ÿâëÿþùåéñÿ ñòðàíîé-ðå-
öèïèåíòîì íà ðûíêå òðóäîâûõ ðåñóð-
ñîâ, âîïðîñû òðóäîâîé èììèãðàöèè íå
òåðÿþò ñâîåé àêòóàëüíîñòè óæå ìíî-
ãî ëåò. Íà÷èíàÿ ñ 1975 ãîäà, íàøà ñòðàíà
çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïîñëå ÑØÀ ïî
êîëè÷åñòâó ïðèåçæèõ ãðàæäàí, æåëàþùèõ
íàéòè ðàáîòó1. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, â
2014 ãîäó íà òåððèòîðèè ÐÔ òîëüêî îôèöè-
àëüíî íàõîäèëîñü 10,4 ìëí èììèãðàíòîâ,
îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ òàêèå ñòðàíû, êàê Óêðàèíà (2,6 ìëí ÷åë),
Óçáåêèñòàí (2,3 ìëí ÷åë), Òàäæèêèñòàí
(1,1 ìëí ÷åë), Àçåðáàéäæàí (0,6 ìëí ÷åë),
Ìîëäàâèÿ (0,59 ìëí ÷åë), Êàçàõñòàí (0,58 ìëí
÷åë), Êèðãèçèÿ (0,55 ìëí ÷åë), Àðìåíèÿ
(0,51 ìëí ÷åë), Áåëàðóñü (0,5 ìëí ÷åë), Êè-
òàé (0,27 ìëí ÷åë), Ãåðìàíèÿ (0,24 ìëí ÷åë).
Ïðè ýòîì ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ îäíîâðåìåí-
íî íà òåððèòîðèè Ðîññèè íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî òàêîå æå êîëè÷åñòâî íåëåãàëüíûõ èììèã-
ðàíòîâ2.
Îöåíèâàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå ñòðàíû, íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü âëèÿíèå
èììèãðàöèè íà ñîñòîÿíèå ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, ïðîÿâëÿþùååñÿ ðàçíî-
íàïðàâëåíî. Îöåíêà òàêîãî âëèÿíèÿ èìååò
áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôå-
ðå ìèãðàöèè.
Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íåêîíòðîëèðóåìîãî
èììèãðàöèîííîãî ïðîöåññà íà ýêîíîìè÷åñ-
Д
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êóþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùåì:
  îòòîê êàïèòàëà èç ñòðàíû, à òàêæå íå-
êîíòðîëèðóåìûé ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà õàðàêòåð ýòîãî ÿâëåíèÿ. Ïî îôè-
öèàëüíûì äàííûì, â ïåðèîä ñ 2007 ïî
2013 ãîä êîëè÷åñòâî äåíåã, ïåðåâåäåí-
íûõ èç Ðîññèè â äðóãèå ñòðàíû, âûðîñ-
ëî ñ 8,6 äî 21 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â
ãîä. Ýòè äåíåæíûå ïåðåâîäû òðóäîâûõ
èììèãðàíòîâ ôîðìèðóþò äî 50% ÂÂÏ
Òàäæèêèñòàíà, 30% ÂÂÏ Êèðãèçèè,
25% ÂÂÏ Ìîëäàâèè, 8% ÂÂÏ Óêðàè-
íû è Ãðóçèè.
  íèçêàÿ êâàëèôèêàöèÿ òðóäîâûõ èììèã-
ðàíòîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî êîíå÷íûé
ïðîäóêò, ïðîèçâîäèìûé èìè â Ðîññèè,
îòëè÷àåòñÿ íèçêèì êà÷åñòâîì è íåêîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòüþ;
  íåâîñïðèèì÷èâîñòü òðóäîâûõ èììèãðàí-
òîâ ê èííîâàöèÿì, êðàéíå íèçêèé ïî-
òåíöèàë íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ïðèåçæèõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ñî÷åòà-
íèè ñ «âûòåñíåíèåì» ñîáñòâåííîé êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû ñ ðûí-
êà òðóäà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ òåìïîâ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Ðîññèè;
 ñêîïëåíèå èììèãðàíòîâ íà òåððèòîðè-
ÿõ òðóäîèçáûòî÷íûõ ðåãèîíîâ ñîçäàåò
íàïðÿæåíèå íà ðûíêå òðóäà ñðåäè ñà-
ìèõ èììèãðàíòîâ. Âñëåäñòâèå èíòåí-
ñèâíîãî èììèãðàöèîííîãî ïðîöåññà ïðî-
èçîøëî èñêóññòâåííîå óäåøåâëåíèå
ðÿäà ïðîôåññèé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðèîáðåëè èñêëþ÷èòåëüíî ýòíè-
÷åñêèé õàðàêòåð è ïîòåðÿëè ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü äëÿ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ
ñòðàíû;
  ìàññîâûé îòòîê òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ñ òåð-
ðèòîðèé âûáûòèÿ ìîæåò ñïðîâîöèðî-
âàòü ñïàä ïðîèçâîäñòâà â îòäåëüíûõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;
  áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåëåãàëüíûõ èììèã-
ðàíòîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè íåãàòèâ-
íî âëèÿåò íå òîëüêî íà ýêîíîìèêó ðå-
ãèîíà, ïîäïèòûâàÿ òåíåâîé ñåêòîð, íî
è íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó, óñèëèâàÿ ñî-
öèàëüíîå íàïðÿæåíèå, ñâÿçàííîå ñ
óõóäøåíèåì êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâ-
êè, à òàêæå àêòèâèçàöèåé äåÿòåëüíîñ-
òè ýòíè÷åñêèõ äèàñïîð.
Îäíîâðåìåííî ñóùåñòâóåò è âòîðàÿ ñòî-
ðîíà òðóäîâîé èììèãðàöèè. Íàïðèìåð, èì-
ìèãðàöèÿ ïðÿìî ñïîñîáñòâóåò óñêîðåíèþ ðî-
ñòà òàêîãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ,
êàê ÂÂÏ ñòðàíû. Â äèññåðòàöèîííîì èññëå-
äîâàíèè Êèíàñîâîé Å.Ä.3, ïîñâÿùåííîì àíà-
ëèçó âëèÿíèÿ èììèãðàöèè íà ýêîíîìè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü Ðîññèè, ðàññ÷èòàí êîýôôèöèåíò
êîððåëÿöèè ìåæäó ÷èñëåííîñòüþ èììèãðàí-
òîâ è ÂÂÏ Ðîññèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷åí
êîýôôèöèåíò áëèçêèé ê 1, ÷òî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ïðÿìîé âçàèìîçàâèñèìîñòè ýòèõ ïîêàçà-
òåëåé.
Êðîìå òîãî, òðóäîâàÿ èììèãðàöèÿ, à èìåí-
íî ëåãàëüíûå åå ôîðìû, ñïîñîáñòâóþò ïîïîë-
íåíèþ áþäæåòà ñòðàíû. Òàê, ââåäåííàÿ â
2010 ãîäó ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà äëÿ òðóäîâûõ
èììèãðàíòîâ, ïîçâîëÿþùàÿ ðàáîòàòü ó ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿëà íà
ñîñòîÿíèå ðûíêà òðóäà èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí. Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû Ðîññèè, èç «òåíè» áûëî âûâåäåíî
ïîðÿäêà 6 ìëí òðóäîâûõ èììèãðàíòîâ, ÷òî
ïîçâîëèëî ïîïîëíèòü áþäæåò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 36 ìëðä ðóáëåé. Òàêîé ïîëî-
æèòåëüíûé ýôôåêò ñëîæèëñÿ áëàãîäàðÿ äîñ-
òóïíîñòè è ïðîñòîòå ïàòåíòíîé ñèñòåìû.
Îáúåêòèâíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ìèãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùåé
ãëîáàëèçàöèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè ïðèâîäèò
ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî ïðîöåññ èììèãðàöèè,
êàê è ëþáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ÿâ-
ëåíèå, íóæäàåòñÿ â óïðàâëåíèè èì. Êîëè-
÷åñòâî ïðèáûâàþùèõ òðóäîâûõ èììèãðàí-
òîâ äîëæíî, âî-ïåðâûõ, áûòü ñîðàçìåðíî ïî-
òðåáíîñòÿì ñòðàíû â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ. Âî-
âòîðûõ, ðåãóëèðîâàíèå èììèãðàöèîííîãî
ïîòîêà äîëæíî îïèðàòüñÿ íà îïòèìàëüíûå
è ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâà èììèãðàí-
òîâ äëÿ Ðîññèè. Íàêîíåö, îñíîâíàÿ çàäà÷à
ãîñóäàðñòâà ïî óïðàâëåíèþ èììèãðàöèîí-
íûì ïîòîêîì – ýòî îáåñïå÷åíèå è ïîääåðæà-
íèå îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Ó÷èòûâàÿ ðàçíîíàïðàâëåííîñòü âëèÿíèÿ
èììèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ýêîíîìè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå ñòðàíû ïåðåä ãîñóäàðñòâîì
âîçíèêàåò ñëîæíàÿ çàäà÷à ïî îáåñïå÷åíèþ
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíîñ-
òè ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ, êîãäà èìååò ìåñòî
îäíîâðåìåííîå âîçäåéñòâèå êàê íåãàòèâíûõ
(óñèëåíèå îòòîêà êàïèòàëà è ðîñò óðîâíÿ
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ïðåñòóïíîñòè), òàê è áëàãîïðèÿòíûõ ôàêòî-
ðîâ (ðîñò ÂÂÏ è äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà). Â
ñâÿçè ñ ýòèì, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàñ-
÷åòà îïòèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ÷èñëåííîñòè
òðóäîâûõ èììèãðàíòîâ, ïðè êîòîðîì äîñòè-
ãàåòñÿ íàèëó÷øåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû ñòðàíû-ðåöèïèåíòà.
Ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé äàííîé
ïðîáëåìû, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èììèãðàöè-
îííûì ïðîöåññîì, êîòîðàÿ ó÷èòûâàëà áû
ôàêòîðû âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ áåçî-
ïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà, åùå íå ñôîðìèðîâà-
íà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòè-
êà, ïðîâîäèìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íàïðàâ-
ëåíà íà ñîïðîâîæäåíèå ïðîöåññà èììèãðà-
öèè è, ïðåæäå âñåãî, íà îáåñïå÷åíèå çàêîí-
íîñòè íàõîæäåíèÿ èììèãðàíòîâ íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè.
Îäíàêî â íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ ìîæ-
íî íàéòè ïðèìåðû ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà èì-
ìèãðàíòîâ, ïðè êîòîðîì äîñòèãàåòñÿ îïòè-
ìàëüíûé óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ñòðàíû. Òàê, â äèññåðòàöèîííîì èññëå-
äîâàíèè Êèíàñîâîé Å.Ä. ïðåäëîæåí òàêîé
ïîêàçàòåëü, êàê ñîâîêóïíûé èíäèêàòîð èì-
ìèãðàöèîííîé åìêîñòè ýêîíîìèêè ïðèíèìà-
þùåãî ãîñóäàðñòâà. Äàííûé èíäèêàòîð íå ÷òî
èíîå, êàê ôóíêöèÿ çàâèñèìîñòè ðÿäà ïîêà-
çàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè îò ÷èñ-
ëåííîñòè èììèãðàíòîâ, ìàêñèìàëüíîå çíà÷å-
íèå êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì äîñòèæåíèÿ
îïòèìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû
ïîä âîçäåéñòâèåì èììèãðàöèîííîãî ïîòîêà.
Äàííûé èíäèêàòîð ó÷èòûâàåò â ñåáå òàêèå
ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, êàê
îáúåì ÂÂÏ â àáñîëþòíîì è îòíîñèòåëüíîì
âûðàæåíèè, êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé íà
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ, óðîâåíü âûâîçà êàïè-
òàëà. Ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû ïîçâîëèëè àâ-
òîðó ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî íà 2012 ãîä
îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èììèãðàíòîâ äîëæ-
íî áûòü íà óðîâíå 23 ìëí èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí. Ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äàííîãî ñîâîêóï-
íîãî èíäèêàòîðà îïðåäåëÿåòñÿ âîçìîæíîñòüþ
åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà îïòèìàëüíî-
ãî êîëè÷åñòâà èììèãðàíòîâ äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ ñòðà-
íû-ðåöèïèåíòà.
Ïîäâîäÿ èòîã, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èì-
ìèãðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî ôàêòîðîì âëè-
ÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ãîñó-
äàðñòâà, íî è ïðîöåññîì, êîòîðûé, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ìîæåò áûòü óãðîçîé ýêîíîìèêè
ñòðàíû ïðè ñëàáîñòè ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ èì, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæåò
áûòü ïîëíîöåííûì ôàêòîðîì ïðîèçâîäñòâà
ïðè îáîñíîâàííîì è ãðàìîòíîì ïîäõîäå ê åãî
ðåãóëèðîâàíèþ.
Êinasova E. D. Immigration and economic security of Russia//
Diss. on competition. art candidate.Econ.Sciences. M., 2013.
197 with
1 https://ru.wikipedia.org
2 Îôèöèàëüíûå äàííûå ÔÌÑ Ðîññèè íà 05.11.2014 ãîäà
3 Êèíàñîâà Å.Ä. Èììèãðàöèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü Ðîññèè: Äèññ. … êàíä. ýêîí. íàóê. Ì., 2013.
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ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÈÇ ÔÀÊÒÎÐÎÂ, ÂËÈßÞÙÈÕ
ÍÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà èíòåëëåêòóàëüíîé ìèãðàöèè, çàòðîíóòû
âîïðîñû ñîîòíîøåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé áåçîïàñíîñòè, çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è èíòåëëåêòóàëüíîé ìèãðàöèè, ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè èíòåëëåêòóàëüíîé ìèãðà-
öèè ñ òî÷êè çðåíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:   èíòåëëåêòóàëüíàÿ ìèãðàöèÿ, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü, çàùèòà ïðàâ, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü.
èãðàöèþ íàñåëåíèÿ ïðèíÿòî ðàñ-
ñìàòðèâàòü â óçêîì è øèðîêîì
ñìûñëå. Â óçêîì ñìûñëå ìèãðàöèÿ
íàñåëåíèÿ — çàêîí÷åííûé âèä
òåððèòîðèàëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ, çàâåðøàþ-
ùèéñÿ ñìåíîé ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà,
â áóêâàëüíîì ñìûñëå îçíà÷àåò «ïåðåñåëåíèå».
Ïîä ìèãðàöèåé íàñåëåíèÿ â øèðîêîì çíà÷å-
íèè ñëîâà ïîíèìàþò ëþáîå òåððèòîðèàëüíîå
ïåðåìåùåíèå, îñóùåñòâëÿþùååñÿ ìåæäó ðàç-
íûìè íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè îäíîé èëè íå-
ñêîëüêèõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ
åäèíèö íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè,
ðåãóëÿðíîñòè è öåëåâîé íàïðàâëåííîñòè.
Ïîíÿòèå «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ìèãðàöèÿ»
òàêæå èìååò ðàçëè÷íûå òðàêòîâêè. Â ðàñøè-
ðåííîì ïîíèìàíèè ïîä óïîìÿíóòûì òåðìè-
íîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ òåððèòîðèàëüíîå ïåðå-
ìåùåíèå íå òîëüêî íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ êàä-
ðîâ, íî è òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè. Â äàí-
íîé ñòàòüå ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü óêàçàí-
íîå ÿâëåíèå òàêæå è â ðàñøèðåííîì òîëêî-
âàíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ ìèãðàöèÿ ÿâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ
ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ áîëåå îä-
íîãî ãîäà çà ãðàíèöåé.
Ïðîáëåìó èíòåëëåêòóàëüíîé ìèãðàöèè â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
â êà÷åñòâå êëþ÷åâîé â ñôåðå èíòåëëåêòóàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè êàê îäíîé èç âàæíåéøèõ
ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìû íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî îáùåñòâà â ñîâðåìåííûé ïåðèîä, ðàç-
М
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âèòèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, èííîâàöèîííîé
ýêîíîìèêè â öåëîì íåâîçìîæåí áåç ðåøåíèÿ
çàäà÷ ïî ñîêðàùåíèþ èíòåëëåêòóàëüíîé
ýìèãðàöèè.
Âîçðàñòàþùåå çíà÷åíèå èíòåëëåêòóàëüíî-
ãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçà-
öèè â êîíöå XX — íà÷àëå XXI âåêà ïî ñóùå-
ñòâó îáóñëîâèëî èíòåëëåêòóàëüíóþ ìèãðàöèþ
êàê ñóùåñòâåííûé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà òåì-
ïû è óñòîé÷èâîñòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà, à òàêæå åãî
áåçîïàñíîñòè â öåëîì.
Â îñíîâíîì ïðè÷èíû ìèãðàöèè òåõíè÷åñ-
êîé è òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè è íåêâàëè-
ôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû ñõîæè. Èíòåë-
ëåêòóàëüíàÿ è òâîð÷åñêàÿ ýëèòà ìåíÿåò ìåñ-
òî æèòåëüñòâà â ïîèñêàõ ëó÷øåãî ìàòåðèàëü-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, íîâûõ ïåðñïåêòèâ, à òàê-
æå âîçìîæíîñòåé ðåàëèçàöèè ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ è äåìîêðàòè÷åñêèõ ñâîáîä1. Êðîìå òîãî,
â êà÷åñòâå ïðè÷èí èíòåëëåêòóàëüíîé ìèãðà-
öèè, íàðÿäó ñ îáùèìè ïðîáëåìàìè â ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñôåðå, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íàóêè, ìîæíî âûäåëèòü íåñî-
âåðøåíñòâî ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû îõðàíû
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå
îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â êèáåðíå-
òè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå2.
Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿþòñÿ ïðî-
òèâîðå÷èÿ ìåæäó íîðìàìè ðîññèéñêîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ â íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðå3. Ê ñîæàëåíèþ, äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè ðîññèéñêàÿ è ìåæäóíàðîäíàÿ þðè-
äè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìà-
åò èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü êàê ñî-
âîêóïíîñòü ïðàâ íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòó-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëè-
çàöèè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîðîæäàåò âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëîäîâ òâîð÷åñêîãî òðó-
äà ðîññèéñêèõ ãðàæäàí â èíûõ ñòðàíàõ áåç
èõ ñîãëàñèÿ è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
îòíîøåíèþ ê àâòîðàì ïðîèçâåäåíèé4.
Êðîìå òîãî, ââèäó íåäîñòàòêà ýôôåêòèâ-
íûõ ìåð çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû îòìå÷à-
åòñÿ âûñîêèé óðîâåíü íàðóøåíèÿ ïðàâ àâòî-
ðîâ, îñîáåííî ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è
ðàñïðîñòðàíåíèåì àóäèî- è âèäåîïðîäóêöèè,
à òàêæå êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì, ÷òî íåãà-
òèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
äàííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Íåðåäêî ïðåä-
ñòàâèòåëè òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé âûíóæäåíû
ïî ýòîé ïðè÷èíå ñîçèäàòü çà ðóáåæîì.
Ñ öåëüþ ïðåîäîëåíèÿ ðàçíîãëàñèé â íà-
öèîíàëüíîé è ìåæäóíàðîäíîé þðèäè÷åñêîé
ïðàêòèêå âñëåäñòâèå òåððèòîðèàëüíîãî õàðàê-
òåðà èçîáðåòàòåëüñêîãî ïðàâà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ èíñòèòóò çàêëþ-
÷åíèÿ èíòåðíàöèîíàëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîí-
âåíöèé, äîãîâîðîâ î âçàèìíîì ïðèçíàíèè è
îõðàíå ïðàâ íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, à òàêæå ñîçäàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå
îðãàíèçàöèè ïî îõðàíå èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.
Îäíàêî ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé äî ñèõ ïîð
îñòàåòñÿ îõðàíà àâòîðñêèõ ïðàâ â êèáåðïðî-
ñòðàíñòâå â öåëîì, è â ñåòè Èíòåðíåò â ÷àñò-
íîñòè, ââèäó ñïåöèôè÷íîñòè èíôîðìàöèîí-
íîé ñðåäû. Â ñîâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè
ïîíÿòèå êèáåðïðîñòðàíñòâà íå òîæäåñòâåííî
ïîíÿòèþ èíòåðíåòà. Êèáåðïðîñòðàíñòâî ñî-
ñòàâëÿþò ìíîãî÷èñëåííûå îòäåëüíûå ñåòè, â
èõ ÷èñëå ðàçíîîáðàçíûå ñîñòàâëÿþùèå, êàê-
òî: îïîðíûå, ðåãèîíàëüíûå êîìïüþòåðíûå
ñåòè, óçëû è ðàçáðîñàííûå ïî âñåìó ìèðó âåá-
ñåðâåðû, à òàêæå èíôîðìàöèîííûå ïîñðåä-
íèêè, òàêèå êàê: ñåðâèñ-ïðîâàéäåðû, õîñò-
ïðîâàéäåðû, ðåãèñòðàòîðû äîìåííûõ èìåí è
äð. Êèáåðïðîñòðàíñòâî ìîæåò èíòåãðèðîâàòü
ðàçëè÷íûå óçëû, ñåòè, íàïðèìåð îáû÷íóþ
òåëåôîíèþ, ñïóòíèêîâóþ, âûäåëåííûå ëèíèè
öèôðîâîé ñâÿçè, ñïåöèàëèçèðîâàííûå âåäîì-
ñòâåííûå ñåòè è èíûå5. Ïîñêîëüêó êèáåðï-
ðîñòðàíñòâî — îñîáàÿ òåððèòîðèÿ, íå ïðè-
çíàþùàÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö, åãî òðàíñ-
íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð çàòðóäíÿåò ïðèìå-
íåíèå çàêîíîâ, äåéñòâóþùèõ íà îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ. Ââèäó ñïåöè-
ôè÷íîñòè èíôîðìàöèîííîãî ãëîáàëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ðàçðûâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó þðèäè-
÷åñêè çíà÷èìûì âèðòóàëüíûì ÿâëåíèåì è
ôèçè÷åñêèì ìåñòîðàñïîëîæåíèåì. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ, îáíàðîäîâàâøèé åå ñóáúåêò è ëèöà,
÷üè ïðàâà è èíòåðåñû çàòðàãèâàåò äàííàÿ
èíôîðìàöèÿ, ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ðàçíûõ
ñòðàíàõ. Äëÿ óñòðàíåíèÿ ñëîæíîñòåé â ïðî-
öåññå áåçîøèáî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ, ïîä þðèñ-
äèêöèåé êàêîé ñòðàíû áóäåò íàõîäèòüñÿ äå-
ÿòåëüíîñòü êàæäîé èç ñòîðîí è òðåáîâàíèÿ-
ìè êàêèõ çàêîíîâ ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòü-
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ñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, åùå ìíîãîå
ïðåäñòîèò ñäåëàòü6.
Êðîìå ìåæäóíàðîäíûõ àêòîâ, êîòîðûå â
öåëîì íîñÿò áîëüøå ðåêîìåíäàòåëüíûé õà-
ðàêòåð äëÿ èíòåãðèðîâàíèÿ â íàöèîíàëüíóþ
ñèñòåìó ïðàâà, íåîáõîäèìû èçìåíåíèÿ â îòå-
÷åñòâåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Â ëèòåðàòóðå
âûñêàçûâàëèñü ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà7. Áåññïîðíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
ñòèìóëèðîâàíèþ ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
óñòàíîâëåíèþ àâòîðàì è õîçÿéñòâóþùèì
ñóáúåêòàì, èõ èñïîëüçóþùèì, ëüãîòíûõ óñ-
ëîâèé íàëîãîîáëîæåíèÿ è êðåäèòîâàíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåíèþ èì èíûõ ëüãîò8.
Ïî âîïðîñó ñòåïåíè ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà
â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ýìèãðàöèè ñðåäè ó÷åíûõ íåò åäèíîãî ìíå-
íèÿ9. Âûäåëèì òðè îñíîâíûõ ïîäõîäà, ïðåä-
ïîëàãàþùèõ: àêòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå, ãîñó-
äàðñòâåííîå íåâìåøàòåëüñòâî è ÷åòêîå ñî-
ãëàñîâàíèå ýìèãðàöèîííîãî è èììèãðàöèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïîñëåäíèé ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì íà ïóòè
îáåñïå÷åíèÿ èíòåðåñîâ íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè.
Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ óñòîé÷èâîìó ðîñòó
ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîìó è äåìîãðàôè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ, çàùèòå íàöèîíàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ íàøåé ñòðàíû â 2012 ãîäó áûëà óòâåðæ-
äåíà Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïå-
ðèîä äî 2025 ãîäà.
Êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, ñîîòâåòñòâóåò îáùåïðèç-
íàííûì ïðèíöèïàì è íîðìàì ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà, ó÷èòûâàåò îòå÷åñòâåííûé è ìåæ-
äóíàðîäíûé îïûò â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìèã-
ðàöèîííûìè ïðîöåññàìè. Êîíöåïöèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâîé äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñ-
êîãî îáùåñòâà.
Ñîãëàñíî Êîíöåïöèè, â ñôåðå îðãàíèçà-
öèè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ãîñóäàðñòâî
áåðåò êóðñ íà ïðèâëå÷åíèå íå ôèçè÷åñêîé, à
èíòåëëåêòóàëüíîé èíîñòðàííîé ñèëû. Ïîäîá-
íûå ìåðû, áåçóñëîâíî, ñïîñîáíû âëèÿòü íå
òîëüêî íà ìèðîâîé ðåéòèíã Ðîññèè, íî è,
ïðàâäà â ïåðñïåêòèâå, óìåíüøèòü ìèãðàöè-
îííîå ñàëüäî â îáëàñòè èíòåëëåêòóàëüíîé
ìèãðàöèè10. Ê ñîæàëåíèþ, íåëüçÿ êîíñòàòè-
ðîâàòü ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå ïîòîêà âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíîñòðàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ â Ðîññèþ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò, íî â òî æå âðåìÿ îí è íå ìîæåò áûòü
ñîïîñòàâèì ñ ìàñøòàáîì òðóäîâîé ìèãðàöèè.
Öåííûå ñïåöèàëèñòû — âñåãäà «øòó÷íûé òî-
âàð». Çäåñü âàæíî ïîíèìàòü âàæíîñòü ñî-
çäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ íàó÷íîé, òåõíè÷åñêîé, òâîð÷åñêîé
ýëèòû â íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ Ðîññèè ñôå-
ðàõ äåÿòåëüíîñòè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå,
ïðè÷åì â ìàñøòàáàõ, íå ïðåâûøàþùèõ óðî-
âåíü çäîðîâîé êîíêóðåíöèè äëÿ íàöèîíàëü-
íîãî ðûíêà òðóäà.
Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò ðÿä ôàêòîðîâ,
âëèÿþùèõ íà ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò íàñå-
ëåíèÿ, â òîì ÷èñëå èíòåëëåêòóàëüíóþ ìèã-
ðàöèþ:
1. Àêòèâíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ìàðêåòèíãî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ïî ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ñ öå-
ëüþ îáó÷åíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-
òîâêè.
2. Âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê äåÿòåëüíîñòè
ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ ñîîáùåñòâ, ê ïðîâîäè-
ìûì ôîðóìàì è ñúåçäàì ìåæäóíàðîäíîãî
óðîâíÿ.
3. Êà÷åñòâî æèçíè äîëæíî áûòü âûøå,
÷åì â òåððèòîðèè ïðåäûäóùåãî ïðîæèâàíèÿ
ìèãðàíòîâ, â îñíîâíîì áëàãîäàðÿ ñîâîêóïíî-
ñòè ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ óñëîâèé.
4. Âîçìîæíîñòü îáóñòðîéñòâà ïåðåñåëåí-
öåâ çà ñ÷åò óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè â
ïðîäîâîëüñòâèè è âîçìîæíîñòè áûñòðîãî ïî-
ëó÷åíèÿ æèëüÿ (â òîì ÷èñëå âñëåäñòâèå öå-
íîâîé äîñòóïíîñòè), îñîáåííî â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè.
5. Âîçìîæíîñòü áûñòðîé àäàïòàöèè ìèã-
ðàíòîâ íà òåððèòîðèè è èõ èíòåãðàöèÿ â ñî-
âðåìåííóþ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ è ýêî-
íîìè÷åñêóþ æèçíü ñòðàíû âñëåäñòâèå âûñî-
êîãî óðîâíÿ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ
è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà (íàëè÷èå îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå íàöèî-
íàëüíî-ýòíè÷åñêîãî õàðàêòåðà).
6. Ïðèìåíåíèå Ðîññòàòîì íîâûõ ïðîãðåñ-
ñèâíûõ ìåòîäèê ðåãèñòðàöèè ïðèáûâøèõ è
âûáûâøèõ ìèãðàíòîâ11.
Ãîâîðÿ îá ýìèãðàöèè òåõíè÷åñêîé, íàó÷-
íîé è òâîð÷åñêîé ýëèòû, íå ñëåäóåò çàáûâàòü
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î ìîëîäåæè, îáó÷àþùåéñÿ â âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ çà ãðàíèöåé, êîòîðàÿ ÿâëÿåò
ñîáîé ïðåäýëèòó, ïðåäñòàâëÿþùóþ íåìàëûé
èíòåðåñ äëÿ èíîñòðàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Çà
ïîñëåäíèå ãîäû êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé,
óåçæàþùèõ îáó÷àòüñÿ â èíîñòðàííûõ âóçàõ,
óâåëè÷èëîñü. Íàèáîëåå ñïîñîáíûå âûïóñêíè-
êè âóçîâ íåðåäêî îñòàþòñÿ ðàáîòàòü çà ðóáå-
æîì, ÷òî íå îáîãàùàåò ðîññèéñêèé êàäðîâûé
ïîòåíöèàë.
Â ñâîþ î÷åðåäü, èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò
âîçðîñøóþ àêòèâíîñòü ñòðàí òðåòüåãî ìèðà
â ïðèâëå÷åíèè ó÷åíûõ, â òîì ÷èñëå ìîëîäûõ,
êîòîðûå, â îòëè÷èè, íàïðèìåð îò ÑØÀ è Ãåð-
ìàíèè, íóæäàþòñÿ â íàó÷íûõ êàäðàõ íå òîëü-
êî âûñøåé, íî è ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè. Çà-
ìåòèì, ÷òî äëÿ Êèòàÿ îñîáûé èíòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿåò ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé
ñîñòàâ; äëÿ Èðàíà è Èðàêà — ó÷åíûå-ÿäåð-
ùèêè, õèìèêè, áèîëîãè; Èíäèÿ, ÎÀÝ, Ïàêè-
ñòàí íóæäàþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â ñïåöèàëèñ-
òàõ ïî àäàïòàöèè íîâåéøèõ òåõíîëîãèé.
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íà ìèðîâîì ðûíêå òðóæåíèêîâ íàó÷íîé
ñôåðû íàáëþäàåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâàÿ òåíäåí-
öèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîãî
ðûíêà òðóäà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ðà-
áî÷åé ñèëû. Ìèãðàöèîííûé ïîòîê âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçâèâà-
þùèõñÿ ãîñóäàðñòâ â ðàçâèòûå ñòðàíû ñîïî-
ñòàâèì ñ ïîòîêîì èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû
èç ðàçâèòûõ ñòðàí â ðàçâèâàþùèåñÿ.
Ãîâîðÿ îá îñîáåííîñòÿõ èíòåëëåêòóàëüíîé
ìèãðàöèè, ïîä÷åðêíåì, ÷òî ñïðîñ íà ìèðî-
âîì ðûíêå èíòåëëåêòóàëüíûõ êàäðîâ äîâîëü-
íî èçáèðàòåëåí. Îñîáåííî âûñîêà ïîòðåáíîñòü
â ýëèòíûõ ó÷åíûõ è òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòàõ. Íàó÷íûå ðàáîòíèêè ñðåäíåé
êâàëèôèêàöèè íà Çàïàäå ïðàêòè÷åñêè íå âî-
ñòðåáîâàíû. Êðîìå òîãî, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
òîæå èìååò íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Òàê,
ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëüøèé èíòåðåñ òàêèå îá-
ëàñòè, êàê ôèçèêà, ìàòåìàòèêà, âû÷èñëèòåëü-
íàÿ òåõíèêà, áèîëîãèÿ, õèìèÿ, ìåäèöèíà,
êîñìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
Ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåä-
ñòâèÿ ìèãðàöèè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, íàó÷íîé è òâîð÷åñêîé èíòåë-
ëèãåíöèè è ìèãðàöèè íåêâàëèôèöèðîâàííîé
ðàáî÷åé ñèëû èìåþò ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ.
Åñëè îòúåçä íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
çà ðóáåæ ñíèæàåò â ñòðàíå-äîíîðå óðîâåíü
áåçðàáîòèöû è ïîçâîëÿåò ïîïîëíèòü ýêîíî-
ìèêó ñâîåé ñòðàíû âàëþòíûìè âëèâàíèÿìè
â âèäå çàðàáîòàííûõ çà ãðàíèöåé ñðåäñòâ, òî
ñ ýìèãðàöèåé èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû è êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ êàðòèíà ñî-
âñåì èíàÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ñòðàíà-äîíîð íåñåò
ñóùåñòâåííûå ïîòåðè. Çäåñü óæå ðå÷ü èäåò è
î çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâàõ íà ïîäãîòîâêó êàä-
ðîâ, è îá óðîíå, íàíåñåííîì êóëüòóðíîìó,
íàó÷íîìó è òâîð÷åñêîìó ïîòåíöèàëó, è, êàê
ñëåäñòâèå, òåìïó è óðîâíþ ðàçâèòèÿ íàóêè,
êóëüòóðû è ýêîíîìèêè â öåëîì.
Çàìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óñëî-
âèÿõ ââåäåííûõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè Ðîñ-
ñèè, êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð ïî èññëåäîâàíè-
ÿì HeadHunter Ãëåá Ëåáåäåâ, íåêîòîðûå èíî-
ñòðàííûå êîìïàíèè íà÷èíàþò ìàññîâûå ñî-
êðàùåíèÿ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ èç îôè-
ñîâ çà ðóáåæîì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî çàìåò-
íî â íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè è â ìàøè-
íîñòðîåíèè. Ïðè óìåíüøåíèè èëè ëèêâèäà-
öèè ñåãìåíòà ðûíêà ñáûòà ãëîáàëüíîå ñîêðà-
ùåíèå ñîòðóäíèêîâ, åãî îáñëóæèâàþùèõ, —
ÿâëåíèå, ê ñîæàëåíèþ, çàêîíîìåðíîå. Íî òóò
âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî âåðíóâøèåñÿ â Ðîññèþ
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû ñ
îïûòîì ðàáîòû çà ðóáåæîì ìîãóò áûòü ÷ðåç-
âû÷àéíî ïîëåçíû íà íàöèîíàëüíîì ðûíêå
òðóäà. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ãðàìîòíîì ïîä-
õîäå íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ââåäåííûõ
ñ ïðîøëîãî ãîäà çàïàäíûìè ñòðàíàìè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñàíêöèé â îòíîøåíèè íàøåãî ãî-
ñóäàðñòâà ìîæíî ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü è
òåì ñàìûì áëàãîïðèÿòíî ïîâëèÿòü íà ìèãðà-
öèîííóþ ñèòóàöèþ â öåëîì.
Ñòðîãî ãîâîðÿ, èíòåëëåêòóàëüíóþ ìèãðà-
öèþ íåëüçÿ íàçâàòü àáñîëþòíî íåãàòèâíûì
ÿâëåíèåì äëÿ áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, íî ëèøü
ïîêà îíà íå äîñòèãëà êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ.
Óòå÷êà ëó÷øèõ óìîâ çà ðóáåæ ìîæåò ãðîçèòü
äëÿ ãîñóäàðñòâà ïîòåðåé ìèðîâîãî ïðåñòèæà
â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè, ñòðàòåãè÷åñêîé
àêòèâíîñòè, òîðìîæåíèåì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïàäåíèåì êóëüòóðíîãî
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ è ìíîãèì äðóãèì. Ïðèòîê
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû
êàê ïîñðåäñòâîì óñêîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà, òàê è îáåñïå÷åíèÿ âîåííîãî ïðåèìó-
ùåñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ â
ñâîå âðåìÿ áûëè ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðû äëÿ óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ èíòåëëåêòóàëü-
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íîé èììèãðàöèè. Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé â ñòðàíàõ-äîíîðàõ
íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå öåëîãî ðÿäà ìåð. Ê
ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè
îñòðî ñòîèò âîïðîñ î ðàçðàáîòêå êîìïëåêñ-
íîé ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî
ðûíêà òðóäà ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíûõ òåí-
äåíöèé, ÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïàäåíèÿ
êà÷åñòâà.
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СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЖЕСТЯННИКОВ,
начальник УФМС России по Вологодской области
ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÈÕ ÐÎËÜ È ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
ÄËß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èçëîæåíû èììèãðàöèîííûå ïðîöåññû ïðîèñõîäÿùèå â Ðîññèéñêîì
îáùåñòâå íà ïðèìåðå îïûòà ðàáîòû ÓÔÌÑ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ. Ñòàòüÿ òàêæå ñîäåðæèò
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè, èíîñòðàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà òðóäîâàÿ ìèãðà-
öèÿ, èíòåãðàöèÿ è àäàïòàöèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
ììèãðàöèîííûå ïðîöåññû â Ðîññèè
âàæíû íå òîëüêî äëÿ ñòàáèëèçàöèè äå-
ìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå è
âîñïîëíåíèÿ åñòåñòâåííîé óáûëè íà-
ñåëåíèÿ, íî òàêæå è äëÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè. Ýòà èäåÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
ãëàâíûõ â «Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèã-
ðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà» (äàëåå — «Êîíöåï-
öèÿ»), îïðåäåëÿþùåé îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â ÐÔ íà áëèæàéøèå
äåñÿòü ëåò.
Â ÷àñòíîñòè, â òåêñòå «Êîíöåïöèè» ãîâî-
ðèòñÿ: «ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ ðàáîòíè-
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êîâ ïî ïðèîðèòåòíûì ïðîôåññèîíàëüíî-êâà-
ëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
òðåáíîñòÿìè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåò-
ñÿ íåîáõîäèìîñòüþ äëÿ åå äàëüíåéøåãî ïî-
ñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ»1.
Â òî æå âðåìÿ îñíîâíàÿ ìàññà òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ — à ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ãðàæäà-
íå áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê — îáëàäàåò
íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, çíàíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôè-
êàöèîííîé ïîäãîòîâêè, ÷òî ìîæåò ïðèâîäèòü
ê èõ ñëàáîé ñîöèàëèçàöèè â ðîññèéñêîì îá-
ùåñòâå è íàðóøåíèþ èìè çàêîíîäàòåëüñòâà,
â òîì ÷èñëå ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, èììèãðàöèîííàÿ ñèòóà-
öèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàâèò
ïåðåä îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (â òîì
÷èñëå ïåðåä Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáîé) è èõ ðåãèîíàëüíûìè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè ðÿä ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, îáîçíà÷åí-
íûõ â «Êîíöåïöèè». Ýòè çàäà÷è, â ÷àñòíî-
ñòè, êàñàþòñÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ìåõà-
íèçìà àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â ðîññèéñêîå îáùåñòâî: èçó÷åíèÿ
èìè ðóññêîãî ÿçûêà è ñîöèîêóëüòóðíûõ îñî-
áåííîñòåé ïðèíèìàþùåé òåððèòîðèè, èçó÷å-
íèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ.
Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü óêàçàííûå çàäà÷è
èìåþò â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Óæå
ñåãîäíÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8.2 ñòàòüè 13.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 èþëÿ 2002 ã.
¹ 115-ÔÇ2 èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè â ñôåðàõ ÆÊÕ, ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëè èëè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáÿçàíû
äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäàòü âëàäåíèå ðóñ-
ñêèì ÿçûêîì íà óðîâíå íå íèæå áàçîâîãî.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ýòè òðåáîâàíèÿ áó-
äóò óñèëåíû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì3 ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â 2012—2015 ãî-
äàõ «Êîíöåïöèè», à òàêæå Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà
¹ 602 «Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî
ñîãëàñèÿ»4 ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
20.04.2014 ã. ¹ 74-ÔÇ5, ïîëîæåíèÿ êîòîðî-
ãî òðåáóþò îò êàæäîãî èíîñòðàííîãî ãðàæäà-
íèíà ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïîäòâåðæäàòü âëà-
äåíèå ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå èñòîðèè Ðîñ-
ñèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, âèäà
íà æèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó ëèáî
ïàòåíòà. Ïîäòâåðæäàþùèì äîêóìåíòîì ÿâ-
ëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ñåðòèôèêàò ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà, âûäàâàåìûé ïî ðåçóëüòà-
òàì òåñòèðîâàíèÿ.6
Ìåæäó òåì, ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû,
ñïîñîáñòâóþùèå âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷, ïî ñóòè, îòñóòñòâóþò, çà èñêëþ÷åíè-
åì «Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ
ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì». Â òàêîé ñèòóà-
öèè ìîæåò áûòü ïîëåçåí îïûò ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, êîòîðîå íà ïðîòÿ-
æåíèè íåñêîëüêèõ ëåò îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëü-
íîñòü ïî àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàí-
öåâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî.
Òåíäåíöèè â ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññàõ,
õàðàêòåðíûå äëÿ Ðîññèè â öåëîì, ñïðàâåä-
ëèâû è äëÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Âíåøíÿÿ
ìèãðàöèÿ â ðåãèîíå íîñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü
òðóäîâîé õàðàêòåð è îáóñëîâëåíà ïðèâëå÷å-
íèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ ñôåðó íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè.
Â 2013 ã. íà òåððèòîðèþ Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè âúåõàëî 33 266 èíîñòðàíöåâ, çà 11 ìå-
ñÿöåâ 2014 ã. — 38 696 (çà àíàëîãè÷íûé ïå-
ðèîä 2013 ãîäà — 30 523). Áîëüøå ïîëîâèíû
èç ïðèáûâøèõ íà òåððèòîðèþ îáëàñòè ìèã-
ðàíòîâ çàÿâëÿþò öåëüþ âúåçäà òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü. Ïðè ýòîì íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ íåñêîëüêèõ ëåò â ðåãèîíå íàáëþäàåòñÿ
ñòàáèëüíûé ðîñò ÷èñëà èìåííî òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ.
Åñëè â 2010 ãîäó â Âîëîãîäñêóþ îáëàñòü
ïðèáûëî 6 099 ìèãðàíòîâ ýòîé êàòåãîðèè, òî
â 2011 — óæå 11 144 ìèãðàíòà, à â 2013 —
12 991 ìèãðàíò. Â òî æå âðåìÿ ÷èñëî ïðèáû-
âàþùèõ èíîñòðàíöåâ äðóãèõ êàòåãîðèé èç-
ìåíÿëîñü â óêàçàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
íåñòàáèëüíî — êîãäà ïåðèîä ðîñòà ñìåíÿëñÿ
ïåðèîäîì ñïàäà.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïîñòàâëåííûõ íà ìèãðàöèîííûé
ó÷åò Óïðàâëåíèåì ÔÌÑ Ðîññè ïî Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòè — âûõîäöû èç ðåñïóáëèê áûâ-
øåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: Óçáåêèñòàíà (25,6%),
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Óêðàèíû (18,4%), Òàäæèêèñòàíà (7,8%),
Àðìåíèè (6,5%), Êèðãèçèè (6.1%), Àçåðáàé-
äæàíà (5,8%), Áåëîðóññèè (4,9%). Îíè áûëè
çàíÿòû â ñòðîèòåëüñòâå (37%), îáðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâàõ (16,8%), ñåëüñêîì è ëåñ-
íîì õîçÿéñòâå (15,9%), ìèíèìàëüíî — â ñôå-
ðå óñëóã.7
Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ,
ïðèåçæàþùèõ â Âîëîãîäñêóþ îáëàñòü èìåþò
íåâûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîí-
íóþ ïîäãîòîâêó è ìèíèìàëüíûå ïîçíàíèÿ â
ðóññêîì ÿçûêå. Ýòè îáñòîÿòåëüñòâà çà÷àñòóþ
íå ïîçâîëÿþò èì àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñîöèîêóëü-
òóðíûì îñîáåííîñòÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñîîòâåòñòâîâàòü îñîáåííîñòÿì è ïîòðåáíîñòÿì
å¸ ýêîíîìèêè, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðåäñòàâèòå-
ëè äàííîé êàòåãîðèè èíîñòðàíöåâ ñ áîëüøîé
ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè ïîïîëíÿþò ìàðãèíàëü-
íûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
×òîáû ìèíèìèçèðîâàòü âîçíèêàþùèå ñî-
öèàëüíûå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïðåáûâàíèåì
(ïðîæèâàíèåì) èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-
êèõ ëåò íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ñèñòåìàòè-
÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî àäàïòàöèè
è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ
ñëåäóþùèå ñîñòàâëÿþùèå: ÿçûêîâóþ, ñîöè-
àëüíóþ, êóëüòóðíóþ, ïðàâîâóþ è ïðîôåññè-
îíàëüíóþ. Ïðè÷åì, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëó÷åíèåì òðóäîâû-
ìè ìèãðàíòàìè âîñòðåáîâàííûõ ðàáî÷èõ ñïå-
öèàëüíîñòåé, èìååò äëÿ èõ óñïåøíîé àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè íå ìåíüøåå çíà÷åíèå,
÷åì ÿçûêîâàÿ, ñîöèàëüíàÿ, êóëüòóðíàÿ è
ïðàâîâàÿ.
Íà òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, â áîëüøèíñòâå
ñâîåì ïðèáûâàþùèõ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ íà ñðîê äî 1 ãîäà (ñ 2015 ã. — íà ñðîê äî
2 ëåò) è íå ïëàíèðóþùèõ ïðèîáðåòàòü ðîñ-
ñèéñêîå ãðàæäàíñòâî, íàïðàâëåíû, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ìåðîïðèÿòèÿ ïî àäàïòàöèè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí, ðåàëèçóåìûå ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáðàçîâàòåëüíû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå ðàáîòîäàòåëÿìè.
Àäàïòàöèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðè-
áûâøèõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ñ öåëüþ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, — äëè-
òåëüíûé è òðóäîåìêèé ïðîöåññ, êîòîðûé íà
òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ïîäõîäàìè.
Îñíîâíûå èç íèõ:
1) îðãàíèçàöèÿ àäàïòàöèîííûõ êóðñîâ íà
áàçå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (íàïðèìåð,
Íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ôîíä ïîääåð-
æêè ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ»);
2) îðãàíèçàöèÿ àäàïòàöèîííûõ êóðñîâ íà
áàçå âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (Ôåäåðàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×åðåïîâåöêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» è «Âîëîãîäñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»);
3) îðãàíèçàöèÿ àäàïòàöèîííûõ êóðñîâ íà
áàçå ïðåäïðèÿòèé, èñïîëüçóþùèõ òðóä èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ áåç
ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ: çà ñ÷åò ðà-
áîòîäàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ èíîñòðàííóþ
ðàáî÷óþ ñèëó, êàê ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî
áèçíåñà, çà ñ÷¸ò íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå çà ñ÷¸ò
ñàìèõ èíîñòðàíöåâ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå
ó÷èòüñÿ. Ó÷àñòèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé â îáó÷åíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí âîç-
ìîæíî çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíòîâ (ñóá-
ñèäèé). Â ÷àñòíîñòè, «Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëü-
íî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãà-
íèçàöèÿì», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îò
23.12.2013 ã. ¹ 13608, ïðåäóñìàòðèâàåò òà-
êîé âàðèàíò.
Ó÷åáíûé êóðñ äëÿ ìèãðàíòîâ, ïðèáûâøèõ
èç ñòðàí ÑÍÃ, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ äèñ-
öèïëèí: ðóññêèé ÿçûê, èñòîðèÿ, êóëüòóðà
Ðîññèè è òðàäèöèè êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèãðàöèîííîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî. Îáó÷åíèå ïðîõîäèò ïî ïðîãðàì-
ìå À.Â. Ãîëóáåâîé «Ìû æèâåì è ðàáîòàåì â
Ðîññèè», îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèé —
60 ÷àñîâ. Âñåãî ñ 2012 ãîäà îáó÷åíèå ïðîøëè
ïîðÿäêà 250 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ïîäõîäîì ê àäàï-
òàöèè ìèãðàíòîâ ñòàëî èõ îáó÷åíèå íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, êîãäà çàíÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà.
Â ýòîì ñëó÷àå ó÷åáíûå êëàññû îáîðóäóþòñÿ
ëèáî â ìåñòàõ ïðîæèâàíèÿ, ëèáî â íåïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðå-
ïîäàâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ äèïëîìèðîâàííûì
ñïåöèàëèñòîì, èìåþùèì ïðàâî ïðåïîäàâàíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà â íàöèîíàëüíîé øêîëå è âëà-
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äåþùèì ðîäíûì ÿçûêîì îáó÷àåìûõ. Â íà÷à-
ëå êóðñà ïðîâîäèòñÿ òåñòèðîâàíèå, â õîäå
êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ óðîâåíü âëàäåíèÿ ìèã-
ðàíòàìè ðóññêèì ÿçûêîì.
Âìåñòå ñ òåì, àäàïòàöèÿ òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ, î÷åâèäíî, íå äîëæíà îãðàíè÷èâàòü-
ñÿ èçó÷åíèåì ðóññêîãî ÿçûêà, èñòîðèè Ðîñ-
ñèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàæíûì óñëîâèåì ðåøåíèÿ çà-
äà÷ ïî àäàïòàöèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ
ÿâëÿåòñÿ ñîâìåùåíèå àäàïòàöèîííûõ êóðñîâ
ñ ïðèîáðåòåíèåì ìèãðàíòàìè âîñòðåáîâàííûõ
íà ðûíêå òðóäà ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé.
Ñ ýòîé öåëüþ íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ íîâûé ïðîåêò — Öåíòð
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè íà áàçå äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Ñîë-
äåê» â ã. Ñîêîëå. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà îðãàíèçîâàíà ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ðàáîòàþùèõ íà
ïðåäïðèÿòèè. Òåîðåòè÷åñêèé êóðñ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòà-
ìè èì ÷èòàþò ïðåïîäàâàòåëè Ñîêîëüñêîãî
ëåñîïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà, à ïðàêòè÷åñ-
êîå îñâîåíèå ïðîôåññèè ïðîèñõîäèò íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèè. Ïàðàëëåëüíî ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì îáó÷åíèåì ìèãðàíòû èçó-
÷àþò ðóññêèé ÿçûê.
Îñîáåííîñòüþ òàêîãî ïîäõîäà ê îáó÷å-
íèþ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìèãðàíòû ïîëó÷àþò
ñïåöèàëüíîñòü, âîñòðåáîâàííóþ íà êîíêðåò-
íîì ïðåäïðèÿòèè, ÷òî îòâå÷àåò êàê èíòå-
ðåñàì ðàáîòíèêà, òàê è èíòåðåñàì åãî ðàáî-
òîäàòåëÿ.
Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
ÎÀÎ «Ñîëäåê» ïðåäîñòàâëÿåò èíîñòðàííûì
ðàáîòíèêàì íå òîëüêî âîçìîæíîñòü îáó÷àòü-
ñÿ è ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèè, íî è ïðîæè-
âàòü â ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî îáîðóäîâàííûõ
ïîìåùåíèÿõ, ãäå ñîçäàíû âñå íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ, íà÷èíàÿ îò ñïàëüíûõ êîìíàò è çà-
êàí÷èâàÿ çîíàìè îòäûõà è êîìïüþòåðíûì
êëàññîì.
Îáÿçàííîñòü òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ïîäòâåð-
æäàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã. âëàäåíèå ðóññêèì
ÿçûêîì, çíàíèå èñòîðèè Ðîññèè, à òàêæå îñ-
íîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îïðåäåëÿåò àêòóàëüíîñòü äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ ôîðì è ìåòîäîâ àäàïòàöèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ìèíèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòî-
ðûì ïîòðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå â
2015 ãîäó, ñîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè îêîëî 7 òûñ. ÷åëîâåê. Â ñêëà-
äûâàþùåéñÿ ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ïðèìåíå-
íèå íîâûõ ìîäåëåé îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ, ñ
ó÷åòîì çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþ-
ùèõñÿ.
Ïîìî÷ü ðåøèòü äàííóþ çàäà÷ó è âêëþ-
÷èòü â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ âñåõ èíîñò-
ðàííûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåáûâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà, ïîçâîëèò, íà íàø âçãëÿä, ñè-
ñòåìà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíòåðíåò-êîììóíèêàöèé.
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè áûëî ïðîâåäåíî ïåðâîå äèñòàíöèîííîå
çàíÿòèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Îáó÷àþùèåñÿ
ìèãðàíòû íàõîäèëèñü â ã. Ñîêîëå, ïðåïîäà-
âàòåëü âåë çàíÿòèå èç àóäèòîðèè ×åðåïîâåö-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïðîáíûå
çàíÿòèÿ â äèñòàíöèîííîé ôîðìå ïðîâåäåíû
òàêæå â ïîñåëêå Øåêñíà (êîíäèòåðñêàÿ ôàá-
ðèêà «ÀòÀã») è ã. Âîëîãäå (ÎÎÎ «Âîëîãîäñ-
êîå ìîðîæåíîå»).
Îäíàêî åñëè îáÿçàííîñòü ïîäòâåðæäàòü
âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå èñòîðèè
Ðîññèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ çàêîíîäàòåëüíî (â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå, èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí íå ñìîæåò ïî-
ëó÷èòü ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè), òî òðå-
áîâàíèå ïîäòâåðæäàòü óðîâåíü ñâîåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè äëÿ òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ çàêîíîì íà äàííûé ìîìåíò íå
ïðåäóñìîòðåíî.
Â òî æå âðåìÿ îêîëî 55% òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ, ïðåáûâàþùèõ â Âîëîãîäñêîé îáëàñ-
òè, ðàáîòàþò â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå è íà îá-
ðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâàõ, ãäå îò óðîâíÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà çàâèñèò êà÷åñòâî
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, î÷åâèäíîé êàæåòñÿ íå-
îáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíî ìîòèâèðîâàòü
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ è èõ ðàáîòîäàòåëåé ê
áîëåå àêòèâíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîöåññû ïî-
âûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè
è îáó÷åíèÿ âîñòðåáîâàííûì ðàáî÷èì ñïåöè-
àëüíîñòÿì.
Íåâîçìîæíî îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ âàæ-
íûå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìó ïðèâëå÷åíèÿ èíîñ-
òðàííîé ðàáî÷åé ñèëû, êîòîðûå âíåñåíû ïîä-
ïèñàííûìè Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
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ðàöèè 24 íîÿáðÿ 2014 ã. Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 357-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»9 è Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 368-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñòàòüè 226 è 227.1 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»10, ïîñêîëü-
êó îò÷àñòè îíè çàòðàãèâàþò è ïðîöåññû àäàï-
òàöèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â ðîññèéñêîå
îáùåñòâî.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.11.2014 ¹ 357-
ÔÇ ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ ñ 2015 ãîäà îò íåñî-
âåðøåííîé ñèñòåìû êâîòèðîâàíèÿ. Îí ïðåä-
ïîëàãàåò îñóùåñòâëåíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè òîëüêî ïî ïàòåíòàì ñàìîé ìàññîâîé êà-
òåãîðèåé èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ — âûõîä-
öàìè èç ãîñóäàðñòâ ñ áåçâèçîâûì ïîðÿäêîì
âúåçäà.
Ïàðàëëåëüíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.11.2014 ¹ 368-ÔÇ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâî
ðåãèîíîâ îïðåäåëÿòü ñòîèìîñòü ïàòåíòà, ÷òî
íåìàëîâàæíî. Òàêèì îáðàçîì, óäàëîñü ñáà-
ëàíñèðîâàòü ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
è ýêîíîìè÷åñêîãî ðû÷àãîâ âîçäåéñòâèÿ íà
ïðèòîê èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû, óñòðàíèâ
«ïåðåêîñ» â ñòðîíó àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåòî-
äîâ.
Èñõîäÿ èç ïðèîáðåò¸ííîãî çà ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò îïûòà, à òàêæå ñîâðåìåííûõ
çàêîíîäàòåëüíûõ ðåàëèé, ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ìåõàíèçìà àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè
ìèãðàíòîâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî ïðåäëà-
ãàåò.
1. Ðàçðàáîòàòü è ïðèìåíÿòü ìåõàíèçì îáó-
÷åíèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ðóññêîìó ÿçûêó,
èñòîðèè Ðîññèè è îñíîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îäíîâðåìåííî ñ ïðè-
îáðåòåíèåì èìè ïðîôåññèè, âîñòðåáîâàííîé
íà ðûíêå òðóäà. Ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì
èíòåðíåò-òåõíîëîãèé.
2.Äëÿ ìîòèâàöèè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ è
èõ ðàáîòîäàòåëåé ê áîëåå àêòèâíîìó âêëþ-
÷åíèþ â ïðîöåññû ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèÿ âîñòðåáîâàí-
íûì ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì óâåëè÷èâàòü
ñðîê ïðåáûâàíèÿ äî 3 ëåò òåì ïðèáûâøèì â
ÐÔ â ïîðÿäêå, íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ
âèçû, èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïðî-
øëè ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó â àêêðå-
äèòîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Èòàê, èììèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ, ñëîæèâ-
øàÿñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàâèò ïåðåä îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (â òîì ÷èñëå ïå-
ðåä Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé) è
èõ ðåãèîíàëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ðÿä çà-
äà÷, êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè, êàñàþòñÿ ñîçäà-
íèÿ ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà àäàïòàöèè è
èíòåãðàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ðîññèé-
ñêîå îáùåñòâî.
Ñ÷èòàåì, ÷òî îïûò ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûé ñ âíåäðåíèåì
àäàïòàöèîííûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ,
ïðåæäå âñåãî, íà òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ìî-
æåò áûòü èñïîëüçîâàí äðóãèìè òåððèòîðèàëü-
íûìè îðãàíàìè ÔÌÑ Ðîññèè â ñâîåé ðàáîòå.
Ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ ê òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, ìîãóò áûòü
ïðèíÿòû ê ñâåäåíèþ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîë-
íîìî÷åííûìè ðàçðàáàòûâàòü è óòâåðæäàòü
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèå ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1 The concept of state migration policy of the Russian
Federation for the period till 2025»/ http:// www.fms.gov.ru/
upload/iblock/07c/kgmp.pdf.
2 Federal law of 25.07.2002 N 115-FZ (as amended on
01.12.2014) «On legal status of foreign citizens in the Russian
Federation»/http://www . consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_156903/
3 «The plan of actions for implementation in 2012—2015 (first
stage) the concept of state migration policy of the Russian
Federation for the period up to 2025» (approved by order of
the Chairman of the Government of the Russian Federation
dated August 21, 2012 No. 1502-R) /http://www.fms.gov.ru/
upload/iblock/a89/pmrk_2012—2015.pdf
4 The decree of the President of the Russian Federation of 7
may 2012 ¹ 602 «On ensuring interethnic accord»/http://
www.rg.ru/2012/05/09/nacio-dok. html
5 Federal law dated 20.04.2014, No. 74-FZ «On amending
the Federal law «On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation»/http://www. consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_161939/
6 In the Vologda region a license to conduct such test have
three educational institutions. From: 01.09.2014 on
09.12.2014, the test for knowledge of the Russian language
successfully completed 136 of migrant workers.
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7 Test of Russian history and fundamentals of legislation of
the Russian Federation in the specified period was not
conducted due to the lack of test tasks.
8 The results of operations of the FMS of Russia in the
Vologda region during the first 11 months of 2014. http://
www Ufms35.ru
9 The decree of the Government of the Vologda region from
23.12.2013 No. 1360 «On approval of the Procedure for
determining the level and the provision of subsidies to socially
oriented non-profit organizations»/http://vologda-oblast.ru/
dokumenty/all/20600/
10 Federal law dated 24.11.2014 No. 357-FZ «On amending
the Federal law «On legal status of foreign citizens in the
Russian Federation» and certain legislative acts of the Russian
Federation»/http://base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc; base=LAW; n=171225
11 Federal law dated 24.11.2014 No. 368-FZ «On
amendments to articles 226 and 227.1 of the Tax code of the
Russian Federation»/http://base. consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi? req=doc; base=LAW; n=171240
1 «Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòè-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà»/
http:// www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf.
2 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.07.2002 N 115-ÔÇ (ðåä. îò
01.12.2014) «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»/http://www. consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_156903/
3 «Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â 2012—2015 ãîäàõ
(ïåðâûé ýòàï) Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà» (óòâåðæäåí ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 àâãóñòà
2012 ã. ¹ 1502-ð) /http://www.fms.gov.ru/
upload/iblock/a89/pmrk_2012—2015.pdf
4 Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012
ãîäà ¹ 602 «Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëà-
ñèÿ»/http://www.rg.ru/2012/05/09/nacio-dok. html
5 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 20.04.2014 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè»/http://www. consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_161939/
6 Â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ëèöåíçèþ íà ïðîâåäåíèå òà-
êîãî òåñòèðîâàíèÿ èìåþò òðè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ñ 01.09.2014 ã. ïî 09.12.2014 ã. òåñòèðîâàíèå íà
çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà óñïåøíî ïðîøëè 136 òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ. Òåñòèðîâàíèÿ ïî èñòîðèè Ðîññèè è îñíî-
âàì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óêàçàí-
íûé ïåðèîä íå ïðîâîäèëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ òåñòîâûõ
çàäàíèé.
7 Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòè çà 11 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà. http://www
Ufms35.ru
8 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè
îò 23.12.2013 ã. ¹ 1360 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îï-
ðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëü-
íî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì»/
http://vologda-oblast.ru/dokumenty/all/20600/
9 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.11.2014 ¹ 357-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðàâîâîì ïî-
ëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»/http://base. consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi? req=doc; base=LAW; n=171225
10 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.11.2014 ¹ 368-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 226 è 227.1 ÷àñòè âòîðîé Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»/http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; base=LAW;
n=171240
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÍ
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÁÅÆÅÍÖÅÂ
È ËÈÖ, ÈÙÓÙÈÕ ÓÁÅÆÈÙÅ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû çàùèòû áåæåíöåâ è
ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, â ðàìêàõ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ. Àíàëèçèðóþòñÿ
ïîëîæåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà è ïðàâ ÷åëîâåêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñîäðóæåñòâî Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû,
çàùèòà áåæåíöåâ, óáåæèùå.
îññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ âî âñå âðåìåíà
ïðîâîäèëà ìíîãî âåêòîðíóþ âíåøíþþ
ïîëèòèêó, ñëåäñòâèåì êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ ÷ëåíñòâî è ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå
Ðîññèè â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ, èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèÿõ è ñî-
þçàõ. Â ÷èñëå òàêîâûõ ìîæíî íàçâàòü Ñîäðó-
æåñòâî Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ), Ñîâåò
Åâðîïû (ÑÅ), Îðãàíèçàöèÿ Äîãîâîðà î êîëëåê-
òèâíîé áåçîïàñíîñòè (ÎÄÁÊ), Åâðîïåéñêî-Àçè-
àòñêèé Ýêîíîìè÷åñêèé Ñîþç (ÅâðÀçÝÑ), Øàí-
õàéñêàÿ Îðãàíèçàöèÿ Ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ),
Òàìîæåííûé ñîþç (ÒÑ).
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàñ-
ñìîòðåíèå ðåãèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ çàùè-
òû ïðàâ áåæåíöåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæèùå
íà ïðèìåðå Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-
äàðñòâ. Èíòåðåñ àâòîðà ê äàííîé ïðîáëåìå
îáóñëîâëåí èñòîðè÷åñêèì îïûòîì îáùåãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà âî âðåìåíà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à òàêæå òåíäåíöèÿìè
Р
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èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ïîñòñîâåòñêîì
ïðîñòðàíñòâå â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Áûâøèå ãîñóäàðñòâà ÑÑÑÐ, ïîäïèñàâ è
ðàòèôèöèðîâàâ Ñîãëàøåíèå îò 8 äåêàáðÿ 1991
ãîäà «Î ñîçäàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ», à òàêæå Ïðîòîêîë îò 21 äåêàá-
ðÿ 1991 ãîäà ê óêàçàííîìó Ñîãëàøåíèþ, íå
òîëüêî âûñêàçàëè ñòðåìëåíèå ðàçâèâàòü ñâîè
îòíîøåíèÿ íà îñíîâå âçàèìíîãî ïðèçíàíèÿ
è óâàæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà,
îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïîâ è íîðì ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà, íî è âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâî ñîáëþäàòü îáùåïðèçíàííûå ìåæäó-
íàðîäíûå íîðìû î ïðàâàõ ÷åëîâåêà è íàðî-
äîâ1. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñòàòüå 7 Ñîãëàøåíèÿ î
ñîçäàíèè ÑÍÃ áûëè îïðåäåëåíû ñôåðå ñîâìå-
ñòíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ,
âêëþ÷àâøèå íå òîëüêî ñîãëàñîâàííóþ êîîð-
äèíàöèþ âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâ è ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàçëè÷íûõ
îáëàñòÿõ, íî è ñîâìåñòíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.
Îäíèì èç äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûì â ðàì-
êàõ ÑÍÃ è íàïðàâëåííûì íà ðåãóëèðîâàíèå
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ñôåðå ìèãðàöèè,
ÿâëÿåòñÿ Ñîãëàøåíèå îò 24 ñåíòÿáðÿ 1993 ãîäà
«Î ïîìîùè áåæåíöàì è âûíóæäåííûì ïåðå-
ñåëåíöàì» (äàëåå — Ñîãëàøåíèå). Îòäåëüíûå
àâòîðû, ðàññìàòðèâàÿ îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäøå-
ñòâîâàâøèå ïîäïèñàíèþ Ñîãëàøåíèÿ, ïðèõî-
äÿò ê âûâîäó, ÷òî îíî (Ñîãëàøåíèå — ïðèì.
àâò.) ñòàëî äîëãîæäàííîé ðåàêöèåé ñòðàí ÑÍÃ
íà ñîòðÿñàþùóþ èõ ïðîáëåìó âûíóæäåííîé
ìèãðàöèè è îëèöåòâîðèëî ñîáîé ïîïûòêó ìåæ-
äóíàðîäíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äàííîé
ïðîáëåìû ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñ-
òåé2. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðè ïîäïèñàíèè Ñîãëà-
øåíèÿ ãîñóäàðñòâà êîíñòàòèðîâàëè êðèòè÷åñ-
êóþ ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ â ñâÿçè ñ ðîñ-
òîì ÷èñëà ïåðåñåëåíöåâ è áåæåíöåâ íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî Ñîþçà ÑÑÐ, îñîçíàâàÿ ñâîþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáû èñïûòûâàþùèõ
òÿãîòû è ëèøåíèÿ ëþäåé, è ïðèçíàâàëè íåîá-
õîäèìîñòü îêàçàíèÿ ïîìîùè áåæåíöàì è âû-
íóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì3.
Âàæíåéøèì ïîëîæåíèåì Ñîãëàøåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ çàêðåïëåíèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèå áåæåíåö, ïîä êîòî-
ðûì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 ìåæäóíà-
ðîäíîãî äîãîâîðà «ïðèçíàåòñÿ ëèöî, êîòîðîå,
íå ÿâëÿÿñü ãðàæäàíèíîì Ñòîðîíû, ïðåäîñòà-
âèâøåé óáåæèùå, áûëî âûíóæäåíî ïîêèíóòü
ìåñòî ñâîåãî ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà íà òåð-
ðèòîðèè äðóãîé Ñòîðîíû âñëåäñòâèå ñîâåð-
øåííîãî â îòíîøåíèè íåãî èëè ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè íàñèëèÿ èëè ïðåñëåäîâàíèÿ â èíûõ
ôîðìàõ, ëèáî ðåàëüíîé îïàñíîñòè ïîäâåðã-
íóòüñÿ ïðåñëåäîâàíèþ ïî ïðèçíàêó ðàñîâîé
èëè íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, âåðîèñ-
ïîâåäàíèÿ, ÿçûêà, ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé,
à òàêæå ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé ñî-
öèàëüíîé ãðóïïå â ñâÿçè ñ âîîðóæåííûìè è
ìåæíàöèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè». Îòìå-
òèì, ÷òî ïðèâåäåííîå îïðåäåëåíèå ñîäåðæèò
áîëåå øèðîêèé ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ, ÷åì Êîí-
âåíöèÿ ÎÎÍ 1951 ãîäà î ñòàòóñå áåæåíöåâ4
(äàëåå — Êîíâåíöèÿ 1951 ãîäà), ÷òî, ïî ìíå-
íèþ àâòîðà, ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì íå òîëü-
êî ó÷åòà îñîáåííîñòåé ìèãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå, íî è ïî-
ïûòêîé ñîçäàíèÿ ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çàùèòû òåì êàòåãîðèÿì ëèö,
èùóùèõ óáåæèùà, êîòîðûå íå ïîäïàäàþò ïîä
ïîëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè, ïðåäóñìîòðåííûå
Êîíâåíöèåé 1951 ãîäà.
Ñ÷èòàåì îáîñíîâàííûì â ðàññìàòðèâàåìîì
àñïåêòå îáðàòèòüñÿ ê ïðàêòèêå Ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñóäà ÑÍÃ, êîòîðûé â ñâîåì ðåøåíèè îò
11 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà ¹ Ñ-1/14—965 äàë
òîëêîâàíèå òåðìèíà «áåæåíåö» ïðèìåíèòåëü-
íî ê Ñîãëàøåíèþ î ïîìîùè áåæåíöàì è âû-
íóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì îò 24 ñåíòÿáðÿ
1993 ãîäà. Â ñâîåì ðåøåíèè Ñóä îòìåòèë, ÷òî
äëÿ öåëåé Ñîãëàøåíèÿ ëèöî ìîæåò áûòü ïðè-
çíàíî áåæåíöåì, åñëè îíî óäîâëåòâîðÿåò ïî-
çèòèâíûì êðèòåðèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â îï-
ðåäåëåíèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ãîñóäàðñòâî âúåç-
äà è ãîñóäàðñòâî âûåçäà äîëæíû áûòü ó÷àñò-
íèêàìè äàííîãî Ñîãëàøåíèÿ. Ê òàêèì êðè-
òåðèÿì ñóä îòíîñèò ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
1) ëèöî íå äîëæíî ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì
ãîñóäàðñòâà, ïðåäîñòàâèâøåãî óáåæèùå (ãî-
ñóäàðñòâà âúåçäà);
2) ëèöî áûëî âûíóæäåíî ïîêèíóòü ìåñòî
ñâîåãî ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà, íàõîäÿùåå-
ñÿ íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà (ãîñó-
äàðñòâà âûåçäà);
3) ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ëèöî âûíóæäå-
íî ïîêèíóòü ãîñóäàðñòâî, ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåí-
íîå íàñèëèå èëè ïðåñëåäîâàíèå â èíûõ ôîð-
ìàõ, ëèáî ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü ïîäâåðãíóòüñÿ
ïðåñëåäîâàíèþ íå òîëüêî â îòíîøåíèè ñàìî-
ãî ëèöà, íî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ïî ïðèçíàêàì
ðàñîâîé èëè íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè,
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âåðîèñïîâåäàíèÿ, ÿçûêà, ïîëèòè÷åñêèõ óáåæ-
äåíèé, à òàêæå ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåí-
íîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå;
4) ñóùåñòâóåò ñâÿçü ìåæäó ñîâåðøåíèåì
íàñèëèÿ èëè ïðåñëåäîâàíèÿ, ëèáî ðåàëüíîé îïàñ-
íîñòüþ ïîäâåðãíóòüñÿ ïðåñëåäîâàíèþ ñ âîîðó-
æåííûìè è ìåæíàöèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè.
Ñóä òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî
áåæåíöåì íå ìîæåò ïðèçíàâàòüñÿ ëèöî, ñî-
âåðøèâøåå ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ìèðà, ÷åëî-
âå÷íîñòè èëè äðóãîå óìûøëåííîå óãîëîâíîå
ïðåñòóïëåíèå.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðèâåäåííóþ âûøå
ïîçèöèþ Ýêîíîìè÷åñêîãî ñóäà ÑÍÃ, ïîä÷åðê-
íåì, ÷òî Ñîãëàøåíèå ðàñøèðÿåò ïåðå÷åíü êîí-
âåíöèîííûõ ïðèçíàêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îñíî-
âàíèè ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà, òàêèõ êàê ðàñà,
âåðîèñïîâåäàíèå, ïîëèòè÷åñêèå óáåæäåíèÿ è
ïðèíàäëåæíîñòü ê îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé
ãðóïïå íàðÿäó, äîïîëíÿÿ èõ ïðèçíàêàìè íà-
öèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè è ÿçûêà.
Âìåñòå ñ òåì ñ÷èòàåì, ÷òî áóêâàëüíîå òîë-
êîâàíèå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «áåæåíåö», ñî-
äåðæàùåãîñÿ â ñòàòüå 1 Ñîãëàøåíèÿ, ïîçâîëÿ-
åò íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ñóäåáíûì òîëêîâàíèåì äàí-
íîé äåôèíèöèè. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, àíàëèç
ïðàâîâîãî ñîäåðæàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé íîð-
ìû ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå äâóõ ãðóïï ëèö,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû áåæåíöàìè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ñîãëàøåíèåì.
Ê ïåðâîé ãðóïïå ñëåäóåò îòíåñòè ëèö, êîòîðûå
áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü ìåñòî ñâîåãî ïî-
ñòîÿííîãî æèòåëüñòâà âñëåäñòâèå ñîâåðøåííî-
ãî â îòíîøåíèè íåãî èëè ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà-
ñèëèÿ èëè ïðåñëåäîâàíèÿ â èíûõ ôîðìàõ. Êî
âòîðîé ãðóïïå — ëèö, ïîêèíóâøèõ ìåñòî æè-
òåëüñòâà ïî ïðè÷èíå ðåàëüíîé îïàñíîñòè ïîä-
âåðãíóòüñÿ ïðåñëåäîâàíèþ ïî ïðèçíàêó ðàñî-
âîé èëè íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, âåðî-
èñïîâåäàíèÿ, ÿçûêà, ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé,
à òàêæå ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé ñî-
öèàëüíîé ãðóïïå â ñâÿçè ñ âîîðóæåííûìè è
ìåæíàöèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè.
Ñ÷èòàåì, ÷òî âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëèöó ñòàòóñà áåæåíöà ëèöàì ïåðâîé ãðóïïû
çàâèñèò òîëüêî èìåâøåãî ìåñòî ñîâåðøåííî-
ãî ôàêòà ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà èëè ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå
íå òðåáóåòñÿ óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæ-
äó ôàêòîì ñîâåðøåííîãî íàñèëèÿ èëè ïðåñëå-
äîâàíèÿ â èíûõ ôîðìàõ è âîîðóæåííûì è
ìåæíàöèîíàëüíûì êîíôëèêòîì. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå íàëè÷èå ïîäîáíîãî òðåáîâàíèÿ ñëåäó-
åò ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîòèâîðå÷àùåå ïîëî-
æåíèÿì Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ
1951 ãîäà, ãäå ïðèçíàíèå ëèöà áåæåíöåì â
ñèëó íàëè÷èå âïîëíå îáîñíîâàííûõ îïàñåíèé
ïðåñëåäîâàíèÿ îñíîâàíî íà êîíâåíöèîííûõ
ïðèçíàêàõ ëèöà è íå çàâèñèò îò íàëè÷èÿ îá-
ñòàíîâêè êîíôëèêòà ëþáîãî õàðàêòåðà, â òîì
÷èñëå âîîðóæåííîãî. Ñëåäîâàòåëüíî, îòñóò-
ñòâèå êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ êðèòåðèåâ
ïðèìåíèòåëüíî ê âîçìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ áå-
æåíöàìè ëèö ðàññìàòðèâàåìîé ãðóïïû, äîë-
æíî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðèçíàíèå ãîñóäàð-
ñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè Ñîäðóæåñòâà íåîáõîäèìî-
ñòè çàùèòû ëè÷íîñòè îò ëþáîãî íàñèëèÿ. Ïðè
ýòîì îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî, ÷òî Ñîãëàøå-
íèå îïðåäåëÿåò íàñèëèå êàê ôîðìó ïðåñëåäî-
âàíèÿ, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, ïðèçâàíî ïðèäàòü
ýòîìó êðàåóãîëüíîìó ïîíÿòèþ íåêîòîðîå íîð-
ìàòèâíîå ñîäåðæàíèå. Êðîìå òîãî, âîçìîæ-
íîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòóñà áåæåíöà ëèöó
â ðåçóëüòàòå ïðåñëåäîâàíèÿ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
ãîâîðèò î ïðèçíàíèè âàæíåéøåãî ïðèíöèïà
åäèíñòâà ñåìüè.
Îáðàùàÿñü êî âòîðîé ãðóïïå ëèö, êîòî-
ðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì ïðèçíà-
þòñÿ áåæåíöàìè, îòìåòèì, ÷òî ïðåäëîæåí-
íûé ïîäõîä â öåëîì ïîâòîðÿåò êîíöåïöèþ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòóñà áåæåíöà, çàêðåïëåí-
íóþ â Êîíâåíöèè 1951 ãîäà, äîïîëíÿÿ åå ïî-
ëîæåíèÿìè î ïðèçíàíèè ëèöà áåæåíöåâ, åñëè
ïðåñëåäîâàíèÿ ïî óêàçàííûì â Ñîãëàøåíèè
ïðèçíàêàì èìåþò ìåñòî â ñâÿçè ñ âîîðóæåí-
íûìè è ìåæíàöèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî óïîìèíàâøååñÿ
ñóäåáíîå òîëêîâàíèå òåðìèíà «áåæåíåö», ïî-
íàøåìó ìíåíèþ, ó÷èòûâàåò ëèøü îáñòîÿòåëü-
ñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèçíàíèÿ ëèöà áåæåí-
öåì, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ âî âòîðîé ÷àñòè îï-
ðåäåëåíèÿ ñòàòüè 1 Ñîãëàøåíèÿ. Åùå ðàç ïîä-
÷åðêíåì, ÷òî îòíåñåíèå ê ïîçèòèâíûì êðèòå-
ðèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöó ñòàòóñà áåæåíöà
íàëè÷èÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðåñëåäîâàíèåì,
êîòîðîå îñíîâàíî íà îïðåäåëåííûõ ïðèçíàêàõ
ëèöà, è âîîðóæåííûì è ìåæíàöèîíàëüíûì
êîíôëèêòîì ïðîòèâîðå÷èò íîðìàì ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì àâòîð ñ÷èòàåì,
÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ ïðàêòèêà çàêðåïëåíèÿ â
ðåãèîíàëüíîì ìåæäóíàðîäíîì äîãîâîðå îáÿçà-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâ ïðèçíàâàòü áåæåíöåì òîëü-
êî òàêîå ëèöî, êîòîðîå îïàñàåòñÿ ïðåñëåäîâà-
íèÿ â óñëîâèÿõ âîîðóæåííîãî è ìåæíàöèîíàëü-
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íîãî êîíôëèêòà, äîëæíà áûòü ïðèçíàíà íå ñî-
îòâåòñòâóþùåé óíèâåðñàëüíûì ñòàíäàðòàì â
ñôåðå çàùèòû áåæåíöåâ è òðåáóþùåé äàëüíåé-
øåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàùèòû áåæåíöåâ
è ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, êîòîðûå áûëè âû-
íóæäåíû ïîêèíóòü ìåñòà ñâîåãî îáû÷íîãî
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ïî ïðè÷èíå âîîðó-
æåííîãî êîíôëèêòà, ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü îïûò äðóãèõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîáíûé ìåõàíèçì
ïðåäîñòàâëåíèÿ çàùèòû ïðåäóñìîòðåí â ðàì-
êàõ Îðãàíèçàöèè àôðèêàíñêîãî åäèíñòâà (ñå-
ãîäíÿ — Àôðèêàíñêèé Ñîþç). Ñîãëàñíî ÷àñ-
òè 2 ñòàòüè 1 Êîíâåíöèè ÎÀÅ 1969 ãîäà ïî
êîíêðåòíûì àñïåêòàì ïðîáëåì áåæåíöåâ â
Àôðèêå, «òåðìèí áåæåíåö ïðèìåíÿåòñÿ òàê-
æå ê ëþáîìó ëèöó, êîòîðîå âñëåäñòâèå âíåø-
íåé àãðåññèè, îêêóïàöèè, èíîñòðàííîãî ãîñ-
ïîäñòâà èëè ñîáûòèé, ñåðüåçíî íàðóøàþùèõ
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê â êàêîé-òî ÷àñòè ñòðà-
íû èëè âî âñåé ñòðàíå åãî ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, âûíóæ-
äåíî ïîêèíóòü ìåñòî ñâîåãî îáû÷íîãî ïðîæè-
âàíèÿ è èñêàòü óáåæèùå â äðóãîì ìåñòå çà
ïðåäåëàìè ñòðàíû ñâîåãî ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæíîñòè»6.
Îòìåòèì, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå çàùèòû
ëèöàì, îïàñàþùèìñÿ ïðåñëåäîâàíèé â óñëî-
âèÿõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, èìååò è åùå
îäíî ïðèçíàííîå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå
ðåøåíèå. Â äàííîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëü íå
èäåò ïî ïóòè ðàñøèðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ïîíÿ-
òèÿ «áåæåíåö» (ñì. Êîíâåíöèþ ÎÀÅ 1969
ãîäà) ïóòåì âêëþ÷åíèè ôàêòà âñåîáùåãî íà-
ñèëèÿ èëè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â ÷èñëî
êðèòåðèåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòóñà, à óñòàíàâ-
ëèâàåò ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîé/âñïîìîãàòåëüíîé çàùèòû ëèöàì,
âûíóæäåííûì ïîêèíóòü ìåñòî ïðåæíåãî
æèòåëüñòâà ïî ïðè÷èíàì íàëè÷èÿ óãðîçû
æèçíè è çäîðîâüþ â óñëîâèÿõ îáñòàíîâêè
âñåîáùåãî íàñèëèÿ, âîçíèêàþùèõ â õîäå òà-
êèõ ñèòóàöèé, êàê âîîðóæåííûé êîíôëèêò.
Â çàêëþ÷åíèè ñäåëàåì ñëåäóþùèå âûâî-
äû: îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «áåæåíåö», ñîäåð-
æàùååñÿ â ñòàòüå 1 Ñîãëàøåíèÿ ÑÍÃ î ïîìî-
ùè áåæåíöàì è âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì
1993 ãîäà òðåáóåò óòî÷íåíèÿ â öåëÿõ ïðèâå-
äåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà; Ñîãëàøåíèå 1993 ãîäà îïðåäåëÿ-
åò äëÿ ãîñóäàðñòâ, ðàòèôèöèðîâàâøèõ åãî,
íàïðàâëåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû áåæåíöåâ â ÷àñòè
ðàñøèðåíèÿ ïåðå÷íÿ êîíâåíöèîííûõ ïðèçíà-
êîâ ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà è ïðåäóñìàòðèâàåò
íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòóñà áåæåí-
öà ëèöàì íà îñíîâàíèè ñîâåðøåííîãî â îòíî-
øåíèè íèõ èëè ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íàñèëèÿ èëè
ïðåñëåäîâàíèÿ â èíûõ ôîðìàõ.
1 The agreement establishing the Commonwealth of
Independent States (Together with the Protocol to the
Agreement establishing the Commonwealth of Independent
States, signed on 8 December 1991 in Minsk the Republic of
Belarus, the Russian Federation (RSFSR) and Ukraine) //
Commonwealth. Information Bulletin of the councils of
heads of States and governments of the CIS. 1992. First
edition. S. 6—8, 11
2 Iranpour Z.F. the Problem of protecting the rights of
refugees: the historical origins and modernity // Migration
law. 2011. No. 1. S. 8.
3 The agreement on assistance to refugees and internally
displaced persons from 24 September 1993 // Bulletin of
international treaties. 1995. No. 5.
4 Bulletin of international treaties, No. 5, 1995.
5 The UN Convention relating to the status of refugees //
Bulletin of international treaties. 1993. No. 9.
6 On the interpretation of the terms «refugee» and «migrant»,
«displaced person» in relation to the Agreement on assistance
to refugees and internally displaced persons, signed on 24
September 1993 [Electronic resource]: the decision of the
Economic court of the CIS from September 11, 1996 ¹ C-
1/14—96. The document was not published. Access from the
Ref.-legal system «ConsultantPlus».
7 Cm. Goodwin-Gill G.S., the refugee Status in international
law, Transl. angl. Under. edited by M.I. Levina.
1 Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ (Âìåñòå ñ Ïðîòîêîëîì ê Ñîãëàøåíèþ î ñî-
çäàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ïîäïè-
ñàííîìó 8 äåêàáðÿ 1991 ãîäà â ã. Ìèíñêå Ðåñïóáëèêîé
Áåëàðóñü, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé (ÐÑÔÑÐ), Óêðàè-
íîé) // Ñîäðóæåñòâî. Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Ñîâå-
òîâ ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ ÑÍÃ. 1992. Âûïóñê
ïåðâûé. Ñ. 6—8, 11
2 Èðàíïóð Ç.Ô. Ïðîáëåìà çàùèòû ïðàâ áåæåíöåâ: èñòî-
ðè÷åñêèå èñòîêè è ñîâðåìåííîñòü // Ìèãðàöèîííîå
ïðàâî. 2011. ¹ 1. Ñ. 8.
3 Ñîãëàøåíèå î ïîìîùè áåæåíöàì è âûíóæäåííûì ïå-
ðåñåëåíöàì îò 24 ñåíòÿáðÿ 1993 ãîäà // Áþëëåòåíü ìåæ-
äóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ. 1995. ¹ 5.
Áþëëåòåíü ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, N 5, 1995.
4 Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ // Áþëëåòåíü ìåæ-
äóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ. 1993. ¹ 9.
5 Î òîëêîâàíèè ïîíÿòèé «áåæåíåö», «ìèãðàíò», «âûíóæ-
äåííûé ïåðåñåëåíåö» ïðèìåíèòåëüíî ê Ñîãëàøåíèþ î
ïîìîùè áåæåíöàì è âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì, çàê-
ëþ÷åííîìó 24 ñåíòÿáðÿ 1993 ãîäà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]:
ðåøåíèå Ýêîíîìè÷åñêîãî ñóäà ÑÍÃ îò 11 ñåíòÿáðÿ 1996
ãîäà ¹ Ñ-1/14096. Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë. Äîñ-
òóï èç ñïðàâ.-ïðàâîâîé ñèñòåìû «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
6 Ñì. Ãóäâèí-Ãèëë Ã.Ñ. Ñòàòóñ áåæåíöà â ìåæäóíàðîä-
íîì ïðàâå / Ïåð. ñ àíãë. Ïîä. ðåä. Ì.È. Ëåâèíîé. Ì.:
Þíèòè, 1997.
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Annotation. In the article, based on the example of the cooperation of European law court for
the rights of man and constitutional law court of the Russian Federation, are examined the problems
of the realization of the European convention of rights and freedoms of man, including within the
framework of the discussion about status of the solutions OF ESPCH, their subsidiarnosti, and
juridical force of the decisions of the Constitutional Court of RF, in the wider context — of
subsidiarnosti of the European system of the protection of human rights with respect to the national
means of lawful protection.
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профессор. кафедры публичного права юридического факультета РГГУ
«ÞÐÈÑÄÈÊÖÈÎÍÍÀß ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÀ»
(Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ)
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå, íà ïðèìåðå âçàèìîäåéñòâèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
è Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè
Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ äèñêóññèè î ñòàòóñå
ðåøåíèé ÅÑÏ×, èõ ñóáñèäèàðíîñòè, è þðèäè÷åñêîé ñèëû ïîñòàíîâëåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî
Ñóäà ÐÔ, â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå — ñóáñèäèàðíîñòè åâðîïåéñêîé ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíûì ñðåäñòâàì ïðàâîâîé çàùèòû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Óñòàâå ÎÎÍ, Åâðîïåéñêàÿ Êîíâåíöèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, Åâðîïåéñêèé
Ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà (ÅÑÏ×), Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâà è ñâîáîäû
÷åëîâåêà, ñóáñèäèàðíîñòü, ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, êîìïåòåíöèÿ, ðàòèôèêàöèÿ,
îãîâîðêè, Ïîñòàíîâëåíèå, ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí.
àê èçâåñòíî, 14 äåêàáðÿ 2015 ã. Ïðå-
çèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäïè-
ñàë ïîïðàâêè â êîíñòèòóöèîííûé çà-
êîí â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, Êîí-
ñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, ïî çàïðîñàì ôåäåðàëü-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íàäåëåí-
íîãî êîìïåòåíöèåé â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ÐÔ ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè â ìåæãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, (Åâ-
ðîïåéñêîì Ñóäå ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà — ÅÑÏ×)
äåë ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà æàëîá,
ïîäàííûõ ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
К
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ðàçðåøàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ
ðåøåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî çà-
ùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, ò.å. ÅÑÏ×. Òà-
êèì îáðàçîì, ïîïðàâêà äåëåãèðóåò ÊÑ ïðà-
âîìî÷èÿ íåêîåãî âûñøåãî àðáèòðà ïî ðåøå-
íèÿì âûíåñåííûì ÅÑÏ× â äåëàõ ïðîòèâ ÐÔ,
÷òî ïðÿìî ñëåäóåò èç äîáàâëåííîé â ðàçäåë
òðåòèé ÔÊÇ ãëàâû XIII.1 ïî êîòîðîé ÊÑ ÐÔ
ÿâëÿåòñÿ òåì îðãàíîì êîòîðûé ðàçðåøàåò
âîïðîñ î âîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ
ìåæãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî çàùèòå ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà (ÅÑÏ×), è â ñëó÷àå îòðè-
öàòåëüíîãî ðåøåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.
104.4., êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ (àêòû), íàïðàâ-
ëåííûå íà èñïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðå-
øåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî çàùè-
òå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà (ÅÑÏ×), â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
(ïðèíèìàòüñÿ).
Îòñþäà, â äèñêóññèè î ñòàòóñå ðåøåíèé
ÅÑÏ×, èõ ñóáñèäèàðíîñòè, è þðèäè÷åñêîé
ñèëû ïîñòàíîâëåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ, â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå — ñóáñèäè-
àðíîñòè åâðîïåéñêîé ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíûì
ñðåäñòâàì ïðàâîâîé çàùèòû, êàçàëîñü áû,
ïîñòàâëåíà òî÷êà. Âîñòîðæåñòâîâàë, çàêðåï-
ë¸ííûé â Óñòàâå ÎÎÍ îáùåïðèçíàííûé ïðèí-
öèï ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà èììóíèòåòà ãî-
ñóäàðñòâà, â íàøåì ñëó÷àå, òåððèòîðèàëüíîé
þðèñäèêöèè ãîñóäàðñòâà, ò.å. ðå÷ü øëà î
þðèñäèêöèîííûì èììóíèòåòå ãîñóäàðñòâà.
Ïðàâäà, êàê è ïðèíÿòî, â þðèñïðóäåíöèè,
çäåñü ñëåäóåò óòî÷íåíèå «êðîìå ñëó÷àåâ äîá-
ðîâîëüíî è ïðÿìî âûðàæåííîãî ñîãëàñèÿ íà
ïîä÷èíåíèå…». À òàêèì ñëó÷àåì, êàê ðàç è
ÿâèëîñü ïîäïèñàíèå â ãîðîäå Ñòðàñáóðãå îò
èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâäà, ñ îãî-
âîðêàìè1, Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà (Russian yearbook of the European
convention on human rights)2.
Â ìàðòå 1998 ã. Êîíâåíöèÿ áûëà ðàòèôè-
öèðîâàíà, à 30 ìàðòà 1998 ãîäà Ïðåçèäåíò
ïîäïèñàë ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí3. Â í¸ì
áûëè ââåäåíû è òàêèå íîðìû “Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Êîí-
âåíöèè ïðèçíàåò êîìïåòåíöèþ Åâðîïåéñêîé
êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïîëó÷àòü çàÿâ-
ëåíèÿ (æàëîáû) îò ëþáîãî ëèöà, íåïðàâèòåëü-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè ãðóïïû ëèö, êî-
òîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ æåðò-
âàìè íàðóøåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé èõ
ïðàâ, èçëîæåííûõ â Êîíâåíöèè è óêàçàííûõ
Ïðîòîêîëàõ ê íåé, â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðåäïî-
ëàãàåìîå íàðóøåíèå èìåëî ìåñòî ïîñëå âñòóï-
ëåíèÿ â äåéñòâèå ýòèõ äîãîâîðíûõ àêòîâ â
îòíîøåíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.” (àáç.5
ñò.1). Â àáç. 6 òîé æå ñòàòüè çàêðåïëÿëàñü
íîðìà ïî êîòîðîé “Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Êîíâåíöèè ïðè-
çíàåò ipso facto4 è áåç ñïåöèàëüíîãî ñîãëàøå-
íèÿ þðèñäèêöèþ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà îáÿçàòåëüíîé ïî âîïðîñàì òîë-
êîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ Êîíâåíöèè è Ïðîòî-
êîëîâ ê íåé â ñëó÷àÿõ ïðåäïîëàãàåìîãî íàðó-
øåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé ïîëîæåíèé
ýòèõ äîãîâîðíûõ àêòîâ, êîãäà ïðåäïîëàãàå-
ìîå íàðóøåíèå èìåëî ìåñòî ïîñëå èõ âñòóï-
ëåíèÿ â äåéñòâèå â îòíîøåíèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè” (Êóðñèâ íàø).
Òàêèì îáðàçîì, Ðîññèÿ äîáðîâîëüíî, âïðî-
÷åì, êàê è äðóãèå ãîñóäàðñòâà ïîäïèñàíòû,
äîïóñêàëà âòîðæåíèå þðèñäèêöèè ìåæäóíà-
ðîäíîãî îðãàíà â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ ëþáîãî ãîñó-
äàðñòâà, ò.å. âòîðæåíèå ìåæäóíàðîäíûõ
þðèñäèêöèîííûõ îðãàíîâ â ãîñóäàðñòâåííûé
ñóâåðåíèòåò è íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
Êîíå÷íî, ýòî ðàíî èëè ïîçäíî äîëæíî áûëî
ïðèâåñòè ê íàïðÿæåíèþ â îòíîøåíèÿõ ìåæ-
äó ÅÑÏ× è íàöèîíàëüíûìè þðèñäèêöèîííû-
ìè îðãàíîìè, â òîì ÷èñëå è Êîíñòèòóöèîí-
íûì Ñóäîì ÐÔ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî åùå â
ïåðèîä ïðèíÿòèÿ Êîíâåíöèè è ñîçäàíèÿ Ñóäà5
íåêîòîðûå ñòðàíû âîçðàæàëè ïðîòèâ ó÷ðåæ-
äåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà ñ îáÿçàòåëüíîé
þðèñäèêöèåé äëÿ ñòðàí — ó÷àñòíèêîâ Åâðî-
ïåéñêîé êîíâåíöèè (Äàíèÿ, Ãðåöèÿ, Íèäåð-
ëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî,
Òóðöèÿ, Øâåöèÿ). Â êà÷åñòâå êîìïðîìèññà
áûëà ïðåäëîæåíà èäåÿ Ñóäà ñ “ôàêóëüòàòèâ-
íîé þðèñäèêöèåé” (ò.å. þðèñäèêöèåé, ïðè-
çíàâàåìîé èëè íå ïðèçíàâàåìîé íàöèî-
íàëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè)6. Îáÿçàòåëüíóþ
þðèñäèêöèþ ÅÑÏ× íåêîòîðûå ñòðàíû ïðè-
çíàâàëè ïîçæå: Ôðàíöèÿ 1981 ã., Òóðöèÿ —
â ÿíâàðå 1990 ã. Ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó 1 íî-
ÿáðÿ 1998 ã. Ïðîòîêîëà ¹ 11 ïðèîðèòåò áûë
îêîí÷àòåëüíî îòäàí îáÿçàòåëüíîé þðèñäèê-
öèåé ÅÑÏ× äëÿ ñòðàí — ó÷àñòíèêîâ Åâðî-
ïåéñêîé êîíâåíöèè7. Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ
íà ïðèçíàíèå þðèäèêöèè ÅÑÏ×, îòäåëüíûå
ñòðàíû, ïåðèîäè÷åñêè çàÿâëÿëè î ïðèîðèòå-
òå ðåøåíèé ñâîèõ þðèñäèêöèîííûõ îðãàíîâ8.
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Òàêèì îáðàçîì, â åâðîïåéñêîé ñèñòåìå
çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, ñ ñàìîãî èçíà÷àëà
ñêëàäûâàëèñü äâå òåíäåíöèè, âûðàæàâøèå
ñîîòíîøåíèå ìåæäó äâóìÿ óðîâíÿìè ñóâåðå-
íèòåòà: íàöèîíàëüíûì óðîâíåì, íà êîòîðîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäíûé ñóâåðåíèòåò ãîñó-
äàðñòâ, îáúåäèíåííûõ â Ñîâåò Åâðîïû, è íàä-
íàöèîíàëüíûì óðîâíåì, â âèäå ñèñòåìû êîí-
òðîëÿ, ñîçäàííîãî Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèåé
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Èñõîäÿ èç ñìûñëà è äóõà Êîíâåíöèè, îíà
ïðèîðèòåò îòäàâàëà âñå æå íàöèîíàëüíûì
ñèñòåìàì è þðèñäèêöèîííûì îðãàíàì, íàäå-
ëÿÿ Åâðîïåéñêèé ñóä ñòàòóñîì ñóáñèäèàðíî-
ñòè. Íî, êàê îòìå÷àë À.È. Êîâëåð, îáà ýòèõ
óðîâíÿ íå ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûìè äðóã îò
äðóãà, áîëåå òîãî, îíè âçàèìíî äîïîëíÿþò
äðóã äðóãà. Â ëþáîì ñëó÷àå äàæå â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà íàäíàöèîíàëüíûé óðî-
âåíü íå ìîæåò áûòü àâòîíîìíûì, èáî îí îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè öåëè ëèøü âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ íàöèîíàëüíîé ïðàâîçàùèòíîé ñèñòåìîé, íà
êîòîðóþ îí äîëæåí îïèðàòüñÿ, åñëè ïðåñëå-
äóåò öåëü äîñòèæåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ãàðàí-
òèé ïðàâ è ñâîáîä, çàêðåïëåííûõ â Åâðîïåé-
ñêîé êîíâåíöèè. Â ýòîì äèàëåêòè÷åñêîì âçà-
èìîäåéñòâèè è ñîñòîèò ñìûñë ïðèíöèïà ñóá-
ñèäèàðíîñòè: ñèñòåìà íàäíàöèîíàëüíîãî êîí-
òðîëÿ ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé (ñóáñèäèàð-
íîé) ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíîé 9.
Ýòî íè ðàç îòìå÷àëîñü è â ðàññìàòðèâàå-
ìûõ äåëàõ, ÷òî “Ñóä íå ìîæåò èãíîðèðîâàòü
ôàêòè÷åñêèå è ïðàâîâûå îáñòîÿòåëüñòâà, ñó-
ùåñòâóþùèå â äàííîé ñòðàíå, êîòîðàÿ, êàê
ïîäïèñàâøàÿ äîãîâîð ñòîðîíà, ÿâëÿåòñÿ îò-
âåò÷èêîì â êîíêðåòíîì ñïîðå. Îí íå ìîæåò
òàêæå ïðèñâîèòü ðîëü íàäåëåííîé ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè íàöèîíàëüíîé
âëàñòè, èáî â òàêîì ñëó÷àå áûëà áû ñâåäåíà
íà íåò óñòàíîâëåííàÿ Êîíâåíöèåé ñóáñèäè-
àðíàÿ ôóíêöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìåõàíèçìà
êîëëåêòèâíîãî ïðèíóæäåíèÿ. Íàöèîíàëüíûå
âëàñòè ñâîáîäíû â âûáîðå ïðàâîâûõ ìåð, êî-
òîðûå îíè ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíûìè â ïðå-
äóñìîòðåííûõ Êîíâåíöèèåé ðàìêàõ. Ñóä ðàñ-
ñìîòðèò ëèøü ñîîòâåòñòâèå ýòèõ ïðàâîâûõ
ìåð òðåáîâàíèÿì Êîíâåíöèè”10. Íå åäèíîæ-
äû ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî Êîìïåòåíöèÿ Åâðî-
ïåéñêîãî Ñóäà ïî îöåíêå ñîáëþäåíèÿ âíóò-
ðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îãðàíè÷åíà. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü èìåííî íàöèîíàëüíûå âëàñòè
äîëæíû òîëêîâàòü è ïðèìåíÿòü ýòî çàêîíî-
äàòåëüñòâî”11, äàæå â ñëó÷àå íåÿñíîñòè ïîëî-
æåíèé íàöèîíàëüíîãî çàêîíà, ïðèìåíèìîãî
â êîíêðåòíîì äåëå, Ñóä íå äàåò ñâîåãî òîëêî-
âàíèÿ: “Ñóä ïîäòâåðæäàåò, ÷òî â åãî çàäà÷ó
íå âõîäèò ïîäìåíÿòü ñîáîé ìåñòíûå ñóäû.
Ïðîáëåìó òîëêîâàíèÿ âíóòðåííåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ïåðâóþ î÷åðåäü ðåøàþò íàöèî-
íàëüíûå âëàñòè, ïðåæäå âñåãî ñóäû12. Ðîëü
Ñóäà îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðîâåðêîé òîãî, ÿâëÿ-
åòñÿ ëè òàêîå òîëêîâàíèå ñîâìåñòèìûì ñ
Êîíâåíöèåé13.
Íî ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ÅÑÏ× ïîêàçûâà-
ëà, ÷òî íåêîòîðûå ôóíêöèè ÅÑÏ× ðèñêóþò
ïðåâûñèòü ïðåäåëû êîìïåòåíöèè Ñóäà, êî-
òîðîé åãî íàäåëèëà Êîíâåíöèÿ è Âûñîêèå
Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû. Òàê, åùå â
1992 ãîäó Ñóä ïîä÷åðêíóë âûñøóþ ñèëó êîí-
âåíöèîííîãî ïðàâà íàä íàöèîíàëüíûì êîí-
ñòèòóöèîííûì ïðàâîì14.
Â òîëêîâàíèè ñîäåðæàíèÿ ïîëîæåíèé ñà-
ìîé Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè Ñóä ïðèìåíÿåò
ïðèíöèï àâòîíîìíîñòè, íå âûâîäèò åãî èç
íàöèîíàëüíîãî ïðàâà15 íå ñâÿçûâàåò ñåáÿ ïî-
ëîæåíèÿìè íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
÷òîáû íå îêàçàòüñÿ â ïëåíó þðèäè÷åñêèõ
îïðåäåëåíèé, âåñüìà ðàçëè÷íûõ â îòäåëüíûõ
ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ16. Ýòó ïîçèöèþ ðàçäåëÿ-
ëè ðÿä èññëåäîâàòåëåé, ñ÷èòàÿ, ÷òî èåðàðõèÿ
íîðì, òàê, êàê îíà ïîíèìàåòñÿ è âûñòðàèâà-
åòñÿ â êàæäîì ãîñóäàðñòâå â åãî âíóòðåííåì
ïðàâîâîì ïîðÿäêå, óõîäèò â òåíü è ñêëîíÿ-
åòñÿ ïåðåä ïðåèìóùåñòâîì åâðîïåéñêîé íîð-
ìû17. Ïðèìåðíî òåõ æå ïîçèöèé ïðèäåðæè-
âàëñÿ è èçâåñòíûé ðîññèéñêèé þðèñò
Ñ.Ñ. Àëåêñååâ, îòìå÷àÿ, ÷òî íåîòúåìëåìûå
ïðàâà ÷åëîâåêà ïî ñâîåé þðèäè÷åñêîé ñèëå
èìåþò ïðèîðèòåòíîå þðèäè÷åñêîå äåéñòâèå
ïåðåä óñòàíîâëåíèÿì íàöèîíàëüíûõ çàêîíîâ
âñåõ ðàíãîâ18.
Òåì íå ìåíåå, îáà ýòèõ óðîâíÿ íå ÿâëÿþò-
ñÿ íåçàâèñèìûìè äðóã îò äðóãà, áîëåå òîãî,
îíè âçàèìíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Â ëþáîì
ñëó÷àå äàæå â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà
íàäíàöèîíàëüíûé óðîâåíü íå ìîæåò áûòü
àâòîíîìíûì, èáî îí îñóùåñòâëÿåò ñâîè öåëè
ëèøü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ íàöèîíàëüíîé
ïðàâîçàùèòíîé ñèñòåìîé, íà êîòîðóþ îí äîë-
æåí îïèðàòüñÿ, åñëè ïðåñëåäóåò öåëü äîñòè-
æåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ãàðàíòèé ïðàâ è ñâîáîä,
çàêðåïëåííûõ â Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè. Â
ýòîì äèàëåêòè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè è ñî-
ñòîèò ñìûñë ïðèíöèïà ñóáñèäèàðíîñòè: ñèñ-
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òåìà íàäíàöèîíàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíîé (ñóáñèäèàðíîé) ïî îòíîøå-
íèþ ê íàöèîíàëüíîé. Ýòî, êñòàòè, âûòåêàåò
è èç ñìûñëà ñò. 1 Êîíâåíöèè: “Âûñîêèå Äî-
ãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû îáåñïå÷èâàþò êàæ-
äîìó, íàõîäÿùåìóñÿ ïîä èõ þðèñäèêöèåé,
ïðàâà è ñâîáîäû, îïðåäåëåííûå â ðàçäåëå 1
íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè”. Òàêèì îáðàçîì, â
óêàçàííîé íîðìå ðå÷ü èäåò îá îòâåòñòâåííîñ-
òè ãîñóäàðñòâà êàê òàêîâîãî, è Ñóä íå îáÿçàí
êîíêðåòèçèðîâàòü, êàêîé èìåííî îðãàí ïóá-
ëè÷íîé âëàñòè — ìóíèöèïàëèòåò èëè öåëîå
ãîñóäàðñòâî — íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ðóøåíèå19. Îáðàçíî ãîâîðÿ, íà ãîñóäàðñòâå
ëåæèò “îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò”, à âîò
âûáîð ñðåäñòâ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà Êîí-
âåíöèè îòäàåò íà óñìîòðåíèå ãîñóäàðñòâà.
Êîíòðîëüíûé ìåõàíèçì Êîíâåíöèè â ëèöå
Åâðîïåéñêîãî ñóäà (ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ
èëè ïîñòàíîâëåíèÿ) è Êîìèòåòà Ìèíèñòðîâ
Ñîâåòà Åâðîïû (íà ñòàäèè èñïîëíåíèÿ ïîñòà-
íîâëåíèÿ) êàñàåòñÿ “ëèøü” ñîîòâåòñòâèÿ ýòèõ
ñðåäñòâ òðåáîâàíèÿì Êîíâåíöèè. Ñóä âïîëíå
÷åòêî âûðàçèë ñâîþ ïîçèöèþ: “Ñóä íå ìîæåò
èãíîðèðîâàòü ôàêòè÷åñêèå è ïðàâîâûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà, ñóùåñòâóþùèå â äàííîé ñòðàíå,
êîòîðàÿ, êàê ïîäïèñàâøàÿ äîãîâîð ñòîðîíà,
ÿâëÿåòñÿ îòâåò÷èêîì â êîíêðåòíîì ñïîðå. Îí
íå ìîæåò òàêæå ïðèñâîèòü ðîëü íàäåëåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè íàöèî-
íàëüíîé âëàñòè, èáî â òàêîì ñëó÷àå áûëà áû
ñâåäåíà íà íåò óñòàíîâëåííàÿ Êîíâåíöèåé
ñóáñèäèàðíàÿ ôóíêöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìå-
õàíèçìà êîëëåêòèâíîãî ïðèíóæäåíèÿ. Íàöè-
îíàëüíûå âëàñòè ñâîáîäíû â âûáîðå ïðàâî-
âûõ ìåð, êîòîðûå îíè ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàç-
íûìè â ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíâåíöèåé ðàì-
êàõ. Ñóä ðàññìîòðèò ëèøü ñîîòâåòñòâèå ýòèõ
ïðàâîâûõ ìåð òðåáîâàíèÿì Êîíâåíöèè”20
Òåì íå ìåíåå, äèñêóññèè î «ïðèîðèòåòíî-
ñòè» íîðì åâðîïåéñêèõ èëè íàöèîíàëüíûõ,
òî çàòèõàëè, òî ðàçãîðàëèñü ñ íîâîé ñèëîé,
íàïðèìåð, êîãäà â 2004 ã. ÅÑÏ× ïðèñòóïèë
âûíåñåíèþ òàê íàçûâàåìûõ ïèëîòíûõ ïîñòà-
íîâëåíèé, â êîòîðûõ âûÿâëÿëèñü ñèñòåìíûå,
ñòðóêòóðíûå ïðîáëåìû, âûçâàâøèå “ïîâòî-
ðÿþùèåñÿ íàðóøåíèÿ” è â êîòîðûõ ãîñóäàð-
ñòâà-îòâåò÷èêè îáÿçûâàëèñü Ñóäîì â ñæàòûå
ñðîêè ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû, èñïðàâëÿþùèå ýòî íàðóøå-
íèå21, òåì ñàìûì, êàê îòìå÷àåò À.È. Êîâëåð,
Åâðîïåéñêèé ñóä ñàì íàíåñ áîëåçíåííûé óäàð
ïî ïðèíöèïó ñóáñèäèàðíîñòè, à íàìå÷åííûé
â äåëå Áðîíåâñêîãî ïîäõîä ñòàë î÷åâèäíûì
îòñòóïëåíèåì îò ïðèíöèïà ñóáñèäèàðíîñòè,
ïîñêîëüêó ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî ñèñòåìà íàäíàöèîíàëüíîãî êîíò-
ðîëÿ ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé (ñóáñèäèàð-
íîé) ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíîé 22.
Êîíå÷íî, êîððåêöèÿ ïðèîðèòåòîâ ÅÑÏ×
íå îñòàâàëàñü íå çàìåòíîé. Ñîñòîÿâøèåñÿ
ïîçäíåå è êîíôåðåíöèè â Èíòåðëàêåíå 2010,
à çàòåì è Áðàéòîíñêàÿ (20 àïðåëÿ 2012 ã.),
ìÿãêî óêàçàëè â ñâîèõ çàêëþ÷èòåëüíûõ äî-
êóìåíòàõ íà âîçìîæíîå þðèñäèêöèîííîå
ïðåâûøåíèå ïîëíîìî÷èé Åâðîïåéñêèì Ñó-
äîì, îòìåòèâ, «ñóáñèäèàðíûé õàðàêòåð êîí-
âåíöèîííîãî ìåõàíèçìà çàùèòû ïðàâ ÷åëî-
âåêà ïî îòíîøåíèþ ê çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå». Â êîíâåíöèîííîé
ñèñòåìå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà ïðèîðèòåòíà
ñâîáîäà ñîáñòâåííîãî óñìîòðåíèÿ ãîñóäàðñòâ,
êîòîðàÿ ïîäëåæèò êîíòðîëþ. Â ýòîì îòíîøå-
íèè ðîëü Ñóäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îï-
ðåäåëÿòü, îòâå÷àþò ëè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
íàöèîíàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè, òðåáîâàíè-
ÿì Êîíâåíöèè è äîëæíûì îáðàçîì ó÷èòû-
âàòü ñâîáîäó ñîáñòâåííîãî óñìîòðåíèÿ ãîñó-
äàðñòâà”23.
Âîò, ÷åðåç ðóñëî äàííûõ ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì, ñòîèò ðàññìàò-
ðèâàòü è âçàèìîäåéñòâèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà
è Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ. Íàäî îòìåòèòü,
÷òî âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ÅÑÏ× è ÊÑ ÐÔ
õàðàêòåðèçîâàëîñü ñîòðóäíè÷åñòâîì, óâàæè-
òåëüíîñòüþ, óìåðåííîñòüþ. “Ñóäåéñêèé àê-
òèâèçì”, â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó áûë ìèíè-
ìàëåí. Ïðàêòèêà âçàèìîäåéñòâèÿ ïîääåðæè-
âàëàñü íà îñíîâå ïðèíöèïà “äèàëîãà ñóäåé”.
Ðå÷ü øëà êàê î ìíîãî÷èñëåííûõ âñòðå÷àõ,
ñåìèíàðàõ ñ ó÷àñòèåì íàöèîíàëüíûõ ñóäåé
è ñóäåé ÅÑÏ×, òàê è î çàî÷íîì äèàëîãå ïó-
òåì îáìåíà èäåÿìè, ó÷åòà ïðàâîâûõ ïîçèöèé
äðóã äðóãà â ñëîæíûõ ïðàâîâûõ ñèòóàöèÿõ24
Òàê, ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì Óïðàâëåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñâÿçåé, èçó÷åíèÿ è îáîáùåíèÿ
çàðóáåæíîé ïðàêòèêè êîíñòèòóöèîííîãî êîí-
òðîëÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, Åâðîïåé-
ñêèé ñóä â 1999—2011 ãã. ññûëàëñÿ íà ïðà-
âîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì øåñòîì ïîñòàíîâëå-
íèè (â 195 èç 1213) ïî ñóùåñòâó è â êàæäîì
äåñÿòîì (â 102 èç 1026) ðåøåíèè î ïðèåìëå-
ìîñòè, ïðè÷åì, êàê ïðàâèëî, â “øòó÷íûõ”,
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ò.å. íå â “êëîíîâûõ” (ïîâòîðÿþùèõñÿ), äå-
ëàõ, â êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ âàæíûå âîï-
ðîñû ïðàâà, ñòàâøèå ïðåäìåòîì ðàññìîòðå-
íèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà25. Â òîæå âðåìÿ è
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ ïîñòîÿííî ññû-
ëàëñÿ íà ïðàâîâûå ïîçèöèè Åâðîïåéñêîãî
Ñóäà.26, à òàêæå Âåðõîâíûé Ñóäà ÐÔ, êîòî-
ðûé, äîïóñòèì â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðåçèäèó-
ìà îò 27 èþíÿ 2013 ã. ïîñ÷èòàë íåîáõîäè-
ìûì åùå ðàç íàïîìíèòü ñóäàì, ÷òî ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ñòðàñáóðãñêîãî ñóäà ÿâëÿþòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ íèõ è ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâå-
êà è ãðàæäàíèíà îíè äîëæíû ó÷èòûâàòü
Ïîñòàíîâëåíèÿ ÅÑÏ× âûíåñåííûå â îòíîøå-
íèè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ Êîí-
âåíöèè 27.
Âìåñòå ñ òåì, îòíîøåíèÿ ìåæäó ÅÑÏ× ÊÑ
ÐÔ, à òàêæå îòíîøåíèÿ Ðîññèè ê ðåøåíèÿì
ÅÑÏ× áûëè äàëåêî íåîäíîçíà÷íû. Âñå óâå-
ëè÷èâàþùåå êîëè÷åñòâî äåë îò ðîññèÿí â
ÅÑÏ×, íàïðèìåð, òîëüêî â 2014 ãîäó áûëî
10 òûñ. æàëîá. Áîëüøå òîëüêî ó Èòàëèè,
ïî÷òè ñòîëüêî æå — ó Òóðöèè, çíà÷èòåëü-
íûå ñóììû çà êîìïåíñàöèè íàðóøåííûõ
ïðàâ28, ðàçäðàæàëè ïðàâèòåëüñòâî, äà è ðå-
øåíèÿ ÅÑÏ×, êàê ïðàâèëî, â ïðîòèâîâåñ
âûñøèì þðèñäèêöèîííûì èíñòàíöèÿì Ðîñ-
ñèè íå ñãëàæèâàëè äàííîãî ðàçäðàæåíèÿ.
Êàïëåé, êîòîðàÿ âûçâàëà íå ñêðûâàåìîå
ðàçäðàæåíèå ÿâèëîñü Ïîñòàíîâëåíèå ÅÑÏ×
îò 7 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî äåëó “Êîíñòàíòèí
Ìàðêèí ïðîòèâ Ðîññèè”. Âïåðâûå Åâðîïåéñ-
êèé ñóä â æåñòêîé ïðàâîâîé ôîðìå ïîäâåðã
ñîìíåíèþ ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
ÐÔ, ÷òî îíî “ëèøåíî ðàçóìíîãî îáîñíîâà-
íèÿ”, òåì ñàìûì ÅÑÏ× ïðåâûñèë íå òîëüêî
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, íî è ñóäåéñêóþ ýòèêó, íà-
ðóøèâ îáùèé ñìûñë ïðèíöèïà ñóáñèäèàðíî-
ñòè, íà îñíîâå êîòîðîãî äîëæåí äåéñòâîâàòü
Åâðîïåéñêèé ñóä ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòíîñòè
íàöèîíàëüíûõ âëàñòåé â ïóáëè÷íîì èíòåðå-
ñå. Áîëåå òîãî áûëî çàÿâëåíî, ÷òî “ðàññìàò-
ðèâàåìîå ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå
ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòèìûì ñ Êîíâåíöèåé è îáíà-
ðóæèâàåò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííóþ â ïðà-
âîâîì ìåõàíèçìå ïðîáëåìó, êàñàþùóþñÿ çíà-
÷èòåëüíîãî ÷èñëà ëþäåé”29. Êîíå÷íî, òàêîé
âûâîä ÅÑÏ× îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó áåñïðåöå-
äåíòíûõ. Ôàêòè÷åñêè ÅÑÏ× îáâèíèë äðóãîé
ñóä â íåîáúåêòèâíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ÅÑÏ× íàðóøèë ñò. 46
Êîíâåíöèè, â ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó äåëó,
ðåêîìåíäóÿ (à ôàêòè÷åñêè óêàçûâàÿ) ãîñóäàð-
ñòâó-îòâåò÷èêó âíåñòè íåîáõîäèìûå èçìåíå-
íèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî. À ýòî, êàê îòìåòèë
Ïðåäñåäàòåëü ÊÑ ÐÔ Â. Çîðüêèí ÿâèëîñü
ïðÿìûì âòîðæåíèåì â ñôåðó íàöèîíàëüíîãî
ñóâåðåíèòåòà, ÿâíî âûõîäÿùèì çà ðàìêè ïðå-
äóñìîòðåííûõ Êîíâåíöèåé ïðàâ è ïîëíîìî-
÷èé ÅÑÏ×, è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ — ÿâíî
âûõîäÿùèì çà ðàìêè êîìïåòåíöèè, óñòàíîâ-
ëåííîé Êîíâåíöèåé? Ïðîäîëæàÿ àíàëèç ïðî-
áëåìû Â. Çîðüêèèí îáîçíà÷èë ïðîáëåìó «ïðå-
äåëà óñòóï÷èâîñòè», îòìåòèâ, ÷òî «àëüòåðíà-
òèâà ïðåäåëüíîé óñòóï÷èâîñòè — óñòóï÷è-
âîñòü áåñïðåäåëüíàÿ, àáñîëþòíî íåäîïóñòè-
ìàÿ è ðàçðóøèòåëüíàÿ. Â íàøåé èñòîðèè
áûëè òàêèå ïðåöåäåíòû. È îíè íàãëÿäíî ïî-
êàçûâàþò, ÷òî ïîäîáíàÿ áåñïðåäåëüíàÿ óñòóï-
÷èâîñòü, óíèæàÿ ñòðàíó è íàðîä, íå ïðèâî-
äèò íè ê êàêèì ðåçóëüòàòàì. Îíà, íàïðîòèâ,
ïðåðûâàåò ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè ñáëèæåíèÿ
Ðîññèè ñ Çàïàäîì, ðîæäàÿ â ÷üèõ-òî ãîëîâàõ
íåïðèåìëåìûå è äåñòðóêòèâíûå îæèäàíèÿ.
Ïðåäåëîì íàøåé óñòóï÷èâîñòè ÿâëÿåòñÿ çà-
ùèòà íàøåãî ñóâåðåíèòåòà, íàøèõ íàöèî-
íàëüíûõ èíñòèòóòîâ è íàøèõ íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ. Ê ýòîìó îáÿçûâàåò íàøà Êîíñòè-
òóöèÿ»30.
Â äàëüíåéøåì ðàçâèâàÿ ýòè ïîëîæåíèÿ
ìíîãèå àâòîðû, ïîëèòè÷åñêèå è ãîñóäàðñòâåí-
íûå äåÿòåëè ïðåäëàãàëè èçìåíèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå íîðìû â Êîíñòèòóöèè ñ ó÷åòîì
ïðèîðèòåòà íàöèîíàëüíûõ íîðì. Îáîáùàÿ
ñîâðåìåííûé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Åâðî-
ïåéñêèì Ñóäîì Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâîåì Ïîñòàíîâëåíèè
îò 14 èþëÿ 2015 ã. îòìåòèë, ÷òî åñëè òå èëè
èíûå ðåøåíèÿ Ñòðàñáóðãñêîãî ñóäà ñîìíè-
òåëüíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ñóòè ñàìîé Åâðîïåéñ-
êîé êîíâåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà è òåì áî-
ëåå ïðÿìûì îáðàçîì çàòðàãèâàþò íàöèî-
íàëüíûé ñóâåðåíèòåò, îñíîâîïîëàãàþùèå
êîíñòèòóöèîííûå ïðèíöèïû, Ðîññèÿ âïðàâå
âûðàáîòàòü ñâîé çàùèòíûé ìåõàíèçì îò òà-
êèõ ðåøåíèé. Èìåííî ÷åðåç ïðèçìó Êîíñòè-
òóöèè äîëæíà ðåøàòüñÿ è ïðîáëåìà ñîîòíî-
øåíèÿ ïîñòàíîâëåíèé ÊÑ è ÅÑÏ×, ÷òî íà-
øëî çàêðåïëåíèå â ïðàâîâûõ ïîçèöèÿõ ÊÑ
ÐÔ, è äàííîì Ïîñòàíîâëåíèè. Ñ ó÷åòîì ýòî-
ãî ÊÑ ÐÔ ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî ïðåäóñ-
ìîòðåòü íå ïðîòèâîðå÷àùèé þðèäè÷åñêîé
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ïðèðîäå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà è åãî ïðåä-
íàçíà÷åíèþ êàê âûñøåãî ñóäåáíîãî îðãàíà
êîíñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ ñïåöèàëüíûé
ïðàâîâîé ìåõàíèçì ðàçðåøåíèÿ èì âîïðîñà î
âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíîñòè ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðèíöèïîâ âåðõîâåíñòâà è âûñøåé
þðèäè÷åñêîé ñèëû Êîíñòèòóöèè èñïîëíèòü
âûíåñåííîå ïî æàëîáå ïðîòèâ Ðîññèè ïîñòà-
íîâëåíèå Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ìåð îáùåãî õà-
ðàêòåðà31. Â ïðèíÿòîì íåñêîëüêî ïîçæå êîí-
ñòèòóöèîííîì çàêîíå32 çàêðåïëÿëàñü íîðìà
ïî êîòîðîé ÊÑ ÐÔ ÿâëÿåòñÿ òåì îðãàíîì,
êîòîðûé ðàçðåøàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà
(ÅÑÏ×), è â ñëó÷àå îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò. 104.4., êàêèå-ëèáî
äåéñòâèÿ (àêòû), íàïðàâëåííûå íà èñïîëíå-
íèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ìåæãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîãóò
îñóùåñòâëÿòüñÿ (ïðèíèìàòüñÿ). Òàêèì îáðà-
çîì, ïðîèçîøëà çíà÷èòåëüíàÿ êîððåêòèðîâ-
êà, ñâîåãî ðîäà «þðèñäèêöèîííàÿ ïåðåãðóç-
êà» âî âçàèìîäåéñòâèè Åâðîïåéñêîãî Ñóäà è
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Â ýòîì ïëàíå ìû, êàê ïîêàçûâàþò ìà-
òåðèàëû èññëåäîâàíèÿ, íå ÿâëÿëèñü ïèîíå-
ðàìè, íî áîëåå ÷åòêî îáîçíà÷èëè ñâîþ ïîçè-
öèþ, íå îòêàçûâàÿñü îò òåñíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñ ÅÑÏ×, íà îñíîâå íàðàáîòàííîãî çíà-
÷èòåëüíîãî îïûòà çà 18 ëåò âçàèìîäåéñòâèÿ.
1 Îãîâîðêè ïî íåêîòîðûì íîðìàì óãîëîâíî-ïðîöåññó-
àëüíîãî êîäåêñà, çàêîíà «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ»,
Äèñöèïëèíàðíîãî óñòàâà ÂÑ ÐÔ. Ñðîê äåéñòâèÿ îãîâî-
ðîê áûë îãðàíè÷åí ïåðèîäîì, êîòîðûé òðåáîâàëñÿ  äëÿ
âíåñåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èçìåíåíèé, ïîëíîñòüþ óñòðàíÿþùèõ íåñîîòâåòñòâèÿ
óêàçàííûõ âûøå ïîëîæåíèé ïîëîæåíèÿì Êîíâåíöèè.
2 Êîíâåíöèÿ îò  4 íîÿáðÿ 1950 ãîäà «Î çàùèòå ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä» / Çàêëþ÷åíà â ã. Ðèìå
04.11.1950. /Ïîäïèñàíà â ã. Ïàðèæå 20.03.1952. Â Ðîñ-
ñèè îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹  44.
Ñò. 5400; è ÑÇ ÐÔ. 2001. ¹ 22. Ñò. 163.
3 ÑÇ ÐÔ 1998. ¹ 14. Ñò. 1514.
4 Ipso facto- ëàò, «Ñàìèì ôàêòîì», â ñèëó ñàìîãî ôàêòà;
â ñèëó îäíîãî ýòîãî, ïî îäíîé ýòîé ïðè÷èíå èëè ñàìî
ïî ñåáå; íà äåëå, â äåéñòâèòåëüíîñòè.
5 Ïåðâîíà÷àëüíî íà îñíîâå Êîíâåíöèè áûë ñîçäàí  îñî-
áûé ìåõàíèçì  çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Îí
âêëþ÷àë òðè îðãàíà, êîòîðûå íåñëè îòâåòñòâåííîñòü çà
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ íà
ñåáÿ ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè êîíâåíöèè. Ýòî Åâðî-
ïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, Åâðîïåéñêèé
Ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è  Êîìèòåò ìèíèñòðîâ Ñîâåòà
Åâðîïû. È òîëüêî ñ 1 íîÿáðÿ 1998 ãîäà, ïî âñòóïëåíèè
â ñèëó Ïðîòîêîëà ¹ 11, íà îñíîâå ýòèõ îðãàíîâ áûë
ñîçäàí ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà6. Åãî ìåñòîíàõîæäåíèåì áûë âûáðàí
Äâîðåö ïðàâ ÷åëîâåêà â Ñòðàñáóðãå (Ôðàíöèÿ), ãäå íà-
õîäèòñÿ è ñàì Ñîâåò Åâðîïû.
7  Ñì.: Äæåíèñ Ì., Êåé Ð., Áðýäëè Ý. Åâðîïåéñêîå ïðà-
âî â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà. Ïðàêòèêà è êîììåíòàðèè /
Ïåð. ñ àíãë. Ì.: Ïðàâà ÷åëîâåêà, 1997.
8 Ñì.: Êîâëåð À.È. Ñîîòíîøåíèå Åâðîïåéñêîãî êîíâåí-
öèîííîãî è íàöèîíàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà –
îáîñòðåíèå ïðîáëåìû  (ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ) // Ðîñ-
ñèéñêèé åæåãîäíèê Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà (Russian yearbook of the European convention on
human rights) / Ä.Â. Àôàíàñüåâ, Ì. Âèçåíòèí, Ì.Å. Ãëàç-
êîâà è äð. Ì.: Ñòàòóò, 2015. Âûï. 1: Åâðîïåéñêàÿ êîí-
âåíöèÿ: íîâûå «ñòàðûå» ïðàâà.
9 Ñì.: ïîñòàíîâëåíèÿ îò 13 èþëÿ 2000 ãîäà ïî äåëó
«Ñêîööàðè è Äæóíòà (Scozzari & Giunta) ïðîòèâ Èòà-
ëèè», îò 30 èþíÿ 2005 ãîäà ïî äåëó «ßí (Jahn) è äðóãèå
ïðîòèâ Ãåðìàíèè», îò 29 ìàðòà 2006 ãîäà ïî äåëó «Ñêîð-
äèíî (Scordino) ïðîòèâ Èòàëèè» (N 1), îò 3 èþëÿ 2008
ãîäà ïî äåëó «Ìóñàåâà ïðîòèâ Ðîññèè», îò 3 èþëÿ 2008
ãîäà ïî äåëó «Ðóñëàí Óìàðîâ ïðîòèâ Ðîññèè» è äð. Ñì.,
òàêæå: Ïûðèêîâ Å.Ã. Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé
ñóä Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ î þðèäè÷åñ-
êîé ñèëå è èñïîëíåíèè â Ãåðìàíèè ïîñòàíîâëåíèé Åâ-
ðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà // Ðîññèéñêîå ïðà-
âîñóäèå. 2007. N 2.
10 Ñì.: Êîâëåð À.È. Ñöèëëà è Õàðèáäà Åâðîïåéñêîãî
ñóäà: ñóáñèäèàðíîñòü èëè ïðàâîâîé àêòèâèçì? // Ñðàâ-
íèòåëüíîå êîíñòèòóöèîííîå îáîçðåíèå. 2010. N 6
11  Belgian linguistic cases, 23 èþëÿ 1968 ã., § 10
12 Chappel v. UK, 30 ìàðòà 1989 ã., § 54
13 Ïîñòàíîâëåíèÿ îò 13 èþëÿ 2000 ãîäà ïî äåëó «Ñêîö-
öàðè è Äæóíòà (Scozzari & Giunta) ïðîòèâ Èòàëèè», îò
30 èþíÿ 2005 ãîäà ïî äåëó «ßí (Jahn) è äðóãèå ïðîòèâ
Ãåðìàíèè», îò 29 ìàðòà 2006 ãîäà ïî äåëó «Ñêîðäèíî
(Scordino) ïðîòèâ Èòàëèè» (N 1), îò 3 èþëÿ 2008 ãîäà
ïî äåëó «Ìóñàåâà ïðîòèâ Ðîññèè», îò 3 èþëÿ 2008 ãîäà
ïî äåëó «Ðóñëàí Óìàðîâ ïðîòèâ Ðîññèè» è äð.
14 Lisica v. Croatia, 25 ìàÿ 2010 ã., § 52; ñì. òàêæå: Miragall
Escolano and Others v. Spain, 25 ÿíâàðÿ 2000 ã., § 33—39
15 Ïîñòàíîâëåíèå  «Open Door and Dublin Well Woman v.
Ireland (29 îêòÿáðÿ 1992 ã.)»
16  Ñì.: Äå Ñàëüâèà Ì. Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà / Ïåð. ñ èòàë. ÑÏá.: Èçä-âî Ð. Àñëàíîâà
«Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», 2004. Ñ. 68.
17  Äåëî  «Ïðîêîïîâè÷ ïðîòèâ Ðîññèè» ( Prokopovich v.
Russia, ) 18 íîÿáðÿ 2004 ã., § 36
18 Ñì.: Áåðæå Â. Êîíñòèòóöèîííûå ñóäû è Åâðîïåéñ-
êèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà // Ïðàâà ÷åëîâåêà.  Ïðàê-
òèêà  Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. 2012.
¹ 2. Ñ. 32—38.
19.  Àëåêñååâ Ñ.Ñ. Âîñõîæäåíèå ê ïðàâó. Ïîèñêè è ðå-
øåíèÿ. Ì.: Íîðìà, 2001. Ñ. 645.
20 Lingens v. Austria, 8 èþëÿ 1986 ã., § 46
21 Belgian linguistic cases, 23 èþëÿ
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22 Ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó Broniowski v. Poland ([G.C.],
22 èþíÿ 2004 ã., ECHR 2004-V); Burdov (N 2) v. Russia
(15 ÿíâàðÿ 2009 ã.); Y.N. Ivanov v. Ukraine  (15 îêòÿáðÿ
2009 ã.); Olaru v. Moldova (28 èþëÿ 2009 ã.)
23  Ñì.: Êîâëåð À.È. Íîâûå òåíäåíöèè â ïðàêòèêå Åâðî-
ïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: «ïèëîòíûå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ» î «ñòðóêòóðíûõ ïðîáëåìàõ» // Ïðàâà ÷åëîâåêà.
Ïðàêòèêà Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. 2006.
N 5.
24 Ðîññèéñêèé åæåãîäíèê Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà (Russian yearbook of the European
convention on human rights) / Ä.Â. Àôàíàñüåâ, Ì. Âè-
çåíòèí, Ì.Å. Ãëàçêîâà è äð. Ì.: Ñòàòóò, 2015. Âûï. 1:
Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ: íîâûå «ñòàðûå» ïðàâà.
25 Ðîññèéñêèé åæåãîäíèê Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà (Russian yearbook of the European
convention on human rights) / Ä.Â. Àôàíàñüåâ, Ì. Âè-
çåíòèí, Ì.Å. Ãëàçêîâà è äð. Ì.: Ñòàòóò, 2015. Âûï. 1:
Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ: íîâûå «ñòàðûå» ïðàâà.
26 Ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ïîñòàíîâëåíèÿõ è ðåøåíèÿõ Åâðî-
ïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà // Çàðóáåæíàÿ ïðàê-
òèêà êîíñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ. 2012. Âûï. 183.
27 Ñì.: Áóðêîâ À.Ë. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðåöåäåíòíàÿ ïðàêòèêà Åâðîïåéñêîãî ñóäà
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà // Ïðàâà ÷åëîâåêà. Ïðàêòèêà Åâðî-
ïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. 2009. N 3; Êîðîòååâ
Ê. Ìåñòî Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëî-
âåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä â àðãóìåíòàöèè ðåøåíèé Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ: îò ïåðååçäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
äî äåëà Êîíñòàíòèíà Ìàðêèíà // Ñðàâíèòåëüíîå êîí-
ñòèòóöèîííîå îáîçðåíèå. 2013. N 4.
28 Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò
27.06.2013 N 20
«Î ïðèìåíåíèè ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà î äîáðîâîëü-
íîì ñòðàõîâàíèè èìóùåñòâà ãðàæäàí» //»Áþëëåòåíü
Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ», N 8, àâãóñò, 2013
29  Òàê 31 èþëÿ 2014 ãîäà ÅÑÏ× îáÿçàë Ðîññèþ âûïëà-
òèòü áûâøèì àêöèîíåðàì ÞÊÎÑà êîìïåíñàöèþ â ðàç-
ìåðå ˆ1,86 ìëðä. Êðîìå òîãî, ñóä îáÿçàë Ðîññèþ âûïëà-
òèòü èì ˆ300 òûñ. â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ ñóäåáíûõ èç-
äåðæåê. Â Ìèíþñòå Ðîññèè â îòâåò çàÿâèëè, ÷òî îôè-
öèàëüíàÿ Ìîñêâà íå áóäåò âûïîëíÿòü ýòî ðåøåíèå.  //
http://www.rbc.ru/polit ics/18/11/2015/564c221d
9a7947d0d0df8f90.
30  Ñì. Â. Çîðüêèí. Óêàç. ñî÷. //»Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»
¹5325 (246) îò 29 îêòÿáðÿ 2010 ã.).
31 Òàì æå
32 Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò
14.07.2015 N 21-Ï «Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîí-
íîñòè ïîëîæåíèé ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðà-
òèôèêàöèè Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâ-
íûõ ñâîáîä è Ïðîòîêîëîâ ê íåé», ïóíêòîâ 1 è 2 ñòàòüè
32 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòåé ïåðâîé è ÷åòâåðòîé
ñòàòüè 11, ïóíêòà 4 ÷àñòè ÷åòâåðòîé ñòàòüè 392 Ãðàæ-
äàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ÷àñòåé 1 è 4 ñòàòüè 13, ïóíêòà 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè
311 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòåé 1 è 4 ñòàòüè 15, ïóíêòà 4 ÷àñòè 1
ñòàòüè 350 Êîäåêñà àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïóíêòà 2 ÷àñòè ÷åòâåð-
òîé ñòàòüè 413 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ çàïðîñîì ãðóïïû äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû //ÑÇ ÐÔ. 2015. ¹ 30. Ñò. 4658
(Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
http://www.pravo.gov.ru, 17 èþëÿ 2015 ã.).
33 Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí îò 14 äåêàáðÿ
2015 ã. ¹ 7-ÔÊÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëü-
íûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí «Î Êîíñòèòóöèîííîì
Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
¹ 284, 16.12.2015 (íà «Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòà-
ëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://www.pravo.gov.ru,
15 äåêàáðÿ 2015 ã.)
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ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY AND WHETHER IT
IDENTIFICATION WITH ONE OF THE CONSTITUTIONAL-LEGAL
FORMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. In article attempt of the correlation of intelligent property with constitutional and
legal forms of co-stvennosti in the Russian Federation.
Key words: Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, citizens-legislation,
the Civil code (Part one), Civil code (Part four), property, form of ownership, intellectual property,
results of creative (intellectual) activity.
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА КУБЫШКО,
адъюнкт Московского университета МВД России
ÎÁ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ È Î ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒÈ
ÅÅ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ Ñ ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÔÎÐÌ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ñîîòíåñåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûìè ôîðìàìè ñîáñòâåííîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ãðàæäàíñêîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ (×àñòü ïåðâàÿ), Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ (×àñòü ÷åòâåðòàÿ), ñîáñòâåí-
íîñòü, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, ðåçóëüòàòû òâîð÷åñêîé
(èíòåëëåêòóàëüíîé) äåÿòåëüíîñòè.
…
à èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü è
íà ïðîáëåìû ñ íåé ñîïðÿæåííûå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè1, äîñòàòî÷íî
÷àñòî îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå â þðèäè-
÷åñêîé è èíîé ëèòåðàòóðå.
Òàê, Ñ.À. Ñóäàðèêîâ àêöåíòèðóåò âíèìà-
íèå íà íåñêîëüêèõ àñïåêòàõ: «ïðàâî èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè» («ïðàâà ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ òîëüêî íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå óäîâëåòâî-
ðÿþò âïîëíå îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì ïðàâî-
ñïîñîáíîñòè»; «ñèñòåìà èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, çàïðåùàþùàÿ èçìåíåíèå îõ-
ðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, ÿâëÿåòñÿ íåñîìíåííûì
áàðüåðîì äëÿ òâîð÷åñòâà, ñòîëü íåîáõîäèìî-
ãî äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà»; «èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíî
èç ïðàâ ÷åëîâåêà»); «äóàëèçì èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè» («Âàæíåéøèì ïðèíöèïîì
ñèñòåìû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïðèíöèï äóàëèçìà èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»; «ñóùåñòâóåò ïðèí-
öèï äóàëèçìà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðûé ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäó-
þùèì îáðàçîì. Ïðèíöèï äóàëèçìà èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: íåìàòåðèàëüíûå
îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþò òîëüêî â ìàòåðèàëü-
íûõ îáúåêòàõ, â ÷àñòíîñòè â òîâàðàõ»; «Ïðèí-
öèï äóàëèçìà óòâåðæäàåò, ÷òî îáúåêòèâíîñòü
è ìàòåðèàëüíîñòü åäèíû»; «Ïðèíöèï äóàëèç-
ìà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìååò äâà
ñëåäñòâèÿ. Ïåðâîå ñëåäñòâèå: ïðàâîîáëàäàòåëü
íåìàòåðèàëüíîãî îáúåêòà èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ åãî ñîáñòâåííèêîì,
íî ìîæåò íå áûòü ñîáñòâåííèêîì òîâàðà, â
Н
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êîòîðîì ýòîò îáúåêò âîïëîùåí»; «Âòîðîå
ñëåäñòâèå: âëàäåëåö òîâàðà ÿâëÿåòñÿ åãî ñîá-
ñòâåííèêîì, íî èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü, âîïëîùåííàÿ â òîâàðå, åìó íå ïðèíàä-
ëåæèò; «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü —
óñòàíîâëåííîå þðèäè÷åñêèìè çàêîíàìè ïðà-
âî íåêîòîðûõ ëèö íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ýòèõ æå èëè èíûõ
ëèö. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü — ýòî
ïðàâîâîå ïîëîæåíèå äâóõ îñíîâíûõ êàòåãî-
ðèé èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè: îáúåê-
òîâ àâòîðñêîãî ïðàâà è ñìåæíûõ ïðàâ, à òàê-
æå îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïðàâîâîå ðàçëè÷èå ìåæäó ýòèìè êàòåãîðèÿ-
ìè îáúåêòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèíöèïàõ âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà: ïðàâî íà îáúåêòû àâòîðñ-
êîãî ïðàâà è ñìåæíûõ ïðàâ âîçíèêàåò ñ ìî-
ìåíòà èõ ñîçäàíèÿ, à ïðàâà íà îáúåêòû ïðî-
ìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè ñ ìîìåíòà èõ ðå-
ãèñòðàöèè. Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò îõðàíÿòüñÿ êàê
àâòîðñêèì, òàê è ïàòåíòíûì ïðàâîì, íàïðè-
ìåð, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, òîïîëîãèè èí-
òåãðàëüíûõ ìèêðîñõåì, íåêîòîðûå ýëåìåíòû
òîâàðíûõ çíàêîâ»)2.
Ë.À. Ñîëîìîíåíêî â êà÷åñòâå «ïðåäìåòà
èññëåäîâàíèÿ» èçáèðàëèñü «ïðîáëåìû ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ïî ñîçäàíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ ñëóæåáíûõ ïðîèçâåäåíèé
è îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàêèõ îòíîøå-
íèé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè â âûñøåì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè»3.
Â ïóáëèêàöèè Þ.Ò. Ãóëüáèíà ñîîòíåñåíû
ïîíÿòèÿ «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü»
è «èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà» («Äî ïðèíÿòèÿ
IV ÷àñòè ÃÊ ÐÔ çàêîíîäàòåëüñòâî ôàêòè÷åñ-
êè ïðîâîäèëî òîæäåñòâî ïîíÿòèé «èíòåëëåê-
òóàëüíîå ïðàâî» è «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü» … Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîíîäà-
òåëü íå ïðîèçâîäèò îòêðîâåííîãî òîæäåñòâà
ìåæäó ïîíÿòèÿìè «èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè» è «èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà».
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü ïî îáúåìó
ñòàëî áîëåå øèðîêèì ïîíÿòèåì …»4.
Ì.À. Ðîæêîâà íå òîëüêî îïðåäåëÿåò ïî-
íÿòèå «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü»
(«Ïîä èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ñëå-
äóåò ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ïðàâ íà íåìàòå-
ðèàëüíûå ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ïðèðàâíåííûå ê íèì ñðåäñòâà
èíäèâèäóàëèçàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã è ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûì
ïðåäîñòàâëåíà ïðàâîâàÿ îõðàíà»), íî è êëàñ-
ñèôèöèðóåò åå íà âèäû «â çàâèñèìîñòè îò
êàòåãîðèè îáúåêòîâ â ìåæäóíàðîäíîì è çà-
ðóáåæíîì ïðàâå» («ïðîìûøëåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü», «ëèòåðàòóðíàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü», «íåòðàäèöèîííûå îáúåêòû èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»)5.
Íåîïðåäåëåííîñòü ïðèâåäåííûõ ñóæäåíèé
âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëåíà è òàêîâîé æå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ôèëîñîôñêèõ íàóê.
Òàê, À.Ì. Îðåõîâ îòìå÷àåò ñëåäóþùåå:
«Ïîä èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ»
þðèñòû ïîíèìàþò îñîáûå âèäû èäåé (èëè
îñîáûå òèïû çíàíèÿ è èíôîðìàöèè), êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ «íîâûìè» èëè «îðèãèíàëüíû-
ìè» ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ …»; «Ïðè ýòîì
ïðàâî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïî÷å-
ìó-òî îáõîäèò ñâîèì âíèìàíèåì òàêóþ ìàñ-
øòàáíåéøóþ ñôåðó ÷åëîâå÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
êàê íàóêà …»; «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü … è ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñîáñòâåííîñòü
íà âñÿêîå çíàíèå, ëþáûå èäåè è èíôîðìà-
öèþ; è íàîáîðîò, âñÿêîå çíàíèå, èíôîðìà-
öèÿ è èäåÿ ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû êàê
îáúåêò èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»;
«ñîâðåìåííûé ïðàâîâîé ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ
ôåíîìåíà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
äîëæåí áûòü …ðàäèêàëüíî ïåðåñìîòðåí ñà-
ìèìè þðèñòàìè»6.
Òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî î çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, â òîì ÷èñëå è î ãðàæäàíñêîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå7.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàùàåì âíèìàíèå íà
ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 8 Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò
12 äåêàáðÿ 1993 ã.8: «Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðèçíàþòñÿ è çàùèùàþòñÿ ðàâíûì îá-
ðàçîì ÷àñòíàÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ, ìóíèöèïàëü-
íàÿ è èíûå ôîðìû ñîáñòâåííîñòè» (÷àñòü 2).
Àíàëèç ïðèâåäåííîãî êîíñòèòóöèîííî-ïðàâî-
âîãî ïîëîæåíèÿ ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü äâà ñóæ-
äåíèÿ: âñÿêàÿ ñîáñòâåííîñòü — ýòî îáùåñòâåí-
íîå îòíîøåíèå; ïåðå÷åíü ôîðì ñîáñòâåííîñ-
òè íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì; âñå ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè èìåííî îõðàíÿþòñÿ9 ðàâíûì
îáðàçîì.
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Ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò 12 äåêàá-
ðÿ 1993 ã. äåòàëèçèðîâàíû â Ãðàæäàíñêîì
êîäåêñå ÐÔ (×àñòü ïåðîâàÿ — îò 21 îêòÿáðÿ
1994 ã.10), ââåäåííîì â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ
1995 ã.11. Òàê, â ñòàòüå 1 ÃÊ ÐÔ (×àñòü ïåð-
âàÿ) ñëåäóþùèì îáðàçîì çàêðåïëåíî ñîäåð-
æàíèå ñîáñòâåííîñòè:
«1. Ñîáñòâåííèêó ïðèíàäëåæàò ïðàâà âëà-
äåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîèì
èìóùåñòâîì. 2. Ñîáñòâåííèê âïðàâå ïî ñâîå-
ìó óñìîòðåíèþ ñîâåðøàòü â îòíîøåíèè ïðè-
íàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà ëþáûå äåé-
ñòâèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíó è èíûì
ïðàâîâûì àêòàì è íå íàðóøàþùèå ïðàâà è
îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòåðåñû äðóãèõ ëèö,
â òîì ÷èñëå îò÷óæäàòü ñâîå èìóùåñòâî â ñîá-
ñòâåííîñòü äðóãèì ëèöàì, ïåðåäàâàòü èì,
îñòàâàÿñü ñîáñòâåííèêîì, ïðàâà âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì,
îòäàâàòü èìóùåñòâî â çàëîã è îáðåìåíÿòü åãî
äðóãèìè ñïîñîáàìè, ðàñïîðÿæàòüñÿ èì èíûì
îáðàçîì. 3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïî-
ðÿæåíèå çåìëåé è äðóãèìè ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè â òîé ìåðå, â êàêîé èõ îáîðîò äîïóñ-
êàåòñÿ çàêîíîì (ñòàòüÿ 129), îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ èõ ñîáñòâåííèêîì ñâîáîäíî, åñëè ýòî íå
íàíîñèò óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå è íå íà-
ðóøàåò ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ
ëèö. 4. Ñîáñòâåííèê ìîæåò ïåðåäàòü ñâîå
èìóùåñòâî â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå äðó-
ãîìó ëèöó (äîâåðèòåëüíîìó óïðàâëÿþùåìó).
Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà â äîâåðèòåëüíîå óïðàâ-
ëåíèå íå âëå÷åò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè ê äîâåðèòåëüíîìó óïðàâëÿþùåìó, êîòî-
ðûé îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå èìó-
ùåñòâîì â èíòåðåñàõ ñîáñòâåííèêà èëè óêà-
çàííîãî èì òðåòüåãî ëèöà». Àíàëèç ïðèâå-
äåííîãî ïîëîæåíèÿ ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü äâà
ñóæäåíèÿ: âñÿêàÿ ñîáñòâåííîñòü — ýòî îáùå-
ñòâåííîå îòíîøåíèå; ñîáñòâåííîñòü ïðåäïî-
ëàãàåò îäíîâðåìåííîå íàëè÷èå òðåõ ïîëíî-
ìî÷èé — âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿ-
æåíèå (ñò. 209).
Ñëåäóÿ ïðàâèëàì êîìïëåêñíîãî ïðàâîïðè-
ìåíåíèÿ12, ïðèíèìàåì âî âíèìàíèå, ÷òî ïî-
ëîæåíèÿ ×àñòè ïåðâîé ÃÊ ÐÔ èìåííî ïî
þðèäè÷åñêîé ñèëå ïðåâîñõîäÿò ïîëîæåíèÿ
×àñòè ÷åòâåðòîé ÃÊ ÐÔ (×àñòü ÷åòâåðòàÿ —
îò 24 íîÿáðÿ 2006 ã.13), ââåäåííîé â äåéñòâèå
ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ã.14.
Òåðìèí «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü»
èñïîëüçîâàí â ïóíêòå 2 ñò. 1225 ÃÊ ÐÔ (×àñòü
÷åòâåðòàÿ) («2. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü îõðàíÿåòñÿ çàêîíîì»).
Èçëîæåííîå ïîçâîëÿåò íàì âûñêàçàòü íå-
ñêîëüêî ñóæäåíèé.
Âî-ïåðâûõ, âñÿêèé âèä ñîáñòâåííîñòè
ïðåäñòàâëÿåò îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå.
Âî-âòîðûõ, ïðàâîâûì îáîñíîâàíèå äëÿ
âûäåëåíèÿ âèäîâ (ôîðì) ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ îò 12 äåêàáðÿ 1993 ã.
Ïåðå÷èñëåííûé ïåðå÷åíü âèäîâ (ôîðì) ñîá-
ñòâåííîñòè íåèñ÷åðïûâàþùèé: ÷àñòíàÿ, ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ, èíàÿ.
Â-òðåòüèõ, ñîáñòâåííîñòü êàê îáùåñòâåí-
íîå îòíîøåíèå, ïðåäñòàâëÿåò ñîâîêóïíîñòü
òðåõ ïîëíîìî÷èé: âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è
ðàñïîðÿæåíèå (ñò. 209 ×àñòè ïåðâîé ÃÊ ÐÔ).
Â-÷åòâåðòûõ, íåäîïóñòèìî îòîæäåñòâëå-
íèå òåðìèíîâ «ñîáñòâåííîñòü» è «èìóùå-
ñòâî».
Â-ïÿòûõ, ïðèçíàòü íåñîâåðøåííûì òåð-
ìèí «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü». Â
êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïðåäïî÷òèòåëüíåå
èñïîëüçîâàòü èíîé òåðìèí — «ñîáñòâåííîñòü
íà ðåçóëüòàòû (òâîð÷åñêîé) èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè».
Â-øåñòûõ, «ñîáñòâåííîñòü íà ðåçóëüòàòû
(òâîð÷åñêîé) èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè» äîïóñòèìî ïðèçíàâàòü èíîé ôîðìîé ñîá-
ñòâåííîñòè.
1 Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ñ 25.12.1991 ã. äëÿ íàèìåíîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èñêëþ÷èòåëüíî
òåðìèí «Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ» («ÐÔ») (ïîäðîáíåå îá
ýòîì ñì.: Ãàëóçî Â.Í. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ñòà-
òóñ Ðîññèè: ïðîáëåìà èìåíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà // Âåñò-
íèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè. 2010. ¹ 5.
Ñ. 119—123).
2 Ñóäàðèêîâ Ñ.À. Àâòîðñêîå ïðàâî: Ó÷åáíèê äëÿ áàêà-
ëàâðîâ. Ì.: Ïðîñïåêò, 20134. Ñ. 14—16, 20—25, 343—368.
3 Ñîëîìîíåíêî Ë.À. Îñîáåííîñòè ïðàâîâîé îõðàíû ïðî-
èçâåäåíèé, ñîçäàííûõ â ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé â âûñøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè:
Àâòîðåôåðàò äèññ. … êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2014. Ñ. 6.
4 Ãóëüáèí Þ.Ò. Èíòåëëåêòóàëüíûå ïðàâà íà ðåçóëüòàòû
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ì.: Þðñåðâèòóë, 2014.
Ñ. 102.
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5 Ðîæêîâà Ì.À. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü (îñ-
íîâíûå àñïåêòû îõðàíû è çàùèòû): Ó÷åáíîå ïîñîáèå.
Ì.: Ïðîñïåêò, 2015. Ñ. 12—16; îíà æå: Èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü (îñíîâíûå àñïåêòû îõðàíû è çàùè-
òû): Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì.: Ïðîñïåêò, 2016. Ñ. 16—21.
6 Îðåõîâ À.Ì. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü (ýñêè-
çû îáùåé òåîðèè): Ìîíîãðàôèÿ. Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2015.
Ñ. 6—7, 9.
7 Î êðèòè÷åñêîì ïîõîäå ê ñîäåðæàíèþ òåðìèíà «ãðàæ-
äàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî» è èíûõ àíàëîãè÷íûõ òåðìè-
íîâ ïîäðîáíåå ñì.: Ñòàðîâåðîâà Î.Â. Î ñîîòíîøåíèè
òåðìèíîâ «ãðàæäàíñêîå ïðàâî» è «ãðàæäàíñêîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè //…; Ýðèàøâèëè
Í.Ä., Ãàëóçî Â.Í. Î ñèñòåìå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Âåñò-
íèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ ÐÔ. 2012. ¹ 2. Ñ.
80—82; Ãàëóçî Â.Í. Î ñèñòåìå óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / Êîíâåíöèîííûå íà÷à-
ëà â óãîëîâíîì ïðàâå: Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 22 íîÿáðÿ 2013 ãîäà / Îòâ. ðåä. Á.Â.
ßöåëåíêî. Ì.: ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè, 2014. Ñ. 99—104;
îí æå: «Óãîëîâíûé çàêîí» èëè «óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ
òåðìèíîâ / Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé íàóêè.
Ñåêöèÿ «Ïðàâî è ïðàâîïðèìåíåíèå»: Ñáîðíèê ìàòåðè-
àëîâ ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè, 23 ìàÿ 2014 ã. / Íàó÷. ðåä. Ñ.Ë. Íèêîíîâè÷. Òàì-
áîâ-Ëèïåöê: Èçä-âî Ïåðøèíà Ð.Â., 2014. Ñ. 74—78.
8 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. Î ïðîáëåìàõ äàòèðî-
âàíèÿ è íåîäíîêðàòíîãî îïóáëèêîâàíèÿ Êîíñòèòóöèè
ÐÔ ïîäðîáíåå ñì.: Ãàëóçî Â.Í. Âîçìîæíî ëè îáåñïå÷å-
íèå åäèíîîáðàçíîãî èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
îòñóòñòâèè åãî ñèñòåìàòèçàöèè? // Ãîñóäàðñòâî è ïðà-
âî. 2014. ¹ 11. Ñ. 98—102.
9 Îá óãîëîâíî-ïðàâîâîé îõðàíå ñîáñòâåííîñòè ïîäðîá-
íåå ñì., íàïðèìåð: Ãàëóçî Â.Í. Áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñ-
òüþ â Ðîññèè: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ // Çà-
êîí è ïðàâî. 2008. ¹ 7. Ñ. 35—36.
10 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 1994. ¹ 32. Ñò. 3301; …; 2015. ¹ 29 (÷àñòü
I). Ñò. 4394.
11 Ñì.: Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ×àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ÔÇ ÐÔ îò
21.10.1994 ã. // ÑÇ ÐÔ. 1994. ¹ 32. Ñò. 3302.
12 Î ïðàâèëàõ êîìïëåêñíîãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ ïîäðîá-
íåå ñì.: ßêóïîâ Ð.Õ. Ïðàâîïðèìåíåíèå â óãîëîâíîì
ïðîöåññå Ðîññèè (þðèäè÷åñêèå ïðîáëåìû): Ìîíîãðà-
ôèÿ. Ì.: ÌÂØÌ ÌÂÄ ÐÔ, 1993; îí æå: Ïðàâîïðèìå-
íåíèå â óãîëîâíîì ïðîöåññå Ðîññèè (þðèäè÷åñêèå ïðî-
áëåìû): Àâòîðåôåðàò äèññ. … äîêò. þðèä. íàóê. Ì.: ÞÈ
ÌÂÄ ÐÔ, 1993.
13 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2006. ¹ 52 (÷àñòü I). Ñò. 5496; …; 2015.
¹ 48 (÷àñòü I). Ñò. 6724.
14 Ñì.: Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ×àñòè ÷åòâåðòîé Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ÔÇ ÐÔ îò
24.11.2006 ã. // ÑÇ ÐÔ. 2006. ¹ 52 (÷àñòü I). Ñò. 5497.
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УДК 342
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doctor of law, professor, professor of Constitutional and Municipal Law,
Moscow State Law University O.E. Kutafin (MSAL)
A.S. ABAZOV
ABOUT THE ISSUE OF CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION
OF THE TRANSFERRED SEPARATE STATE POWERS
TO LOCAL AUTHORITIES
Annotation. In the article on the basis of analysis of legislation and scientific literature sug-
gests a solution to the problem of the control of public authorities over the implementation by
local governments transferred separate state powers.
Keywords: the transfer of certain state powers, local government bodies, public authorities, the
control of the state.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОСАВЕЛЮК,
д.ю.н, проф., профессор кафедры конституционного и муниципального
права Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
АРАМ СЕРГЕЕВИЧ АБАЗОВ
Î ÏÐÎÁËÅÌÅ ÊÎÍÒÐÎËß ÍÀÄ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ ÏÅÐÅÄÀÍÍÛÕ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÀÌ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà çàêîíîäàòåëüñòâà è íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ïðåä-
ëàãàåòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íàä
ðåàëèçàöèåé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåäà÷à îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà.
äíèì èç êëþ÷åâûõ ïîëîæåíèé î êîí-
òðîëå íàä ðåàëèçàöèåé ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ íîð-
ìà ñò. 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (ñ èçìåíåíèÿìè íà 28 íî-
ÿáðÿ 2015 ã.). Îíà óñòàíàâëèâàåò, ÷òî îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îñóùåñòâëÿþò
êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå çà èñïîëüçî-
âàíèåì ïðåäîñòàâëåííûõ íà ýòè öåëè ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Ïðè ýòîì îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ñò. 19 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
О
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íà ïðåäîñòàâëÿòü óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ
îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé òðåáîâà-
íèé çàêîíîâ ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé óïîë-
íîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû âïðàâå
äàâàòü ïèñüìåííûå ïðåäïèñàíèÿ ïî óñòðàíå-
íèþ òàêèõ íàðóøåíèé, îáÿçàòåëüíûå äëÿ
èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûå ïðåäïèñàíèÿ ìîãóò
áûòü îáæàëîâàíû â ñóäåáíîì ïîðÿäêå1.
Äëÿ áîëåå ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î êà÷åñòâå, îáúåìå è ìåõàíèçìå
óêàçàííîãî êîíòðîëÿ íåîáõîäèìî íå òîëüêî
àíàëèçèðîâàòü ïðèâåäåííûå ïîëîæåíèÿ Çà-
êîíà, íî è ñóùåñòâóþùóþ ïðàêòèêó â ýòîì
âîïðîñå, à òàêæå åå îöåíêó ó÷åíûìè. Òåì
áîëåå, ÷òî è ïðàêòèêà è åå îöåíêà âåñüìà
ðàçíîîáðàçíû.
Íàïðèìåð, îäíèìè àâòîðàìè ïðåäëàãàåò-
ñÿ, ÷òî «îáúåì ïåðåäàâàåìûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé íå ìîæåò áûòü ñëèøêîì
âåëèê»2. Óòî÷íÿÿ ïðè ýòîì, ÷òî îáúåì ïåðå-
äàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé íå ìîæåò ïðåâàëèðîâàòü íàä îáúåìîì
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ñ óêàçàííîé
ïîçèöèåé ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ, ïîñêîëüêó
ïðè äðóãîì ðàñêëàäå äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áóäåò íàïðàâëåíà
âñåöåëî íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííûõ èì
ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâà â óùåðá âîïðîñàì
ñîáñòâåííîãî âåäåíèÿ â ñôåðå ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ.
Íî äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ îáúåìîâ ïåðåäàâà-
åìûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé ñ ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïî ðàçðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ òðåáóåòñÿ óñòàíîâëåíèå êðèòåðèåâ
ðàñ÷åòà. Èìåííî ýòîò âîïðîñ íà äàííûé ìî-
ìåíò â íàóêå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà íå ðàç-
ðåøåí. Ðàñ÷åò è ñîïîñòàâëåíèå îáúåìîâ óêà-
çàííûõ ïîëíîìî÷èé ìîæåò áûòü, íà íàø
âçãëÿä, ïðîèçâåäåí ëèøü ïðè ïîìîùè ñîïîñ-
òàâëåíèÿ òðóäîåìêîñòè èõ èñïîëíåíèÿ ñ ó÷å-
òîì íå òîëüêî ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò, íî è çàòðàò âðåìåíè è ÷åëîâå÷åñêîãî
ðåñóðñà.
Äðóãèå àâòîðû óêàçûâàþò íà íåîáõîäè-
ìîñòü ïåðåäà÷è «íåçíà÷èòåëüíîãî îáúåìà
ïîëíîìî÷èé»3. Ïðè ýòîì îïðåäåëåíèå ñòåïå-
íè «íåçíà÷èòåëüíîñòè» îáúåìîâ ïåðåäàâàå-
ìûõ ïîëíîìî÷èé àâòîð ïðåäëàãàåò ñ ïîçèöèé
ñîîòíîøåíèÿ ëèáî ñ ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå. Â
äàííîé ñèòóàöèè ïîëíîìàñøòàáíîãî «ïåðå-
õîäà» ïîëíîìî÷èé íå ïðîèñõîäèò õîòÿ áû èç-
çà òîãî, ÷òî êîíòðîëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñîõðà-
íÿþòñÿ çà ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. Êðî-
ìå òîãî, òàêîé ïîäõîä òðåáóåò äîïîëíèòåëü-
íîãî ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ïîñêîëüêó ïåðå-
äà÷å íà ìåñòà ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ è ïîëíî-
ìî÷èÿ, íèêàê íå ñîîòíîñÿùèåñÿ ñ ïîëíîìî-
÷èÿìè è âîïðîñàìè âåäåíèÿ ìóíèöèïàëèòå-
òîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîâåðêó ñîîòíîøåíèÿ
îáúåìîâ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðå ïðîèçâåñòè íåâîçìîæíî.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ íà ìåñ-
òà, âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëó÷àþò îïðåäå-
ëåííûé îáúåì ïðàâ ïðè îñóùåñòâëåíèè îï-
ðåäåëåííîãî îáúåìà ïåðåäàííûõ èì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.
«Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü ÿâëÿåòñÿ ôîð-
ìîé âçàèìîäåéñòâèÿ»4, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ óñòðàíåíèå îòêëîíåíèé è íåãàòèâíûõ
ïîñëåäñòâèé, âûçâàííûõ äåÿòåëüíîñòüþ ïîä-
êîíòðîëüíîãî ñóáúåêòà, âîññòàíîâëåíèå ðåæè-
ìà çàêîííîñòè, ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð5. Îäíàêî, íà
íàø âçãëÿä, ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü äîë-
æåí îñóùåñòâëÿòüñÿ íå òîëüêî â öåëÿõ óñò-
ðàíåíèÿ îòêëîíåíèé è íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, à íàïðèìåð, åùå è â ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ öåëÿõ. Â òîì ÷èñëå îí «ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ýôôåêòèâíîãî èñïîë-
íåíèÿ ïåðåäàííûõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé»6.
Ñëåäóþùàÿ ãðóïïà àâòîðîâ, â ÷àñòíîñòè,
Â.Â. Ëàçàðåâ, Í.Í. ×åðíîãîð êîíòðîëü çà îñó-
ùåñòâëåíèåì ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâëÿþò êàê âîçìîæíîñòü
ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
äåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
À òàêæå îöåíêó ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé
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ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè, ìàòåðèàëü-
íîé è ôèíàíñîâîé îáåñïå÷åííîñòè, âîçìîæ-
íîñòü ïðèîñòàíîâëåíèÿ è îòìåíû ïðèíÿòûõ
ðåøåíèé7.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îíè óêàçûâàþò, ÷òî ïðè
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ îðãàí ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè äîëæåí îáëàäàòü ïîëíîìî÷èÿìè
ïî îòìåíå ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåäàííûõ
èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ÿâëÿþùèõñÿ íåäîñòàòî÷íî îáîñíîâàííûìè
èëè ïðîòèâîðå÷àùèìè çàêîíîäàòåëüñòâó.
Â ñâÿçè ñ óêàçàííîé ïîçèöèåé î ïðÿ-
ìîì íàäåëåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ïðàâîì êîíòðîëèðîâàòü öåëåñîîá-
ðàçíîñòü ïðèíèìàåìûõ ìåñòíûìè âëàñòÿ-
ìè ðåøåíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ìî-
æåò îçíà÷àòü íå òîëüêî ãèïåðòðîôèðîâàí-
íîå âìåøàòåëüñòâî â äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íî è ïðîòèâî-
ðå÷èå êîíñòèòóöèîííîìó ïðèíöèïó ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ (ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ).
Ãîâîðÿ î ïðèíÿòûõ ìåñòíûìè âëàñòÿìè
ðåøåíèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó
íàäî îòìåòèòü, ÷òî ìåõàíèçì èõ êîíòðîëÿ óæå
ñóùåñòâóåò. Â òîì ÷èñëå è â âèäå ìåð ïðîêó-
ðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Êîíòðîëü ñî ñòîðî-
íû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåøåíèé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ïðåä-
ìåò èõ îáîñíîâàííîñòè èëè íåöåëåñîîáðàçíî-
ñòè ñâÿçàí ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ íåñêîëüêèõ ñîïóòñòâóþùèõ
ïðîáëåì.
Íàïðèìåð, ïðîáëåìà íåîáõîäèìîñòè ïðåä-
âàðèòåëüíîãî óñòàíîâëåíèÿ êðèòåðèåâ öåëå-
ñîîáðàçíîñòè è îáîñíîâàííîñòè óêàçàííûõ
ðåøåíèé, à òàêæå óñòàíîâëåíèÿ êðèòåðèåâ
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé. Òàê,
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28 àïðåëÿ 2008 ãîäà «Îá îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ»8 óñòàíàâëèâàëîñü 32 ïóí-
êòà ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè óêàçàííûõ
îðãàíîâ, à â ðåäàêöèè îò 14 îêòÿáðÿ 2012 ã.
ïåðå÷åíü ñîêðàùåí äî 13 ïîçèöèé9. Ïîñêîëü-
êó ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè áûëè ñôîðìó-
ëèðîâàíû íåîäíîçíà÷íî è íå÷åòêî, îíè ïîä-
âåðãëèñü êðèòèêå þðèñòàìè10.
Êðîìå òîãî, ïîäîáíàÿ ôîðìà êîíòðîëÿ,
íåñîìíåííî, áóäåò óñëîæíÿòü ïðîöåññ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ìåñòíûìè îðãàíàìè.
Îñîáåííî, êîãäà íåêîòîðûìè àâòîðàìè ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñëîæíîãî ìåõà-
íèçìà, ïðåäïîëàãàþùåãî «ïðîèçâîäèòü ïðî-
âåðêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ äåëåãèðîâàí-
íûõ èì ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé; íàçíà-
÷àòü óïîëíîìî÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî íà-
áëþäåíèÿ çà îñóùåñòâëåíèåì äåëåãèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé; çàïðàøèâàòü
è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííûé ñðîê, à ïðè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (ñòèõèéíûå áåä-
ñòâèÿ, ýêîëîãè÷åñêèå êàòàñòðîôû è äð.) —
íåìåäëåííî íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è äðó-
ãóþ èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè äåëåãè-
ðîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé»11.
Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ óñòàíîâëåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îïåêà è àäìèíèñòðàòèâ-
íûé íàäçîð íàä ìåñòíûì ñàìîóïðàâëåíèåì.
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îïåêà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íå ìîãóò âñòóïèòü â ñèëó áåç îäîáðåíèÿ öåí-
òðàëüíîé âëàñòè – êàê ïðàâèëî, â ëèöå ÷è-
íîâíèêà, íàçíà÷åííîãî ñâåðõó, à òàêæå ÷òî
äåéñòâóþùèå ïðàâîâûå àêòû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìîãóò áûòü îòìåíåíû öåíòðàëü-
íîé âëàñòüþ ïî ìîòèâàì íåçàêîííîñòè, à âîç-
ìîæíî, è íåöåëåñîîáðàçíîñòè. Ïîäîáíûé âà-
ðèàíò ìû óæå ðàññìàòðèâàëè, êàê íåïðèåì-
ëåìûé äëÿ êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ïå-
ðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â
óñëîâèÿõ Ðîññèè.
Àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð îçíà÷àåò, ÷òî
àêòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò áûòü
îñïîðåíû öåíòðàëüíîé âëàñòüþ èëè âëàñòüþ
áîëåå êðóïíîé òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû
òîëüêî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå è òîëüêî ïî ìî-
òèâàì èõ íåçàêîííîñòè. Îáû÷íî àäìèíèñò-
ðàòîðó äëÿ ïðîâåðêè ðåøåíèÿ äàåòñÿ íåáîëü-
øîé ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî, åñëè íå
ïîñòóïèëî âîçðàæåíèé, ðåøåíèå îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó.
Óêàçàííàÿ òåíäåíöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî àäìèíèñòðàòîð ìîæåò îñïîðèòü ðåøåíèå
òîëüêî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé íàäçîð ïðèìåíÿåòñÿ èíîãäà äàæå â
ñóáúåêòàõ öåíòðàëèçîâàííûõ ôåäåðàöèé è â
ðåãèîíàõ, ïîëüçóþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé
àâòîíîìèåé. Â ñâîþ î÷åðåäü, îðãàíû ìåñòíî-
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ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå çàùèùàòü ñâîþ àâòîíîìèþ íå òîëüêî îò
ðåòèâûõ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ, íî äàæå
îò ïàðëàìåíòîâ, ïðåçèäåíòîâ è ïðàâè-
òåëüñòâ12.
Ïîäîáíàÿ ôîðìà êîíòðîëÿ ëèøåíà áþðîê-
ðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê è íå òðåáóåò äîïîë-
íèòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ øòàòà ÷èíîâíèêîâ.
Ïðåäîñòàâëåíèåì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïðàâà ñàìèì îáðàùàòüñÿ â ñóä çà
çàùèòîé, îíà â äóõå ïîëîæåíèé ñò. 12 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ î ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âïîëíå ìîæåò
ñëóæèòü, êàê ñóáñèäèàðíàÿ ôîðìà êîíòðîëÿ,
òàê è â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé ôîðìû êîí-
òðîëÿ.
1 ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
2 Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ áàêàëàâ-
ðîâ / Ñ.À. Àâàêüÿí, Â.Ë. Ëþòöåð, Í.Ë. Ïåøèí è äð. /
îòâ. Ðåä. Ñ.À. Àâàêüÿí. Ì.: Ïðîñïåêò, 2013. 203—221.
3 Íàïðèìåð, Ìàäüÿðîâà À.Â. Ïðåäìåòû âåäåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: ïîïûòêà ñèñòåìíîãî àíàëèçà:
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàâîâûõ àê-
òîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 11 ìàðòà 2008 ãîäà // Ïîäãîòîâëåí
äëÿ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ, 2008.
4 Ñì.: Êàðòàøîâ Â.Ã. Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ // Êîíñòèòóöèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðà-
âî. 2007. ¹ 19. Ñ. 35, 38.
5 Åëèñååâà Ñ.Â. Ê âîïðîñó î ðàçãðàíè÷åíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ è âìåøàòåëüñòâà â ñôåðå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ // Êîíñòèòóöèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå
ïðàâî. 2008. ¹ 19. Ñ. 18—24.
6 Ïîëè÷êà Í. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îñóùå-
ñòâëåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàí-
íûõ íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé //
Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ «Äàëüíåâîñòî÷íûé íàó÷íûé öåíòð
ìåñòíîãî ñàìóîïðàâëåíèÿ» dvncms@gmail.com.
7 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / Ïîä ðåä. Â.Â. Ëàçàðåâà. – Ì.:
Ñïàðê, 1997. Ñ. 566; ×åðíîãîð Í.Í. Ïðîáëåìû îòâåò-
ñòâåííîñòè â òåîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà è ïðàêòèêå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 2000.
¹ 4. Ñ. 23.
8 ÑÇ ÐÔ. 2008. ¹ 18. Ñò. 2003.
9 Ïîäðîáíåå ñì.: Àâàêüÿí Ñ.À. Óêàç. ðàá. Ñ. 96—99.
10 Ñì., Íàïðèìåð: Àâàêüÿí Ñ.À. Êîíñòèòóöèîííî-ïðà-
âîâûå ïðîáëåìû ìîäåëè îðãàíèçàöèè âëàñòè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè // Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû îðãàíèçà-
öèè ïóáëè÷íîé âëàñòè. Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ / Ðóê.
àâò. êîëëåêò. è îòâ. ðåä. ä.þ.í., ïðîô. Àâàêüÿí Ñ.À. Ì.:
Þñòèöèíôîðì, 2014. Ñ. 96—99.
11 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / Ïîä ðåä. Â.Â. Ëàçàðåâà. Ì.:
Ñïàðê, 1997. Ñ. 566; ×åðíîãîð Í.Í. Ïðîáëåìû îòâåò-
ñòâåííîñòè â òåîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà è ïðàêòèêå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 2000.
¹ 4. Ñ. 23.
12 Îñàâåëþê À.Ì. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóá. ñòðàí:
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ», 2-å èçä. ïåðåðàá. è äîï. Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2012. Ñ. 296.
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various structures of law-enforcement authorities the contradictions in the cultural superstructure,
and also in the sphere of value-cultural disproportions are revealed.
Organizational culture of the law-enforcement authorities in the paper is analyzed according to
such components as values, objectives, traditions and rituals. The analysis of the received data has
allowed making conclusion not only about a current, but also preferential (future) state of culture in
the organizations of the law-enforcement authorities.
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ÀÍÀËÈÇ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, ôóíêöèîíèðóþùåå
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ — îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà. Íà îñíîâå ïðîâåäåííûõ ñîöèîëîãè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðàõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âûÿâëÿþòñÿ ïðîòè-
âîðå÷èÿ â èõ êóëüòóðíîé íàäñòðîéêå, à òàêæå îáëàñòè öåííîñòíî-êóëüòóðíûõ äèñïðîïîðöèé.
Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ðàáîòå àíàëèçèðóåòñÿ ïî òà-
êèì ñîñòàâëÿþùèì êàê öåííîñòè, öåëè, òðàäèöèè è ðèòóàëû. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ
ïîçâîëèë ñäåëàòü âûâîä íå òîëüêî î òåêóùåì, íî è ïðåäïî÷èòàåìîì (áóäóùåì) ñîñòîÿíèè
êóëüòóðû â îðãàíèçàöèÿõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà, îðãàíèçàöèÿ, ïàðàìåòð, ïåðñîíàë, ïîâåäå-
íèå, ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëü, ñðåäà, òèï, óïðàâëåíèå, öåííîñòü.
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óëüòóðíàÿ ñðåäà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ñèëîâûõ èíñòèòóòîâ äàâíî
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíè-
åì îáùåñòâåííîñòè è âûñøèõ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ìíîãèå
ïðîáëåìû ñèëîâûõ ñòðóêòóð èìåþò ñèñòåì-
íûé õàðàêòåð, íî âñåãäà íàõîäÿòñÿ â ñóáúåê-
òèâíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.
Îáîçíà÷èì îñíîâíûå îáúåêòèâíûå ïðîòè-
âîðå÷èÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðî-
âàíèþ äèññîíàíñà â êóëüòóðíîé íàäñòðîéêå
èíñòèòóòîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ:
1. Ðàçîáùåííîñòü è øèðîêîå ðàññëîåíèå
îáùåñòâà. Â ñèòóàöèè âûñîêîé ñîöèàëüíîé
ñòðàòèôèêàöèè îáùåñòâà íåèçáåæíî âîçíè-
êàåò äèôôåðåíöèàöèÿ çàïðîñîâ ïî âîçìîæ-
íîñòÿì, èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì. Äëÿ îáåñ-
ïå÷åííîé ñîöèàëüíîé ïðîñëîéêè êàòåãîðèÿ
áåçîïàñíîñòè ïðèîáðåòàåò áîëüøèé êîýôôè-
öèåíò çíà÷èìîñòè. Ñàìî ïîíÿòèå «ëè÷íîé
çàùèòû» äàííîé ãðóïïîé ëþäåé ðàñøèðÿåò-
ñÿ äî áîëåå äåòàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðè
îäíîâðåìåííîì ïîâûøåíèè òðåáîâàíèé ê
êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã. Â óñ-
ëîâèÿõ, êîãäà âñå ãðàæäàíå èìåþò ñòàíäàðò-
íûé íàáîð ïðàâ è îõðàíÿþòñÿ îäíèìè èí-
ñòèòóòàìè, âîçíèêàåò äèôôåðåíöèàöèÿ ïî
êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè êàæ-
äîìó. ×ðåçìåðíàÿ êîììåðöèàëèçàöèÿ ïðîöåñ-
ñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íàñåëåíèþ ïðîâî-
öèðóåò òðàíñôîðìàöèþ öåííîñòíûõ îðèåíòà-
öèé ïðåäñòàâèòåëåé ñèëîâûõ ñòðóêòóð. Îðãà-
íèçàöèîííàÿ êóëüòóðà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
ñòðóêòóð äîëæíà îïèðàòüñÿ íà èäåîëîãè÷åñ-
êèé êîìïîíåíò, à íå ïîääåðæèâàòü ïñåâäî-
öåííîñòü êîììåð÷åñêîãî èçâëå÷åíèÿ ïðèáû-
ëè ïîñðåäñòâîì îòâëå÷åíèÿ âíóòðåííèõ ðå-
ñóðñîâ íà îáñëóæèâàíèå «ðûíêà».
2. Âûñîêàÿ êîððóïöèîíîãåííàÿ íàãðóçêà.
Êîðåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî, ýêî-
íîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è äóõîâíîãî õà-
ðàêòåðà íåîäíîçíà÷íî âîçäåéñòâóåò íà ëè÷-
íîñòü. Ñ îäíîé ñòîðîíû, äåìîêðàòèçàöèÿ îá-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñïîñîáñòâóåò óòâåð-
æäåíèþ ñâîáîäû ëè÷íîñòè, à, ñ äðóãîé, ôàê-
òû ïðîÿâëåíèÿ áåççàêîíèÿ, ðàâíîäóøèÿ ïðî-
âîöèðóþò àìîðàëüíûå íàñòðîåíèÿ ñî ñòîðî-
íû ñîòðóäíèêîâ è â ëèöå îáùåñòâåííîñòè.
×åëîâåê ñ âûñîêèìè ìîðàëüíî-íðàâñòâåííû-
ìè êà÷åñòâàìè ìîæåò íå âæèòüñÿ â îðãàíè-
çàöèîííóþ ñðåäó, íàïîëíåííóþ íåîäíîçíà÷-
íûìè ïîñòóïêàìè âíóòðåííèõ ñîòðóäíèêîâ
ñ òî÷êè çðåíèÿ êàòåãîðèè ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè è ýòèêè ïîâåäåíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îùóùàåòñÿ îñòðàÿ
ïîòðåáíîñòü îáùåñòâà â ñïåöèàëèñòå ñèëîâûõ
ñòðóêòóð ñ òî÷êè çðåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî,
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè,
êîòîðàÿ îáëàäàåò ðàçâèòûì ÷óâñòâîì îòâåò-
ñòâåííîñòè è ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.
Äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ìîòèâàöèè ñî-
òðóäíèêîâ ê ñîîòâåòñòâèþ òàêîìó òèïàæó
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà. Èìåí-
íî îíà äîëæíà ñòàòü ïðîâîäíèêîì ñîöèàëüíî
ïðèåìëåìûõ îðèåíòàöèé. Âûøå èçëîæåííîå
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðîáëåìà ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ öåííîñòåé ñîòðóä-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð ÿâëÿ-
åòñÿ àêòóàëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé çàäà÷åé.
3. Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ìîòèâàöèîí-
íûõ ñõåì. Äèñïðîïîðöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
ïîîùðåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøèì ñòèìóëîì ê
ïåðåñìîòðó öåííîñòåé è ðåçóëüòàòà ñîáñòâåí-
íûõ óñèëèé â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Çà÷àñòóþ îòñóòñòâèå ïðîçðà÷íûõ è ïî-
íÿòíûõ ìåõàíèçìîâ êàðüåðíîãî ïðîäâèæå-
íèÿ, äîñòîéíîãî ïðèìåðà äëÿ ïîäðàæàíèÿ, à
òàêæå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïî ïî-
âûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîí-
íîãî óðîâíÿ ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé îòòîêà äîñ-
òîéíûõ êàäðîâ.
Ó÷èòûâàÿ íèçêèé óðîâåíü ñîöèàëüíîãî
ðàñïîëîæåíèÿ ê ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè ãîñóäàðñòâîì è ê ïðåäñòàâèòåëÿì
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, çàíèæåííûé ïðåñòèæ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîñòîÿííîå
íåäîâîëüñòâî, ïîäïèòûâàåìîå ìàññ-ìåäèà,
âîçíèêàåò îñòðîå ïðîòèâîäåéñòâèå â ñèñòåìå
«ãîñóäàðñòâî-ïîðÿäîê-÷åëîâåê». Ñíÿòü òàêîå
ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå âîçìîæíî ñ ïîâûøå-
íèåì âíóòðåííåé ìîòèâèðîâàííîñòè ñîòðóä-
íèêîâ ïîñðåäñòâîì ìàòåðèàëüíîãî ïîäêðåï-
ëåíèÿ è ïîëèòèêè â îáëàñòè ïðèâèòèÿ êîí-
öåïöèè ñîöèàëüíîé îðèåíòàöèè.
4. Âûñîêèå êðèìèíîãåííûå ðèñêè. Â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñêëàäûâàåòñÿ îïàñíàÿ òåí-
äåíöèÿ ïîêðîâèòåëüñòâà ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè ñòðóêòóðàìè îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóï-
íûõ ãðóïï, óêëîíåíèÿ îò óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè è ò.ï. Ïîäîáíûå ôàêòû ïîäðû-
âàþò âåðó íàñåëåíèÿ â ñïîñîáíîñòü ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð ýôôåêòèâíî áîðîòü-
ñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
К
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Ïîìèìî ýòîãî, âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå
ôàêòû òîëüêî ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíå-
íèþ ôèëîñîôèè ïðàâîâîãî íèãèëèçìà è ôîð-
ìèðîâàíèþ ñêåïòè÷åñêè-äåïðåññèâíîãî îò-
íîøåíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì èíñòèòóòàì
ïðàâîâîé çàùèòû.
Áåçóñëîâíî, íå âñå ìîæåò ðåøàòüñÿ ñ ïî-
ìîùüþ ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ. Ïî-
ýòîìó â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåííîé íåñáàëàíñè-
ðîâàííîñòüþ ñèñòåìû ñèëîâûõ ñòðóêòóð, à
òàêæå íåîäíîçíà÷íîñòüþ ïîâåäåíèÿ ñóáúåê-
òîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû, íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ðàçðàáîòêå ìîäåëè ñïåöèàëèñòà 21-ãî âåêà.
Ñîãëàñíî äàííîé ìîäåëè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ
ëè÷íîñòè ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ñïîñîáíîãî ïðîòèâîñòîÿòü íîâûì
âûçîâàì è óãðîçàì, óìåþùåãî ïðèìåíÿòü
ïåðåäîâûå òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ è òàêòè-
÷åñêèå ïðèåìû, îáëàäàþùåãî áîëüøèì äóõîâ-
íûì è íðàâñòâåííûì ïîòåíöèàëîì [2]. Â ñâî-
åì îáðàùåíèè ê áóäóùèì ñïåöèàëèñòàì îð-
ãàíîâ ÌÂÄ Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ïîä÷åð-
êèâàë âàæíîñòü äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îáîçíà÷èòü ñëåäó-
þùèå îáëàñòè öåííîñòíî-êóëüòóðíûõ äèñï-
ðîïîðöèé:
1) ïðàâîâûå — íåñîâåðøåíñòâî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, îòñóòñòâèå ÷åòêèõ þðèäè÷åñêèõ
ãàðàíòèé, îãðàíè÷èâàþùèõ ñîòðóäíèêîâ îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë îò ïðîòèâîçàêîííûõ
ïðèêàçîâ è óêàçàíèé íà÷àëüíèêîâ;
2) ýêîíîìè÷åñêèå — îòñóòñòâèå ÷åòêèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, âîçìîæíîñòü èçâëå-
÷åíèÿ ïîáî÷íîé ìàòåðèàëüíîé è èíîé âûãî-
äû â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå, íåäîñòàòî÷íàÿ òåõ-
íè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü è îòñóòñòâèå ñîâåð-
øåííîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
3) îðãàíèçàöèîííûå — ñëàáûé ïîäáîð
ïåðñîíàëà è ðàññòàíîâêà êàäðîâ, ñëàáûé êîí-
òðîëü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, ïëîõàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âíóòðåííåãî ó÷åòà è êîíòðîëÿ, íå-
äîñòàòî÷íûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññè-
îíàëüíîé êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;
4) èíòåëëåêòóàëüíûå — íèçêèé óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íåäîñòàòî÷íûé
óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîé, ïðàâîâîé è îáùåé
êóëüòóðû, íåäîñòàòêè âîñïèòàíèÿ è ñàìîâîñ-
ïèòàíèÿ ñîòðóäíèêîâ;
5) ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå  —  ãðó-
áîñòü è íåóðàâíîâåøåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé,
ñîöèàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ, íàöèîíàëüíàÿ íå-
òåðïèìîñòü, èçëèøíÿÿ ñàìîóâåðåííîñòü,
òùåñëàâèå è êàðüåðèçì, íèçêèé ñàìîêîíò-
ðîëü è ò.ä.
Â îáùåé ñîâîêóïíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ ñòðóêòóð, íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå
ñåãîäíÿ óäåëÿåòñÿ ðàáîòå ïî êîððåêöèè îðãà-
íèçàöèîííîé êóëüòóðû. Î÷åíü ìàëî íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé, îòðàæàþùèõ ñîâðåìåííîå ñî-
ñòîÿíèå îðãàíèçàöèîííî-êóëüòóðíîãî ïîëÿ
ñèëîâûõ èíñòèòóòîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
òîðìîçèò ðàáîòó â îáëàñòè òðàíñôîðìàöèè
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû ïîä ñòàíäàðòû
ìèðîâîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ïðàêòèêè.
Èññëåäîâàíèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû
ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åíü òðóäîåìêèì ïðîöåññîì.
Àíàëèç âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèîííî-
ãî ïðîñòðàíñòâà ïîòðåáîâàë áû çíà÷èòåëüíûõ
ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó áîëåå öåëåñîîáðàçíî îñòà-
íîâèòüñÿ íà îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèÿõ êóëü-
òóðû îðãàíèçàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ.
Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ â öåëîì àíàëèçèðóåòñÿ ïî
òàêèì ñîñòàâëÿþùèì êàê öåííîñòè, öåëè,
òðàäèöèè è ðèòóàëû [1]. Ïðåäìåòíîé îáëà-
ñòüþ èññëåäîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, âûñòóïà-
þò ñóùíîñòíûå ïðîÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèîí-
íîé êóëüòóðû, ïîçâîëÿþùèå ñôîðìèðîâàòü
îòëè÷èòåëüíóþ êàðòèíó âíóòðèîðãàíèçàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ. Äëÿ ýòîãî â ïðîâåäåííîì
èññëåäîâàíèè  èñïîëüçîâàëñÿ àäàïòèðîâàí-
íûé îïðîñíèê Êàìåðîíà-Êóèíà1, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ îðãàíè-
çàöèîííîé êóëüòóðû â ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ.
Â îñíîâå îïðîñíèêà ëåæèò ìîäåëü êîíêóðè-
ðóþùèõ öåííîñòåé (Competing Values
Framework), ïðåäñòàâëåíèå î ÷åòûðåõ äîìè-
íèðóþùèõ òèïàõ îðãàíèçàöèîííîé êóëüòó-
ðû. Îäíàêî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âàëèäíûõ äàí-
íûõ êîððåêöèè ïîäâåðãëèñü âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ àíàëèçîì êàòåãîðèé ðåíòàáåëüíîñ-
òè, ïðèáûëè è äîõîäà. Ïîñëåäíèå áûëè çà-
ìåíåíû íà êàòåãîðèè ñîöèàëüíîé ïîëåçíîñ-
òè, îáùåñòâåííîãî èìèäæà è ãîñóäàðñòâåí-
íîé âûãîäû2.  Ñðåäè îñîáåííîñòåé èññëåäî-
âàíèÿ îòìåòèì âèðòóàëüíûé õàðàêòåð àíêå-
òèðîâàíèÿ. Îïðîñíèê íàõîäèëñÿ â âèðòóàëü-
íîé ñåòè, â ðàáî÷åì ïðîñòðàíñòâå ïðèëîæå-
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íèÿ Google, ÷òî îáåñïå÷èâàëî ìàêñèìàëüíûé
ãåîãðàôè÷åñêèé îõâàò, àíîíèìíîñòü è îáúåê-
òèâíîñòü â îòâåòàõ íà âîïðîñû. Ïðè ñòàí-
äàðòíîì àíêåòèðîâàíèè, êîãäà ðåñïîíäåíò
ìîæåò áûòü ïîäâåðæåí ñîöèàëüíîìó, ïñè-
õîëîãè÷åñêîìó èëè ëþáîìó äðóãîìó âíåø-
íåìó äàâëåíèþ, ôîðìàòû îòâåòîâ ìîãóò èñ-
êàæàòüñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåäîñòàòêè
Èíòåðíåò îïðîñà òàêæå î÷åâèäíû. Àíêåòà,
íàõîäÿñü â ñâîáîäíîì äîñòóïå, íå ïðèâÿçû-
âàÿñü ê êîíêðåòíûì âèðòóàëüíûì ïðîôèëÿì
îòâå÷àþùèõ, ìîãëà ñòàòü ïðåäìåòîì íàñìå-
øåê è ðàçâëå÷åíèé ñî ñòîðîíû íå ðåëåâàíò-
íûõ ãðóïï. Â ñâÿçè ñ ÷åì, áûëà ñäåëàíà ïî-
ïðàâêà íà äàííûé ôàêò.
Îñíîâíàÿ öåëü àíêåòèðîâàíèÿ çàêëþ÷à-
ëàñü â èäåíòèôèêàöèè èñòèííîãî îòíîøåíèÿ
ê âíóòðåííåé êóëüòóðå, îðãàíèçàöèîííîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ñèëîâûõ ñòðóêòóð, ôîðìèðî-
âàíèå ïîíèìàíèÿ è îòíîøåíèÿ ê ïðîáëåìàì
è òðàíñôîðìàöèîííûì ïðîöåññàì, àíàëèçå
öåííîñòíûõ ïðèîðèòåòîâ (ðèñ. 1).
Â êà÷åñòâå ñóáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ âûñ-
òóïèëè ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèé ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èç ðàçëè÷íûõ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçëè÷íîãî óðîâ-
íÿ, èìåþùèõ ñòàæ â äàííîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñôåðå íå ìåíåå 1 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ðåñ-
ïîíäåíòîâ ñîñòàâèëî 1277 ÷åëîâåê, çàìåð
ïðîèçâîäèëñÿ åäèíîæäû. Èç íèõ âûñøåãî
ñîñòàâà (ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé) — 9%, ñðåäíåãî ðóêîâîäÿùåãî ñî-
ñòàâà (íà÷àëüíèêè îòäåëîâ) — 22%, ðÿäîâûå
ñîòðóäíèêè — 69%. Âîçðàñò ðåñïîíäåíòîâ
âàðüèðîâàëñÿ îò 24 äî 55 ëåò. Â ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè ýòî âûãëÿäåëî ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: îò 24 äî 30 ëåò 45%; 31 — 45 ëåò —
33%; 46-55 ëåò — 22%. Õàðàêòåðíî ïðåîá-
ëàäàíèå âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 24 äî 30 ëåò,
ñàìîé àêòèâíîé ãðóïïû â ñôåðå îñâîåíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé. Ïî ãåí-
Ðèñ. 1. Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñèëîâûõ ñòðóêòóð
äåðíîìó ñîñòàâó îáùåå êîëè÷åñòâî îïðîøåí-
íûõ ðåñïîíäåíòîâ ðàñïðåäåëèëîñü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: 17% — æåíùèí è 83% ìóæ-
÷èí. Äàííîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñïîíäåíòîâ îï-
ðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôèêîé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ è ñèëîâûõ ñòðóêòóð.
Èññëåäîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìî-
èäåíòèôèêàöèè ñ ìèññèåé îðãàíèçàöèè çàê-
ëþ÷àëîñü â àíàëèçå òàêèõ ñîñòàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû êàê ïîíèìàíèå
ïðåäíàçíà÷åíèÿ äàííîé îðãàíèçàöèè â îáùå-
ñòâå, ñìûñëà åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ëþäåé,
ðàáîòàþùèõ â íåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñïîí-
äåíòîâ âûäåëèëà îòâåò «îáåñïå÷åíèå ñòàáèëü-
íîñòè â îáùåñòâå» (71%), ïîä êîòîðîé ïîíè-
ìàëàñü îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áå-
çîïàñíîñòè. «Îõðàíà ãîñóäàðñòâåííûõ èíòå-
ðåñîâ» îòìå÷àåòñÿ ó 19% îïðîøåííûõ, èäåÿ
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èñïîëíåíèÿ çàêîííîñòè è çàêîíîäàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà ÐÔ íàøëà íåìàëî ñòîðîííèêîâ
â ñðåäå ñèëîâîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Çàùèòå ïðàâ
è ñâîáîä ãðàæäàí â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå
îòâîäèòñÿ ëèøü òðåòüå ìåñòî — 71%.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò î
ÿâíîì ðàñõîæäåíèè ìåæäó îñîçíàíèåì ñâîå-
ãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ñîòðóäíèêàìè ñèëîâûõ
ñòðóêòóð è ðåàëüíûìè çàïðîñàìè ñîâðåìåí-
íîãî îáùåñòâà. Íà ïóòè ñòàíîâëåíèÿ ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîãî îáùåñòâà íå äîëæíî áûòü
ïðèâåðæåíöåâ ñóãóáî èíñòèòóöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ. Íîðìà çàêîíà — ýòî ëèøü îáúåê-
òèâíûé çíàìåíàòåëü, ïðèâîäÿùèé â ñîîòâåò-
ñòâèå îáëàñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåí-
íûõ èíòåðåñîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îñîçíàíèå
ïðåäíàçíà÷åíèÿ îðãàíèçàöèè ñ ïîçèöèè îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîñòè îáùåñòâà ìîæåò ïîñëó-
æèòü êîíñòðóêòèâíûì ýëåìåíòîì â ïðîöåññå
èíòåãðàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð â
ñèñòåìó ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ.
Îñîçíàíèå ïðåäíàçíà÷åíèÿ îðãàíèçàöèè
îáùåñòâó, ïîìîãàåò îñìûñëèòü è ïðèíÿòü
öåëè ñâîåé îðãàíèçàöèè, êîòîðûå â ïîñëåäó-
þùåì ñòàíîâÿòñÿ ëè÷íîñòíî è äåÿòåëüíîñò-
íî çíà÷èìûìè öåëÿìè åå ñîòðóäíèêîâ. Â ñî-
öèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ñîâðåìåííîãî
ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû â êà-
÷åñòâå öåëåé ñâîåé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíèêè
ñòàâÿò íà ïåðâîå ìåñòî — ðàáîòó ñ äåâèàíò-
íûìè ïðîÿâëåíèÿìè â îáùåñòâå (53 %), íà
âòîðîì ìåñòå — ïîääåðæàíèå íîðìû çàêîíà
â çàäàííûõ ïðàâîâûõ ðàìêàõ (40 %) è òîëü-
êî òðåòüå ìåñòî çàíèìàåò îõðàíà æèçíè, çäî-
ðîâüÿ è èìóùåñòâà ãðàæäàí (7%).
Îðãàíèçàöèîííîå öåëåïîëàãàíèå ñîòðóä-
íèêîâ òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î ôàêòå ïðåâà-
ëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìîòèâîâ â ñòðóê-
òóðå äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ. Ñâîè îðãàíèçàöèîííûå öåëè ñîòðóä-
íèêè ñèëîâûõ ñòðóêòóð âèäÿò â ðåàãèðîâà-
íèè íà äåâèàíòíûå î÷àãè îáùåñòâåííîãî ïî-
âåäåíèÿ. Ïî ñóòè, òàêîé îòêëèê ïîäðàçóìå-
âàåò ðàáîòó ïî ôàêòó ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî
ïî èíôîðìàöèîííîìó ïîâîäó î ãèïîòåòè÷åñ-
êè âîçìîæíîì íàðóøåíèè. Îäíàêî áîëüøèé
àêöåíò âñå æå íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü íà ñî-
öèàëüíóþ ïðîôèëàêòèêó. Â íåêîòîðîì ðîäå
âêëþ÷àòü âîñïèòàòåëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ â
îáëàñòü ðàáîòû ñ îáùåñòâîì. Èìåííî âîñïè-
òàíèþ çäîðîâîãî îáùåñòâà ñëåäóåò óäåëÿòü
çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â îáùåé ïðàâîîõðà-
íèòåëüíîé ïðàêòèêå.
Ïðåäíàçíà÷åíèå â îáùåñòâå è öåëè îðãà-
íèçàöèè íåîòúåìëåìûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ
ëè÷íîñòíûìè öåííîñòÿìè ñîòðóäíèêîâ.
Èìåííî öåííîñòè ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâàìè èëè
èíñòðóìåíòàìè, êîòîðûå ïîìîãàþò îðãàíè-
çàöèè äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé, àäàï-
òèðîâàòüñÿ è äîêàçûâàòü ñâîþ ïîëåçíîñòü
îáùåñòâó. Â ïðîâåäåííîì èññëåäîâàíèè  íàè-
áîëåå âûðàæåííûìè ó ñîòðóäíèêîâ îðãàíè-
çàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ÿâëÿþò-
ñÿ òàêèå òåðìèíàëüíûå öåííîñòè (öåííîñòè–
öåëè), êàê «ôèçè÷åñêèé è ïñèõîëîãè÷åñêèé
êîìôîðò» (62%), «ñïðàâåäëèâîå âîçíàãðàæ-
äåíèå òðóäà» (21%), «âçàèìîîòíîøåíèÿ â
êîëëåêòèâå» (17%).
Ïîìèìî ôóíêöèé àäàïòàöèè è îáùåñòâåí-
íîé ïîëåçíîñòè òå èëè èíûå ãðóïïû öåííî-
ñòåé îêàçûâàþò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå
íà ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå, äîìèíèðóþùèì
ïîëþñîì öåííîñòåé, îáåñïå÷èâàþùèì ïðî-
öåññ è ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷, ÿâëÿåòñÿ ÷åòêèé àäìèíèñòðàòèâíûé
êîíòðîëü.
Ïðîäîëæàÿ àíàëèçèðîâàòü âíóòðåííèå
ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà âûïîëíåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ ïåðåä ñîòðóäíèêàìè îðãàíèçàöèè
çàäà÷ ôàêòîðû, â êà÷åñòâå íåäîñòàòî÷íî èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè îòìå÷àåòñÿ ñëåäóþùåå: ýôôåê-
òèâíàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà (îòìåòèëè
61%); ëè÷íàÿ èíèöèàòèâà ñîòðóäíèêîâ
(15%); íàëè÷èå íåîáõîäèìîé äëÿ ðàáîòû
èíôîðìàöèè (15%).
Àíàëèç îòäåëüíûõ ïðîÿâëåíèé îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ïîçâîëÿåò îõàðàêòåðèçîâàòü åå êàê
èåðàðõè÷åñêóþ (áþðîêðàòè÷åñêóþ), äëÿ êî-
òîðîé õàðàêòåðíû âûñîêèé óðîâåíü ôîðìà-
ëèçàöèè è ñòðóêòóðèðîâàííîñòè æèçíè è äå-
ÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ. Äàííàÿ îðãàíèçàöè-
îííàÿ êóëüòóðà îðèåíòèðîâàíà íà æåñòêîå
ðóêîâîäñòâî, ïîä÷èíåíèå ôîðìàëüíûì è íîð-
ìàòèâíûì ïðàâèëàì è ïðèêàçàì. Ïðåîáëàäà-
þò âåðòèêàëüíûå ñëóæåáíûå îòíîøåíèÿ, îñ-
íîâàííûå íà èåðàðõèè è ñóáîðäèíàöèè.
Ìåæäó òåì, ñàìè îðãàíèçàöèîííûå îñîáåí-
íîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû, â îñíîâ-
íîì ñâÿçàíû ñî ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàííûì,
èåðàðõè÷åñêèì ïîðÿäêîì âçàèìîäåéñòâèÿ, ÷òî
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âî ìíîãîì ïðåïÿòñòâóåò ñîçäàíèþ è ïîääåðæà-
íèþ îòêðûòûõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, ðàç-
âèòèþ ñëóæåáíûõ êîììóíèêàöèé ìåæäó ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ.
Ïîìèìî èçó÷åíèÿ ïðîôèëåé îðãàíèçàöè-
îííûõ êóëüòóð ïðîâîäèëîñü èññëåäîâàíèå
ìèêðîêëèìàòà îðãàíèçàöèé. Â ñòàíäàðòíîé
ïðàêòèêå òàêèå ôîðìû èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñ-
òè (îïðåäåëåíèå áëàãîïðèÿòíîñòè ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà), à òàêæå êîíòðî-
ëÿ çà äèíàìèêîé  ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ïîäðàçäåëåíèÿõ.
Äëÿ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé ñîòðóäíèêàìè, íåîáõîäè-
ìî ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü áëàãîïðèÿòíûé
ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-ãè÷åñêèé êëèìàò â êîë-
ëåêòèâàõ ïîäðàçäåëåíèé. Äëÿ ýòîãî òðåáóåò-
ñÿ îöåíèâàòü âàæíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå êà÷å-
ñòâà ñîòðóäíèêîâ è ïîääåðæèâàòü íàèáîëåå
îïòèìàëüíûå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïðîöåññû â êîëëåêòèâàõ. Äëÿ âûÿñíåíèÿ óñ-
ëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ áëàãîïðèÿòíûé ïñè-
õîëîãè÷åñêèé êëèìàò áûë ïðèìåíåí ìåòîä
ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, àäàïòèðîâàí-
íûé ê ñèëîâûì âåäîìñòâàì (ìåòîäèêà «Êëè-
ìàò») (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1. Èíäèêàòîðû ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà 
 
ÏÂ+ +3 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ âñåãäà 
Ï×+ +2 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî 
ÏÄ+ +1 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî 
ÍÏ 0 Íè îäíî èç ñâîéñòâ íå ïðîÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî çàìåòíî 
ÏÄ- –1 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî 
Ï×- –2 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî 
ÏÂ- –3 Ñâîéñòâî â êîëëåêòèâå  ïðîÿâëÿåòñÿ âñåãäà 
 
 
     Â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè àíêåò ñîòðóäíèêîâ ÔÑÎ ïîëó÷èëàñü ñëåäóþùàÿ êàðòèíà (òàáë. 2) . 
 
Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè àíêåò ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ (2010—2012 ãã.) 
 
Ïîêàçàòåëü 2010 2011 2012 
Èòîãîâûé  
ïîêàçàòåëü 
1. Òîí íàñòðîåíèÿ â êîëëåêòèâå ÏÄ+ ÍÏ ÏÄ- 0 
2. Ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ 
äîáðîæåëàòåëüíîñòè, ñèìïàòèé, àíòèïàòèé 
ÏÄ- ÍÏ ÍÏ 
–1 
3. Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå, 
âçàèìîïîíèìàíèå â ãðóïïèðîâêàõ  
êîëëåêòèâà 
ÍÏ ÍÏ ÏÄ+ 
+1 
4. Æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè  êîëëåêòèâà 
Ï×+ Ï×+ ÏÄ+ 
+5 
5. Îòíîøåíèå ê óñïåõàì èëè íåóäà÷àì 
òîâàðèùåé 
ÍÏ ÍÏ ÏÄ- 
–1 
6. Îòíîøåíèå ê ìíåíèþ äðóã  äðóãà Ï×+ Ï×+ ÏÄ+ +5 
7.  Îòíîøåíèÿ ê  äîñòèæåíèÿì è íåóäà÷àì 
êîëëåêòèâà 
ÏÄ+ ÏÄ+ ÏÄ+ 
+3 
8. Ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ ýìîöèîíàëüíîãî 
åäèíåíèÿ êîëëåêòèâà 
ÏÄ- ÏÄ– Ï×– 
–4 
9. Ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà 
êîëëåêòèâ 
Ï×+ ÏÄ+ ÍÏ 
+3 
10. Ñòåïåíü àêòèâíîñòè êîëëåêòèâà ÍÏ ÏÄ+ Ï×+ +3 
11. Îòíîøåíèå ê íîâûì ÷ëåíàì êîëëåêòèâà ÏÄ+ ÏÄ+ ÍÏ +2 
12. Îòíîøåíèå ê êîëëåêòèâíîìó òðóäó ÍÏ ÍÏ ÏÄ– –1 
13. Îòíîøåíèå ê ÷ëåíàì êîëëåêòèâà ÏÄ– ÏÄ– Ï×– –4 
ÈÒÎÃÎ:    11 
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Ïîëó÷åííûé èòîãîâûé ðåçóëüòàò +11 íà-
õîäèòñÿ â äèàïàçîíå äî +22, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò íèçêîé ñòåïåíè áëàãîïðèÿòíîñòè ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â êîëëåêòèâàõ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ
ñåðüåçíûì äåñòðóêòèâíûì ôàêòîðîì â äåÿ-
òåëüíîñòè äàííûõ îðãàíèçàöèè.
Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ àíêåòèðîâàíèÿ
áûëà ñôîðìèðîâàíà ôàêòîðíàÿ ñåòêà ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â äèíàìè-
êå ïî ãîäàì (ðèñ. 2). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
íàðÿäó ñ âûÿâëåííûìè ðàíåå ïîëîæèòåëüíû-
ìè òåíäåíöèÿìè îðèåíòàöèè îðãàíèçàöèîí-
íîé êóëüòóðû íà èííîâàòèêó, âíóòðè êîë-
ëåêòèâîâ ñ êàæäûì ãîäîì íàðàñòàåò âíóòðåí-
íåå ïðîòèâîðå÷èå êîëëåêòèâíîãî è èíäèâè-
äóàëüíîãî íà÷àë. Ñîòðóäíèêè âñå áîëüøå îðè-
åíòèðîâàíû íà èíäèâèäóàëèñòè÷åñêóþ êóëü-
òóðó, â êîòîðîé îíè ñòðåìÿòñÿ ñàìîðåàëèçî-
âàòüñÿ è çàÿâèòü ñåáÿ â êà÷åñòâå äîñòîéíûõ
êàíäèäàòîâ íà ïðåìèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå
è óïðàâëåí÷åñêóþ äîëæíîñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà
äàííóþ ñèòóàöèþ, â ñëó÷àå óñèëåíèÿ íåãà-
òèâíûõ òåíäåíöèé, âîçìîæåí íåêèé êîëëàïñ,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîñòðàäàþò âñå, ÷òî
ïîâëå÷åò áîëåçíåííûå ïðîöåäóðû îçäîðîâëå-
íèÿ âíóòðåííåé êóëüòóðû îðãàíèçàöèè.
Â 2010 ã èíäèêàòîðû, ñèãíàëèçèðóþùèå
î ïîëîæèòåëüíûõ ôîðìàõ ïðîÿâëåíèÿ êóëü-
òóðû â îðãàíèçàöèè, â ïîñëåäñòâèè ñìåíÿ-
ëèñü â 2011-2012 ãã. íà íåéòðàëüíûå è/èëè
íà íåãàòèâíûå. Îäíàêî ïðè âñåì ïðî÷åì ïî-
âûñèëàñü ñòåïåíü àêòèâíîñòè âíóòðè êîëëåê-
òèâîâ, ÷åì è õàðàêòåðèçóþòñÿ èíäèâèäóàëè-
ñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ â êîëëåêòèâå.
Ðèñ. 2. Ôàêòîðíàÿ ìîäåëü îöåíêè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà
â êîëëåêòèâàõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ (2010—2112 ãã.)
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Ïðîâåäåííûé ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç
ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèîííîé
êóëüòóðû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû îòíî-
ñèòåëüíî ñóùíîñòíîãî íàïîëíåíèÿ è âíåøíèõ
êóëüòóðíûõ ïðîÿâëåíèé:
 Êóëüòóðíîå ïàäåíèå ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà çàòðîíóëî è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. Ïðàâîâîé íèãèëèçì îáûâàòåëåé
ïîäêðåïëÿåòñÿ õàëàòíûì îòíîøåíèåì
â èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
ñôåðû, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷è-
òåëüíûé ðîñò ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè
ëè÷íîãî ñîñòàâà.
 Óñèëèâøèéñÿ êóëüòóðíûé äèññîíàíñ â
îðãàíèçàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñèëîâûõ
ñòðóêòóð âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ òàêè-
ìè îáúåêòèâíûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè êàê
ðàçîáùåííîñòü è øèðîêîå ðàññëîåíèå
îáùåñòâà, âûñîêàÿ êîððóïöèîíîãåííàÿ
íàãðóçêà, íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ìîòè-
âàöèîííûõ ñõåì, âûñîêèå êðèìèíîãåí-
íûå ðèñêè.
 Àíàëèç ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîèäåíòè-
ôèêàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò î ÿâíîì ðàñ-
õîæäåíèè ìåæäó îñîçíàíèåì ñâîåãî
ïðåäíàçíà÷åíèÿ ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ðåàëüíûìè çàï-
ðîñàìè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îðãàíè-
çàöèîííîå öåëåïîëàãàíèå ñîòðóäíèêîâ
òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î ôàêòå ïðåâà-
ëèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ìîòèâîâ â
ñòðóêòóðå äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ.
 Àíàëèç îòäåëüíûõ ïðîÿâëåíèé îðãàíè-
çàöèîííîé êóëüòóðû ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ïîçâîëÿåò îõàðàêòåðèçî-
âàòü åå êàê èåðàðõè÷åñêóþ (áþðîêðà-
òè÷åñêóþ), äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû
âûñîêèé óðîâåíü ôîðìàëèçàöèè è
ñòðóêòóðèðîâàííîñòè æèçíè è äåÿòåëü-
íîñòè ñîòðóäíèêîâ. Äàííàÿ îðãàíèçàöè-
îííàÿ êóëüòóðà îðèåíòèðîâàíà íà æåñ-
òêîå ðóêîâîäñòâî, ïîä÷èíåíèå ôîðìàëü-
íûì è íîðìàòèâíûì ïðàâèëàì è ïðè-
êàçàì. Ïðåîáëàäàþò âåðòèêàëüíûå ñëó-
æåáíûå îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå íà
èåðàðõèè è ñóáîðäèíàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàí-
íûõ ïîçâîëèë ñäåëàòü âûâîä íå òîëüêî î òå-
êóùåì, íî è ïðåäïî÷èòàåìîì (áóäóùåì) ñî-
ñòîÿíèè êóëüòóðû â îðãàíèçàöèÿõ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
1 Îòêðûòûé ñòàíäàðòíûé îïðîñíèê — OCAI —
Organizational Culture Assessment Instrument
2 Äàëåå ïðèâîäèòñÿ ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå èññëåäî-
âàíèÿ (2012—2013 ãã.) ìàòåðèàë ïî àíàëèçó îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðû îðãàíèçàöèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.
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